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KÖNYVTARA,'1
BUDAPEST, PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA
Tudományos szakmutató.
T a r t a l m a :
L ap.
I. Vegyes tudom ányos m unkák 
és gyűjtem ények. Irodalom ­
tö rtén et és könyvészet. M ű­
vészet ___ __ _r_ __ __ Ы
II. H ittudom ány . — A jtatossági
könyvek. Egyházi beszédek V
III. Jog- és állam  - tudom ányok.
P o litik a  S ta tisz tika  ______  VI
IV. O rvosi tudom ányok . ..  . . .  V III
V. Term észettudom ányok ___ . .. V i l i
VI. Bölcsészet _______  __________  __________  ... IX
VII. N evelés és oktatástan . Tan-
ügy. T ornásza t. G yorsírás ._ X
V ili.  Ifjúsági iratok és képeskönyv. X I
IX . N yelv tudom ány .... ............. X II
X  Görög és latin rem ekírók  X III
X I. Történelem . É letrajzok. E m ­
lékiratok . Levelezések. R égé­
szet. H itrege tan  . ..  X III
Lap.
X i l .  Földrajz. N épism e. Utazá­
sok. T érképek  ______ ____  X V
X III. M ennyiségtan. Csillagászat.
M ű ta n __ __     X V
! X IV . H adtudom ány. — Lóisme.
S p o rt __ __ _ __ __ X V I
X V . Ip a r és kereskedelem  . . .  XV I
! X V I. Házi- és mezei gazdaság.
E rdészet és vadászat. Á l­
lattenyésztés és állatorvos­
ia m ............... . . . .  . . .  . . .  X V II
X V II. Költem ények . .. . . .  . . .  X V III
X V III . Regények , fceszéiyek és 
tárcza-czikkek ; adom ák és
illése k ___ __ __ __ __ X V III
X IX . Színm űvek _v __ __ X X
X X . N ap tárak . — Évkönyvek.
Czim- és névjegyzékek __ X X
X X I. Különfélék __ . . .  X X I
I. V egyes tudom ányos munkák és gyűjtem ények. Irodalom­
történet és könyvészet. M űvészet.
Arany J. munkái ... 2 
Athenas. Uj magyar... _ 3 
Bartalus-Gyertyánffy. Négyes 
dalok ... ... ... ... ... 4 
Bayer F. Nemzeti játékszín 
története ... ... ... ... 5 
Benkő. Összhangzattan ... 5 
Beöthy Zs. Szépprózai elbe­
szélés ................. . . . . .  5
Bcrecz-Ernyey. Dalfüzér .. 5 
— Zene alapelmélete ... 6 
Budapesti szemle ... 8 
Családi könyvtár. Közhasznú 9 
Családi könyvtára. A magyar 
nemzet ... ... ... 9, 10 
CsicsákyJ. Aesthetikai tanul­
mány ... ..........................  10
Csiky G. Dramaturgia 11
Dante AI. Divina Commoedia 12 
Életiskola ... ... ... — 14 
Endrődi Sándor. Költők vi­
lága ........................ --- ió
Eötvös munkái... ... ... 16 
Ernyei. Énektan ... ... ... 17 
Felvidéki Istv. Augusztus csá­
szár ................................ 21
Ferenczyjózs. Hírlapirodalom 21 
Figyelő ... ... ... — 2J, 22 
Filozófiai írók tára ... ... 2.2 
Garay összes munkái ... 2 ; 
Gvadányi-Album ... ... 25 
Harr eh, Józs. Schopenhauer 27
Havi füzetek ... ................-- 27
Hazánk ... ... --- 27 
Hoffmann Mór. Vázlatok az 
irod. köréből ............... . 29
TUD OM ÁNYO S SZAKM UTATÓ
Ihász, Gilbert. Szellemi kincs­
tár ... ... ... ... — 30
Ipolyi Arnold munkái ... 30 j
Jeles irók iskolai tá ra ... ... 32 j
Kapi Gyula. Összhangzattani 
gyakorlókönyv ... ... ... 34
Kertbeny-Petrik. Magyaror­
szági könyvészet ... ... 36 1
Kiss Endre. Theocritus és a 
római irod. aranykori ly-
rikusai... ... ... ...........  37
Kiss-Kálmán-Bierbrunner. Uj
magyar Athenas _ ... 37
Koltai Virgil dr. A verses el­
beszélés története ... ... 37
Komáromy András. Listi 
László élete ... ... ... 38
Kovács Dénes dr. Gvadányi 
album, ld.: Gvadanyi-Álbum. 
Kölcsey Ferencz. Prózai mun­
kái. ld .: Családi könyvtár, 
a magyar nemzet.
— Minden munkái, ld. : Ma­
gyar klasszikusok. 
Könyv-szemle. Magyar... ... 39
Kunos Ignácz. Oszmán török 
nép költ. gyűjt., ld. : Nép­
költési gyüjtem.
Magyar családi lapok ... ... 44 j
Magyar Figaro ... ... ... 45
Magyar klasszikusok uj ki­
adása ... ... ... ... ... 45 i
Magyar könyvészet ... ... 45 j
Magyar Salon ... ... ... 47 !
Magyar Sión őrei. A — ... 47
Medveczky. Társadalmi elmé­
letek ... ... .... ... ... 49 I
Miháltz G. Ödön. Korunk 
iránya és teendői ... ... 49
Muzeum. Kis nemzeti ... 52
Nemzetgazdasági szemle ... 53
Nemzeti könyvtár ... ... 53
Nemzeti szinház könyvtára... 53 
Népköltési .gyűjtemény. Oz­
mán-török ... ... ...' 53
Névy László. Magyar nemz.
irod. tört. vázlata ........... 54 I
Novák Sándor. Magy. nemz.
irod. ismertetése ... ... 54
Osztrák-magyar Monarchia 57 |
Ovidius műveiből szemelvé­
nyek. I. Ld. : Tanulók 
könyvt. 44 ................... ... 57 I
Péczeli József meséi, ld.: Nem­
zeti könyvtár XXXIX.
Pecz Vilmos. Aeschylusból... 59 
Petőfi újabb reliquiái ... 60
Petrik Géza. Magyarországi 
könyvészet, ld .: Kertbeny. 
Preisinger József. Énekkönyv 
dalokkal ... ... ... 61
Reményi Ede dr. A görög 
epigramma... ... ... ... 63
Rényi Rezső. Italia költészete 64
Révai Samu. Nemzeti irodal­
munkról ... ... ... ... 64
Rózsák könyve ................   65
Schmid Tódor. Énekes könyv 66 
Szabó Ignácz. Egri lant ... 71
Szathmáry. T anulmányok... 71
Széchenyi István gróf beszédei 7 2 
Szemere Bertalan szépirod. 
dóig., ld .: Családi könyv­
tár XLVI és 153. 154.
— Levelei. U. o. XLVII és 
155- 156.
Szépek tükre... ... ... 72, 73
Szerelemhegyi Tivadar. Római 
nemz. irod. tört. ... ... 73
Szlávik Mátyás dr. Goethe és 
a «Faust» vallásos erk. jel-
lemz...........................   ... 74
Trefort Ágoston. Újabb em­
lékbeszédek ... ... ... 80
Urambátyám ................   ... 81
Vachott Sándorné. Rajzok a 
múltból, ld. : Nemz. könyvt.
XLI
Varga József. Dalár-zseb- 
könyv... ... ... ... ... 83
— Ugyanaz. II. Rész : Vegyes
karok ... ... ... ... ... 83
Vas Gereben munkáinak ké­
pes kiadása ... ... 83, 84
Villemain. Pindar szelleme 85
Votják népköltészeti hagyo­
mányok ................... ... 85
Vörösmarty M. A két szom­
szédvár, ld. : Jeles irók 
XXIX.
Wagner József Nyitrai egy­
házmegyei könyvtár kéz­
iratai ... ... —................ 85
Wehner Gyula József. 101 isk.
ének ... ... ... ... ... 86
Wolff Gyula. Tannhäuser ... 86
TUDOMÁNYOS SZAKMUTATÓ
Zichy Antal. Széchenyi be­
szédei, ld .: Széchenyi.
Zlinsky Aladár. Heliodoros a 
magy. irodalomban ... ... 87
Zsidó költőkből ... ... 87
Zunft Antal. Magyar kény-, 
vészét, ld. : Magyar köny- 
vészet... ... ... ... ... 87
II. Hittudomány. Á jtatossági könyvek. Egyházi beszédek.
Albert János. Fekete Ferencz
emléke... ..................
Angelicus. Az élő rózsafüzér 
felvételi könyvecskéje 
Baksay Sándor. Emlékbeszéd 
Barabás György. A magyar 
vecsernyék... ... ... ...
Barsi Miklós. Egyházi beszéd 
Bodnár Gáspár. A kis minisz­
ter... ... ... .... ...........
Csápori Gyula dr. A szabad- 
kőmivesség... ... ... ...
Csecsetka Sámuel. Magyar­
honi evang. egyház jog- 
tan... ... ... ... ...
Csernoch János dr. A halott­
égetésről .. ... ... ...
Csiky Lajos. Emlékkövek a 
kisperegi ev. ref. egyház- 
község százados fennállá­
sának ... ... ... ... ...
Dallos Farkas. Az isteni ki­
nyilatkoztatás ... ... ...
Dávid Ferencz egylet kiadvá­
nyai ... ... ......... . ...
Dömötör Bertalan. Ima és 
egyházi beszédek 1886 jul. 
25-én Tasson ... ... —.
Egyházi imák és énekek. __ 
Énekek egyházi, és imádsá­
gok ... ... ... — —
Fehér Gyula. Anyaszentegy- 
ház története ... . ...
Fonyó Pál. Kath. egyháztör­
ténet elemei
Frigyes Clericus. A katholikus 
gyermeknevelés.. ... ...
Günsz Áron dr. Bibliai törté­
netek ........... - ................
Gyurátz Ferencz. A hit ol­
tára ._ .... ...
Hangok. Ébresztő 
Hitszónok. Gör. szert. kath... 
llochmuth Ábrahám. Beszéd 
a veszprémi izr. templom­
ban bevezetett orgona fel-
1 1 avatása alkalmával márcz.
6-án ... ... ... ... ... 28
2 Kelemen - Ürmösi. A vallás-
3 tanítás reformja ... ... 35
Kenessey Béla. Az ó-testa-
4 mentum paedagogiája ... 35
4 Kozma Döme. Beszéd 1885.
észt. estéjén a hazaszere- 
6 tétről ... ... ... ... .... 39
Kunszigeti Mihály. A kereszt 
10 diadala... ... ... ... ... 41
Lauran Ágoston. Korszerű 
egyházpolitikai kérdések... 43 
10 XIII. Leo pápa. Az ő élete
és működése ... ... ... 43
10 Marschall Lajos. Vallásos ha-
zafiság...    48
Masznyik Endre dr. Luther 
élete ... ... ... — — 48
11 Megjegyzései. A budapest izr.
egyház... ...   ... 49
12 Melles Demeter. Egyházi be­
szédei .... ... ... ... ... 49
12 Munkálatok... ... ... ... 51
Népkönyvtár. Protestáns ... 53
Oláh Károly. Egyházi ének-
13 tár.. ... ... ... — — 55
14 Orosz Ádám. Jézus hét szava 56 
i Ott György. Májusi virágok
16 „vagy elmélkedések ... ... 57
Őrangyal ... ... — --- 57
21 Prédikátori tár ... ... ... 61
Ruschek Antal. A kath. le-
22 ' gényegvlet magyar földön 65 
Ruttkay Sándor. Kis ima-
22 könyv ... ... --- — --- 65
Schalfer Sebestyén. Kolpin
25 Adolf _. ... ... -- --- 65
Scheiber Márton. Bibliai tör-
26 ténet .......................   — 66
26 Schreiber Mór. Vallás- és er-
28 kölcstan ... ... -- --- 66
Seitmann Lajos. A nő a tal- 
mudban ... — — — 67
TUD OM ÁNYO S SZAKM VTATÓV I
Simor Album ... ... ... 69
Simor János bibornok.. ... 69
Steinberger Ferencz. Jézus 
Krisztus a nevelő tanítók 
eszményképe ... ... ... 70
Stolcz Albán. Rózsafüzér- 
könyv... ... ... ... ... 70
— rövid vezérfonal a Vincze 
egyleti tagok számára ... 70
Szász Gerő. Prédikátori tár 71 
Szlávík Mátyás. A legújabb 
theologia történetéből ... 74
Szülik József. A kath. anya- 
szentegyház szertartásai ... 74
Szvetits Anzelm. Jézus föltá­
madásának valósága... ... 74
Tárkányi Béla. Uj rózsáskert 76 
Taxii Leo önvallomásai ... 76
Testamentum. Uj ... ... 77
Thúri élete ... ... ... ... 77 
Tóth Sámuel. Egyházi törvé­
nyek ... ... ... ... ... 78
Turcsányi A M. Bibliai tört. 80 
Unitárius egyházi törvény 81 
— Közlöny ... ... ... ... 81
Útmutatás. Mikép lehet a mi 
urunk etc. ... ... . ... 82
Üdvös intés az igazi megté­
résre ... ... ... ... ... 82
Ürmösi Kálmán. Vallástar.itás 
reformja, ld .: Kelemen Al­
bert.
Vajda Béla. Nágara Izrael ... 82
Vátzy János. Gyászhangok 
temetkezéseknél ... ... 84
Venczell Antal. Jubiláris prí­
mások... ... ... ... ... 84
Vincze Ambró. Kér. kath. er­
kölcstan ... ... ... 85
Warga Lajos. A keresztyén 
egyház történelme ... 86
Werfer után ... ... ... 86
Zádori Ev. János. A nemzeti 
zarándoklat Lourdesba ... 87
III. Jog- és á llam tudom áuyok  Politika. S ta tisz tik a .
Apáthy István dr. A magyar 
csődjog rendszere ... ... 2
Ballagi Aladár. Colbert .... 3
Balogh Jenő dr. A sértett fél 3
— A dellictum collectivum 3
Barta László. Uj kistükör . . 3
Baumgarten Izidor. A kettős 
házasság ... ... ... ... 4
Berryer válogatott beszédei 6
Biermann Mihály dr. Szom­
szédjogi oltalom... ... ... 6
Biernatek Ede jenő. A jöve­
dékek tankönyve _ ... 6
Bochkor Károly. Magyar ál­
lami számviteltan ... ... 6
Boncz Ferencz. A lelkészi 
congrua ... ... ... ... 7
Breznay Béla. Készüljünk XIII.
Leo pápa arany miséjének 
jubileumára... ... ... ... 7
Compass. Magyar . . . . . . .  9
Csiky Kálmán. A magyar ál­
lam közjoga ... ... ... i i
Csorba Ferencz. A közgaz­
daság alapvonalai ... ... 11
Deil Jenő. Házalási szabályok 
magyarázata,.. ... ... ... 12
Dobos János. Adók könyve 13 
Döntvényei és elvi jelentő-, 
ségü határozatai ... ... 13
— A curiai... ... ... 13, 14
Értekezések a társadalmi tu­
dományok köréből .. ... 18
Évkönyv. Magyar statisztikai 19 
Fayer Gyula. Magyar bűn­
vádi eljárás... ... _. ... 21
Fésűs György. Magyar köz- 
igazgatási jog ... ... ... 21
Gaál Jenő. A világgazdaság 23 
Gaar Vilmos dr. A betudás 
(collativ) az örökösödési
jogban... ...    ... 23
Galamb István. Az örökség 
birtokbavételének főelve. _. 23
Gaisus római jogi institutio- .
nak négy könyve ... ... 23
Geréb Béla. A közigazgatási 
hatóságok ... ... .... ... 24
Győrffy János. Alkotmánytan 24 
Hermann Sándor dr. A magyar 
váltótörvény tankönyve ... 28
Illés Károly dr. A bűntettek­
ről ... ... ... ... 3°
— A bűnhalmazat ... ... 30
TUDOMÁNYOS SZAKMUTATÓ
Jancsó György. Magyar házas­
sági vagyonjog ... ... ... 31
Jánosi János. Magyarország 
alkotmánya.. ... ... 31
Káplány Géza. A telekkönyvi 
betétek szerkesztéséről — 34
Kassay Adolf. A m. kir. igaz­
ságügymin. felügyelete alatt 
készített útbaigazítás .. 34
Kautz Gyula. A társulati in­
tézmények a nemzetgazda­
ságban... .. ... ... ... 35
Keleti Károly dr. Magyaror­
szág statistikája... ... ... 35
Kerkápoly Károly dr. Politi­
kai előadásai ... ... 36
Kormányrendelet a gőzkazá­
nokról ... ... — ... ... 38
Kovács Gyula. Felelet ... 39
Körösi József, ld .: Közlemé­
nyei Budapest főváros stat. 
hivatalának .. ... ... — 40
Kramer Nándor. Az egyenes
adótörvények ...    40
Kritsa Lukács. Milyen a ma­
gyar igazságszolgáltatás ... 41
Magyar Népfölkelő ... ... 46
Magyarország áruforgalma 
Ausztriával ... — ... 46, 47
Maislis Mór dr. A polgári
perrend repertóriuma ... 47
Makay Dezső (Makói) Vissza­
pillantások ................   ... 47
Mariska Vilmos dr. A ma­
gyar pénzügyisme ... ... 48
Mayer Mátyás. Egyetemes 
váltóisme ... ... ... ... 48
Mocsári Béla. Bélyeg és ille­
tékügyi jogesetek ... ... 51
Nagy Ernő.Magyarország köz­
joga ... ... ... ... 52
Németh Péter. A kir. curia 
teljes ülései megállapodásai 52 
Népfölkelési törvény és vég­
rehajtási utasítás ... 53
— Az 1886. évi — ... ... 53
Oltványi Pál. Tájékozó útmu­
tatás ... ...     55
Orlai Antal dr. A népfelkelés­
ről szóló tvczikk magy. ... 56
Párnitzky Ede. Magyarország 
gazdasági statisztikai kézi­
könyve..., ... ... ... — 59
Petrovszky József. A közi- 
. gazgatási törvények ...
Pulszky Ágost. A jog és ál­
lambölcsészet kül. része ...
Ráth Zoltán dr. A földjára­
dék helye ... ... ... ...
Rendeletek. Az igazságügyre 
vonatkozó ... ... ...
Rendeletéinek gyűjteménye. 
Igazságügyminiszterium ..
Rendeletek igazságügyminisz- 
teriumi... ... ... ...
Rendeletek tára. Magyaror­
szági ... ...   ...
Robel Román, bélyeg- és il­
leték kalauz
Rosner Ervin báró. Házas­
sági jog ... ...
Schédy Sándor ld. : A ma­
gyar gyógyszerészeire vo­
natkozó törvények.
Schnäbel József. Tárgymuta­
tója ... ... ... ... ...
Schwarcz Gyula. A két utóbbi 
évtized. Ld. : Értekezések 
társ.
— Az európai monarchiák, 
ld .: U. o.
— Az athenei állam, ld .: U. o.
Seidel Pál. A polgári jogok
ismertetése... ... ... ...
Stummer Ágost b. A czukor- 
adó törv. javaslat ... ...
Székács Ferencz. A magyar 
büntető eljárás ... ... ...
Székely József. A büntető el­
járás ... ... ... ... ...
Szilágyi Károly. A szerződő­
felek jogai ... ... — ...
Tárgymutatója. Az 1878—86. 
évi országgyül. törv. czik- 
kek berüsoros ... ... ...
Tassy Pál dr. Az európai nem­
zetközi jog... ... ... ---
Törvényczikkek külön ki­
adása ... ... — 78,
Törvények gyűjteménye az 
1887-iki ... ...
Törvények és szabályok gyűj­
teménye ....................... -
Törvényjavaslat az öröklési 
jogról szóló ............... -
Törvénytár. Országos ...
60
61
62
63
63
63
63
64 
64
66
VII
67
70
72
72
73
76
76
80
80
80
80
80
v m TU D OM ÁNYO S SZAKM UTATÓ
Törvénytár 1887-iki. Országos 80 
Törvénytervezet a törvényes 
örökösödésről ... ... ... 80
Turcsányi Andor. A mező- 
gazdasági hitelszövetkezet­
ről.,. ... ... .. ... ... 80
Vaisz Sándor. Gazdagh Im- 
réné elleni bűnügyben véd- 
beszéd... ... ... ... ... 82
Vámtarifája. Az osztr.-magy.
vámterület általános ... 83
Vargha Gy. Közgazd. és stat. 
évkönyv, ld. : Jekelfalussy
Végh Arthur. Lachaud' véd-
beszédei ... ... ... ... 84
Véghely Dezső. Emléklapok 
Veszprém város közigazga­
tási életéből ... ... ... 84
Vöröss Sándor.Pénzügyi dönt­
vények ld. : Döntvények. 
Wlassics Gyula dr. A bünki-
sérlet ... ..: ................. 86
Zsámbokréthy József. Marad­
ványföldek ... ... ... ... 87
Zsögöd B. Törvénytervezet 
ld. : Törvénytervezet ... 87
IV. Orvosi tudományok.
Csapodi István. Látáspróbák io 
Dubay Miklós dr. Miért szop­
tassa az anya önmaga gyer­
mekét ... ... ___ ... ... 14
Grünwald Mór dr. Szliács 25
Halottkémi szolgálat kézik... 26 
Hlavács Samu. Lucski gyógy­
fürdőnek vázlata ... ... 28
Hufeland. Makrobiotika, ld. : 
Muzeum,kis nemzeti 45. 46. 
Karlovszky K.Geyza. A gyógy­
szerek... ... ... .. ... 34
Klug Nándor. Az emberi 
hang, ld. : Természettud. 
előad, gyűjt.
Korányi Frigyes. Szinyelipó- 
czi Salvator-forrásról 38
Közegészségügy rendezéséről 
szóló törvény ... ... ... 39
Kresz Géza. Állítsunk fertőt- 
lenitő intézeteket a cho­
lera etc. ... ... ... 40, 41
Margitsziget. A —. Fürdőgyó­
gyászati szempontból ... 48
Mihálkovics Géza. Emlékbe­
széd, ld .: Emlékbeszéd
IV, 5.
Molnár - Szabó. — Ajnácskő 
gyógyforrásai ... ... ... 51
Onódi Á. dr. Útmutató bon- 
czolásokhoz ... ... 55
Purjesz Zsigmond dr. A bel- 
gyógyászat kézikönyve ... 61
Rácz Károly. L d .: Gyógysze­
részeti ?v<7/-encydop. 
Realencyclopaedia. Gyógysze­
részeti ...     ... 62
Seifert Ottó dr. és Müller.
Kórodai diagnostika ... 67
Stern Samu dr. Physikalis 
módszerek... ... ... ... 70
Szabályrendelet a hadsereg 
lószükségletének etc. ... 71
Szenes Zsigmond. Dr. Bőke 
Gyula ... ... ... ... ..: 72
Tátrafüred gyógyhely ... ... 76
Urs Nándor rendőrkapitány­
nak beadványa... ... ... 81
V. Természettudományok.
Abt Antal dr. Physika...
Asbóth Sándor dr. Bevezetés 
a vegytanba ... ... ...
Budai József. A persányi hegy­
ség kőzetei  ... ... ...
•Cserey Adolf dr. Növény- 
határozó ................. .
i I Czógler Alajos. Természettan n  
Dressel Lajos. Az élő anyag 14 
3 Ekkert Antal. Természettan 14 
— Természettani tankönyv... 14 
8 Emericzy Géza dr. Természet-
tan és vegytan... ... ... 15
10 ! Erdélyi-Toborffy. Vegytan 17
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irás kézikönyve... ... ... 37
Koós Gábor dr. Technológia 38 
Kovács János dr. Kémia ... 39
Közlemények. Mathematikai. 
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szettan . _. _______ .. 41
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atlasz ... ................ 43
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alapvonalai... ... ... ... 50
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Roscoe, H. E. Vegytan ... 64
Schmid Mihály.Távirási kalauz 6 6 
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szettan ... ... ... ... 66
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flórája... ... ... ... ... 70
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Szádeczky Gyula. A magyar- 
országi obsidiánok, ld. : 
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sok ... ... ... ... — 77 
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logia .................................  44
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Dolmányi Frigyes. Pausteno- 
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Eötvös Károly Lajos. Nép­
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mentumról ... ... ... ... 28
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Kálniczky Endre. Nőtan... 34 j
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Komáromy Andr. Listi László 
élete ... ... ... ... ... 38
Kozáry József. A Gabelsber- 
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ifjúság számára... ... ... 39
Környei János. Tanító az is­
kolában ... ... ... ... 39
Láng Lajos. A népoktatás ha­
zánkban 1869 — 1884 ... 42
— A középoktatás hazánk­
ban," Id. : Értek, társad.
Libertiny Gusztáv. Jelentés a 
nyitramegyei tankerület nép­
oktatásának 1884—-85. évi 
állapotáról ... ... ... 43, 44
Orbók Mór. Paedag. plutarch, 
ld. : Paedagogiai.
— Tanítók évkönyve, Id. : 
Tanítók.
Öreg János dr. Nevelés és 
oktatástan, ld. : Kiss Áron. 
Paedagogia Plutarch ... ... 58
Paedagogok és tanférfiak al­
buma .. ... ... ... 58
Panyák Ede dr. A magyar- 
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Programm - értekezéseknek 
repertóriuma ... ... 58
Peres Sándor. A beszéd- és 
értelemgyakorlatokról ... 59
Porzsolt Lajos. Tói nakártyák, 
ld. : Herkules-könyvtár.
Purt Iván. Dupauloup-neve- 
lés elvei ... ... ... 61
Regéczi József. Kalauz a nép­
iskolai nevelőokt. terén ... 62
Rosenberg József. A siket­
néma oktatás ... ... ... 64
Szitnyai Elek. Eszmék a 
meggyőző előadás kellé­
keihez... ................   ... 74
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Tanítás. A reáliskolai... ... 75 
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népiskol к számára ... ... 75 j 
— A népiskolák számára 75 j
Theisz János. Gyorsirási ol­
vasókönyv... ... _. __ 77
Vidéki János. Módszeres rajz­
oktatás ... ... ... ... 85
VIII. Ifjúsági iratok és képeskönyvek
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sekkel ... . . . . .  ... i
Andersen meséi . ... 2
Bánfi János. Gyermekbarát... 4
Baróti. Fehér sas ... 4
Bodnár Gáspár. Az élettől az 
« életnek ... ... ... ... 6
Churck J. A. Római élet Ci­
cero korában ._ ... ... 8
Cook, a tengerész ... 9
Elemér bácsi tündér meséi... 14
Eötvös Károly Lajos. Kis 
világ ... ... ... ... ... 16
Erdőssy Károly. Gyermek­
mesék......  ... ... ... 17
Forgó Bácsi képes könyve 22
-  Az én kis világom.... ... 22
Gaál Mózes. Az utolsó lantos 23 
Gömbi Timót. Hazai ál­
latok .. ... ... ... 24
Greguss Ágost. Képes mesék 25
Győri Lóránd. A jól nevelt 
gyermek ... ... ... 26
Hoffmann Ferencz. 150 uj el­
beszélés _. ... ... 28 I
-  50 kis mese...........   .. 28 j
— Kis elbeszélések ... ... 29
— Ünnepi ajándék ... ... 29 ;
— Ifjúsági iratok..................  29 '
Ifjúsági iratok, hazai festő­
művészek által illusztrált .. 30
Ifjúsági iratok tára 30
Józsi bácsi képes meséi ... 33
Kalocsa Róza. Válogatott el­
beszélések és színdarabok 34 
Kardos Árpád. Ég és föld
között........... ... ... 34
Kiss József. Mesék a hó alól 37 
Kóczos Peti könyve ... ... 37
Kümberger Hedwig. A sel- 
meczi bínyában ... ... 42
Kürthy Emil. Az aranyos 42
[ Lajos Bácsi. Nemzeti képe
könyv... ... ... ... ... 42
Leányvilág......... . ... ... 43
Lőcsey Émma, Emma néni 
elbeszélései ... ... ... 44
Magyar ifjúság ... ... ... 45
— Könyvesháza ... ... ... 45
Manx báró (Münchhausen) 
kalandja ... ... . ... 47
Mayne-Reid. A fiatal utazók 48'
— Vilmos a hajós inas _ 48
I Müller Károly dr. A tenge­
rész, Id. : Cook.I  Münchhausen kalandjai. Id. : 
Manx báró.
Pósa Lajos. Kis arany kert 60
— Kis bokréta ... ... ... 60
— Négy mese ... ... ... 61
Salgó Vincze. Oktató képek
a kisdedek számára... ... 65
Sand György. A hó ember 65 I Sann János. Á szt. gotthárdi 
csata, ld. : Magyar Ifjúság 
könyvesháza.
Schmid József elbeszélései... 66
Scipio Rudolf után W. B. Az 
inkák törzséből... ... ... 67
Stevenson R. L. A kincses
sziget ... ................. ... 7°
Swift Jonáthán. Gulliver uta­
zása ................................  7°
Tarka könyvecske ... ... 76
Tarka társaság ... ... ... 76
Thompson Maurice. Robin 
Hood etc. ... ... ... --- 77
Tissandier. A munka bajno­
kai, ld. : Tóth Kálmán.
Tóth Kálmán (Könyves). A 
munka bajnokai ... ... 78
Tündérmesék ... 81
Twain Márk. Huckleberry
finn kalandjai ... ... ... 81
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nete ... ... ... ... ... 27 Reizner J. A régi Szeged 63
Ipolyi A. Rimay János állam- Sebestha K. Világtörténelem 67
iratai __ ... ... 31 Sőtér Ágost. Ugocsamegyei
— kisebb munkái ... ... 31 régészeti társulat jelentése 69
Iványi J. Az uj Bodrogh vár- Surányi J. Gerbert és kora 70
megye... ... ... ... ... 31 Szabó Károly. Emlékiratok 71
Jókai M. Magyarország tör- Szádeczky L. Komjáti Békés
ténete ... ... ... ... 32 Gáspár ............... . ... 71
Kandra K. Adatok az egri — Báthory S. lengyel király 7i
egyházmegye történetéhez 34 Szendrey J. Dalmáczia közép-
Kereskényi Gy. Az érdi plé- kori műemlékei... ... ... 72
bánia története... 36 — Miskolcz város története 72
Kiss A. Hazai történelem 36 Szilágyi S. Emlékbeszéd Gyár-
Közleményei. Az országos fás felett ... ... ... ... 73
képzőművészeti társulat —. 40 — Történelmi életrajzok ... 73
Kuttner S. Kis világtörténet 41 Szohner J. Világhirü visegrádi
Laboulaye E. Lengyelország vár ... ... _ ........... 74
első felosztása ... 42 Szvorényi J. Emlékb. Tár-
László K. Napló töredék 42 kányi felett... 74
Marczali H. Magyarország tör- Thaly K. Székesi gróf Bér-
ténete II. József korában 47 csényi család .. 77
Máriássy B. A magyar tör- Thierry A. Elbeszélések a
vényhozás és Magvarország rómaiak történetéből 77
története ... ... ... ... 48 Thun J. Délmagyarország ön-
Mic: elet. A franczia forrad. védelmi harcza 1848—49 77
története ... ... ... ... 49 Török J. Magyarország törté-
Milleker Bódog. Versecz szab. nelme ... . 78
kir. város története ... ... 50 Történelmi tár ... ... ... 78
TUD OM ÁNYO S SZA K M l‘TA TÓ XV
Ürmössy L. Tizenhét év Er­
dély történetéből ... 82
Vadnay K. Emlékb. Kovács 
P. felett ... ... ... ... 82
— Emlék b. F rankenburg felett 8 2
Vargyas E. Magyarok törté­
nete ... ...........  ... _ 83
Zalavármegye története ... 87 
Zsilinszky M. Az eperjesi ta- 
nácskozmány ... ... ... 87
XII. Földrajz. Népisme. Utazások. Térképek.
Asbóth János. Bosznia és Her- 
czegovina ... ... ... ... 3
Bánffy - Hunyad vidékének
földtani térképe _ ... 4
Barabás György. Vasvárme­
gye rövid földrajza ... ... 4
Földrajz ... ... ... ... 4
Bátorfy-Hofmann. Zalamegve 
földrajza ... ... ... 4
Berecz Antal. Csillagászati 
földrajz elemei ... ... 5
Borostyán-Füredi. Kereske­
delmi földrajz ... ... 7
B. P. Rövid polgári földrajz 7 
Brózik Károly dr. Földrajz... 7 
BrózikKároly dr., Paszlavszky 
Földrajz ... ... ... ... 7
Csikmegye térképe ... ... 10
Csuday Jenő. Az osztr.-magy.
mon. pol. földirata ... ... 11
Emericzy Géza dr. Földrajz 15 
Füredi Ignácz. Hazai és álta­
lános földrajz .........  ... 22
Gáspár Ignácz. Elemi földrajz 23 
Gönczy Pál. Utasítás a föld­
gömb használatára ... 24
Gönczy Pál. Kogutoricz. Ma­
gyarország megyéinek kézi
atlasza .. ... ......... . 24
Hátsek Ignácz, A magy. szt.
korona orsz. térképe ... 27
—- Megyei közigazgatási tér­
képe ... ... ........... .. 27
Hauke-Környei-Hajnóczi Egye­
temes földirati tankönyv... 27 
Hoffmann Mór. Zalamegye 
földrajza, ld .: Bátorfi.
A mbios-Kopeczky. Számtani 
példatár ... ... ... i
Ba.*cr Frigyes. A binär al­
gebrai alakok invariánsai... 4
Hunfalvy János dr. Földrajz 
a gymn. használatára ... 30
Illésy János. Jász-Nagy-Kun- 
Szolnok vármegye földrajza 30 
Kogutoricz M. Magyarország 
megyéinek atlasza, ld. : 
Gönczy.
Környei. Egyetemes földirat, 
ld. : Hauke.
Kuttner-Mayer. Kis általános
földirata ... ... ... ... 41
— Első oktatás a földiratban 41
Laky Dániel. Földrajz nép­
iskolák számára ... ... 42
Lemle János. Földrajz ... 43
Magyarország közigazgatási 
térképe ... ... ... 47
Márki Sándor dr. Földrajz 48 
Nagy Sándor. Biharm. földrajza 52 
Paszlavszky. Földrajz, ld. : 
Brózik.
Ratzel Frigyes dr. A föld ... 62
Schwicker. Magyarország föld­
rajza ... ...     67
— Általános földirat ... 67
Simkó Endre. Szabolcsmegye
földrajza ... .........  69
Stanley H. M. Utazásom Kö-
zép-Afrikában ................   69
Strauss. A Balk n-félsziget 70 
Tarchek Gy. Csikmegve tér­
képe, ld. Csikmegye.
Teesz János. Földrajz... ... 76
Vargvas Endre. Győr város 
földrajza ... ... 83
Visontav János Borbás. Ma­
gyar állam földirata .. 85
X III. M ennyiségtan. C sillagászat. M ütán.
Belicza József. Számtan 5
Emericzy-Kárpáti Számtani 
példatár ...
Erdődv János. A népiskolai
XV1 TUDOMÁNYOS SZAKMUTATÓ
számolás tanítás módszer­
tana ... ... ... ... ... 17
Értekezések a math, tudomá­
nyok köréből ... ... ... 17
Fábriczy Antal. Elemi szám­
tan ... ... ... ... ... 20
Fábriczy János. Elemi számtan 20 
FerenczL József. Előiskola a 
Hamilton-féle quaterniok 
elméletéhez... ... ... ... 21
Flammarion Camill. Népszerű 
csillagászattan ... ... ... 22
Füredi Ignácz. Számtani pél­
datár ..........  ... ... ... 22
Grünwald István. Geometriai 
szerkesztések ... ... ... 25
Kiss E. János. A geometriai 
alaktan elemei ... ... ... 36
Klug Lipót dr. Az ábrázoló 
geometria elemei ... ... 37
Konkoly M. Álló csillag, ld .: 
Értek, mathem.
Kopeczky F. Számt. példa­
tár, ld .: Ambros.
Kozák György. A mozdony 
szerkezete és üzemének 
kátéja ... ... ... ... ... 39
König Gyula. A dynamika, 
ld. : Értek, mathem.
— Analízis ... ... ... ... 39
Közlemények. Mathematikai 
és természettudományi __  40
— Távirászatí ... ... ... 40
Lendl Adolf. A magyaror­
szági tetragnatha-félékről,
ld .: Közlemények, mathem. 
Lengyel S. Gyakori, számoló 
könyv... ... ... ... ... 43
Mayer Miksa. Alak és mértan 48 
Orbók Mór. Tréfás mértani 
feladványok gyűjteménye 56
— Számoló könyv a népisk. 
számára, ld. : Mocnik.
Ormay Lajos dr. A mathe- 
matika a positiv philoso­
phia rendszerében ... ... 56
Önszámitó ... ... ... ... 57
Roth Samu dr. A hajdani jég­
árak nyomai, ld : Közlemé­
nyek, math. ................. 65
Straub Sándor. Gőzmotorok 
elmélete ... ... ... .. 70
Táborszky Otto. A lokomo- 
bilok szerkezete ... ... 74
Vass Mátyás. Számt. példatár 84 
Veress Vilmos dr. Számtan 
az alsófoku iparisk. számára 84 
— Általános számtan ... ... 84
Weber-Rumpe Hugó. Mene- 
monikai levelek ... ... 86
XIV. Hadtudomány. Lóisme. Sport.
Bajnok Justinian. Szabályok az 
egyévi önk. jelöltek számára 3
ügyi. I. Farkas L., A had­
egészségügy reformja 40
Czirer Ákos dr. A hadsereg 
kérdése ... ... ... ... 11
Kocsis Sándor. Jegyzetek a 
mozgósítás viszonyaira ... 37
Évkönyv, Magyar katonai, 
1886-ra ... ... ... ... 20
Laúer Gyula. Az osztr.-magy. 
hadsereg katonai nevelő-
Herkules-könyvtár 28 és képzőintézetei ... ... 42
Illeték szabályzat, a magy. k. 
honvédség számára ... ... 30
Szolgálati kézikönyv a ma­
gyar népfölkelés számára 74
Katonai zsebnaptár ._ ... 35 Vághó Ignácz. Katonai ol­
Kazaly Imre: A hadkötelesek 35 vasókönyv ... ... ... ... 82
Közlemények, hadegészség- Védtörvényi utasítás 84
XV. Ipar és kereskedelem.
Államvasutak. M. k. 2. sz. 
részi, útmutatás... ... ... i
Ballagi Béla dr. A mezőgazd. 
hitelszövetkezetekről 3
Ambrozovics Béla. A vas- 
utakból eredő haszon 2
Ballagi György. Kereskedelmi
szótár ... ... ... ... ... 3
TUDOMÁNYOS SZAKMUTATÓ XVII
Balogh Sándor. Magyaror­
szág iparviszonya ...   3
Böszörményi Kálmán. Posta­
kezelési kézikönyv ... ... 7
Bún Samu. Egyszerű és ket­
tős könyvvitel ................. . 8
Dubovszky Gyula. Utasitás a 
majolika-festészethez ... 14
Évkönyve. Magy. kereskedők 19 
Fábián Lajos Mór. Gyáripa­
runk és kiállítás ... ... 20
Félegyházy Ágost dr. Tőzsde- 
biróság ... ... ... ... 21
Fillinger Károly. Ált. áruisme 22 
Gelléri Mór. Magy. ipar úttörői 23 
Halfer József. Ä könyvkötői 
márványozás __ ... ... 26
Hangay Octav. A paprikáról 26 
Horváth János dr. Az építő 
iparosok képesítése... ... 29
Jónás. Kereskedelem, lásd: 
keresk. szakk nyvtár. 
Kazánnyilvántart, könyvecske 35
Kecskóczi. Sedlak. Közhasznú
posta-füzet. __ ... ... ... 35
Kereskedelmi szakkönyvtár 36 
Koós Gábor dr. Áruisme ... 38
— Technológia... ... ... 38
— Kereskedelemről ... ... 38
Közlemények a földmivelési
minisztérium közegeinek 
1885. évi jelentéseiből ... 40
Léhmann Róbert. Váltó- bank
és tőzsdeisme ... ... ... 43
Mihályit József. A budapesti 
közúti vaspályák ... ... 49
Mihók S., ld. Magyar compass. 
Péterffy József. Iparunk ér­
dekében ... ... ... ... 59
Rendelerek. A távirászati tára 
1883. évfolyamában meg­
jelent ... ... ... ... ... 63
Sedlak Márton. Postafüzet 
ld .: Kecskóczi
Szakkönyvtár. Kereskedelmi 71 
Táblázatok. Mérték- és árát-
számolási ... ... ... ... 74
Távirdaegyezmény. A nem­
zetközi... ... ... ... ... 76
Temesváry István. A posta­
kezelési szabályok ... ... 76
Varga Sándor. Magyarország 
öt évi forgalm. eredményei 83 
Vasutat és ipart a Székelyföld­
nek ... ... ... ... ... 84
Weiss Berthold. Budapest ér­
dekei és a keleti vasutak 86 
Wilheim József. Az egyszerű 
és kettős könyvvitel tan­
könyve _. ... ... ... 86
Zachar-Lengyel. Könyvvitel­
tan ... ... ... .. 86, 87
Záray Károly dr. Pénz és 
hitelintézeti jogtanácsos ._ 87
XVI. Házi és mezei gazdaság.
Álbu József. Méhészeti kalauz 1 
Bem József. Pár szó a do­
hánykérdésben ... ... ... 5
Csémy Péter. Az okos mé­
hes gazda ... ................. 10
Dezső Miklós. Népszerű ok­
tatás a fatenyésztésben .. 12
Doboczky Lajos. Gazdasági 
és kertészeti füzetek ... 13
Évkönyve. Az aradi gazda- 
sági egylet... ... ... ... 20
Gáspár Ignácz. Rövid háztar­
tástan ........................   ... 23
Kádár József. A Szolnok-do- 
bokamegyei term, kiállítás 
eml., ld. : Emlékére.
Kosinski Victor. A phylloxera 38
Kühne Ferencz. Méhészeti 
káté ... ... ... ... 42
Láng Ferencz. A dohány- 
rászanevelés oksz. módja 42 
Lederer Sándor dr. A mező- 
gazdasági hitelszövetkezet­
ről ... ... ... -- - 43
Liebald Béni. Gyümölcsészpti 
egyveleg ... ... --- 44
Lukácsy Aladár. Miért nincs 
gyümölcsünk - 44
Memorandum. A Magyaror­
szágon felvett borkérdés 
•ügyében ... 49
Mezőgazdasági szemle ... 49
Nádaskay Béla. Állati szülé­
szettan... .......................... 52
ti
X V III TUD OM ÁNYO S SZAKM UTATO
Nagy Zsigmond. A méhészet 
rövid vázlata ... ... ... 52
Ordódy Lajos. Rövid utasítás 
a műtrágyák használat 'ra 56 
Patzkó György. A tiszaszabá- 
lyozás alaphibája ... 59
Pókász Imre. Az okszerű 
eperfatermelés ... ... ... 60
Spurgeon E. H. Szántó Já­
nos beszédei az eke mellől 69- 
Wenzel Gusztáv. Magyarorsz. 
mezőgazdaságának tört. ... 86
X VII. K öltem ények
Bogdánffy Lajos. Újabb fran- 
czia költőkből ... ... ... 6
Borsody Béla. Versek ... 7
Boruth Elemér. Hátrahagyott 
művei ... ... ... ... ... 7
Casanova versei. Képekkel 8
Erdélyi Gyula. Négy elbeszé­
lés ... ... ... ... .... 17
Erődi Dániel. Költemények 17
Fludorovic Zsigmond. Költe­
mények ... ... ... ... 22
Gergely Imre. Myrtus ünnep 24 
! Kisteleki Ede. Költemények 37 
Madách Imre. Az ember tra­
gédiája ... ... ... ... 44
Maroshalmi Gyula. Ábránd- 
világ ... ... ... ... ... 48
Morócz Jenő. Költemények 51 
Pásztói Adorján. Költemények 59 
j Radó Antal. Versek... ... 61
I Sárosi Árpád. Költemények 65 
! Szomorú Károly. Lidércztüzek 74
X V III. R egények , beszélyek, tárcza-czikkek , adom ák és m esék
Abonyi Utolsó kuruczvilág i
Baksay Sándor. Gyalogösvény 3 
Beniczkyné munkái ... 5
Bérezik Árpád. Vig órák... 5 
Berényi Pál. Elbeszélések ... 6
Boccaccio. Száz vig elbeszé­
lések ... ... ... ... 6
Bogdánovics. Én kis világom 6
Boruth Elemér hátrahagyott 
müvei ... ... ... ... ... 7
Bródy Sándor. Faust orvos 7 
Büchler Regina. Harmatcsep- 
pek ... ... ... ... ... 7
Csorba Palotai Ákos. Iro­
dalmi egyveleg... ... ... 11
Deák Albert. A piros alsó 12 
Deák Ferencz-adomák... ... 12
Degré Alajos. így van jól 12 
Éhen Gyula. Régi dalaimból 14 
Emlékkönyv. Alföldi képek 16 
Eörsi Gyula. A virágnak meg­
tiltani ... ... ... ... ... 16
Érdekes könyvtár... ... ... 16
Erdélyi Gyula. Négy elbe­
szélés ...     ... 17
Ferenczy Ödön. Mindennapi 
történetek ... ... ... ... 21
Forrai Soma. Párisi mozaik 22
Gaái Karolina. A gyűrű titka 23 
Gabányi. Julia ... ... ... 23
Gárdonyi. Szerelmes történe­
tek ... __ ... ... ... 23
Gracza-Follinus. Nevető Ma­
gyarország ... ... ... ... 25.
Gyarmathy Zsigáné. Beszé­
lyek ... ... ... ... ... 25
Gyulai Pál. Nők a tükör előtt 26 
Haksch Lajos. Mosolygó la­
pok ... ... ... ... ... 26
Hollandi. A bolygó ... ... 29
Ilosvai. Budapesti árnyképek 30 
István bácsi könyvesháza ... 31
Jankovic Gyula. Szív és élet 31 
Jókai Mór. Válogatott beszé- 
lyei ... ... ... ... ... 3:2
— Gr. Benyovszki Móricz élet­
rajza ...............................   32
— Á három márványfej... 32
-— Jocus és Momus ... ... 33
— Életemből, ld. : Családi 
könyvtár.
— Szeretve mind a vérpadig 33
Jó könyvek ... ... ... ... 33
Justh Zsigmond. Káprázatok 33
TU D OM ÁNYO S SZAKM UTATÓ XIX
Kálmán Dezső. Tarka világ 34 Pilisy Róza. Pity-palaty 60
Kende Kálmán. Az öngyilkos Puskin S. Anyegin Eugen 61
sírja ... ................ . ... 35 Rázonyi. A fekete uszkár, ld.:
Keresztszeghy. Olga grófnő... 36 Muláttató zsebkönyvtár
Klekner Alajos dr. Olaszhoni Regénytár, egyetemes ... Ó2
utazásunk emléke ... ... 37 Révész Adolf. A társaságból 64
Kondor Lajos. Stuart Mária 38 Richebourg Emil. A férj 64
— Kolumbus Kristóf ... ... 38 Richemond. A tejárus leány 64
Kovács Pál. Otthon.__ ... 39 Rinaldo Rinaldini... 64
Kulcsár Ernő. Felhők és su- Rudnyánszky. Ezermester, ld.:
garak ... ... ... ... ... 41 Nóták.
Laky Imre. A világ zajából 42 — Jézus... ... ... ... ... 65
Lenkey Ferencz. Életem em- Rusa Kálmán. Küzdve a
1 lékei ......... . . 43 czélig ... ... ... ... 65
Lindau Pál, Jung Helén. ld. : Schalck de la Faverie. Elve-
Egyetem. Regénytár. szett boldogság.. ... ... 65
Madarassy László. Eldorado 44 Schubin Ossip. Magunk közt 66
— A bundás báró, ld. : Ma- Scribe-Vanderburch Clermont,
gyár Mesemondó. ld .: Olcsó kvtár.
Magyar Mesekönyv, ld.: If- Sebők Zs. Alakok ... ... 67
jusági iratok. Seeburg berencz. A nevelőnő 67
Magyar Mesemondó ... ... 46 Seress Imre. Vasutas tótok 67
Maquet A. Szivek csatája 47 — Magyar mondavilág 67
Márkus József. Kikapós me- Sötét idők... ... ... ... 69
nyecskék ... ... ... ... 48 Spitz nővérek. A két testvér 69
Menyecskék könyve _. ... 49 Sutherland E. A zálogház-
Mikszáth Kálmán, ld. : Re- ban, ld .: Pallas kvtár.
génytár. Szabó Kálmán. Tarka világ 71
-— A t.  ház 5° Szathmáry P. Károly. Balassa
— Club és folyosó ... ... 5° Bálint, ld. : Regénytár.
— Almanach. _ . .. 5° Székács József. Szerb népda-
Moinárné Bajza Josefa. Tört lók, ld. : Olcsó könyvtár.
szárnyakkal ... ... ... 51 Szendrei Imre. Zádor és
Mulattató zsebkönyvtár ... 51 Ágotha... ... ... ... ... 72
Munkácsy Kálmán. A szív éle- Szerb népdalok, ld. : Olcsó
téből ...........  ... ... ...
Murányi S. Kenderesi Gábor 
szomorú esete, ld .: Nóták 
Murray D. Gabriel Kenyon 
Nagy Benő. Egy honvéd al­
buma ... ... ... ... ... 
Nagy Gergely. Falusi képek
Nóták. Históriák ................. .
Ohnet György. Sarah grófné, 
ld. : Regénytár. 
Olcsókönyvtár ... ... ... 
Orosz beszélyek 
Pallas könyvtár _ ... ... 
Palotás Fausztin. A márvány­
feszület, ld. : Magyar Mese­
mondó.
Pató Pál. Népies elbeszé­
lés. ld • Waidits elb.
51
52
52
S2
54
55
56 
58
könyvtár.
Szomaházy István. Szöktetés 
a zárdából ... ... ... —
Szombathelyi Menyhért(Kürtz 
Antal). Az árva... ... ...
Tarczali Dezső. Őszi verőfény
Thewrewk István. Budapesti 
élet ... ... — ... ...
Tokody Ödön. A rajongók
Tolnai Lajos. A zsugori, ld .: 
Magyar Mesemondó
— A lutris mester ld. : Ma­
gyar Mesemondó.
— A szép dobogói malom, ld.: 
Magyar Mesemondó.
Tolstoi Leo gróf. Karenin 
Anna ... ... -- ---
Tóth Sándor. Távol, közel
74
74
75
77
78
78
78
XX TUD OM ÁNYO S SZAKM UTATÓ
Tó völgyi Titusz. A kit nem 
akarnak befogadni ... 78
Tört szárnyakkal ... ... 78
Turgenjew. Első szerelem, ld.: 
Regénytár.
— Egy kétségbeesett ember 81 
Tursek Anna. Elbeszélések 81 
Városy Gyula. Apák bűne ... 83
Varga Gy. Tréfás rigmusok, 
ld. : Nóták.
Vargya G. Bodoglár, ld .: 
Magyar Mesemondó.
Verne Gyula. Hóditó Robur 84 
Wajdits József, népies füzetei 86 
Wohl Stefanie. Aranyfüst ... 86
Zola Emil. Egy polgárcsalád 
tört. .. ... ... ... ... 87
Zschokke Henrik. A holt ven­
dég, ld. : Mulattató zseb- 
kvtár.
X IX . Színművek.
Bérezik Árpád. Gyerekbál 5
Csíki Gergely színművei 10
Dóczi Lajos. Utolsó szerelem 13 
Jókai Mór. Olympi verseny 33 
Kálidásza, Sakuntala ... ... 34
Korbuly József. Az apa sze­
relme ... ... ... ... ... 38
Molnár György. A zsöllér 
leánya.__ ... ... ... ... 51
Molnár Gyula. Drámai köl­
temények ... ... ... ... 51
Népszínház műsora ... ... 53
Oldal János. A bagdadi utazás 55
Operaház könyvtára ... ... 56
Ökrös Bálint. Czinka Panna 57 
Rákosi Jenő. A világszép asz- 
szony Marczija ... ... ... 62
Seribe J. Afrikai nő, ld. : 
Operai könyvtár.
— Észak csillaga, ld. : Operai 
könyvtár.
Shakespere színművei... 68, 69
Szabó Sándor. A női furfang 71 
Szigligeti Ede. Fenn az ernyő 
nincsen kas, ld. : Olcsó 
könyvtár.
X X . Naptárak. É vkönyvek. Czim- és névjegyzékek.
Alföldi képes kalendárium 
1888 ... ... ... ... i
Almanach. Országgyűlési 1887 1
Athenaeum nagy képes nap­
tára 1888 __ ... ... .. 3
Borászati naptár 1888 ... 7
Budapesti kis képes naptár 
188S ... ... ... ... 7
:— Nagy képes naptár 1888 8
Bumm naptár 1888 ... ... 8
Csáthy lap naptára 1888... 10
Csongrádmegyei nagy képes 
naptára 1888 ... ... ... 11
Csokonai naptár 18S8 ... 11
Czim- és lakjegyzéke, Magyar- 
ország iparosainak ... ... 11
Debreczeni Kossuth naptár 
1888 ... ... ... ... ... 12
Dongó naptár ... ... ... 13
Fali naptár 1888 ... ... ... 20
Falusi gazda naptár 1888... 21
Gazdák zsebnaptára 1888 ... 23
i Gazdasági könyvviteli naptár 
1888 ... ... ... ... ... 23
1 Határidő naptár 1888 ... 27
Házi naptár 1888... ... ... 27
I Honvéd naptár 1888 ... 29
I Hölgyek naptára 1888 .. ... 30
Igazmondó kalendárium 1888 30
Iparosok évkönyve és nap­
tára 1888 ... ... . ... 30
Irodai fali naptár 1888 ... 31
István bácsi naptára 1888 ... 31
Jegyzék - napló ügyvédeknek 
1888 ... ... ... ... ... 31
— Mindenki számára 1888 31
Jekelfalussy, ld.: Czimjegyzék. 
Jekelfalussy, Vargha Gyula dr.
Közgazd. és stat. évkönyv 32 
'Jogász naptár 1888 ... ... 32
Képes Székely naptár 1888 35
i Kis képes mese naptár 1888 36
Kis képes naptár 1888 ... 36
I  Kocsis Sándor. Katonai zseb-
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naptár, ld .: Katonai zseb- Pécsi kis képes naptár 1888 59naptár.
Közhasznú nagy erdélyi képes
Pikáns naptár 1888 
Pokrócz Ádám népfölk. napt.,
6O
naptár 1888 ... __ ... 39 Id. : Bumm.
,— zsebnaptár 1888 ... ... 40 Posner előjegyzési naptár 1888 ÓI
Közigazgatási nemzeti kaién- — Jegyzék naptár 1888 61
dáriom 1888 ... ... ... 40 Protestáns árvaházi képes
Községi és körjegyzők zseb- naptár 1888. J. ... 6l
naptára 1888 ... ... ..^ 40 Protestáns uj képes naptár
Leányok naptára 1S88 ... 43 1888 ... ... 61
Legújabb alföldi naptár 1888 43 Református naptár 1888 ... 62
Lidércz naptár 1888 ... ... 44 Székely egyleti képes naptár
Magyar ember naptára 1888 
— Háziasszonyok naptára
45 1888' ... ...
Szűz Mária kis képes népnap-
72
1888 ... ... ... ... ... 45 tára 1888 ... ... 74
— Honvéd naptár 1888 ... 45 Tanári zsebkönyv 1887—1888 75
-— Mentor 1888 ... ... 46 Tanítók évkönyve ... ... 75
— Nép naptára 1888 46 — Zsebnaptára 1888... ... 75
:— Nők naptára 1888 ... ... 46 Tanulók naptára 1887—1888 75
Mulattató képes kis naptár Tárcza naptár 1888 ... ... 75
1888 ... .......................... 51 Tilos naptár 1888 77
Nagyszombati naptár 1888 52 Tromf 1888 ... ... ... ... 8O
Névkönyve, a tiszáninneni ref. Uj és ó kalendárium 81
egylet 53 Uj fali naptár... ... ... 81
Névtára, a magyarországi ev. Wajdits József kis képes nép-
ref. egyház egyetemes ... 53 naptára ... ... ... ... 85
0  és uj naptár 1888 55 — Nagy képes népnaptára 85
Orvosi zsebnaptár 1888 
Pécs-Baranyai képes naptár
56 Wutz Albert. Magyarországi 
fő- és középiskolák név-
1888 . ... ... ... ... 59 könyve ... ... ... 86
X XI. Különfélék.
Arányi Miksa. Du Bellay és 
Bousard ... ... 2
Ariston. Tisza—Janszki ... 3
Balázs Sándor. Egy őszinte 
hang ... ... ... ... ... 3
Bartók Béla. Gazdasági egye­
sületek szerveztessenek ?... 4
Beszédek a kir. Józsefmű- 
egyetem 1886—1887. tan­
év megnyitával... ... ... 6
Bodó Ádám. Vegyes közle­
mények ................   ... 6
Cactus. A Dandy ... ... 8
Conservativ magyar politika 9 
Czobor Béla. Kalauz Ipolyi 
gyüjtem. kiállításához ... n  
D. K. Keleti és nyugoti kér­
dés ... ................   --- *3
Donát Pál. Országos védmü 13
Echo. Hova állítsuk Arany 
szobrát? ... ... ... ... 14.
Egyletek. A közművelődési 
kérdés... ................   ... 14
Egy napunk Deésen ... 14
Évi jelentése. A pozsonyi 
akadémia második ... ... 19
— A budapesti akadémia har­
madik... ... ... ... 19
— A m. k. földtani intézet
harmadik ................   --- 19
Évkönyve. A m. tudományos 
akadémia ... ... ... ... 19
— A Kölcsey-egyesület... 20
— A m. k. csendőrség ... 20
— A tud. és műegyetem ol­
vasókör .............. . 20
— A Magyarországi kárpát­
egyesület ................... --- 20
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Falli Henrik. Ellenbirálat ... 
Fenyvessy Ferencz beszédei 
Festmény a törvényszék előtt 
Gelléri Mór. Mágnás és iparos 
Gyakorlati szabályzat a tűz­
oltók részére ... ... ...
Hirschler (Szarvassy) Arnold. 
Mikép kell népszerűbbé 
tenni iskolai takarékpénz­
táraink intézményét... ...
Holczer József. A soproni nr.
keresk. kör jelentése 
Horovitz Lipót. Karácsonyi 
éj az első században 
Horváth József. A váltakozó 
és osztályrendszer megbi- 
rálása ... ... ... ... ...
Horváth Ödön dr. A pár­
viadal ... ... ... ... ...
Jósika János. M. k. operaház 
évkönyve ... ... ... ...
Kassai Adolf. Levelező ... 
Kátai A. Üdvözletek és bó­
kok könyve ...   ...
Képviselőházi irományok 
Képviselőház jegyzőkönyve 
Költségvetés. Állami 18. füzet 
Közös ügyek.__ ... ... ....
Kubovich Gáspár. Társadal­
munk ... ... ... ... ...
Lipthay Cornél. Egy repor­
ter fölfedezései... ... ...
Losonczy Gyula. Magyaror­
szág közgazd. politikai té­
vedései ... ... ... ..1
Lőrincz Béla. A min. kabinet 
közjogi helyzete ... ...
Lupi bácsi. Apró szavalmá- 
nyok ... ... ... ... ...
Mesterfy Ferencz. Szabadság­
tan ... ... ... ... ...
Mogyoróssi A. Józan ész 
Mohi Adolf. Magyarország 
Loretto története 
Noszlopy Tivadar. Emlékeim 
Somogyból... ... ...
Novák István. Lakodalmi 
könyv, ;ld .: Wajdits nép. 
füzetei.
Nyulassy Antal. Köszöntő... 
Paracelsus Redivivus dr. Köz­
egészségügyi törvényünk 
Parasztbirtok... ... ... ...
21
21
21
24
25
2 8
2 9
29
29
30
33
34
34
35 
35
39
40
41 
44
44
44
44
49
51
5 '
54
55
59
59
Pártos Béla. A függetlenségi 
és 48-as párt szervezéséről 59 
Pauer Gyula. Adatok a kis- 
hartai közv. int. ismerteté­
séhez ... ... ... 59
Pávai Vájná Gábor. Hol ál­
lítsuk fel a 3. egyetemet 59 
— Az antifebrinről ... ... 59
Peres Sándor. Köszöntőkönyv 
gyermekeknek ... ... ... 59
Péter Gábor. A tűzoltó ... 59
Plichta Soma dr. Segélynyúj­
tás életveszélyeknél... ... 60
Politikai magyar nemzet... 60
Psz!._. ... ... ... ... ... 61
Ranschburg Victor. A könyv­
árus műveltsége _. ... 62
Réső Ensel Sándor. Három 
országos női fegyház ... 64
Ruttkay Sándor. Egészség­
szabályok ... ... ... ... 65
Sajtó ítélete. A — ... ... 65
Schaffer Antal. Pozsony víz­
müve ........................   ... 65
Schambach Gyula. Antik mű­
vészeti kirándulás __ ... 65
Schiffner Th. Eugen Ramie 66 
Sgalitzer Gyula. Egy égető 
kérdés.__ ... ... ... ... 67
Stepniak. A föld alatti Orosz­
ország... ... ... ... ... 70
Szabályok. Távirási és díj­
táblák ... ... ... ... 71
Szabályrendelet a gőzmozdo- 
nyu vasutak tervezete tár­
gyában _ _ ... .. ... 71
Szalavszky Gyula. Alispáni 
jelentés ... .. . ... 71
Száva János. Dalos könyv 72
Szavaló és köszöntő az ifjúság 
számára ... ... ... ... 72
Szecsődi Kálmán. A függet­
lenségi párt feladatáról ... 72
Szendrey Gerzson és Garás 
József. A függetl. antis, párt 
alapja ... ... ... ... ... 72
Szentiványi Kálmán Nyílt szó 72 
Sziklai H. Napkeleti virágfüzér 73 
Szimmár József. A szolnok- 
dokokai kiállítás emlékére,
Id.: Emlékére.
Szirmai Jakab. Az ember testi 
munkája ... ... ... ... 73
TUDOMÁNYOS SZAKMUTATO XXIU
Szőllősy-Illés. 25 év egy ma- — M. k. fogyasztási adóhiva-
gyár lap életében ... ... 74 talok számára ... ... ... 82
Takács Sándor. Lapok egy Útbaigazítás aziránt, hogyan
kisváros múltjából ... ... 75 kell magánrendeletet al-
Tornav István. Rossz pálin- kötni ................... ... ... 82
kák hátrányai ... ... ... 76 Útmutató ................... 82
Társalgó. A pesti művelt 76 Vágvölgyi Ödön. Nyílt levél
Thewrewk Árpád. Állatkínzás 77 gróf Károlyi Istvánhoz ... 82
Tímár László. A m. k. á. v. Vajda Pál. Szépirási minták 82
utasításainak tárgymutatója 78 VárosyMih. Népfelkelők dalai 83
Tisza Kálmán 10. évfordulója 78 Veteránus, Id.: Magyar nép-
Utasítás a népfölkelésre 81 fölkelő.
— Nyilvántartási ... ... 81 Vízvezeték Aradon 85
— A m. k. államépitészi hi- Winter Ágoston. Egy augusz-
vatalok szolgálatára vonat- tusi reggelen ... ... ... 86
kozó ... ... ... ... ... Sí X. Európa Oroszország ellen 86

Magyar könyvjegyzék.
Abafi Lajos. Ld. : Hazánk és Figyelő.
Ábel Jenő. Az ó- és középkori Terentius-biographiák. Ld.: Érlek. 
nyelvtud. XIV. i .
Abonyi Lajos. Az utolsó kuruczvilág. Történeti regény. I—III. 
kötet. (8-r. 184, 204, 162 1.) Budapest, 1888. Révai Leo. 3 frt.
Ábrányi Emil. A <kisbiró» szava. Ld. : Nóták és históriák. 22.
Abt Antal dr. Physika a középiskolák felső osztályai számára. Az 
utasítások alapján átdolgozott VII. kiadás. Számos ábrával és 
egy színtáblával. (N. 8-r. VI, 484 lap és egy tábla.) Budapest, 
1887. Lauffer. 3 frt.
A czél József. Szomorú idők. Ld. : Magyar ifjus. könyvesháza 19.
Albert János. Fekete Ferencz emléke egy rövid könyörgésben 
(8-r. 4 1.) Kolozsvár, 1884. Stein János nyomdája. Ára?
Álbu József. Méhészeti kalauz. Az erdélyrészi méhész-egylet által 
elösmerésre méltatott, röviden összefoglalt, népszerű utasítás á 
helyes méhészkedésre. (8-r. 53 lap.) Kolozsvár, 1887. Bernjén. 
Bízom. 30 kr.
Alföldi képes kalendárium 1888-ra. (8-r. 63 1.) Debreczen 1888. 
Telegdi. 30 kr.
Á llam vasutak, Magyar kir. 2. sz. részletes útmutatás, az üzlet­
vezetőségek mellé rendelt számosztályok számára. 47. sz. uta­
sítás a kocsik felszerelése, valamint a rakodó- és kötőszerek 
kezelése tárgyában. (8-r. 78, 71. lap.) Budapest, 1886. Légrády 
testvérek. Ára ?
■— 101, számú útmutatás, a gyümölcsfák, eleven növények és a 
nemes kosárfüzek ültetése és czélszerü ápolása tárgyában. 
3. kiadás. (8-r. 17. 1.) Budapest, 1886. Légrády testvérek. Ára?
— Az igazgatóság jelentése az 1885. évi üzletről a közmunka- és 
közlekedési m. k. miniszterhez. (4-r. 176 lap.) Budapest, 1886. 
Légrády testvérek Ára ?
Á llattársaság. Képeskönyv versekkel. (K. 4-r. 16 1.) Pozsony, 
é. n. Stampfel. 40 kr.
Almanach. Országgyűlési —. 1887. Szerk dr .Halász Sándor, fő ­
rendiház. (8-r. 184 1.) Budapest, 1887. Athenaeum. 1 frt 20 kr.
— 1888-ra. Szerk. Mikszáth K. Ld. : Regénytár, egyetemes —. 
Ш. 5. 6.
Ambros József és K opeczky Ferencz. Számtani példatár az elemi 
népiskolák számára. Átdolgozta a Csáktornyái községi elemi 
népiskola tanítótestülete. I. füzet, i-ső iskolaév. (K. 8-r. 40 I.) 
N.-Kanizsa—Csáktornya, 1887. fischel. !5 kr.
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Ambros József és Kopeczky Ferencz. Számtani példatár az elem 
népiskolák számára. Átdolgozta a Csáktornyái községi elem 
népiskola tanitótestülete. II. füzet, 2-ik iskolaév. (K. 8-r. 56 1.) 
Nagy-Kanizsa—Csáktornya, 1887. U. o. 15 kr.
— Ugyanaz. III. füzet, 3-ik iskolaév. (K. 8-r. 40 1.) Nagy-Kanizsa,
1887. U. o. 15. kr.
— Ugyanaz. IV. füzet, 4-ik iskolaév. (K. 8-r. 49 1.) Nagy-Kanizsa,
1887. U. o. 15 kr.
— Ugyanaz. V. füzet, 5-ik iskolaév. (8-r. 52 lap.) Nagy-Kanizsa,
1887. U. o. 15 kr.
Ambrozovics Béla. A vasutakból eredő közgazdasági haszon és 
kiszámítása. (Ln. 8-r. 36 1.) Budapest, 1887. Eggenberger. Bízom.
80 kr.
Andersen meséi. Számos fametszvénynyel és négy szinnyomatu 
képpel. (K. 8-r. 267 1.) Budapest, é. n. Lampel. Kötve 1 frt 40 kr.
— Ugyanaz. Újabb meséi Számos fametszvénynyel és négy szin­
nyomatu képpel. (K. 8-r. 259 1.) Budapest é. n. U. o. 1 frt 40 kr.
— Ugyanaz. Összes meséi. Számos képpel. (A 2 kötet egyben.) 
(K. 8-r. 267. 259 lap.) Budapest, é. n. U. o. Vászonkötésben
2 frt 80 kr.
Angelicus. Az élő rózsafüzér felvételi könyvecskéje, II. kiadás.
(8-r. 70 1.) Budapest, 1886. «Hunyadi Mátyás»-nyomda. Ára r 
Anthologia latina. Latin lyrikus és dramatikus költők műveiből 
való szemelvények. Iskolai használatra magyarázta Dávid Ist­
ván és Pozder Károly. (N. 8-r. II. 193 lap.) Budapest, 1887. 
Lampel; 1 frt.
Apáthy István dr. A magyar csődjog rendszere. I. rész. Anyagi 
csődjog. (N. 8-r. VII. 231 lap.) Budapest, 1887. Eggenberger.
2 frt 60 kr.
A rany János hátrahagyott iratai és levelezése. 1—15 füzet. (8-r. 
i — 428 1.) Budapest. 1887. Ráth Mór. ä 40 kr.
— Ugyanaz. Diszkiadás 1—15 füzet. U. o. ä 60 kr.
— Hátrahagyott versei. Arczképpel. (8-r. LI. 556 1.) Budapest,
1887. U. o. 4 frt.
— Hátrahagyott iratai és levelezése. I kö te t: Versek. (8-r. LI.
556. 1.) Budapest, 1888. U. o. 4 frt.
— Ugyanaz diszkiadás 5 frt 50 kr.
— Ugyanaz. III. kötet. Levelezés : Levelezés iró barátaival. I. kötet.
(A levelezés i-ső kötete.) A szülőház és Nagy-Szalonta lát­
képével. (8-r. XIX. 494 1.) Budapest, 1888. U. o. 4 frt.
— Ugyanaz diszkiadás 5 frt 50 kr.
— balladái. Iskolai kiadás. (_'-r. 71 lap.) Budapest. 1887. U. o.
Fűzve 40 kr. Kötve 60 kr.
— Toldi szerelme. L d .: Családi könyvt. a magy. nemzet. —. III.
— Hátrahagyott versei. U. о. VII. VIII.
— Toldi. L d .: Családi könyvt.; a magy. nemzet 30.
— Toldi estéje. U. o. 31.
— Buda halála. U. o. 38. 39.
— összes munkái. Harmadik végleges kiadás. 16—41 füzet. (8-r.).
Budapest, 1887. U. o. Füzetje 40 kr.
Arányi Miksa. Du Bellay és Bonsard. (8-r. 33 1.) Budapest, 1886.
«Pallas» részv.-nyomda. Ára ?
Archeológiái értesítő. Ld. ; Értesítő.
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Ariston. Tisza-Janszki. (8-r. 24 1.) Budapest, 1886. Márkus Samu 
nyomdája. 20 kr.
A sbóth János. Bosznia és a Herczegovina. Úti rajzok és tanulmá­
nyok. 33 egész oldalas képpel és 184 szövegrajzzal. Mienzil 
felvételei. Königsberger eredeti fényképei s mások után egy tör­
ténelmi s három statisztikai térképpel és táblázatokkal. II. kötet. 
(4-r. VIII. 222. XXVI. 2 tábla és 2 térkép.) Budapest, 1887. 
Pallas. 3 frt 50 kr. A két kötet félbőrkötésben 10 frt.
Asbóth Sándor dr. Bevezetés a vegytanba. (K. 4-r. 49 írott [autogr.j 
lap.) Pozsony, é. n. Heckenast. 36 kr.
A thenas. Uj magyar —. Magyar Plutarch. Ujabbkori magyar 
prot. egyházi irók életrajz-gyűjteménye. Kálmán Farkas, Bier- 
brunner Gusztáv s mások közreműködésével gyüjté Sz. A'tss 
Károly. (N. 8-r. XII, 611 1.) Bpest, é. n. (1887.) Aigner. 5 frt.
Athenaeum  nagy képes naptára az 1888-ik szökő évre. XXIX. 
évfolyam. (N. 8-r. 362 lj Budapest, 1887. Athenaeum. 1 frt.
B agi József a milliomos paraszt. Ld. : István bácsi könyvesháza 10.
Bajnok Justinian (Nemes-Okruthi). Szabályok az egyévi önkéntes-, 
hadapród-jelöltek s azon ifjak számára, kik mint három- illetve 
négyévi önkéntesek a hadseregbe lépni óhajtanak. Folyamod­
ványok s egyéb szükséges okmányok mintáival ellátva. A véd­
erőről szóló 1868-ik évi XL. t.-cz. és az ezt módoútó 1882-ik 
évi XXXIX t.-cz., valamint az érvényes miniszteri rendeletek 
alapján összeállította —. Második olcsó (czim-) kiadás. (N. 8-r. 
72 1.) Budapest, 1887. Athenaeum. 40 kr.
B aksay  Sándor. Emlékbeszéd Szondy Terézia koporsójánál 1886. 
augusztus 21. (8-r. 11. lap.) Budapest, 1886. Ára?
— Gyalog-ösvény. Elbeszélések. Kiadja a Kisfaludy-társaság. 2 köt.
(8-r. 365, 345 I.) Budapest, 1887. Franklin. 4 frt.
B alás Sándor. Egy őszinte hang! Ajánlva Bellusi Baross Gábor 
figyelmébe. (N. 8-r. 26 1.) Dunaföldvár, 1887. Szerző kiadása 
Pakson. • 40 kr.
B allagi Aladár. Colbert. A II. osztály külön kiadványa. I. rész. 
(N. 8-r. 243 1.) Budapest, 1887. Akadémia. 1 frt 50 kr.
Ballagi Béla dr. A mezőgazdasági hitelszövetkezetekről. A földm.-, 
ipar- és keresk. m. kir. minisztérium által jutalmazott pályamű. 
Különlenyomat a «Közgazdasági Értesitő))-ből. (8-r. 78 1.) Buda­
pest, 1887. Grill. Bízom. 3° kr.
Ballagi Mór és György Aladár. Kereskedelmi szótár. A m. tud. 
akadémia által kiküldött szakbizottság közreműködésével szer­
kesztették —. A m. tud. akadémia kiadása. I. Német-magyar 
rész. (8-r. VII. 382.I.) II. Magyar-német rész. (8.r. 389. 1.) Buda­
pest, 1887. P'ranklin. Két kötet 5 frt-
Balogh Jenő dr. A sértett fél jogköre a büntetőjogban. Tanul­
mány. I. rész: A sértett fél indítványára büntetendő cselek­
mények tana. (N. 8-r. VII, 546 lap.) Budapest, 1887. Pallas.
4 frt.
— A delictum collectivum és a szokásszerü és üzletszerű bűn-
cselekmények tana. Magyar jogás egyleti értekezések XXX. (8-r. 
93 1.) Budapest, 1886. Pfeifer. Bízom.  ^ , . 80
Balogh Sándor. Magyarország iparviszonya és munkásai helyzete 
nek újjáalakítása iránt tervszerű javaslat. (8-r. 47 l.i Budapest,
1886. Szerző. 25 чГ‘
i *
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Bánffy-Hunyad vidékének földtani térképe. Mérték: 1:75.000. 
(i lap.) Budapest, é. n. Kilián. 3 frt.
Bánfi János. Gyermekbarát. Mulattatva oktató olvasmányok jó 
gyermekeknek. (8-r. 156 1.) Budapest. 1887. Kókai. Bizom. 60 kr.
Barabás György. A magyar vecsernyék. A kath. nép számára. 
II. kiadás. (32-r. 15 1.) Sárvár, 1887. Jacoby В. 5 kr.
— Vasvármegye rövid földrajza, kapcsolatban a magyar birodalom 
részletesebb, — továbbá az osztrák örökös tartományok. Európa 
és a többi földrész legáltalánosabb ismertetésével. Népiskolai hasz­
nálatra. III. átnézett kiadás. (8-r. 48 1.) Sárvár, 1886. U. o. 10 kr.
— Földrajz. Magyar népiskolák számára. VII., a legújabb terület-
változások tekintetbe vételével egészen átdolgozott s a méter­
mértékre alkalmazott javitott kiadás. (8-r. 87 1.) Sárvár, 1885. 
U. o. Papirkötésben 30 kr.
Barna Ferdinánd. A mordva nép. Ld. ; Értekezések nyelvtud. XIV. 3.
Barna J. Hajnal A. Sretvizer Lajos, Szőke István. Magyar 
Olvasókönyv. Budapest elemi népiskolái számára. II. osztály. 
Nvolczadik kiadás. (8-r. 156 1.) Budapest, 1887. Dobrowszky 
& Fr. Kötve 36 kr.
— Ugyanaz. IV. osztály. Nyolczadik kiadás. (8-r. 224 1.) Budapest,
18S7. U. o. Kötve 48 kr.
Barna J. Német nyelvgyakorló különös tekintettel az újabb helyes­
írásra. A népiskolák felsőbb osztályai számára. Negyedik javi­
tott kiadás. (8-r. 112 1.) Budapest, 1888. U. o. Kötve 40 kr.
Baróti. Fehér sas. Mexicoi történet. A magyar ifjúság számára. 
(8-r. 154 1.) Budapest, é. n. Nagel О. Kötve 1 frt 80 kr.
Baróti Lajos. Ld. : Urambátyám.
Barsi Miklós. Egyházi beszéd. 1886. jan. 1. a pacséri ev. reform, 
gyülekezetben. (8-r. 14 1.) Budapest, 1S86. Pacséri ev. reform, 
egyháztanács. 15 kr.
Barta László. Uj kis tükör. Útmutató a községi közigazgatás 
terén legszükségesebb tudnivalókról. Községi képviselők, bírák, 
elöljárók és az olvasva tanulni szerető magyar nép számára. 
Törvények, rendeletek és szakmunkák alapján. (N. 8-r. IV. 484 
lap.) Budapest, 1887. Hornyánszky. 3 frt.
Bartaíus István és Gyertyánffy ístván . Négyes dalok zseb­
könyve. Férfi énekkarok s nehány vegyeskar ánthologiai gyűj­
teménye. Második javitott kiadás. (8-r. 31. 1.) Budapest. 1887. 
Dobrowszky & Franke. 50 kr.
Bartók Béla. Gazdasági egyesületek vagy gazdasági kormány- 
biztosok szerveztessenek ? Észrevételek Tóvölgyi Titusznak 
indítványára. (8-r. 34 1.) N.-Szt-Miklós, 1886. König S. 25 kr.
Bartók Lajos. Ld. : Urambátyátn.
Bátorít Lajos és Hoffmann Mór. Zalamegye földrajza. Népiskolai 
használatra. IV. javitott és bővített kiadás. (K. 8-r. 48 1.) Nagy- 
Kanizsa 1888. Fischei F. Kötve 25 kr.
B áttaszéki Lajos. Alföldi képes emlékkönyv. L d .: Emlékkönyv, 
alföldi —.
Bauer Frigyes. A binär algebrai alakok invariánsai. (N. 8-r. 96 1.) 
Budapest, 1887. Kilián. Bizom. 1 frt.
Baumgarten Izidor. A kettős házasság elévülésének kérdéséhez. 
Különlenyomat a «Jog«-ból. (8-r. 42 lap.) Budapest, 1886. 
Pfeifer F. 20 kr.
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Bayer József. A nemzeti játékszín története. A Kisfaludy-társaság 
által 200 db aranynyal jutalmazott pályamű. Kiadja a m. tud. 
Akadémia irodalomtörténeti bizottsága. Bujánovics Jánosné 
Koppy Mária alapítványából. I. kötet. (N. 8-r. VIII., 642 lap.) 
Budapest, 1887. Akadémia. 4 fit.
B ékey István. Béla király jegyzőjének személye és kora. (8-r. 4 1.) 
Budapest, 1886. Bagó Márton és fia nyomdája. Ára?
— Szittyák, pártosok, törökök. (8-r. 28 1.) Budapest, 1887. Nagel
Bernát. Bízom. 50 kr.
Belicza József. Nagyar nyelvtani kézikönyv. 4-ik füzet. A népisk. 
V. és VI. oszt. növendékei számára. III. átnézett kiadás. (K. 
8-r. 134 1.) Budapest, 1888. Lampel. 40 kr.
— Számtan a népiskola Il-ik osztálya számára. A miniszteri tan­
terv szerint —. I. rész. (8-r. 48 1.) Budapest, 1887. Mehner. 
Papirkötésben * 20 kr.
— Ugyanaz. III. osztály számára. II. rész. (8-r. 64 1.) Budapest,
1887. U. o. Papirkötésben 24 kr.
— Ugyanaz. IV. oszt. számára. III. rész. (8-r. 72 1.) Budapest, 1887.
U. o. Papirkötésben 28 kr.
— Ugyanaz. V. oszt. számára. IV. rész. (8-r. 80 1.) Budapest, 1887.
U. o. Papirkötésben 32 kr.
Bém József. Pár szó a dohánykérdésben. (N. 8-r. 47 1.) Mike-Buda,
1887. Révai testv. Bízom. 50 kr.
B eniczkyné Bajza Lenke munkái. 1—25 fűzet. N.-Kanizsa, 1887.
Fischel. Füzetje 20 kr.
— Ugyanaz. I., II kötet: Mártha. Regény. II. kiadás. 2 kötet. (8-r.
163, 174 1.) Nagy-Kanizsa, 1887. U. o. 2 frt.
— О az. Ld.: Regénytár. Egyetemes—. III. 2.
— Zsebkendő és legyező. Regény. (8-r. 201 1.) Budapest, 1887.
Robicsek. 1 frt.
Beniczky Irma. A beteg konyha. L d .: Családi könyvt. köz­
hasznú. 29.
Benkö C., Donáth E., K avulyák G. és Szigyártó Z. Olasz­
magyar szótár. Dizionario italiano-ungherese. (K. 8-r. 504 lap.) 
Fiume, 1887. Lampel. Bízom. 2 frt 30 kr.
Benkö Henrik. Összhangzattan. A nemzeti zenede használatára.
(8-r. 157 1.) Budapest, 1886. «Harmonia.» 3 frt.
B enyovszky  Móricz gróf életrajza. Saját emlékiratai és útleírásai, 
i—и . füzet. Irta: Jókai Mór. (8-r. I. 1—284, II. 1 — 144. lap.) 
Budapest, 1888. Ráth. Füzetje 4° kr.
B eöthy Zsolt. A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban. 
A Kisfaludy-társaságnál jutalmat nyert munka. II. kötet. 1774 — 
1788. (A francziások : Báróczi és Bessenyei.) (8-r. 384 1.) Buda­
pest, 1888. Révai testv. J  frt-
Bérezik Árpád. Gyerek-bál. Vígjáték egy felvonásban. (K. 8-r.
15 1.) Budapest, 1887. Pfeifer. Bízom. 25 kr.
— Vig órák. Elbeszélések és tárczák. (Kr. 8-r. 316 1.) Budapest,
1888. Franklin. 1 frt 20 kr.
Berecz Antal. A csillagászati földrajz elemei. (8-r. 96 1.) Budapest,
1886. Szerző kiadása. Kötve }  frt-
Berecz Ede és Ernyey József. Dal-füzér egy és több szólamu 
dalok gyűjteménye. Felsőbb leányiskolák, polgári leányiskolák 
tanitóképezdék és magán nőnöveldék használatára. Első rész.
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Harmadik kiadás. (8-r. 64 1.) Budapest, 1887. Dobrovszky & Fr.
60 kr.
— Ugyanaz. Második rész. Második javított és átdolgozott kiadás.
(8-r. 80 1.) Budapest 1887. U. o. 70 kr.
Berecz Ede. A zene alapelmélete és az összhangzattan elemei 
rövid műszótárral. Iskolai és magánha ználatra. Második javított 
és tetemesen bővített kiadás. (8-r. 75 1.) Budapest 1877. U. o.
60 kr.
Berényi Pál. Elbeszélések. (8-r. 158 1.) Budapest, 1887. Singer 
és Wolfner. Bízom. 1 frt 20 lm.
Berryer válogatott törvényszéki beszédei. Berryer élet- és jellem­
rajzával s zárszóval kisérve. Ford. Tóth Lőrincz. (8-r. 397 1.) 
Budapest, 1888. Révai testv. 2 frt 50 kr.
Beszédek, A kir. József-műegyetem 1886/7-ik tanévének megnyi­
tásakor 1886. szept. 12-én tartott. (8-r. 46 1.) Budapest, 1886. 
Pesti Lloyd nyomdája.
Biermann Mihály dr. A szomszédjogi oltalom. Olvastatott a m. 
.t. Akadémia II. oszt. 1886. május 10-én tartott ülésén. (N. 8-r. 
174 1.) Budapest, 1886. Singer & Wolfner. 1 frt 20 kr.
Biernatek Ede Jenő. A jövedékek tankönyve kérdések és felele­
tekben. A magyar kir. pénzügyőrség számára. (8-r. 172 lap.) 
Budapest, 1886. Szerző. 1 frt.
Bihari Péter. Bölcsészettörténet. I. füzet. (8-r. 80 lap.) Budapest,
1886. Pfeifer. Bízom. 50 kr.
— Népiskolai oktatástan részei: általános oktatástan és iskolaszer­
vezettan. (8-r. 94, 53 I.) Budapest, 1886. Szerző. 1 frt.
B iloveszky  Endre. A népiskolai hitelemzés módszertana. (8-r. 55 
lap.) Kassa, 1886. Werfer Károly nyomdája. Ara?
Boccaccio száz vig elbeszélése. (II. Decamerone.) Az olasz ere­
detiből fordítva. Bevezetéssel és Boccaccio életrajzával. 2 kötet. 
(8-r. 432, 320 1.) Budapest é. n. 1887. Révai Testv. 3 frt.
Bochkor Károly. A magyar állami számvitel rendszere (számvitel­
tan) tekintettel a törvényhatóságok és községek háztartására. 
Második átdolgozott és bővített kiadás. (8-r. XII, 596 1.) Buda­
pest, 1887. Nagel О. 5 frt.
Bodnár Gáspár. A kis miniszter, vagyis : hogy kell a sz. misénél 
szolgálni ? A jó gyermekek számára. II kiadás. (K. 8-r. 7 lap.) 
Szatmár é. n. 1887. Lövy. Bízom. 4 kr.
— Az életből az életnek. Hasznos és mulattató olvasmányok. (8-r.
197 1.) Nagybánya, 1886. U. o. 1 frt.
Bodnár Zsigmond. Magyar nyelvtan a középisk. számára. VII.
kiadás. (8-r. V., 140 1.) Budapest, 1887. Eggenberger. 1 frt. 
Bodó Ádám. Vegyes közlemények. (8-r. 160 1.) Marosvásárhely,
1886. Szerző. Ára?
Bódogh János. A magyar gyorsírás tankönyve, a Gabelsberger- 
Markovits-rendszer szerint. II. rész. Gyakorlati gyorsirás, kü­
lönös tekintettel a magántanulásra. (Ln. 8-r. XL. 32 l.i S :eged,
1887. Várnai L. Bízom. 1 frt 40 kr.
Bogdánfy Lajos. Újabb franczia és német költőkből. (K. 8-r. 169,
IV. 1.) Budapest, 1887. Révai testv. 1 frt 50 ki*.
Bogdánovics György. Az én kis világom. Rajzok. Bevezetéssel 
ellátta Mikszáth Kálmán. (8-r. 208 1.) Budapest, 1887. Mehner.
i frt.
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Bölcseleti folyóirat. Szerk. és kiadják A'iss János dr. és Palmer 
Mátyás dr. II. évfolyam 1887. 1—3-ik füzet. (N. 8-r. 1—368 1.) 
Temesvár, 1887. Szerzők kiadása. Egész évre 5 frt.
Bon^z Ferencz. A lelkészi congrua. (N. 8-r. 148 1.) Budapest. 1888.
Pfeifer. i frt 60 kr.
Borászati naptár 1888-ik évre. Szerk. dr. Nyáry Ferencz. XV.
évfolyam. (N. 8-r. 78 1.) Budapest. 1888. Franklin. 80 kr.
B oross Mihály. A kurucz-háboru. Politikai és történelmi össze- 
hasonlitó tanulmány. Történelmi kútfők nyomán. (8-r. 48 lap.) 
Székesfehérvár, é. n. 1887. Klökner. Bízom. 20 kr.
B orostyán Sándor és Faludi Miksa. Kereskedelmi földrajz. A 
kereskedelmi középiskolák I. és II. osztálya használatára. Má­
sodik javított és bővített kiadás. (8-r. 160 1.) Székesfehérvár,
1888. Singer E. i frt 20 kr.
Borsody Béla. Versek. (8-r. 132 1.) Budapest, 1886. Athenaeum 
r. társulat. Ára ?
Boruth Elemér hátrahagyott művei. Költemények. Közrebocsátja 
a «Petőfi társasága. (8-r. XI., 334 1.) Budapest 1887. Aigner.
-  Ugyanaz. Próza. Közrebocsátja a költő özvegye. (8-r. 235 1.) 
Budapest, 1887. Aigner L. A két kötet 3 frt, finom kiadásban
4 frt.
Böszörményi Kálmán. Postakezelési kézikönyv. II tetemesen javí­
tott és bővitett kiadás. II. kötet. (N. 8-r. 241—643 lap.) Buda­
pest, 1887. Nagel О. Bízom. 1 frt 80 kr.
-  Ugyanaz. Teljes. (N. 8-r. 643 1.) Budapest, 1887. U. o. 3 frt. 
В. P. Rövid polgári-, természeti és mértani földrajz. Népiskolai
használatra. A tiszántúli egyh. kér. népisk. tantervhez alkal­
mazva. (8-r. 128 1.) Debreczen, 1887. Telegdi. Kötve 35 kr.
- Rövid természetrajz. Népiskolai használatra. XII. kiadás. (8-r. 112
lap.) Debreczen, 1887. U. o. Kötve. 30 kr.
Brassay Sámuel. Vallás és hit. Ld. : Dávid Ferencz egyl. kiadv. 5. 
Bret-Harte. A Rough-and Ready-i milliomos. Ld. : Pallas könyvt. 
III. 4.
Breznay Béla. Készüljünk XIII. Leó pápa arany miséjének jubi­
leumára és az ez alkalomból tartandó vatikáni világkiállításra. 
Különnyomat a Religióból. (8-r. 15 lap.) Budapest, 1886. Rud- 
nyánszky A. nyomdája. Ára ?
Bródy Sándor. Faust orvos. (8-r. 168 1.) Budapest, 1888. Singer 
& Wolfner. i frt 20 kr.
Brózik Károly dr. Földrajz, a kereskedelmi iskolák felső osztályai 
számára. I. rész. Európa. (8-r. 66 1.) Budapest, 1887. Eggen- 
berger. 60 kr.
Brózik Károly és P aszlavszky József. Földrajz gymnasiumok 
számára. I. Európa. IV.. az uj tantervnek megfelelő kiadás. (8-r. 
II, 128 1.) Budapest, 1887. Eggenberger. 80 kr.
-  Ugyanaz. II. Európa nyugati és északi része s a többi világ­
rész. Geográfia etc. Tradotta da Pest e Matisz. (8-r. 315 lap.) 
Budapest, 1886. M. kir. egyetemi nyomda. Ara?
Büchler Regina. Harmatcseppck. (8-r. 46 1.) Marosvásárhely, 1S86.
Imreh Sándor nyomdája. 3° kr.
Budapest kis képes naptára az 1888. szökő-évre. Szerkeszti 
Gracza György. VII. évfolyam. (8-r. 60 lap.) Budapest, 1887. 
Lampel. ' 3° kr.
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Budapest nagy képes naptára az 1888. szökő-évre. Szerkeszt/ 
Gracza György. IX. évfolyam. (4-r. XXXII, 98 lap.) Budapen, 
1887. Lampe. 60 kr.
Budai József. A per=ányi hegység másodkori eruptiv kőzetej/Die 
secundären Eruptivgesteine des persányer Gebirges. Xülön- 
lenyomat a Földtani Közlöny XVI. köt. 7—9. füzetéből. (8-r. 
211 —273 lap.) Budapest, 1886. Természettud. társ. ^fa ? 
Budapesti Szemle. A magyar tud. Akadémia megbízásából szer­
keszti Gyulai Pál. 121 —132. szám. Jan.—decz. 1887. XLIX.. L., 
LI., LII. kötet. (480, 480, 480. 480 1.) Budapest, 1887. Franklin. 
Egész évre 12 frt.
Budenz József. Emlékbeszéd Benfey felett. L d .: Btnlékbeszcdek IV. 2. 
Bumm! Népfölkelési naptár az 1888-ik vitéz észtendőre. Kifun- 
dálta és fajntos élczekkel kitapaczirozta Pokrócz Ádám. (K. 8-r. 
91 1.) Budapest, 1888. Robicsek. 50 kr.
Bún Samu. Egyszerű és kettős könyvvitel. Kereskedelmi és pol­
gári iskolák számára. (N. 8-r. 176 1.) Nagy-Kanizsa 1887. Fischel.
i frt 20 kr.
Bunyitay Vincze. Szilágymegye, középkori műemlékei. L d .: Értek. 
tört. XIII. 6.
Carthy Justus Mc. Anglia története korunkban. Victoria királynő 
trónraléptétől az 1880. évi általános választásokig. Ford. Szász 
Béla. III. kötet. (8-r. 481 1.) Budapest, 1888. Révai testv. 3 frt. 
Cactus Mirliflor. A dandy. (K. 8-r. 90 1.) Budapest, 1887. Singer és 
Wolfner. 60 kr.
Casanova versei. Képekkel. (8-r. 160 1.) Budapest. 1888. Robi­
csek. Bizom. i frt 50 kr.
Cherbuliez Victor. Holdenis Meta. I. Ld. : Regcnytár; egyetemes —. 
IIP 7.
Church J. A. Római élet Cicero korában. Angolból Szilasi Móricz. 
(Ifjúsági iratok tára 6.) (8-r. 117 1.) Budapest, 1886. Az orszá­
gos középiskolai tanáregyesület. Ára ?
Cicero de imp. Cic. Pompeii. Fordította Némethy. L d .: Tanulók 
könyvtára. 42.
Ciceronis de imp. gu. Pompei. Magyarra Keleti. L d .: Jeles írók. 
XXVII.
Cicero védbeszéde P. Sesticis mellett I. L d .: Római remekírók. 
XXXIV.
Cicero M. Tullii. De Officiis libri tres. Magyarázta Köpesdv Sán­
dor. (Görög és latin classicusok gyűjteménye.) (8-r. 246 lap.) 
Budapest, 1887. Lauffer. 1 frt 50 kr.
— I. II. és XIV. philippicája. Fordította Bozóky Alajos. I—III.
füzet. (16-r. i—208 lap.) N.-Várad, 1887. Hügel О. Füzetje 36 kr. 
Clima M. Háztartástan. Ld : Gáspár Ignácz.
Codex diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly. A nagy­
károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. A család megbízásából 
kiadja gróf Károlyi Tibor. Sajtó alá rendezi Géresi Kálmán. 
IV. kötet. Oklevelek és levelezések 1600—1700. (N. 8-r. VIII. 
624 1.) Budapest, 1887. Pfeifer. Bizom. 5 frt.
Codex diplom. hungaricus andegavensis. Anjoukori okmány­
tár. Kiadja a m. tud. Akadémia történelmi bizottsága. Szerk. 
Efagy Imre. V. kötet. (1347—1352.) (N. 8-r. VI, 657. 1.) Buda­
pest, 1887. Akadémia. 4 frt.
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Compass. Magyar —. Pénzügyi évkönyv 1887. XV. évf. Szerk. és 
kiadja Miliők Sándor, (8-r. 614].) Budapest, 1887. Kilian. Bízom. 
Vászonkötésben 5 frt.
Concordia. A pozsonyi Concordia gyorsiró-egylet közlönye. II. év­
folyam 1887. i. szám. (8-r. 1—6 lap.) Pozsony. 1887. Steiner. 
Bízom. Egész évre 1 frt.
Conservativ magyar politika. (N. 8-r. VII. 194 1.) Budapest, é. n.
Aigner. Bizom. 1 frt 50 kr.
Cook, a tengerész. Cook James kapitány élete, utjai és halála. 
A déli tenger szigetvilágának rövid ismertetése. Dr. Müller 
Károly nyomán a művelt magyar olvasó közönségnek oktató 
olvasmányul mutatja Dr. Fésűs György. 91 a szöveg közé nyo­
mott és egy czimképpel. (8-r. 304 1.) Pozsony, é. n. Stampfel. 
Fűzve 2 frt 50 kr. Félvászonkötésben 3 frt.
Coppée Ferencz. Severo Torelli. L d .: Olcsó könyvt. 232.
Család, Az anyátlan. Angolból. M. A. és D. Gy. (8-r. 51 1.) Buda­
pest, 1886. Hornyánszky Viktor nyomdája. Ára?
Családi könyv tár. Közhasznú —. 29. kötet:
Beniczky Irma. A beteg-konyha. Gyakorlati útmutató ételek és 
italok legczélszerübb készítésére betegek és lábbadozók szá­
mára. Dr. M. Wiel és más orvosi tekintélyek életrendi szabályai 
szerint. (8-r. 120 1.) Budapest, 1887. Franklin. 40 kr.
Családi könyvtára. A magyar nemze1 —. 25—31., 38—39., 136— 
138., 153—164. fűz. (8-r.) Budapest, 1887. Ráth M. Tartalom: 
25—29. Br. Eötvös József. A karthausi IX. kiadás (488 1.) 2 frt.
30. Arany János. Toldi. Költői elbeszélés 12 énekben. VII.
kiadás. (82 1.) 40 kr.
31. Arany János. Toldi estéje. Költői elbeszélés 6 énekben.
V. kiad. (86 1.) 50 kr.
38. 39. — Buda halála. Hun-rege. V. kiadás. (153 1.) 70 kr. 
136—138. Jókai Mór. Életemből. Igaz történetek. Örök emlékek.
Humor. Utleirás 10—12-ik fűz. á 40 kr.
153—154. Szemere Bertalan szépirodalmi dolgozatai és szónoklatai 
a szabadságharcz előtt és után. (307 1.) 1 frt.
155—156. Szemere Bertalan levelei 1849—1862. (310 1.) 1 frt.
157—160. Déryné naplójá. A Kisfaludy-Társaság megbízásából sajtó 
alá rendezte s jegyzetekkel ellátta Tors Kálmán. 2 kötet. 
(XVI, 352 ; 440 lap.) 4 frt 5° 'ír-
161 —164. füzet: Szabó Károly kisebb történelmi munkái. 2 kötet.
(401 ; 410 1.) 3 frt-
— Ugyanaz. III., VII.. VIII., IX., XL., XLVI., XLVII.. XLVIII — 
XLIX., L—LI., LII. kötet. (8-r.) Budapest, 1887. Ráth M. 
Tartalom :
III. Arany János: Toldi szerelme. Elbeszélés 12 énekben.
V. kiadás. (403 1.) 2 *rt-
VII. VIII. Arany János : Hátrahagyott versei. I. és II. kötet.
(LI. 291,2481.) 2 köt. 3 frt 20 kr, diszköt. 4 frt 20 kr. 
IX. Br. Eötvös József. A karthausi. IX. kiadás. (8-r. 488 1.)
2 frt. Vászonkötés 2 frt 90 kr. Diszkötés 3 frt 40 kr. 
XL. Jókai Mór. Életemből. Igaz történetek. Örök emlékek. 
Humor. Utleirás. III. kötet: Humor. Utleirás. (IV 418 
lap ) 2 frt 60 kr. Kötve 3 frt 40 kr. Diszkötésben 
1 3 frt 80 kr.
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XLVI. Széniévé Bertalan szépirodalmi dolgozatai és szónoklatai 
a szabadságharcz előtt és után. (307 lap.) 1 frt. Kötve
i frt 80 kr.
XLVII. Szemere Bertalan levelei 1849—1862. (310 lap.) 1 frt. 
Kötve i frt 80 kr.
XLVIII—XLIX. Déryné naplója. A Kisfaludy-társaság megbízásából 
sajtó alá rendezte s jegyzetekkel ellátta Tors Kálmán. 
2 kötet. (XVI. 352 ; 440 lap.) 4 frt 50 kr.
L—LI. Szabó Károly kisebb történelmi munkái, 2 kötet. (8-r.
401, 410 1.) 3 frt. Kötve 4 frt 60 kr.
LII. Kölcsey Ferencz válogatott prózai munkái. Sajtó alá ren­
dezte Greguss Ágost. Uj (c.im-) kiadás. (XVI, 403 lap.)
i frt.
Csánki Dezső. Rajzok Mátyás király korából. L. ; Ifjúsági iratok 
tára V.
Csapodi István. Látáspróbák (8-r. 12 1. négy táblával.) Budapest,
1886. Franklin-társulat. Ára ?
Csápori Gyula dr. A szabadkőművesség elleni szövetkezet kézi­
könyve és a magyarországi szabadkőművesek névsora. Közzé­
teszi —. (K. 8-r. ÍV. 103 1.) Esztergom, 1887. Buzárovits 30 kr.
— Taxii Leo önvallomásai. Ld. : Taxii.
Csáthy lap-naptára. 1888. évre. XXII. évfolyam. Debreczen, 1887. 
Ifj. Csáthy K. 16 kr.
— tárcza-naptára. 1888. évre. XXII. évfolyam, Debreczen, 1887.
U. o. 20 k.
— Ugyanaz diszkötésben. U. o. 30 kr.
— Ugyanaz selyemkötésben. U. o. 60 kr. 
Csecsetka Sámuel. Magyarhoni evangélikus egyházjogtan, i-ső
füzet. (N. 8-r. 160 1.) Pozsony, 1888. Stampfel. Bízom. 1 frt 50 kr. 
Csémy Péter. Az okos méhes gazda. Újra átdolgozta Brózik Ká­
roly. 3. kiadás. (8-r. 88 1.) Budapest, 1886. Rózsa Kálmán és 
neje nyomdája. 50 kr.
Csengery A- Deák P'erencz. L d .: Olcsó könyvt. 227.
Cserey Ádolf dr. Növényhatározó, vagyis vezér a virágzó növé­
nyek neveinek könnyű és biztos kikereséséhez, kezdők számára. 
(K. 8-r. LXXXIV. 527, XXI 1.) Selmeczbánya, 1887. Joerges. 
2 frt 20 kr. Kötve 2 frt 80 kr.
Cserey József. Néhány vonás, az ó-görögök szellemi életének fej­
lődéséből. (8-r. 58 1.) Nagy-Kanizsa, 1886. Fischel Fülöp nyom­
dája. Ára ?
Csernoch János dr. A halottégetésről. (N. 8-r. VII. 91 1.) Eszter­
gom, 1887. Buzárovics. Bizom. 1 frt.
Csicsáky Imre. Aesthetikai tanulmány Alighieri Dante divina 
commediájának III. része az il paradiso felett. Külön lenyomat 
a «Bölcseleti» folyóirat. I. évf. 1—2. füzetéből., (8-r. 66 lap.) 
Temesvár, 1886. Csanádegyházmegyei nyomda. Ára? 
Csikmegye térképe népiskolák III. oszt. számára. Józsa S. «Csik- 
megye földrajzá»-hoz alkalmazva. Rajzolta Taschek Gy. (1 lap.) 
Gy.-Szt-Miklós, é. n. 1887. Kricsa P. 20 kr.
Csiky Gergely színművei. XV., XVI. kötet. (K. 8-r.) Budapest,
1887. Athenaeum. Tartalom :
XV. A jó Fülöp. Vígjáték 3 felv. (102 1.) 50 kr.
XVI. A vadrózsa. Szinmű három felvonásban. (91 1.) 50 kr.
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Csiky Gergely. Dramaturgia. Az országos szinésziskola növendé­
keinek használatára. II. füzet. (8-r. 51 lap.) Budapest, 1886. 
Athenaeum-nyomda. Ara ?
Csiky Kálmán. Ä magyar állam közigazgatási joga. Kézikönyv a 
joghallgatók és szigorlók számára. I. kötet. Bevezetés és álta­
lános rész, a magyar állam közigazgatási szervezete. (N. 8-r. 
XI. 263 1.) Budapest, 1888. Pallas. 2 frt.
Csiky Lajos. Emlékkövek a kis-peregi ev. ref. egyházközség szá­
zados fennállásának 1887-ik év okt. 23-án tartott örömünne­
pélyéhez. (N. 8-r. 37 1.) Debreczen, 1887. Telegdi. Bízom. 25 kr. 
Csizmadia Aladár. Tankönyv az egy tanitóval biró osztatlan 
(falusi és pusztai) népiskolák számára. Földrajz. — Történelem. — 
Polgári jogok és kötelességek. — Természetrajz. — Természet- 
tan. (8-r. 65 1.) Veszprém, 1888. Krausz A. Kötve 25 kr.
Csongrádm egyei nagy képes naptár- Az 1888. ,szökő-évre.
(K. 4-r. 58 1.) Szentes, 1888. Stark N. 40 kr.
Csorba Ferencz. A közgazdaság alapfogalmai. Trefort Ágoston 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ur megbízásából. (K. 8-r. 
48 1.) Budapest, ,1887. Grill. Bizom. 30 kr. Kötve 40 kr.
Csorba Palotay Ákos. Irodalmi egyveleg. Beszélyek és tárcza- 
czikkek. (8-r. 158 1.) Budapest, 1886. Robicsek. 1 frt.
Csokonai naptár az 1888-ik szökő évre. (8-r. 63 1.) Debreczen,
1888. Telegdi. 30 kr.
Csuday Jenő. Az osztrák-magyar monarchia politikai földirata.
Ötödik kiadás. (8-r. 60 1.) Szombathely, 1887. Seiler. 50 kr. 
— Világtörténelem. Az 1880. évben kiadott miniszteri utasitás sze­
rint. II. kötet. (8-r. VIII, 225, IX 1.) Szombathely, 1886. Seiler.
i frt 20 kr.
Czím- és lakjegyzéke. Magyarország iparosaink és kereskedői­
nek —. Bővített kiadás. Hivatalos adatok alapján szerk. dr. 
Jekelfalussy József. — Namens und Wohnungs-Verzeichniss der 
Gewerbe- und Handeltreibenden Ungarns. Vermehrte Auflage. 
Auf Grund amtlicher Daten verfasst. (N. 8-r. LXXXVI. 1654 1.) 
Budapest, 1887. Nagel O. és Robicsek Bizom. 15 frt
Czím- és névtára. Magyarország tiszti —. A nmélt. földmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur rendeletéből 
kiadja az orsz. m. kir. statisztikai hivatal. (4-r. XII, 711 lap.) 
Budapest, 1887. Slatistikai hiv. Kötve , 6 frt.
Czirer Ákos dr. A hadsereg kérdése és pénzügyeink. Észrevételek 
Bolgár Ferencznek «A hadsereg kérdése» czimü röpiratára. 
(N. 8-r. 60 1.) Budapest, 1887. Pallas. 60 kr.
Czobor Béla. Kalauz Ipolyi Arnold váradi püspök régi és újabb 
műhimzés-gyüjteményénekkiállításához. 2. kiadás. (8-r. 59 lap.) 
Nagy-Várad, 1886. Hügel Ottó nyomdája. Ára?
Czógler Alajos. Természettan. A középiskolák felsőbb osztálya 
számára. (N. 8-r. XI, 324 lap és 1 tábla.) Budapest, 1SS7. 
Franklin. , 2 J° kr.
Daday Jenő dr. Erdély denevér faunája. L d .: Értek, természeti. 
XVI. 7.
Dahn Felix. Odhin vigasza. Ld. : Olcsó könyvt. 225.
Dallos Gyula. Gyakorlati angol nyelvtan uj tanmódszer alapjan, 
mely szerint angol nyelven olvasni, írni és beszélni a legrövi­
debb idő alatt alaposan megtanulhatni. Tanodái és magánhasz-
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nálatra. Sajtó alá rendezte : Patherson Arthur. Negyedik javí­
tott kiadás. (8-r. 292 1.) Budapest, 1888. Lampel. 1 frt 50 kr.
D allos József dr. és Farkas Ferencz. Az isteni kinyilatkoztatás 
szent története. Középiskolai használatra. Ó-szövetségi rész. (8-r. 
II, 95 1.) Szombathely, 1888. Seiler. 40 kr.
Dante Alighieri. Divina Commoedia müvének III. része. A para­
dicsom. (II Paradisco.) Fordította Csicsáky Imre. i-ső füzet. (N. 
8-r. 176 í.) Temesvár, 1887. Aigner és Szüts Budapest. Bizom.
i frt 60 kr.
Daudet A. Szárnya szegetten. Ld.: /h/Zö-r-könyvtár III. 2.
Dávid Ferencz egylet kiadványai. 1887. V. szám:
Brassai Sámuel. Vallás és hit. (N. 8-r. Г5 lap.) Kolozsvár, 1887. 
Stein Bizom. 10 kr.
Dávid István. Görög elemi olvasókönyv. A gymnásiumok szá­
mára. I. rész. Az ötödik osztály számára. Második javított 
kiadás. (8-r. XI. 144 1.) Budapest, 1887. Dobrowsky és Franke.
90 kr.
—: Latin olvasó- és gyakorlókönyv. Az I—IV. gymnasiumi osztály 
számára. Schultz-Dávid latin nyelvtanához szerkesztette —. IV. 
lényegében változatlan kiadás. (N. 8-r. VI, 317 lap.) Budapest, 
:8S8. Lampel. 1 frt 20 kr.
Dávid István és Némethy Géza dr. Magyar-latin zsebszótár, a 
gymnásiumok és reáliskolák számára. (K. 8-r. 477 1.) Budapest,
1888. Lauffer. Fűzve 1 frt 30. Kötve 1 frt 60 kr.
D ávid . István. Anthologia latina. Ld. : Anthologia.
Deák Albert. A piros alsó. Elbeszélés. (K. 8-r. 76 1.) Kolozsvár, 
1887. Stein. Bizom. 50 kr.
Deák Farkas. Uzoni Béldi Pál 1621 —1639. 2 szinnyomatu képpel, 
13 önálló képmelléklettel és 42 a szövegbe nyomott képpel. 
(N. 8-r. 215 1. és 15 melléklet,) Budapest, 1877 Mehner. 3 frt.
Deák Ferencz-adomák. Uj (czím) kiadás. (8-r. 157 1.) Budapest, 
é. n. Révai Testv. 60 kr.
Debreczeni Kossuth-naptár az 1888-ik szökő évre. (8-r. 63 1.) 
Debreczen, 1888. Telegdi. 30 kr.
Degré Alajos. így van jól ! Vig regény. (8-r. 147 1.) Bpest, 1887. 
Franklin. i frt.
Deil Jenő. A házalási szabályok magyarázata. A hivatalos források 
felhasználásával. (K. 8-r. 105 1.) Kassa, 1887. Maurer Ad. Bizom.
80 kr.
Delpit A. A marquisné. Ld. : Regénytár, egyet. II. 13. 14.
Delpit E. A hitetlen. L d .: Regénytár; egyetemes III. 3. 4.
Demkó Kálmán. A magyar-cseh confoederatio és a besztercze- 
bányai országgyűlés 1620-ban. (8-r. 58 1.) Budapest, 1886. (Kü­
lön lenyomat a «Századok» 1886. évfolyamából.) Athenaeum 
részvény-nyomda.
Déryné naplója. Ld. : Családi könyvt. XLVIII—XLIX és 157—160.
D essew ffy Aurél gr. Összes művei. Sajtó alá rendezte, életrajzzal 
,s jegyzetekkel kisérte Ferenczy József. (N. 8-r. Lili, 450 lap.) 
Budapest, 1887. Mehner. 4 frt.
Dezső Miklós. Népszerű oktatás a fatenyésztésben, 34 ábrával. 
(8-r. 129 I.) Budapest, 1888. Nagel О. Bizom. 80 kr.
— Tanító a faiskolában. A szöveg közö t 7 ábrával és 3 ábra 
összlappal (K. 8-r. 129 1.) Pécs, 1887. Szerző kiadása. 80 kr.
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Dicsőfi József. Sulammith. (8-r. 36 1.) Debreczen, 1887. Ifj. Csáthy 
Károly. 25 kr.
Dietz Sándor, dr. A sp.arganium tourn. Ld. : Értekezések termé- 
szett. XVII. 2.
Dito és Idem. Tábori posta. Ld. : Regénytár, egyetemes II. 7. 17.
D. K. A keleti és nyugati kérdés. (N. 8-r. 39 1.) Eger, 1887. Szol- 
csányi Gyula. 50 kr.
Dobóczky Lajos. Gazdasági és kertészeti füzetek. II. füzet. Az
elemi népiskolák V., VI. és ismétlő fi-osztályainak használatára. 
Második újonnan átdolgozott kiadás. (8-r. 29. 1.) Budapest, 1888. 
Lampel. ' 18 kr.
- Ugyanaz. IV. füzet. Háztartási ismeretek. (8-r. 33 1.) Budapest, 
t888. U. o. 18 kr.
Dóczi Imre. Görög nyelvtan. Az összehasonlító nyelvészet ered­
ménye alapján, iskolai használatra. (8-r. XI, 345 1.) Budapest, 
1887. Eggenberger. Bízom. 1 frt 80 kr.
Doczy Gedeon. Néhány szó a nőnevelésről, tekintettel a polg. 
leányiskolákra. (8-r. 16 lap.) Debreczen, 1886. Telegdi. Bízom.
20 kr.
Dóczy Lajos. Utolsó szerelem. Történeti vígjáték. II. átdolgozott 
kiadás. (16-r. XI., 210 1.) Bpest, 1888. Ráth. 2 frt, díszkötésben
3 frt 60 kr.
Dobos János. Adók könyve. Tartalmazza az összes egyenes és 
fogyasztási adók, jövedékek, bélyeg- és illetékek, dijak és a 
többi állami szolgáltatásokra vonatkozó fő- és alapelveket. Az 
adófizetők, az adóügyekkel foglalkozók és a jegyzői vizsgára 
készülők használatára. II. jutányos (czím-) kiadás. (N. 8-r. 80 1.) 
Sz.-Fehérvár, é. n. (1887.) Klöckner P. 50 kr.
Dohnányi Frigyes. Panstenographia. Minden nyelvre való gyors­
írás. Különös tekintettel a magyar és német, valamint a szláv 
és latin nyelvre. Iskolák számára és magánhasználatra. II. vál­
tozatlan kiadás. Magyar és német nyelven. (8-r. 58 1.) Pozsony, 
1887. Stampfel. 80 kr.
Dollinger Gy. Az emberi test elferdűléséről. Ld. : Termtt. előad. 58.
Dömötör Bertalan. Ima- és egyházi beszéd 1886. julius 25-én 
Tasson. (8-r. 16 lap.) (Kecskemét, 1887. Tóth László nyomdája.
20 kr.
Dömötör P. Az ujoncz szökevény. Ld. : Nóták és históriák. 19.
— Bácskai nóták. Ld.: U. o. 25.
Donáth E. Olasz-magy. szótár. Ld. : Benkö.
Donáth Pál. Országos védmű. (8-r. 1.) Kolozsvár, 1887. GámánJ. 
örököseinek nyomdája. 4° kr.
Dongó-naptár az 1888-ik szökő évre. (8-r. 31 1.) Debreczen, 1888. 
Telegdi. 20 kr-
D öntvényei és elvi jelentőségű határozatai. A m. kir. pénzügyi 
közigazgatási bíróság. — 1886. évről. Összeállította Vör'öss
Sándor. Kiadja a m. kir. pénzügyministerium. (Ln. 8-r. XXXVI., 
588 1.) Budapest, 1887. Nágel O. Bizom. 1 frt 50 kr.
D öntvények, Curiai — és elvi jelentőségű határozatok polgári 
és bűnügyekben, szakszerű tárgymutatókkal. Közzéteszi a «Ma­
gyar Igazságügy-) szerkesztősége. II. folyam. (N. 8-r. 110,96 h) 
Budapest, 1887. Singer és Wolfner. Kötve 2 Irt.
— A m. kir. Curia, a budapesti kir. Ítélőtábla és a m. kir. pénz-
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ügyi közigazgatási bíróság által hozott és az 1881 —1885. évek 
folyamán hitelesített teljes ülései —. Függelék az Igazságügyi 
Rendeletekhez. (N. 8-r. 27, IV 1.) Budapest, 1887. Ráth. 40 kr. 
Kötve 60 kr.
D öntvénytár. A m. k. Curia, a. budapesti kir. Ítélő tábla és a 
pénzügyi közigazgatási bíróság elvi jelentőségű határozatai. 
Kiadja a «Jogtudományi Közlöny» szerkesztősége. Uj folyam. 
XVI. XVIII. kötet. (XLIV—XLVII. folyam.) (8-r. XXXIV, 
391, XIII1, 391 és XXIV, 376 lap.) Budapest, 1887. Franklin. 
Kötetje 2 frt.
D osztojevszky T. A szerény asszony. Ld. : Orosz beszélyek. I. 
D ressel Lajos. Az élő és élettelen anyag. (8-r. 195 1.) Temesvár,
1886. Csanádegyházmegyei könyvsajtó. 1 frt 50 kr.
Dubay Miklós dr. Miért szoptassa az anya önmaga gyermekét.
A «budapesti orvosi kör» által jutalmazott pályamű. (N. 8-r. 
18 1.) Budapest, 1887. Singer és Wolfner. 25 kr.
D ubovszky Gyula. Utasítás a majolika-festéshez. (16-r. 54 1.) Bu­
dapest, 1888. Pfeifer. 80 kr.
Dudás Gyula. A szabadhajdúk története a XVI. és XVII. század­
ban. (8-r. VI. 115 1.) Szeged, 1887. Engel A. 1 frt.
— Szerémi György emlékirata. (8-r. 36 k) Budapest, 1886. Rud- 
nyánszky A. Ara ?
Dugonics A. Bátori Mária. Ld.: Olcsó könyvt. 230.
Echo, Hova állítsuk Arany János szobrát? (K. 8-r. 15 1.) Bpest,
1887. Aigner. 15 kr.
Eckstein Ernő. Aphrodite. Ld. : Olcsó könyvt. 228.
Egyházi imák és énekek kér. kath. tanulók és hívek számára. 
Szerk. Hliva János. V, tetemesen bővített kiadás. (K. 8-r. 228 1.) 
Nyitra, 1887. Nyitrai. Kötve. 30 kr.
Egyletek. A közművelődési és a nemzetségi kérdés. (8-r. 64 lap.)
Budapest, 1886. Pallas részvénynyomda. 50 kr.
Egy napunk Deésen. (Verseny-emlékek.) 1886. okt. 24-ről. (8-r.
24 1.) Kolozsvár, 1886. Stein János nyomdája. Ára?
Éhen Gyula. Régi dalaimból. (8-r. 112 lap.) Szombathely, 1887.
Szerző kiadása. 1 frt 50 kr.
Ekkert Antal. Természettan kereskedelmi középiskolák és aka­
démiák számára. (N. 8-r. 168 lap.) Budapest, 1887. Franklin.
i frt 20 kr.
— Természettani tankönyv, ipar- és polgári iskolák számára. II.
jav. kiadás. A szöveg közé nyomott ábrákkal. (8-r. II, 101 1.) 
Budapest, 1887. Eggenberger. 60 kr.
Elemér bácsi tündér meséi. 18 színes képpel. Jó gyermekeknek 
meséli —. (4-r. 44 1.) Budapest, é. n. Lampel. Kötve 2 frt. 
Életiskola. Gyöngymondatok, arany igazságok a bel- és külf Idi 
remekírók munkáiból. I—II. kötet. II. kiadás. (16-r. 200, 216 1.) 
Budapest, 1887. Franklin. Egy vászonkötésben 2 frt.
Életrajzok. Magyar történeti —. Szerk. Szilágyi Sándor. III. évf. 
III. kötet. (N. 8-r. Békés Gáspár 65 — 103 ; Béldi Pál 1—88 1. 
és 10 melléklet.) Budapest, 1887. Mehner. 1 frt 80 kr.
— Magyar tör éneti —. Szerk. Szilágyi Sándor. III. évf. IV. köt.
(N. 8-r. Béldi Pál 89—215 1. és 10 melléklet.) Budapest. 1887. 
Mehner. 1 frt 80 kr.
E lischer József és Fröhlich József dr. Szótár Homeros két epo-
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sához. Iskolai használatra készítették —. II. javított kiadás. 
(N. 8-r. VI.. 320 1.) Budapest, 1888. Lauffer. 2 frt 20 kr.
Emericzy Géza dr. és Kárpáti Endre. Számtani példatár a nép­
iskolák II. évfolyambeli növendékei számára. 9-ik átnézett 
kiadás. (8-r. 24 1.) Budapest, 1888. Dobrowsky és Franke. 10 kr. 
- Ugyanaz. III. évfolyambeli növendékek számára. 8-ik átnézett 
kiadás. (8-r. 24 1.) Budapest, 1888. U. o. 10 kr.
Emericzy Géza dr. és Som ogyi Géza. Természetrajz a minden­
napi és ismétlő népiskolák számára. Számos ábrával. Negyedik 
javított kiadás. (8-r. 142 1.) Budapest, 1887. U. o. Kötve 50 kr. 
Emericzy Géza dr. Természet- és vegytan a mindennapi és ismétlő 
népiskolák számára. 68. szöveg közé nyomott fametszvénynyel. 
Hetedik javított kiadás. (8-r. 99 1.) Budapest, 1887. U. o. Kötve
40 kr.
Emericzy Géza dr. GyertyánfFy István, K iss Áron dr. Falusi 
iskolások könyve. Osztatlan népiskolák számára. Második átdol­
gozott kiadás. (8-r. 356 1.) Budapest, 1887. U. o. Kötve 60 kr. 
Emericzy Géza dr., Gelléri Mór, J. Péterífy József. Olvasókönyv 
az elsőfokú ipariskolák I. II. és III-ik osztályai számára. Har­
madik, Ekkert Antal közreműködésével teljesen átdolgozott 
kiadás. (8-r. 271 1.) Budapest, 1887. U. o. Kötve 50 kr.
Emericzy Géza dr. Földrajz a népiskolák III. osztálybeli növen­
dékei számára. Környékleirás. Negyedik átnézett kiadás. 7, a 
szöveg közé nyomott fametszettel (8-r. 44 1.) Budapest, 1887. 
Ű. о. К tve 16 kr.
— Ugyanaz. A népiskolák IV. osztálybeli növendékei számára. 
Magyarország, az osztrák-magyar monarchia, az öt földrész 
ismertetése. VI. átnézett kiadás. 7, a szöveg közé nyomott, fa­
metszettel. (8-r. 54 1.) Budapest, 1887. U. o. Kötve 20 kr.
— Ugyanaz. A népiskolák V. osztálybeli növendékei számára. 
A haza és az osztrák-magyar monarchia politikai szervezete ; 
ezeknek és az öt földrész bővítő és kiegészítő ismertetése. Har­
madik javított kiadás 3, szöveg közé nyomott fametszettel. 
(8-r. 69 1.) Budapest, 1887. U. o. Kötve 20 kr.
Emlékbeszédek. Á m. tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tar­
tott —. Szerkeszti a főtitkár. iV. köt. 2—8-ik szám. (8-r.) 1887.
2. Budenz József, Emlékbeszéd Benfey Tivadar, a m. tud. Aka­
démia külső tagja fölött. (18 lap.) Budapest, 1887. Akadémiai 
könyvkereskedés. ю kr.
3. Vadnai Károly. Emlékbeszéd Frankenburg Adolf a m, tud.
Akadémia levelezőtagja fölött. (26 1.) U. o. 20 kr.
4. Szvorényi József. Emlékbeszéd. Tárkányi Béla József, a m.
tudom. Akadémia tiszteleti tagja fölött. (47 lap és 1 fénykép.) 
U. o. 30 kr.
5. Mihalkovies Géza dr. Emlékbeszéd dr. Henle Jakab, a m. t.
Akadémia kültagja fölött. (37 1.) U. o. 20 kr.
6. Joannovics György. Emlékbeszéd Pompéry János a m. tud.
Akadémia lev. tagja fölött. (21 1.) U. o. 10 kr.
7. Szilágyi Sándor. Emlékbeszéd Gyárfás István, a m. tudom.
Akadémia lev. tagja fölött. (18 1.) U. o. 10 kf.
8. Vadnai Károly. Emlékbeszéd Kovács Pál, a m. tud. Akadémia
levelező tagja fölött. (22 1.) U. o. 10 kr.
Emlékére. A szolnok-dobokamegyci gazdasági-egylet által 1S87.
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évben Deésen rendezett termény-, állat- és iparkiállítás — 
Szerk. Kádár József és Szimmáry József, 31 fénynyomatú kép­
pel. (K. 4-r. 70 1. és 31 kép.) Deés, 1887. Stein ). Bizomány. 
Kolozsvár. 2 frt.
Em lékkönyv. Alföldi képek. Szerk. Báttaszéki Lajos dr. 91 a 
szövegbe nyomott képpel. (N. 8-r. 2x0 1.) Arad, 1888. Széchenyi 
irod. int. i frt 50 kr. Díszkötésben 2 frt 50 kr.
Em léksorok a Jézustársasági atyák vezetése alatt levő kalocsai 
érseki főgymnasium negyedszázados fennállásának 1885. év de- 
czember 8-án tartott jubileumi ünnepélyről. f8-r. 59 1.) Ka­
locsa, 1886. Holmeyer Ferencz nyomdája. Ara?
Endrődi Sándor. Költők világa. Irodalomtörténeti rajzok. Tar­
talom : Byron. ;— Heine. — Seribe. — Ányos. — Csokonai. — 
Berzsenyi. -— Petőfi. — Vajda J. — Kisfaludy Atala. — Iro­
dalom és közönség. (8-r. 242 lap.) Nagyvárad, 1887. Berger S. 
Bizomány.
Énekek, Egyházi, és imádságok az evang. vallású tanuló ifjúság 
számára. (8-r. 172 1.) Sopron. 1886. Litfass Károly nyomdája.
35 kr.
Engel Gyula dr. Művészet és szerelem. Balatonfüredi novella. K. 
8-r. 223 1.) Keszthely, 1887. Bizom. Aigner.
Eörsi Gyula. A virágnak megtiltani nem lehet......  Regény. (16-r.
154 1.) Budapest, 1888. Singer és Wolfner. 1 frt.
Eötvös József br. A karthausi. L d .: Családi könyvt. VII. köt. és 
25—29. füzet.
— Összes munkái. Első sorozat: Szépirodalom. 36—45. füzet:
A falu jegyzője. Regény. 2 kötet. III. kiadás. (8-r. 457, 497 1.) 
Budapest, 1887. Ráth Mór. 4 frt.
— Ugyanaz. Második sorozat: Politika 19—20. füzet: Beszédei 
1840—67. 3—4 füzet. (8-r. I. kötet 145—288 1.) Budapest, 1887. 
U. o. 80 kr.
— Ugyanaz. Második sorozat: Politika 21—22 füzet: Beszédei
1840—67. 5—6 füzet. (8-r. I. kötet 289—456 1.) Budapest, 1887. 
U. o. 80 kr.
— Összes munkái II. kiadás. 7-ik füzet: A nővérek. 1-—2-ik fü­
zet. (8-r. i-—240. 1.) Budapest, 1887. U. o. Füzetje 50 kr.
— Ugyanaz. VIII—IX. kötet: A falu jegyzője. Regény. 2 kötet.
III. kiadás. (8-r. 457=1497 1.) Bpest, 1887. 4 frt. Díszkötés­
ben c frt 40 kr., félbőrkötésben 7 frt.
Eötvös Károly Lajos. Kis világ. Legújabb Flóri könyve. Gvulay 
László és Tahy Antal rajzaival, II. kiadás. (8-r. 96 1.) Budapest. 
1887. Hornyánszky Bizom. 50 kr.
— Népoktatásügyi emlékeztető. Közigazgatási bizottságok, kir.
tanfelügyelőségek, iskolalátogatók, szolgabiróságok, városi ha­
tóságok, községi elöljáróságok, iskclafentartók, gondnokságok, 
községi és felekezeti iskolaszékek, egyházi hivatalok, tanítók, 
és szülők számára. (16-r. V, 213 1.) Budapest, 1887. Hornyánszky. 
Kötve i frt.
Érdekes könyvtár. Szerk. és kiadja Kormos Alfréd. I. kötet: 
Kleist Henrik. Heilbronni Katicza vagy a tűzpróba. Történeti 
nagy lovagjáték öt felvonásban. Fordította és bevezette Reviczky 
Gyula. (K. 8-r. XIII, 118 lap.) Budapest, 1887. Nagel О. Bizom.
50 kr.
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Erdélyi Gyula. Négy eredeti elbeszélés. L d .: Mulattató zsebkönyvt. 
37, 38.
Erdélyi J. Jenő és Toborffy Béla. Vegytan. Kereskedelmi aka­
démiák, középkereskedelmi és polgári iskolák számára. A szö­
veg közé nyomott ábrákkal. (8-r. 156 1.) Bpest, 1887. Eggen- 
berger. 1 frt 20 kr.
Erdödi János. A népiskolai számolástanitás módszertana. (N. 8-r.
72 1.) Kassa, 1886. Lauffer. 60 kr.
Erdős Miksa. Elemi természetrajz a népiskolák felsőbb osztályai 
számára. 75 képpel. (8-r. IV és 123 1.) Budapest, 1888. Benkő. 
Kötve 40 kr.
Erdőssy Károly. Gyermekmesék, elbeszélések és mesék mindkét 
nembeli gyermekeknek (12-r. 62 1.) Budapest, é. n. 1887. Nagel О. 
Kötve 60 kr.
Erdősy (Biba) Kornélia és Erdősy Ferencz. Magyar ábécés-könyv 
a népiskolák I. osztálya számára. II. kiadás. (8-r. 88 1.) Nagy- 
Kanizsa, 1887. Fischeí. Papirkötésben 16 kr.
Ereky A. Elvesztett boldogság. Ld. : Schalk.
Ernyei József. Gyakorlati énektan. Középtanodák, polgári iskolák 
és magánintézetek használatára. Első füzet. Hetedik javított 
kiadás. (N. 8-r. 31 lap.) Budapest, 1887. Dobrowsky és Franke.
60 kr.
— Ugyanaz. Második füzet. Negyedik javított kiadás. (N. 8-r. 31 1.) 
Budapest, 1888. Dobrowsky és Franke. 60 kr.
— Ugyanaz. Harmadik füzet. Leányiskolák számára. Leány-pol­
gári iskolák harmadik tanévében. Második javított kiadás. 
(N. 8-r. 32 1.) Budapest, 1887. U. o. 60 kr.
— Dalfüzér. Ld. : Berecz Ede.
Erődi Dániel. Költemények. Király- és hondalok. (N. 8-r. 57 lap) 
Budapest, 1887. Grill Bízom. 50 kr.
— Alkalmi beszéd, tartotta Trefort Ágoston m. kir. vallás- cs
közoktatásügyi miniszter születésnapja hetvenedik évfordulójá­
nak a nagy-kikindai gymnasium részéről 1887. évi febr. hó 6-án 
történt megünneplésekor E. D. (N. 8-r. 20 1.) Budapest, 1887. 
Lampel. Bizom. 20 kr.
Értekezések a mathematikai tudományok köréből. A III.
oszt. rendeletéből szerk. Szabó József. XIV. kötet i-ső és 
3-ik szám :
Konkoly Miklós. 855 állócsillag spectruma. A déli öv átkutatá­
sának III-ik része. o°-tól i5°-ig. (N. 8-r. 36 1.) Budapest, 1887. 
Akadémiai könyvkeresk. 20 kr.
— i. szám: Kánig Gyula. A dinamika alapegyenleteknek jelenté­
séről. (8-r. 43 1.) Budapest, 1887. U. o. 3° kr.
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Az I. oszt. 
rendeletéből szerk. Gyulai Pál. XIII. köt. 1 o-ik és XIV. 1 —6. szám: 
III. k. 10. Joannovics György. Szórendi tanulmányok I. rész.
(Székfoglaló.). (N. 8-r. 50 lap.) Budapest, 1887. U. o. 30 kr.
1. Ábel Jenő dr. Az ó- és középkori Terentius-biographiák.
iN. 8-r. 64 1.) Budapest, 1887. U. o. 40 kr.
2. Joannovics György. Szórendi tanulmányok. II ik rész. (N.
8-r. 67. 1.) U. o. . _ _ 40 kr.
3. Barna Ferdinánd. A mordva nép házassági szokásai. (56 1.)
30 kr.
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4. Tclfy Iván dr. Jelentés ujhellén munkákról. (50 1.) 30 kr.
5. Kálmány Lajos. Mithologia nyomok a magyar nép nyelvében 
és szokásaiban. A hold nyelvhagyományainkban. (20 lap.) U. o.
10 kr.
6. Putnoky Miklós. Az etymologicum magnum romaniae és az 
összehasonlító nyelvészet jelene Romániában. (36 1.) U. o. 20 kr.
É rtekezések a társadalmi tudományok köréből. Kiad.a a 
magy. tud. Akadémia. A Il-ik osztály rendeléséből szerk. Pesty 
Frigyes. VIII. kötet VIII 7. szám és 10-ik IX. kötet 1—3. szám. 
VIII. 7. Láng Lajos. A népoktatás hazánkban 1869—1884. Szék­
foglaló értekezés. (N. 8-r. 72 1.) Bpest, 1866. U. o. 40 kr. 
VIII. 10. Schvarcz Gyula. A két utóbbi évtized államformatani 
irodalmának kritikai méltatásához. (N. 8-r. 80 1.) Bpest, 1887. 
U. o. 50 kr.
— IX. kötet i. Schvarcz Gyula. Az európai monarchiák rendszeres
alaptörvényeiről, tekintettel ezek alkotmánytörténelmi előzmé­
nyeire. (N. 8-r. 80 1.) Budapest, 1887. U. o. 50 kr.
— IX. kötet 2. Schvarcz Gyula. Az athenei állam és társadalmi
jelentősége az emberi haladásra nézve Kleisthenestől Ephial- 
tesig. (507—461—2-ig Kr. e.) (N. 8-r. 79 lap.) Budapest, 1887. 
U. o. 50 kr.
— IX. kötet. 3. Láng Lajos. A közép oktatás hazánkban. (1867—
1886. (N. 8-r. 57 1.) Budapest, 1887. U. o. 40 kr.
É rtekezések a term észettudom ányok köréből. Kiadja a magy.
tud. Akadémia. A 111-ik osztály rendeletéből szerk. Szabó József. 
XVI. kötet 6—7. szám és XVII. kötet 1—4. szám.
6. Szádeczky Gyula. A magyarországi obsidiánok különös tekin­
tettel geológiai viszonyaikra. A szövegbe nyomott négy fa­
metszettel. (N. 8-r. 64 1.) Budapest, 1887. U. o. 40 kr.
7. Daday Jenő dr. Uj adatok Erdély denevér-faunájának is­
meretéhez. i rajzlappal. (N. 8-r. 45 lap és x melléklet.) Buda­
pest, 1887. U. o. 30 kr.
— XVII. kötet. I .  szám. Szabó József dr. Göd környéke forrásai­
nak geológiai és hidrografiai viszonyai. 1 térkép és 5 fametszet. 
(N. 8-r. 44 1. és x térkép.) Budapest, 1887. U. o. 30 kr.
2. szám. Dietz Sándor dr. A sparganium tourn. és typha tourn. 
virág és termés fejlődése. 8 tábla rajzzal. (8-r. 87 lap.) Bpest,
1887. U. o. i frt.
3. ILoch Antal dr. A brassói hegység földtani szerkezetéről és
talajvíz-viszonyairól. Egy tábla szelvényekkel. (8-r. 19 1.) Buda­
pest, 1887. U. o. 30 kr.
4. Fodor József dr. A vérnek bacteriumölő képességéről. (8-r.
8 1.) Budapest, 1887. U. o. 10 kr.
Értekezések a történelmi tudományok köréből. A II. osztály 
rendeletéből szerk. Pesty Frigyes. XIII. kötet 6—7. szám:
6. Bunyitay Vincze. Szilágymegye középkori műemlékei. (N. 8-r.
46 1.) Budapest, 1887. U. o. 30 kr.
7. Zsilinszky Mihály. Az eperjesitanácskozmány 1647/8-ban. (N.
8-r. 54 1.) U. o. 40 kj.
Értesítő. Archaeologiai —. A magy. tud. Akadémia arch, bizott­
ságának és az orsz. régészeti és emb. társulatnak közlönye. 
Szerk. Hampel József. Uj folyam. VII kötet, 1 szám. (Ln. 8-r. 
x—96 1.) Budapest, 1887. A teljes kötet u. o. 6 frt.
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É rtesítő. Szerk. Hampel József. Uj folyam. VII. kötet 2-ik 
szám. (Ln. 8-r. 97—192 1.) Budapest, 1887. Pótlékul.
— Mathematikai és természettudományi —. Szerk. König Gyula.
V. kötet. 1887. 5-ik füzet. (8-r. 129—150 lap.) Budapest, 1887. 
U. o. Pótlékul.
E vangélikusok. A magyarhoni ágostai hitv. négy egyházkerü­
lete, 1886. évi október 13—15-én Budapesten tartott egyetemes 
egyházi közgyűlésének jegyzőkönyve. (Folio, 30 lap.) Budapest,
1886. Hornyánszky Viktor nyomdája. Ára ?
É vi jelentése. Az államilag segélyezett pozsonyi kereskedelmi 
akadémia második —. az 1886—87-iki iskola év végén. Közli 
Jónás János. (8-r. 56 1.) Pozsony, 1887. Keresk. Akad.
-  A budapesti keresk. akadémia harmadik —, az 1886—87-iki 
tanév végén. Közli dr. Ghyczy Géza. (8-r. 75 lap és 1 fénykép.) 
Budapest, 1887. Keresk. Akad.
— A m. k. földtani intézet —, 1886-ról. Egy kőnyomatu táblával. 
(N. 8-r. 215 1. és i tábla.) Budapest, 1887. Kilián bízom. 1 frt.
É vkönyve a magyar földtan intézet. VIII. kötet. 5-ik füzet : 
Felix Jgnos dr. Magyarország fosszil fái. Két foto-litogr. táblá­
val. (N. 8-r. 137—156 1.) Budapest, 1887. Kilián. Bizom. 15 kr. 
É vkönyvei. A m. tudom. Akadémia —. XVII. kötet. 5-ik darab : 
A m. tudom. Akadémia 1887. évi május 15-én tartott XLVII-ik 
közgyűlésének tárgyai. (4-r. 77 1.) Bndapest. 1887. Akadémiai 
könyvkereskedés. 1 frt.
É vkönyv. Magyar statisztikai —. Szerkeszti és kiadja az országos 
magyar statisztikai hivatal. XIV. évf. 1884. VII—VIII. füzet 
és XV. évfolyam IV. fűzet. (K. 4-r.) Budapest, 1887. Orsz. 
stat. hiv. Füzetje 50 kr.
Tartalom :
XIV. évf. VII. A közlekedés 1884-ben. (132 1.)
VIII. Magyarország igazságszolgáltatása és a telek­
könyvi birtoktestek jelzálogi terheinek ügy- és 
értékforgalma 1884-ben. (239 1.)
XV. évf. IV. A bánya- és kohó-ipar 1885-ben (51 1.)
— Magyar statisztikai —. Szerkeszti és kiadja az orsz. magy kir. 
statiszt. hivatal. XV. évf. 1885. 1 és 10-ik füzet, (K. 4-r. Buda­
pest, 1887. Statiszt. hiv. Füzetje 50 kr. 
Tartalom :
i. Politikai felosztás és népesedési mozgalom 1885. (127. 1.)
10. Állami pénzügy 1885-ben (83 1.).
- Magyar statisztikai —. Szerk. és kiadja az orsz. m. k. statis-
tikai hivatal XVI-ik évf. 1886. 3-ik füzet. (K. 4-r. 125 lap.) 
Budapest, 1887. 5° kr.
— Magyar statisztikai —. XV. évfolyam. 1885. VI. füzet: A hitel- 
intézetek 1885-ben. (4-r. 119 1.) Budapest, 1887. U. o. 50 kr.
— Magyar statisztikai —. XV. évf. 1885. IX. füzet: Egyház és 
tanügy 1885-ben. (4-r. 215 1.) Budapest, 1887. U. o. 50 kr.
É vkönyvei. A meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi 
intézet. XV. kötet. 1885. évfolyam. Jahrbücher der könig ung. 
Central-Anstalt für Meteorologie etc. (4-r. 210 1.) Budapest, 1886. 
Athenaeum-részvénynyomda. Ára ?
É vkönyve, Magyar kereskedők. Szerkeszti Kende Zsigmond. (8-r. 
142 1.) Budapest, 1886. Magyar kereskedők lapja. 75 kr.
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É vkönyve, A maros-tordamegyei tanitókerület első. 1878—1886. 
évről. Szerk. Lénárt József. (8-r. 80 1.) Marosvásárhely, 1886. 
Csiki Lajos. . 50 kr.
— A tiszántúli ev. ref. középiskolai tan'regvesület —, az 1886—87. 
évre. Szerkesztette Elek Lajos. (8-r. 213 1.) Debreczen, 1886. 
Debreczen város nyomdája. Ara ?
■— Az aradi gazdasági egylet —, 1883—1885-ről. Szerkesztette 
Gaal Jenő. (8-r. 202 1.) Arad, 1886. Aradi gazd. egylet. Ára?
— A Kölcsey-egyesület —, 1885. Szerk. Dömötör László. II. rész. 
(8-r. 59 1.) Arad, 1886. Arad. Egyesület. Ára?
— Á m . kir. csendőrség —, 1886. (8-r. XCVI, 114 1.) Kolozsvár,
1886. Stein János. Ára?
— A m . kir. földtani intézet. VIII. kötet. 1—4. füzet. Földt. tár­
sulat.
■— A tudomány-, és műegyetemi olvasókör —, 1885—86. (8-r. 68 1.) 
Budapest, 1886. Rudnyánszky A. nyomd ja. Ára?
— A magyarországi Kárpát-egyesület —, 1886. Öt melléklettel és 
négy ábrával. (8-r. 255 1.) Igló, 1887. Schmidt József nyomdája.
2 frt.
— A békésvármegyei régészeti és művelődéstörténelmi társulat —, 
1884—85. Szerkeszti Zsilinszky Mihály. XI. kötet. (8-r. 189 1. 
három raj zal.) Békés-Gyula, 1886. Társulat. Ára?
— A hunvadmegyei történelmi és rc'gészeti társulat—, 1883. junius 
hó i-tŐl 1884. decz. 31-ig. III. kötet. Szerkesztette Kun Róbert. 
(8-r. 106 1.) Árad, 1886. Gyulai István. Ara?
— Az országos régészeti és embertani társulat —, 1879—1885. 
(8-r. 230 1.) Budapest, 1886. Társulat. Ára?
— Bács-Bodrogh vármegyei történelmi társulat. Szerkeszti Iványi 
István. II. évfolyam 1. 2. 5. füzet. (8-r. 1—64; 129—160 lap.) 
Zombor, 1886. Társulat. Ára?
É vkönyvei, a közmunka- és közlekedésügyi m. k. minisztérium 
vízrajzi osztályának. I. kötet. 1886-ik (első) évfolyam. Szerk. és 
közzéteszi Pech József. (Ivrét 92 lap és 9 rajzmelléklet.) Bpest,
1887. Kilián Bízom. Kötve 3 frt.
É vkönyv. Magyar katonai —, 1886-ra. I. évfolyam. A m. tud.
Akadémia hadtudományi bizottságának megfázásából szerk. 
rónai Horváth Jenő. (N. 8-r. VIII. 2S0 1.) Budapest, 1887. Akad. 
könyvk. i frt 80 kr.
Exner Győző. Eszmék, ötletek, gondolatok. (8-r. 86 1.) Budapest,
1886. Rudnyánszky A. nyomd ja. Ára?
Fábián Lajos Mór. Gyáriparunk és kiállítás. (8-r. 52 1.) Debreczen, 
1886. Debreczen város nyomdája. Ára?
Fábriczy Antal. Elemi számtan. Gyakorlati rész. Első számkör. 
Utasítással a koczkacsoportos számológép haszn latához. (8-r. 
40 1.) Budapest, 1886. Szerző kiadása Eperjesen. Pfeifer. Bízom.
25 kr.
— Ugyanaz. Gyakorlati rész. Második számkör. Utasítással д  
koczkacsoportos számológép használatához. (8-r. 40 lap.) Buda­
pest, 1887. Szerző kiadása Eperjesen. Pfeifer Bízom. 25 kr.
Fábriczy J nos. Elemi számtan. Alsó tanintézetek, tanítók és 
magántanulók számára. Elvi rész. (8-r. 20 l.j Budapest, 1886. 
Szerző kiadása. Eperjesen. Pfeifer Bízom. 20 kr.
Fali-naptár az 1888. (szökő-) évre. Lampel. 20 kr.
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Falli Henrik. Ellenbirálat az osztrák-magyar monarchia írásban és 
képben czimíí munkának technikai bírálatára. (8-r. 36 1.) Nyitra,
1886. Szerző. 25 kr. 
Faludi (Fuchs) János és Szép József. Német Abc és olvasókönyv,
a nép isko la  alsó osztályai szám ára. K ülönös tek in te tte l a városi 
v iszonyokra. IX. k iadás. (K. 8-r. 128 1.) B udapest, i 8 8 7 . Lam pel. 
K ö tv e  32 kr.
Faludi M iksa. K ereskedelm i földrajz. L d . : Borostyán.
Falusi gazda naptára 1888. szökő évre. A magyar gazdák, ker­
tészek, lelkészek és tanítók számára. Szerk. Sporzon Pál. XXIV. 
évf. (N. 8-r. 94 1.) Budapest, 1888. Franklin. 80 kr.
Farkas Ferencz. Az isteni kinyilatkoztatás. Fd. : Dallos József. 
F arkas László dr. L d .: Közlemények hadegészségügyi.
Fayer László dr. A magyar bűnvádi eljárás mai érvényében. 
Átalakított és bővített II. kiadás. (N. 8-r. XVI, 413 1.) Buda­
pest, 1S87. Franklin. 3 frt 60 kr.
Fehér Gyula. Az anyaszentegyház története főbb vonásokban. 
Az elemi iskolák felsőbb osztályai és a polgári iskolák tanulói­
nak számára. (8-r. 51 1.) Eger, 1887. Szolcsányi. Bizom. 15 kr. 
F ekete József. Ld. : Magyar Salon.
F elix János dr. Magyarország fosszil fái. L d .: Évkönyve, a magy. 
földtani intézet. Vili. 5.
Felsm ann József. Német grammatika. VI. kiadás. (8-r. IV, 266 1.)
Budapest, 1888. Lauffer. 1 frt 40 kr.
Félegyházy Ágost dr. Szemelvények a tőzsdebiróság gyakorlatá­
ból. A budapesti áru- és értéktőzsde választott bírósága által 
hozott határozatok és illetékek gyűjteménye. A tőzsdetanács 
megbizásából. (8-r. 314, VIII lap.) Budapest, 1887. Singer és 
Wolfner. Bizom. 1 frt 50 kr.
Felvidéki István. Augustus császár mint iró és költő. (8-r. 57 1.)
Budapest, 1886. Pallas részvénynyomda. Ára?
F en yvessy  Ferencz beszédei az 1884—87-diki országgyűlésen. 
Lenyomat a képviselőház naplójából. (8-r. 165 lap.) Budapest,
1887. Grill. Bizom. 40 kr.
Ferenczy József. A magyar hírlapirodalom története 1780-tól
1867-ig. A magyar tud. Akadémia által az Athenaeum-dijjal 
jutalmazott pályamű. (8-r. VIII, 510 1.) Budapest, 1887. Lauffer.
5 frt.
Ferenczi József. Élőiskola a Hamilton-féle quaterniok elméletéhez. 
A mennyiségtant kedvelő középtanodai ifjúság számára dr. 
Odstreil J., Kelland P. és Tait P. G. művei nyomán. (N. 8-r. 
55 ’*■) Nyitra, 1887. Kilián. Bizom. 60 kr.
Ferenczy Ódon. Mindennapi történetek. Előszóval ellátta Dobay 
Sándor. (K. 8-r. VII. 152 1.) M.-Sziget, 1887. Berger M. FŰ2ve 
i frt, díszkötésben 1 frt 80 kr.
Festm ény a törvényszék előtt. Tanulmány egy elvi határozat 
fölött. ÍK. 8-r. 48 1.) Budapest, 1887. Pfeifer. Bizom. 40 kr. 
F ésűs György. A magyar közigazgatási jog kézikönyve. A jog­
tanulók s egyéb vizsgálati jelöltek igényeihez alkalmazva, rend­
szeresen egybeállította —. III. átdolgozott és bővített kiadás. 
(N. 8-r. XVI. 575 1.) Budapest, 1888. Eggenberger. 5 frt.
F ésűs György dr. Cook a tengerész. L d .: Cook.
Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. Ab a f i  Lajos. 1S87.
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szept. 113-ik füzet. (XXIII. kötet, 2. füzet.) (N. 8-r. 81—160 1.) 
Budapest, 1887. Aigner L. 1 írt.
Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. Abafi Lajos. 114-ik 
füzet. (XXIII. kötet, 3. füzet.) 1887. október. (N. 8-r. 161 — 
240 lap.) Budapest, 1887. Aigner L. 1 frt.
— Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. Abafi Lajos. 115-ik füzet. 
(XXIII. kötet 4. füzet.) 1887. november. (N. 8-r. 241—320 1.) 
Budapest, 1887. U. o. 1 frt.
Fillinger Károly. Általános áruisme. Kereskedelmi- és iparis­
kolák használatára. Első fele. Állat- és növényországi rész. 
Számos ábrával. (8-r. IV, 210 1.) Budapest, 1887. Eggenberger.
i frt 40 kr.
Filozófiai irók tára. A m. tud. Akadémia támogatásával szerk. 
Alexander Bernát és Bánóczi József. VIII. kötet:
Kant prolegomenái minden leendő metafizikához, mely tudo­
mányként fog szerepelhetni. Ford. és bevezetéssel ellátta 
Alexander Bernát. (N. 8-r. XIII, 124 1.) Bpest, 1887. Franklin. 1 frt.
Fischer Sámson. Magyar nyelvkönyv. Föladatokkal kidolgozási s 
elemezési mintákkal és a polgári életben legszükségesebb irati 
föltevényekkel. Gyakorlati tanmód szerint népiskolák számára. 
Hatodik javított kiadás. (8-r. 62 1.) Budapest, 1887. Dobrowszky 
és Franke. 30 kr.
Flammarion Camille. Népszerű csillagászattan és az égboltozat 
egyetemes leírása. Ford. Hoitsy Pál. II. jutányosabb kiadás. 360 
ábrával, színezett kőnyomattal, csillagászati térképekkel stb. 
I. kötet: i-ső füzet. (N. 8-r. 1—24 1.) Bpest, 1888. Pallas. 25 kr.
Fludorovics Zsigmond. Költemények. (8-r. 74 1.) Nagy-Károly,
1887. Szerző kiadása. 50 lm.
Fodor József dr. A vérnek bacteriumölő képességéről. L d .: Ér­
tekezések természettud. XVII. 4.
Follinus Emil. Ld. : Gracza és F. Nevető Magyarország.
Foltin János. A besnyők sirhalmai Szihalom mellett és a magyar 
pogánykori leletek.(N. 8-r. 45 l.i Eger, 1887. Szolcsányi. Biz. 50 kr.
Fonyó Pál. A kath. egyháztörténet elemei. V. kiadás. (8-r. 46 1.) 
Kalocsa, 1886. Szerző. 22 kr.
Forgóbácsi képes könyve. Versek és mesék 24 finoman színezett 
képpel. (K. ivrét 32 1.) Budapest, é. n. Singer és Wolfner. 
Kötve 2 frt 40 kr.
— Az én kis világom. Versek és mesék 20 finoman színezett
képpel. (Kr. 4-r. 20 1.) Budapest, é. n. U. o. Kötve 1 frt.
Forrai Soma. Párisi Mozaik. Egy világváros életéből. (8-r. 106 1.) 
Budapest, 1887. Robicsek. Bízom. 1 frt.
Frigyes Clericus. A katholikus gyermeknevelés tíz parancsolata, 
katholikus szülők számára. Magyarította Zandt Ödön. (8-r. VIII, 
304 1.) Eger, 1866. Szolcsányi. Bízom. 1 frt.
Fröhlich József dr. Szótár Homeroshoz. L d .: Elischer.
Füredi Ignácz. Hazai és általános földrajz. Népiskolai használatra. 
Tizenharmadik javított kiadás. (8-r. 66 lap.) Budapest, 1887. 
Dobrowsky és Franke. Kötve 24 kr.
-— Számtani példatár magyarázó jegyzetekkel és megoldásokkal a 
népisk. 2. oszt. használatára. V. jav. kiad. (8-r. 48 1.) Budapest, 
1887. Benkő. Kötve 20 kr.
Füredi Ignácz. Számtani példatár magyarázó jegyzetekkel és meg-
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oldásokkal a népisk. 3. oszt. használatára. V. jav. kiad. (8-r. 
48 1.) Budapest, 1888. U. o. Kötve 20 kr.
G. J, Volapük. (Námapenád peqüköl.) (Ln. 8-r. 60 1.) Pécs, 1887.
Valentin K. 60 kr.
Gaál Jenő. A világgazdas 'g és a culturai egység fejlődéséről. (8-r.
23 1.) Arad, 1886. Réthy L. és fia nyomdája. Ára?
V. Gaál Karolina. A gyűrű titka. Regény. I—III. kötet. 103 kép­
pel. (16-r. 360, 246, 300 1.) Budapest, 1887. Lampel. 1 frt 80 kr. 
Gaal Mózes. Az utolsó lantos. Reg nyes korrajz. (16-t. 119 lap.) 
Bpest, 1886. Révai testv. Vászonkötésben 60 kr.
— Hogyan lett a szász menyecskéből székely asszony. L d .: Ma­
gyar mesemondó 1 5.
Gaar Vilmos dr. A betudás (collatio) az örökösödési jogban. (8-r.
38 1.) Budapest, 1887. Маха. Bizom. 50 kr.
Gabányi A. Az angyal csináló. Ld. : Nóták és históriák. 29. 
Gabányi. Julia. Regény. (K. 8-r. 346 1.) Budapest, 1887. Révai 
Testv. i frt 60 kr.
Gabelsberger M. Szerinti gyorsírás. Ld. : Bódogh.
Galamb István. Az örökség birtokbavételének főelve a magánjogi 
törvénytervezetben. Magyar jogászegyleti értekezések. XXXI. 
(8-r. 22 1.) Budapest, 1866. Franklin-társ. nyomdája. Ára? 
Gaius római jogi institutióinak négy könyve. Magyarra ford, s 
jegyzetekkel kisérte dr. Bozóky Alajos. (8-r. 323 1.) Budapest,
1887. Franklin. 2 frt.
-■ Ugyanaz latinul és magyarul. (8-r. 542 1. Bpest, 1887. U. o. 3 frt. 
Garas József. A függetlenségi antiszemita párt. Ld. : Szendr.y G. 
Garay János összes munkái. Teljes kiadás. Sajtó alá rendezte, 
jegyzetekkel és életrajzzal kisérte Ferenczy József 25—35 füzet. 
(8-r. IV. kötet, 113—355; V. kötet 1 — 432 1.) Budapest, 1887. 
Mehner. Füzetje 35 kr.
— Ugyanaz. Teljes kiadás. Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel és
életrajzzal kisérte Ferenczy József. I—V. kötet. (8-r. I. köt. 
LXIV. 360, II. 476. III. 518. IV. 355. V. 432 1.) Bpest, 1887. 
Mehner Vilmos. Fűzve 10 frt. Diszkötésben 16 frt.
Gárdonyi. Szerelmes történetek. (K. 8-r. 142 1.) Budapest, 1886.
Aigner. 60 kr.
Gáspár Ignácz. Elemi földrajz hat oszt. népisk. számára, a min. 
tanterv utasításai szerint. I. rész a 3. és 4. oszt. sz. Második jav. 
kiad. 30 képpel (8-r. IV és 62 1.) Bpest, 1888. Benkő. Kötve 24 kr. 
- Rövid háztartástan. Felsőbb leányiskolák és tanitóképezdék 
számára. Clima Mária és többek után. V-ik javított kiadás. 
(8-r. n o  1.) Budapest, 1887. Lampel. 50 kr.
Gavrilovic Bogdán. Az egyértékü analytikus függvények előállí­
tásairól. (8-r. 36 1.) Bpest, 1886. Hornyánszky Viktor nyomdája. 
Gazdák zsebnaptára 1888-ra. Szerk. Bossányi Endre. XVI. évf. 
(12-r. 278 1. és napló.) Budapest, 1887. Légrády testv. Vászon­
kötésben i fit 60 kr.
Gazdasági könyvviteli naptár az 1888-ik évre. Szerk. Kodo- 
lányi Antal. (4-r. Naptár és gazdasági teendők 34 1. Könyvvi­
teli rész. VII. 95 I.) Budapest, 1888. Posner. 1 frt 50 kr.
Gelléri Mór. A magyar ipar úttörői. Élet- és jellemrajzok. A ma­
gyar iparos-ifjúság buzdítására. (8-r. XVI, 320 1.) Bpest, 1887. 
Dobrowsky és Franke. 2 frt. Kötve 2 frt 50 kr.
24
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Gelléri Mór. Mágnás és iparos. Alkalmi üdvözlet a fővárosi ipa­
roskor 1879. évi márczius 7. estélyén uj tiszteletbeli tagja Zichy 
Jenő gróf tiszteletére. II. kiadás. (8-r. 29 1.) Budapest, 1886, 
Pallas-részvény-nyomda. Ara ?
Geréb Béla. A közigazgatási hatóságok ügykörébe utalt kihágások 
kézikönyve. Közigazgatási tisztviselők, különösen : szolgabirák, 
városkapitányok, gyakornokok és községi elöljárók használa­
tára a fenálló törvények, szabály- és kormányrendeletek, mi­
nisztertanácsi határozatok és kir. kúriai döntvények alapján 
összeállította G. B. Il-ik olcsó kiadás. (K. 4-r. 358 1.) Maros- 
vásárhely, 1887. Csiki. 2 frt 20 kr.
Géresi K. Codex diplom. Károlyi. Ld. : Codex.
Gergely Imre. Myrtus ünnep. (12-r. 69 1.) Budapest, 1887. Révai 
testv. 80 kr.
Giacosa. Az apród. Ld. : Nemzeti szinh. könyvt. 159.
Glósz Miksa. Gyakorlati tót nyelvtan. Dr. Ahn F. tanmódszere 
szerint. Saját második német kiadása után. (8-r. 208 1.) Bpest,
1888. Lampel. 80 kr.
Góbi Imre. Szerkesztéstan. A stilisztika második része. A közép- 
iskol к V. osztálya számára. (N. 8-r. IV, 158 1.) Bpest, 1S87. 
Frankl'n. i frt.
Goethe Egmont. Ld. : Jeles irók. XXX.
Gogol M. A szorocsineci vásár. — A rettenetes bosszú. — A má­
jusi éj, vagy a vizbefult leány. Ld. : Orosz beszélyek I.
Gombássy Imre. Biráló jelentés. Ld. : Ranschburg.
Gopcsa László dr A magyar gyorsirás modern irodalmának ne­
gyedszázada. (1863 —1887.) (K. 8-r. 17 1.) Szamosujvár, 1SS7. 
Stein. Bízom. 20 kr.
Goudinet és Gilles Lakmé. Ld. : Operaház könyvt. 28.
Gömbi Timót. Hazai állatok és azok használata. Szemléltotő ké­
peskönyv. (Ivrét 12 kép és 24 lap.) Budapest, é. n. Nagel О.
2 frt 20 kr.
Gönczy Pál. Utasítás a földgömb és a tellurium használatára nép­
iskolai tanítók számára. 3. kiadás. (8-r. 126 1.) Budapest, 1886. 
M. k. egyetemi nyomda. 60 kr.
Gönczy Pál és Kogutoricz Manó. Magyarország megyeinek kézi 
atlasza. VII. füzet. Tartalma :
Szepes, Liptó, Pleves, Nyitra és Csongrád vármegye térképe. 
(Ivrét), Budapest, 1887. Grill. Bízom. Füzetje 1 frt 25 kr. Egyes 
lapok _ 30 kr.
Görgey István id 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások- 
Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi 
kritika. II. kötet. (N. 8-r. XII., 698 lap.) Budapest, 18S8- 
Franklin. 4 frt.
— Magyar-német vasúti szakszótár. — Ungarisch-Deutsches Eisen­
bahn-Fachwörterbuch. i-ső füzet. (N. 8-r. XVII, 1—32 lap.) 
Budapest, 1887. Aigner. 32 kr.
— Magyar-német vasúti szakszótáár. 2., 3. füzet. (N. 8-r. 33—96 1.)
Budapest, 1887. U. o. Füzetje 32 kr.
— Magyar-német vasú i szakszótár, 4—6 füzet. (N. 8-r. 97—192 1.) 
Budapest, 1887. U. o. Füzetje 32 kr.
— Magyar-n met vasúti szakszótár. 7—8-ik füzet. (N. 8-r. 193—
226 í.) Budapest, 1887. U. o. Füzetje 32 kr.
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Görgey Is tv án  id. M agyar-ném et vasúti szakszótár. 9—11. füzet.
(N. 8-r. 257—352 1.) Budapest, 1882. U. o. Füzetje 32 kr. 
Görög és latin remekírók gyűjteménye. Magyar jegyzetekkel 
iskolai használatra. XI. kötet.
C. Sallustii Crispi. De conjuratione Catalinae et de bello Ju­
gurthino. Magyarázta: Holub Mátyás. Sajtó alá rendezte: 
Kempf József. II. rész : De bello Jugurthino. II. kiadás. (8-r. 
VI, 123 1.) Budapest, 1888. Lampel. 70 kr.
— Magyar jegyzetekkel iskolai használatra. 12 és 19-ik kötet. (8-r.)
Tartalom :
12. P. Vergilius Maró Aeneise. Magyarázata Veress Ignácz. I. 
füzet. I—III. ének. III-ik lényegében változatlan kiadás. (X. 
120 1.) Budapest, 1888. Lampel. 80 kr.
19. Hofueros Odysseája. Magyarázta és bevezetéssel ellátta Ve­
ress Ignácz. I. füzet. I—III-ik ének. (XXVIII, 86 1.) Budapest,
1888. U. o. 80 kr.
Gracza György és Follinus Emil. A nevető Magyarország. A leg­
újabb adomák egyetemes gyűjteménye. (8-r. 316 1.) Budapest, 
1887. Lampel. 1 írt 80 kr. Kötve 2 frt.
Greguss Ágost. Képes mesék kis gyermekek számára. IV. kiadás.
(K. 4-r. 12 1.) Pozsony, 1888. Stampfel. Kötve 80 kr.
Gretcs József. Rendszeres német nyelvtan. A középiskolák szá­
mára. (N. 8-r. X, 163, IV 1.) Bpest, 1887. Lampel. 1 frt.
Grünwald István. Geometriai szerkesztések. Középipariskolák és 
ipari szaktanfolyamok használatára. XXIII. rajzlappal. (8-r. X., 
148 1.) Budapest, 1887. Kilián. Bizom. 1 frt 50 kr.
Grünwald Mór dr. Szliács, szénsavdús vasas fürdő Zólyom mel­
lett. Legújabb ismertetése helyi intézményeinek, gyógyforrásai­
nak és gyógyjavallatainak. (8-r. 51 1.) Bpest, 1887. Grill. 60 kr. 
Günsz Áron dr. Bibliai történetek a zsidó ifjúság számára, i-ső 
füzet: Őstörténet. A patriarchák. (K. 8-r. V, 64 1.) Pécs, 1887. 
Engel L. 3° kr.
Gvadányi-album. Gróf Gvadányi József szakolczai lakóházának 
emléktáblával való megjelölése alkalmából. Beöthy Zsolt., dr. Er­
délyi Pál, Franzen Alajos, Gaal Mózes, Jankó Gyula, dr. Ka- 
docsa-Lippich Elek. Sz. Kovács Sándor, Marczali Henrik, 
dr. Radó Antal és Solymossy Sándor közreműködésével szer­
kesztette Kovács Dénes dr. (Ln. 8-r. 151 lap.) Budapest, 1887. 
Pallas. 2 frt.
Gyakorlati szabályzat. A magyar tűzoltó-testületek részére II. 
javított kiadás. (K. 8-r. 50 1.) Kolozsvár, 1887. Ajtai K. nyom­
dája. 25 kr.
Gyarmathy Zsigáné. Beszélyek és apróságok. (8-r. 378 1.) Bpest, 
1887. Demjén, Kolozsvár. Bizom. 1 frt 50 kr. Vászonkötés 2 trt, 
Díszkötés 2 frt 5° kr.
G yászos világ. Sz. kir. Eperjes város pusztulása 1887. május hó
6-án. (K. 8-r. 19 1.) Eperjes, 1888. Kosch Árpád. 15 ^ r-
Gyertyánffy István. Falusi isk. könyve. Ld. : Emertczy G.
— Négyes dalok. L d .: Bartalus. _
Gyertyánffy István és K iss Áron dr. Magyar olvasókönyv. I. 
kötet. A polgáriskolák I. oszt. számára. (8-r. 12SI.) Bpest, 1S87. 
Mehner. , _ ^r-
Gyertyánffy István, K iss Áron dr., Radó Vilmos. Olvasókönyv.
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Az elemi népiskolák II. osztály számára. Második kiadás. (8-r.
. 128 1.) Budapest, 1887. é. n. Mehner. Kötve 30 kr.
Gyertyánffy István, K iss Áron dr., Radó Vilmos. Az elemi 
népis olák III. osztálya számára. Második kiadás. (8-r. 200 1.) 
Bpest, 1887. é. n. Mehner. Kötve 36 kr.
— Ugyanaz. Az elemi népiskolák IV. osztálya számára. Második 
kiadás. (8-r. 248 1.) Bpest, 1882. é. n. Mehner. Kötve 40 kr.
Győrffy János. Alkotmánytan. A polgári jogok és kötelességek 
rövid ismertetése, népiskolai növendékek használatára a leg­
újabb törvények alapján —. Második javított és bővített kiadás 
(8-r. 38 1.) Esztergom, 1887. Buzárovits. 10 kr.
Győrffy Lajos. Víg diák. L d .: Mulattató zsebkönyvt. 39.
György Aladár. Kereskedelmi szótár. Ld. : Ballagi Mór.
Győry Loránd. A jól nevelt gyermek otthon és az iskolában. 
Album Klimsch Jenő rajzaival. Szövegét Tróján I. után irta —. 
(Ivrét 30 1.) Bpest, 1887. é. n. Nagel В. i frt 60 kr.
Gyulay Béla dr. Ipariskolai olvasókönyv. Az első fokú ipariskolák 
első évfolyama számára. Második javított kiadás. (8-r. 158 1.) 
Budapest, 1887. Lampel. 44 kr.
— Magyar nyelvtan olvasmányokkal és feladványokkal. A közép-
és polgári iskolák J—II. oszt. számára. VII. kiadás. (8-r. 160 1.) 
Budapest, 1886. Pfeifer N. 80 kr.
Gyulai Pál. Ld. : Budapesti Szemle.
— Nők a tükör előtt. Beszély. III. kiadás. (K. 8-r. 158 1.) Bpest,
1888. Franklin. i frt 40 kr.
Gyurátz F'erencz. A hit oltára. Imakönyv evangélikus kereszté­
nyek számára. (8-r. 232 1.) Budapest, 1887. Kókai L. Bízom. 
Vászonkötésben 1 frt.
Hahn Otto. Osztrák-magyar észak-sarkvidéki utazás. Ld. : Magyar 
ifjúság könyvesháza. 20.
Hajdú László. Természetrajz. Elemi népiskolák számára. IlI-ik 
kiadás. (8-r. 50 1.) Bpest, 1887. Dobrowsky és F'. Kötve 15 kr.
Hajnóczi. Egyetemes földirat. L d .: Hauke.
Haksch Lajos. Mosolygó lapok. Rajzok, elbeszélések, humoresz­
kek. (8-r. 87 1.) Pécs 1886. Szerző kiadása. 50 kr.
Halász Ignácz dr. Svéd-lapp nyelv. Ld. : Ugor füzetek. 8.
H alász Sándor. Ld. : Országgyűlési Almanach.
Halfer József. A könyvkötői márványozás. Magyarra átdol­
gozta Szőllősy Mihály. (8-r. 74 lap.) Budapest, 1886. Fordító.
50 kr.
H alót kérni szolgálat kézikönyve, a képesített és a hatóságilag 
megbízott, orvostudori vagy sebészi oklevéllel nem biró halott­
kémek használatára. II. átdolgozott kiadás. (8-r. 118 1.) Buda­
pest, 1887. Athenaeum. 70 kr.
Hampel József. A bronzkor emlékei Magyarhonban. I. rész. Képes 
atlasz. 127 tábla 1300 képpel. (4-r. 16 1. Budapest, 1886. Or­
szágos régészeti és embertani társulat. Ára ?
Hangay Octáv. A paprikáról, tekintettel a régi fűszerekre. Egy 
rajzmelléklettel. (8-r. 112 lap.) Székesfehérvár, 1887. Klökner 
Bizom. 80 kr.
Hangok, Ébresztő —, műveltebb kath. körök számára. Szerkeszti 
Zimándy Ignácz. — 1886. évf. (8-r. 100 lap.) Budapest, 1886. 
Hunyadi Mátyás-nyomda. Ára ?
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Harrach József. Schopenhauer és Wagner Richard. Zene-aesthe- 
tikai tanulmány. (K. 8-r. 144 lap.) Budapest, 1887. Franklin.
80 kr.
H átsek Ignácz. A magyar szent korona országainak térképe az 
új megyei beosztás tekintetbe vételével az 1876. XXXIII., 
1880. LV. és az 1881. LXIV. t.-cz. alapján. Iskolai és magán- 
használatra. Mérték: 1 : 2.000,000. Bpest, 1888. Lampel. 20 kr.
— Megyei közigazgatási térképe. Hivatalos adatok alapján.
Mérték : 1 : 500,000. Budapest, é. n. Lampel.
XVI. szám : Győrmegye. III. kiadás. 20 kr.
XX. szám : Veszprémmegye. III. kiadás. 30 kr.
XXXVI. szám: Ungmegye. HÍ. kiadás. 20 kr.
XL. szám : Szaboicsmegye. III. kiadás. 30 kr.
Határidő-naptár. 1888-ik évre. Mindennemű hivatalnokok, ügy­
védek, jegyzők, orvosok, gazdatisztek, utazók és üzérek szá­
mára. (16-r. 380 1.) Budapest, 1888. Franklin. Vászonkötésben
i frt 20 kr.
Hauke-Környei-Hajnóczi. Egyetemes földirati tankönyv, Pol­
gári-, kereskedelmi és középiskolák számára Hauke Fr. nyo­
mán, a legujabbkori kutforrások a politikai változások tekin­
tetbe vételével, kiváló figyelemmel a magyar korona orszá­
gaira, szerk. Környei János. Az új tanítási tervekhez alkalmazta 
Hajnóczi R. József dr. I. rész. A polit, földirat általános át- 
nézete, a mennyiségtani, s természettani földirat és a földkép­
rajzolás elemei. XI. jav. és bőv. kiadás. (8-r. 124 1.) Budapest,
1888. Lampel. 70 kr.
— Egyetemes földirati tankönyv. Polgári-, kereskedelmi- és kö­
zépiskolák számára. Hauke Fr. nyomán a leguabbkori kutfor­
rások s politikai változások tekintetbe vételével, kiváló figye­
lemmel a magyar korona országaira, szerk. Környei János. 
Sajtó alá rendezték dr. Hajnóczy R. József és Cherven Floris. 
XI. jav. és bőv. kiadás. (8-r. I. rész. A polit, földr. általános 
átnézete, a mennyiségtani, s természettani földirat és a föld­
képrajzolás elemei 122 1. II. rész. Európa, Ázsia, Afrika, Ame­
rika és Ausztrália, 156 lap. III. rész. Az osztrák-magyar mo­
narchia földirata. 133 lap és térkép.) Budapest, 1888. Lampel.
i frt 60 kr.
H avas Miksa. Kereskedelmi és politikai számtan. I. rész. (1—6 
ív.) (8-r. i—96 lap.) Pozsony, 1888. Stampfel. Ára a teljes I. 
résznek, fűzve 1 frt 60 kr.
H avi füzetek. II. évf. 7—12 szám: Magyarország helységnévtára 
két kötetben. Szerk. Dvorzsák János. (8-r. 150, 617 1.) Budapest, 
1887. é. n. Havi füzetek. 10 frt. Díszkötésben 12 frt.
Hazánk. Történelmi közlöny. Szerk. Abafi Lajos. 1887. szept. 
37-ik füzet. (VIII. kötet, 2—4. füzet.) (N. 8-r. 81—320 L) Bpest, 
1887. Aigner L. 60 kr.
— Történelmi közlöny. Szerk. Abaß Lajos. 39-ik füzet. (VIII. 4-ik
füzet.) 1887. Novemb. (8-r. 241—320 1.) Bpest, 1887. 60 kr.
— Történelmi Közlöny. Szerk. Abafi Lajos. VI. kötet. (N. 8-r.
401—800 1.) Budapest, 1886. Aigner. 3 frt.
Házi naptár 1888-ra. Hasznos tudnivalókkal és mulattató taita- 
lommal. Szerk. Kazár Emil, számos képpel. XV. évf. (8-r. 170 1.) 
Budapest, 1887. Légrády testv. 5° kr-
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Hellen rem ekírók magyar fordításban. IV. kö te t: Platónak apo­
lógiája és critonja. Görögből ford. Télfy Iván. IV. kiad. (16-r. 
XXX. 79 1.) Budapest, 1887. Lampel. 40 kr.
— Magyar forditásban. 5-ik kö te t: Homer Iliása. i-ső füzet. Gö­
rögből fordította folyó beszédben. Télfy Iván. IV. kiadás. (16-r. 
CXII. i —100 1.) Budapest, 1887. Lampel. 40 kr.
— Magyar fordításban. 20-ik kötet: Homer Odysseája. 4-ik füzet.
XII., 304 V. — XVII., 106 V. Ford. Télfy Iván. (16-r. 265— 
360 1.) Budapest, é. n. Lampel. 40 kr.
H eltai Ferencz. L d .: Nemzetgazdasági szemle. 
H eskules-könyvtár. Szerk. Porzsolt Jenő és Porzsolt Kálmán. 
VIII. kö te t: Porzsolt Lajos. Tornakártyák. Elemi és középis­
kolák számára. Képekkel. (8-r. 125 lap.) Budapest, 1887.
Aigner. i írt.
H erm an Sándor dr. A magyar váltótörvény tankönyve. Tekin­
tettel az általános német váltó-rendszabályra, kereskedelmi 
iskolák használatára és magántanulásra —. (N. 8-r. VI, 200 1.) 
Sz.-Fehérvár, 1888. Klöckner P. 1 frt 50 kr.
Herm ann Otto. Ánglius állatja. Ld.: Nóták és históriák 26.
— A magyar halászat könyve. A kir. magy. természettudományi 
társulat megbízásából. 300 ábrával, 12 míílappal és 9 kőnyo- 
matu táblával. 2 kötet. (Ln. 8-r. XV. 1—552 ; 553—860 
lap és 21 tábla.) Budapest, 1887. Kilián Bizom. 12 frt. Kötve
15 frt.
H evesi József. JLd. : Magyar Salon.
H irka Antal. Értekezés az egyenes irányú mozgásról. (8-r. 24 l.i 
Bpest, 1886. Fanda József nyomdája. Ara?
-— Értekezés a tétlenségi momentumról. (8-r. 32 1.) Bpest, 1S86. 
Fanda József nyomdája. Ara ?
Hirschler (Szarvasi) Arnold. Miért és hogyan kell népszerűbbé 
tenni hazánkban az iskolai takarékpénztárak intézményét ? 
(8-r. 101 1.) Bpest, 1886. Szerző. 60 kr.
Hitszónok. Gör. szert. kath. — Szerk. Melles Emil I. évf. II— 
III. füzet: Melles Demeter egyházi beszédei. II—III. füzet. (N. 
8-r. 81—208 1.) Ungvár, 1887. Lévai. Füzetje 60 kr.
— Görög szert. Kath. ■—. Szerk. Melles Emil I. évf. 4-ik fűzet.
Tartalom : Melles Demeter egyházi beszédei 4-ik füzet. (N. 8-r. 
2°9—325 1.) Ungvár, 1887. Lévai. 60 kr.
Hlavács Samu. Lucski gyógyfürdőnek rövid vázlata. (8-r. 16 1.)
Budapest, 1886. Franklin-társ. nyomdája. Ara?
Hliva János. Egyházi imák. Ld. : Egyházi imák.
Hochmuth Abrahám, Beszéd a veszprémi izr. templomban beve­
zetett orgona felavatása alkalmával márczius 6-án. (8-r. и  1.) 
Budapest, 1886. Athenaeum részvény-társ. 10 kr.
Hofer Károly. A franczia nyelv módszeres tankönyve. I. rész. 
Vl-ik bővített és jav. kiadás. (8-r. II, 114 1.) Budapest, 1887. 
Eggenberger. 80 kr.
Hoffmann Ferencz. 150 uj erkölcsi elbeszélés kis gyermekek szá­
mára. A 16-dik német kiadás után magyarítá egy gyermek- 
barát, 13 színezett képpel. II. egyedül jogosított magyar kiadás. 
(16-r. 270 1.) Pozsony, é. n. Stampfel. Kötve 1 frt 80 kr.
— 50 uj kis mese, jó gyermekek számára, 5 színezett képpel.
(16-r. 88 1.) Pozsony, é. n. Stampfel. Kötve 60 kr.
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Hoffmann Ferencz. Kis elbeszélések az ifjúság számára, 5 szí­
nezett képpel. (16-r. 88 1.) Pozsony, é. n. U. o. Kötve 60 kr.
- Ünnepi ajándék, jó kis gyermekek számára, 5 színezett képpel.
(16-r. 94 1.) Pozsony, é. n. U. o. Kötve 60 kr.
ifjúsági iratok 12. és 13. szám :
12. Az aranykereső. Elbeszélés az ifjúság számára. Fordította 
Füredi Ignácz. (16-r. 84 1.) Bpest, 1888. Lauffer. Papirkötésben
50 kr.
13. Mózsi. Elbeszélés. Ford. Füredi Ignácz. (16-r. 86 1.) Bpest,
1888. U. o. Papirkötésben 50 kr.
Hoffmann Mór. Vázlatok és tanulmányok az irodalom, élet és 
nevelés köréből. (8-r. 302 1.) Nagy-Kanizsa, 1887. Fischel. 2 frt.
— Zalamegye földrajza. L d .: Bátorfi Lajos.
H oím annsegg gróf utazása. L d .: Olcsó könyvtár 231.
Holczer József. A soproni magyar kereskedelmi kör, jelentése az
1885—86. évről. (8-r. 23 1.) Sopron, 1886. Litfass Károly nyom­
dája. Ara ?
Hollandi, A bolygó, — vagy : a hajósok réme. Regény. (8-r. 277 1.) 
Rózsa Kálmán és neje. Ara ?
H olzweiszig Frigyes dr. rövid latin nyelvtana. Az egyes osz­
tályok tananyagának megjelölésével, a gymn. minden osztálya 
számára. Fordította és magyar iskolákhoz alkalmazta Székely 
Ferencz. (N. 8-r. XI, 259 1. Bpest, 1887. Franklin. 1 frt 60 kr.
•— Latin olvasókönyve, az első oszt. számára. Fordította és latin­
magyar és magyar-latin szótárral ellátta Székely Ferencz. (N. 8-r. 
VII, 176 1.) Budapest, 1887. Franklin. 1 frt.
H : meros Iliása ford. Kempf. Ld. : Tanulók könyvt. 43.
Homer Iliása ford. Télfy. Ld. : Hellen remekírók 5.
Hom eros Odysséja. Magyarázta Veress. Ld. : Görög és latin re- 
mekirók 19.
Honvéd Naptár az 1888-ik szökő évre. (Egyúttal katonai naptár.) 
A magyar nép számára. Szerk. Aldor Imre. XXI. évf. (N. 8-r. 
lap.) Budapest, 1888. Franklin. 60 kr.
Horatius ad pisones. Magy. Simon Péter. Ld. : Jeles írók XXVIII. 
Hor jv  tz Lipót. Egy karácsonéj az első században. (8-r. 23 lap.)
Arad, 1886. Réthy Lipót és fia nyomdája. Ara?
H orváth Géza. jelentés az országos phylloxera-kisérleti állomás 
1885. évi működéséről. (4-r. 80 1.) Budapest, 1886. Pesti könyv­
nyomda-részvénytársaság. Ara ?
H orváth Jenő. Ld. : Évkönyv magy. katonai.
H orváth János dr. Az építő iparosok képesítése. Különlenyomat 
az «Épitő Ipar« 1887. évi folyamából. (K. 8-r. 16 1.) Budapest, 
1887. Nagel Otto. Bízom. 15 kr.
Horváth József. A váltakozó- és osztályrendszer megbirálása.
(8-r. 40 1.) Arad, 1887. Klein. Bizom. 4° kr.
— Kis tót, magyar és német szótár, egyszersmind a legegyszerűbb 
s minden szabály nélküli bevezetés a tót, magyar vagy német 
beszédbe II. átdolgozott és bővített kiadás. (8-r. 73 1.) Pozsony, 
1887. é. n. Stampfel. 20 kr.
H orváth Mihály. A magyarok története rövid előadásban. VI. 
kiadás. Sajtó alá rendezte, bővítette és jegyzetekkel ellátta 
Sebestyén Gyula. (N. 8-r. XVI. 350 lap.) Budapest, 1887. 
Franklin. 3 frt.
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H orváth Ödön dr. A párviadal. Történeti jogbölcsészeti és téte­
lesjogi szempontból. (8-r. 170 1.) Eperjes, 1887. Szerző kiadása.
i frt.
H ölgyek naptára, 1888-ra. Szerk. Borostyám Nándor. (12-r. 210 
lap és napló.) Budapest, 1888. Légrády testv. Vászonkötésben
i frt 80 kr.
Hufeland. Makrobiotika. Ld. : Muzeum, kis nemzeti. 45. 46.
— Kristóf Vilmos dr. Makrobiotika vagy hogyan hosszabbíthatjuk 
meg életünket. Dr. Klencke átdolgozása nyomán ford. Kemény 
Fülöp. (K. 4-r. 464 lap.) Budapest, 1887. Franklin. Kötve
i frt 60 kr.
H unfalvy János dr. Földrajz a gymnasiumok használatára. A leg­
újabb miniszteri utasítások nyomán. I. kötet : Európa földrajza. 
Az I. osztály számára. (8-r. 95 1.) Budapest, 1887. Athenaeum.
60 kr.
Ifjúsági iratok, hazai festőművészek által illusztrált —. I. kötet:
Magyar mesekonyv. Jó gyermekek mulattatására. Hét szinnyomatú 
képpel, Karlovszky Bertalantól. (N. 8-r. 166 1.) Budapest, é. n.
Lampel. Vászonkötésben 2 frt 80 kr.
Ifjúsági iratok tára. Szerk. Sebestyén Gyula. Kiadja az orsz. 
középiskolai tanáregyesület. V. füzet: Csánki Dezső dr. Rajzok 
Mátyás király korából. (K. 8-r. 100 1.) Budapest, 1886. Kilián 
Bizom. Kötve 50 kr.
Igazmondó kalendárium az 1888. szökő évre. (8-r. 31 lap.) 
Debreczen, 1887. Telegdi. 20 kr.
Ihász Gilbert. Szellemi kincstár. II—V. kötet. Havi füzetek. IV.
évf. 7—12., V. évf. i —12., VI. évf. 7—12. szám.
Dvorzsák János. (8-r. 799, 799, 799, 799, 603 1.) Bpest, 1886. 
Kötetenként 5 frt.
Illés Károly dr. A bűntettekről, vétségekről és kihágásokról szóló 
magyar büntetőtörvénykönyvek magyarázata, tekintettel az
azokra vonatkozó életbeléptetési és egyéb törvényekre és ren­
deletekre, s a legfőbb itélőszék döntvényeire és elvi jelentő­
ségű határozataira. II. kötet 2-ik füzet. A bűntettek- és vét­
ségekről szóló btk. 276—332. §§-ai. (N. 8-r. XII, 321—539 1.) 
Budapest, 1887. Zilahy S. Bizom. 2 frt 30 kr.
— A bűnhalmazat, különös tekintettel a magyar b. t. k. 95. §-ára,
s a csalás és okirathamisítás eseteire. Különlenyomat a «Bün­
tető Jog Tára» XIV. kötetéből. (8-r. 123 1.) Budapest, 1887. 
Zilahy S. Bizom. 80 kr.
Illésy  János. Jász-Nagykűn-Szolnok vármegye földrajza. A földrajz 
elemeivel a miniszteri tantervek megfelelőleg a népiskolák III. 
osztálya számára. (8-r. 43 1. és 1 térkép.) Karczag, 1887. Szödi. 
Papirkötésben 25 kr.
Illeték-szabályzat a m. kir. honvédség számára. II. rész. Moz­
gósítási illetékek. (8-r. XI. 94 lap.) Budapest, 1886. Grill Ká­
roly. 30 kr.
Ilosvai Hugó. Budapesti fény- és árnyképek. (8-r. 166 1.) Bpest, 
1887. Robicsek Bizom. 1 frt 20 kr.
Iparosok évkönyve és naptára az 1888-ik szökő évre. Szerk. 
Gelléri Mór. III. évf. (Ln. 8-r. 112 lap.) Budapest, 1888. Pallas.
5° kr.
Ipolyi Arnold kisebb munkái. III. kötet. Magyar történelmi és
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egyháztörténeti tanulmányok. A b. e. szerző megbízásából köz­
rebocsátja volt könyvtárnoka, Bunyitay Vincze. (8-r. 514 lap.) 
Budapest, 1887. Franklin. 2 frt.
Ipolyi Arnold. Alsó-stregovai és rimái Rimay János államiratai 
és levelezése. A m. tud. Akadémia tört. bizottságának megbí­
zásából. (N. 8.r. XII, 422 lap.) Budapest, 1887. Akadémiai 
könyvkereskedés. 2 frt 50 kr.
— Kisebb munkái. IV-ik kötet: Műtörténeti tanulmányok. A b. e. 
szerző megbízásából közrebocsátja volt könyvtárnoka, Bunyitay 
Vincze. Két alaprajzzal. (K. 8-r. 566 1.) Bpest, 1887. Franklin.
2 frt 50 kr.
Iroda fali naptár. Az 1888-ik szökő évre. (11.) Kolozsvár. Stein 30 kr. 
Istvánbácsi naptára az 1888-ik szökő évre. Alapítá Mayer Istv. 
Szerk. Kőhalmi Klimstein József. XXXIII. évf. (N. 8-r. 88 1.) 
Budapest, 1888. Franklin. 50 kr.
István  bácsi könyvesháza 10-ik szám : Bagi József a milliomos 
paraszt vagy a boldogulás tiz parancsolata. A jó magyar nép­
nek. (8-r. 24 1.) Eger, 1887. Szolcsányi. 10 kr.
Ivánkovics János. A róm. kath. egyház szertartásainak és ünne­
peinek rövid értelmezése. A középtanodák és polg. isk. alsóbb 
oszt. számára. III. javított kiadás. (8-r. 62 1.) Szeged, 1888. 
Várnai L. 40 kr.
Iványi István. Az uj Bodrog vármegye. (N. 8-r. 44 1.) Budapest, 
1887. Aigner. 60 kr.
Jakab Ö. Székely nóták. L d .: Nóták és históriák 17.
Jancsó György. A magyar házassági vagyonjog. (N. 8-r. XIII, 
260 lap.) Budapest, 1888. Hornyrnszky. 2 frt.
Jankóvich Gyula. Szív éz élet. Elbeszélés. (8-r. 141 1.) Budapest,
1887. Grill Bizom. i frt 50 kr.
Jánosi Ferencz. Magyarország alkotmánya, felső nép- és polgári
iskolák és képezdék számára, valamint vezérkönyvül tanítók 
részére. Harmadik (czím) kiadás. (8-r. 94 lap.) Budapest, é. n. 
Lampel. 5° kr.
Jausz György. Német olvasókönyv a felsőbb leányiskolák és pol­
gári iskolák számára. I. rész. (N. 8-r. VIII., 224 1.) Budapest,
1888. Lauffer. 1 frt 10 kr.
— Munkája után : Papp József és Posch Lajos. Magyar tan- és
olvasókönyv ipariskolák számára. (8-r. 232 lap.) Sopron, 1886. 
Romwalter és fia. 65 kr.
Jeck György. A magyar és német nyelvtan összhangzó alapisme­
retei. Magyar, valamint vegyes tannyelvű népiskolák számára, 
rövid és könnyen érthető alakban —. (K. 8-r. 70 lap.) Szeged, 
1887. Traub B. és társa. 20 kr.
Jegyzéke. A közoktatási minisztérium által 1887. junius végéig 
engedélyezett középiskolai tankönyvek —. Kivonat az 1887 88. 
évi «Tanári zsebkönvv»-ből. (16-r. 20 lap.) Pozsony, 1887.
Stampfel. .................10 kr.
Jegyzéknapló. Ügyvédek, közjegyzők, birák és bírósági végre­
hajtók számára, 1888-ra. Szerk. Siegmund Vilmos dr. XXIV. 
évf. (12-r. 195 lap és napló.) Budapest, 1888. Légrádv testv. 
Vászonkötésben  ^ 1 frt 40 kr.
Jegyzéknapló mindenki számára 1888-ra. X \ I. évf. 112-r. 67 
lap és napló.) Légrády testv. Vászonkötésben 1 frt 20 kr.
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Jekelfalussy József. Ld. : Magyarország iparosainak és kereske­
dőinek czbn- és lakjegyzéke.
Jekelfalussy József dr. Fogházaink állapota 1872—1886. A kir. 
főügyészségek közreműködésével szerkesztette —. (K. 4-r. 
211 1.) Budapest, 1887. Statiszt. hivat. 2 irt.
Jekelfalussy József dr. és Vargha Gyula dr. Közgazdasági és 
statisztikai évkönyv. Újabb első évfolyam. 1887. A magy. tud. 
Akadémia statisztikai és nemzetgazdasági bizottságának támo­
gatásával kiadja az orsz. m. kir. statisztikai hivatal. (8-r. XIII., 
570 1.) Bpest, 1887. Kilián. Bízom. 3 frt 50 kr.
Jeles irók iskolai tára. XVII—XXX. (8-r.) Bpest, 1887. Franklin. 
Tartalom:
XXVII. M. Tullii Ciceronis de imperio genaei Pompei oratio ad 
quirites. Magyarázta dr. Keleti Vincze. (75 1.) 40 kr.
XXVIII. Simon Péter. Qu. Horatius Flaccus ad pisones de arte 
poetica czimü leveléhez, előkészület Horatius életrajzával. 
(173 1-) 70 kr.
XXIX. Vörösmarty Mihály. A két szomszédvár. Regényes költői 
elbeszélés négy énekben. Magyarázta Vozári Gyula. (83 1.)
50 kr.
XXX. Goethe J. W. von Egmont. Ein Trauerspiel in fünf Auf­
zügen. Bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel ellátta 
dr. Bauer Simon. (167 1.) 60 kr.
Jezerniczky J. Az Alsó-Duna mint magyar piacz. A m. tudom. 
Akadémia által a Dóra-dijjal jutalmazott pályamunka. (N. 8-r. 
217, 8 1.) Budapest, 1887. Kilian. Bízom. 1 frt 80 kr.
Joannovics György. Szórendi tanúim. Ld.: Értek, nyelvtud. XIII. 10.
— Emlékbeszéd Pompéry felett. L d .: Emlékbeszédek, IV. 6.
— Szórendi tanulmányok. L d .: Értek, nyelvtud. XIV. 2.
Jogász Naptár az 1888-ik szökő évre. Ügyvédek, bírák és köz­
jegyzők számára. Szerk. Szántó József. XII. évf. (12-r. 213 1. 
és napló.) Budapest 1888. Pallas. Vászonkötésben 1 frt 20 kr.
Jókai M. Életemből. L d .: Családi könyvt. 136—138.
— Szeretve mind a vérpadig. Történeti regény a Rákóczy korból.
5 kötet. Uj olcsó (czim-) kiadás. (8-r. 185, 191, 207, 179, 266 1.) 
Budapest, 1887. Athenaeum. 3 frt.
— Válogatott beszélyei. 2 kötet. II. kiadás. fK. 8-r. 262, 227 1.)
Budapest, 1887. Lranklin. Vászonkötésben 1 frt 60 kr.
■— Gr. Benyovszky Móricz életrajza. Saját emlékiratai és útleírásai. 
Képekkel, térképekkel, autographokkal stb. I. kötet: Életrajz. 
(8-r. 413 1.) Budapest, 1888. Éüzve 3 frt 60 kr, vászonköt. 4 frt 
60 kr, diszkötésben 5 frt 20 kr.
— Ugyanaz. Jókai Róza rajzaival. 53—54-ik füzet: A három már­
ványfej. Regény. Kritikai elegy. 1—2 füzet. (8-r. I. köt. 1—64 1.) 
Budapest, 1887. Lüzetje 20 kr.
— Újabb regényei. 55-ik füzet: A három márványfej. 3-ik füzet.
(8-r. I. köt. 65—96 lap.) Budapest, 1887. 20 kr.
— A három kőfej. Regény kritikával elegy. Illustrálta Jókai Róza.
4—10-ik füzet. (8-r. I köt. 97—210 1. II. köt. 1 —108 1.) Buda­
pest, 1887. Füzetje 20 kr.
— Magyarország története a népiskolák számára. Képekkel. Má­
sodik átdolgozott kiadás. (K. 8-r. 80 1.) Budapest, 1888. Révai 
testv. 30 kr.
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Jókai M. A három kőfej. Regény kritikával elegy. Illustrálta Jókai 
Róza. и —20-ik füzet. (8-r. II. köt. 109—236. III. 187 1.) Budapest, 
1887. U. o. Füzetje 20 kr.
— Jocus és Momus. (8-r. 188 1.) Budapest, 1888. U. o. 1 frt 20 kr.
— Olympi verseny. Ábrándkép a budapesti nemzeti színház ötven 
évesfennállásának ünnepére. (8-r. 29 1.) Bpest, 1887. U. o. 40 kr.
— A három márványfej. Regény kritikával elegy. 3 kötet. (8-r. I.
211, II. 236, III. 187 lap.) Budapest, 1888. Révai testv. Fűzve 
4 frt, diszkötésben ■ 5 frt.
Jó könyvek. V. kötet. 41 — 50. szám. (16-r.)
Tartalom:
41. Tolnai L. A kovács-fundáczió. (23 lap.) +
42. Mayer M. Az életmentő. (24 lap.)
43. Váradi A. Virág Bencze. (48 lap.)
44. Vaskovits J. Az anyajegy. (23 lap.)
45. Hajnóczy. Csicsóné. (24 lap.)
46. Vajda János. A jó egészség- és hosszú élet titka. (24 1.)
47. P- Szathmáry K. Gondos András története. (33 1.)
48. Barna  J. Igriczke és Vágó Jancsi. (24 1.)
49. Váradi A. Petőfi Sándor. (31 1.)
50. Rédiger Géza. Kincses Jancsi meséi. (16 1.)
Budapest, 1887. Révai testv. Kötve 1 frt.
Jónás J. Keresk. levelezés. L d .: Keresk. szakkönyvt. II. és III. 1.2.
— Kereskedelem és forgalomisme. L d .: Kereskedelmi szakkönyvt. 
10—13.
Jósika  János. A magyar királyi operaház évkönyve 1885. évre.
(8-r. 50 1.) Budapest. 1886. Rudnyánszky nyomdája. 20 kr. 
Jövőnk és lételünk. Levél a «Nemzet» szerkesztőjéhez. (8-r. 15 1.)
Budapest, 1886. Athenaeum részvénynyomda. Ára?
Józsi bácsi képes meséi. 18 színes képpel. Jó gyermekeknek me­
séli —. (4-r. 55 1.) Bpest, é. n. Lampel. Kötve 2 frt.
Justh Zsigmond. Káprázatok. Elbeszélések. (8-r. 261 1.) Budapest, 
1887. Pallas. 2 frt.
Justitia, Fiat. II. Máramarosmegye közügye. Tisza Kálmán válasza 
Herman Ottó interpellatiójára. (4-r. 6 1.) Budapest, 1886. Brózsa 
Ottó nyomdája. Ára ?
Kádár József. A szolnok-dobokamegyei terménykiállitas emlékére.
L d .: Emlékére.
Kakujay Károly. Magyar nyelvgyakorló^ és olvasókönyv. Magyar- 
ország nem magyarajku népiskolái számára. Első évfolyam. 
Tizenegyedik bővített kiadás. (8-r. 47 lap.) Budapest. 1888. 
Dobrovszky és Franke. Kötve 20 kr.
— Ugyanaz. Második évfolyam. Kilenczedik bővített kiadás. (8-r.
92 1.) Budapest, 1888. U. o. Kötve 3° kr.
— Ugyanaz. IV. évfolyam. Negyedik átdolgozott kiadás. (8-r. 113
lap.) Budapest, 1888. U. o. Kötve 50 kr.
Kalauz a népiskolai nevelő-oktatás terén. Kath. paedagogiai folyó­
irat. Kiadja Regéczy József. II. évf. i-ső füzet. (8-r. 1—80 lap.) 
Nagyszombat, 1888. Horovitz A. Egész évre 2 frt.
— Ugyanaz. I. évf. И—III. füzet. (8-r. 49—138 1.) Nagyszombat,
1887. Horovitz Ad. A teljes évfolyam 1 frt.
— Ugyanaz. I. évf. IV. füzet. (N. 8-r. 139—194 1.) Nagyszombat,
1887. «Kalauz» kiadóh. U. o. Egész évre 1 frt.
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Kálidásza. Sakuntala. Hindu dráma. Ford. Fiók Károly. Kiadja 
a Kisfaludy-társaság. (8-r. 268 lap.) Budspest, 1887. Franklin.
i frt 40 kr.
— Ugyanaz. U. o. Diszkötésben 2 frt.
Kálmán Dezső. Tarka világ. Elbeszélések, képek, rajzok, apró­
ságok az életből. (8-r. 153 1.) Kölesd, 1887. Kókai bízom. 1 frt.
Kálmány Lajos. Mithologiai nyomok a magyar nép nyelvében. 
Ld. / Értekezcsek nyelvtud. XIV. 5.
Kálniczky Endre. Nőtan, vagy az asszonyi hivatás tudománya. 
Iskolai tanulmányok—. VI. javított kiadás. (8-r. 47 l.i Miskolcz, 
1888. Ferenczi B. 24 kr.
Kalocsa Róza. Válogatott elbeszélések és színdarabok. Az ifjúság 
számára. (8-r. 207 1.) Pozsony, 1887. Stampfel. Vászonkötésben
2 frt.
Kandra Kabos. Adatok az egri egyházmegye történelméhez. Az 
egri egyházmegyei irodalmi egylet választmányának megbízá­
sából. Második kötet. I -II. füzet. (N. 8-r. 243 1,) Eger, 1SS7. 
Szolcsányi. Bízom. 1 frt 80 kr.
K ankovszky Ferencz. A Gabelsberger-fél.e gyorsírás rendszerének 
táblázata. (K. 4-r. 1 1.) Pozsony, é. n. Steiner Zs. Bízom. 12 kr.
Kant polegomenái. L d .: Filozófiai irók tára. VIII.
Kapi Gyula. Összhangzattani gyakorlókönyv. Zeneiskolák s tanító­
képző-intézetek számára. (8-r. 39 1.) Budapest, 1S87. P'ranklin.
30 kr.
Káplány Géza. A telekkönyvi betétek szerkesztéséről szóló tör­
vény (1886. XXIX.) és az arra vonatkozó rendeletek s magya­
rázatok. I. kötet. (8-r. V, 377 lap.) Budapest, 1887. Szerző ki­
adása Erzsébetvárosban. 3 frt.
Kardos Árpád. Ég és föld között. Utazás a Szaturnuszba. Kalan­
dos elbeszélés. 16-r. 80 1.) Budapest, 1886. Révai test. Vászon­
kötésben 40 kr.
K arlovszky K. Geyza. A gyógyszerek magyar tudományos-, 
népies- és táj-elnevezései, latin jelentésökkel együtt. Gyakorlati 
kézikönyv gyógyszerészek használatára. (8-r. VIII, 236 lap.; 
Budapest, 1887. Gyógysz. Közi. kiad. 1 frt 80 kr.
Kárpáti Endre. Számt. példatár. Ld. : Emericzy Géza.
K assay  Adolf. A m. kir. igazságügyin, felügyelete alatt készített 
útbaigazítás, a magán végrendeletek készítésére. Az útbaiga­
zítás eredeti szövegével, magyarázattal, iratpéldákkal és curiai 
döntvényekkel —. (K. 8-r. 24 1.) Budapest, 1887. Lampel. 25 kr.
-— Legújabb levelező, önügyvéd és házi-titkár. Mindennemű ok­
iratok, szerződések, kötlevelek, nyugták, végrendeletek, tudó- 
sitványok, váltók, folyamodások, kérvények, továbbá a köz­
életben előforduló levelek, meghívások, ajánlatok, kereskedői 
körlevelek szerkesztésére. (8-r. 232. VI. lap.) Budapest, é. n. 
1887. Lampel. 80 kr. Papirkötésben 1 frt.
Kátay A. Üdvözletek és bókok könyve, vagyis utasítás az illemre 
és finom modorra, hogy miképen kell magunkat a társaságok­
ban, mennyegző és kereszteléseken, mulatságokban, táncznál 
viselnünk, miképen kell ismeretséget kötnünk, miképen kell a 
szerelmi nyilatkozatokat tenni és a megkezdett viszonyt fen- 
tartani. (16-r. 156 1.) Budapest, 1887. Robicsek. Bizom. 80 kr.
K atniszky Géyza. Magyar helyesirástan, a nyelvtan rendszeres
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átnézetével kapcsolatban. Iskolai használatra. II. javított és 
bővített kiadás. (8-r. VIII. 116 lap.) Kassa, 1887. Koczányi és 
V. Bízom. Fűzve 52 kr. Kötve 60 kr.
Katonai zsebnaptár. Magyar —. 1888. Szerk. és kiadja Kocsis 
Sándor II. évf. (12-r. VI., 327 lap és napló.) Sz.-Fehérvár, 1887. 
Klökner E. Bizom. Vászonkötésben 1 frt 20 kr.
Kautz Gyula. A társulási intézmények a nemzetgazdaságban. A 
magy. tud. Akadémia által а к áy-dijjal koszoruzott pályamunka. 
Uj, (czim-) kiadás. (N. 8-r. XI, 459 1.) Bpest, 1887. Ráth. 2 frt.
K avulyák G. Olasz-magy. szótár. Ld. : Benkö.
K azán-nyilvántartási könyvecske. (8-r. 23 1.) Budapest, 1887. 
Pallas. ' 6 kr.
Kazaly Imre. A hadkötelesek, katonák és honvédek nősülését 
szabályzó újabb törvényeink tört. kifejlődése és mai érvénye. 
K. 1. a «Havi Közlöny» 1886. évi folyamának julius és augusz­
tus füzeteiből. (4-r. 28 lap.) Temesvár, 1886. Csanádegyházm. 
nyomda. 25 kr.
Kecskem éti L. Zsidó költőkből. Ld. : Zsidó költőkből.
K ecskóczi Ödön és Sedlak. Márton. Közhasznú postafüzet. Ter­
mészetimen utánzott rzines nyomatú postanyomtatványokkal, 
czimzési mintákkal és magyarázó szöveggel. Iskolai és magán- 
használatra. (N. 8-r. 48 1.) Bpest, é. n. 1887. Lippert és Fáy. 36 kr.
Keleti és nyugati kérdés. L d .: D. K.
Keleti Károly dr. Magyarország népességének élelmezési statiszti­
kája physiologiai alapon. (K. 4-r.)
Tartalom :
I. rész. Magyarország népének élelmezése. (VIII. 165 1.)
II. rész. Táblázatok. Magyarország népességének összes fogyasz­
tása, a nyári és téli hónapok meg vasár- és ünnepnapok alatt, 
férfiak, nők és gyermekek szerint megkülönböztetve. (363 1.)
III. rész. Térképek és grafikai alakzatok. 14 térkép és 3 grafikai tábla.
Kelemen Albert és Ürmösi Kálmán. A vallástanitás reformja a 
nép- és vasárnapi iskolákban. Két értekezés. (N. 8-r. 24 lap.)
Kende Kálmán. Az öngyilkos sírja vagy halottak napján. Elbeszélés 
a nép számára. (8-r. 64 1.) Méhner Vilmos. Ara ?
K enessey Béla. Az ó-testamentum paedagogiája. Különlenyomat a 
«Nemzeti nőnevelés» havi folyóiratból. (8-r. 42 lap.) Budapest, 
1887. Kókai. Bizom. 3° kr.
Képes székely  naptár, az 1888-ik 366 napból álló szökő évre.
Első évfolyam. (8-r. 55 1.) Marosvásárhely, 1887. Csiki. 40 kr. 
K épviselöház házszabályai. I. rész: Az alakulásról. II. rész : 
Az igazolásról. Hivatalos kiadás. (16-r. 79 lap.) Budapest, 1887. 
Ráth. Bizom. 25 kr-
K épviselőházi Irományok. Az 1884. évi szeptember hó 25-ére 
hirdetett országgyűlés nyomtatványai. Hiteles kiadás. IX—XIX. 
kötet. (4-r. 400. 403, 387, 400, 336, 319, 319, 349. 3^5. .407. 
423 1.) Budapest, 1886. Testi könyvnyomda-részvénytársaság. Ara : 
K épviselőliáz Jegyzőkönyve. Az 1884. évi szeptember hó 25-ére 
hirdetett országgyűlés nyomtatványai. Hiteles kiadás. II. kötet. 
(4-r. 432 I.) Budapest, 1886. Pesti" könyvnyomda-részvénytársa­
ság. Ára r
Budapest, 1887. Statiszt. hivat. 5 frt.
Kolozsvár, 1887. Stein. Bi.om. 20 kr.
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Kereskedelmi szakkönyvtár. III. köt. i., 2. füzet: Jónás János. 
A kereskedelmi levelezés kézikönyve. 1., 2 füzet (Ivrét 1—3a 
lap.) Pozsony, 1887. Stampfel. Füzetje 30 kr.
_Ugyanaz. III. kö te t; teljes. Jónás János. A kereskedelmi leve­
lezés kézikönyve. I. rész. (Ivrét 137 lap.) Pozsony, 1887. U. o. 
Fűzve 2 frt 80 kr. Vászonkötésben 3 frt 40 kr.
_Ugyanaz. 10—13. füzet: Jónás János. Kereskedelem és forga­
lomisme. 2—5. füzet. (8-r. 33—214 lap.) Pozsony, é. n. 1887. 
U. o. Füzetje 30 kr.
_  Ugyanaz. 16—19. füzet. III. kötet. 3—6. füzet: Jónás János. 
A kereskedelmi levelezés kézikönyve. 3—6. füzet. (Ivrét 33—96 
lap.) Pozsony, 1887. U. o. Füzetje 30 kr.
K ereskényi Gyula. Az érdi plébánia története. (8-r. 56 1.) Schle­
singer és társa nyomdája. Ara ?
K eresztszeghy Etta. Olga grófnő. Regény. (8-r. 298 1.) Budapest,
1887. Athenaeum. 1 frt 50 kr.
K erkapoly Károly dr. politikai előadásai. Kiadta Hajnal Vilmos.
II. kiadás. (4-r. 316 lap.) Autograf-lenyomat. Budapest, 1887.'' 
Müller A. 6 frt.
Kertbeny Károly és P etrik  Géza. Magyarországi német köny- 
vészet 1801—1860. Magyarországban s hazánkra vonatkozó­
lag külföldön megjelent német nyomtatványok jegyzéke. I. és 
II. kötet egyben. (8-r. CCXIX., 416, 657 lap.) Budapest, é. n. 
Kilián. Bizom. 10 frt.
K iadványai. Az erdélyi muzeum-egylet bölcselet-, nyelv- és tör­
ténelemtudományi szakosztályának —. IV. kötet 1. füzet. (8-r. 
i—72 1.) Kolozsvár, 1887. Stein. Bizom. 60 kr.
— Ugyanaz. IV. kötet 2. füzet. (8-r. 73—220 1.) Kolozsvár, 1887.
U. o. 90 kr.
— Ugyanaz. IV. kötet 3. füzet. (8-r. 221—334 1.) Kolozsvár. 1887.
U. o. 80 kr.
K irály Pál. Magyar nyelvtan mondattani alapon. I. rész. Polgár­
iskolák és középiskolák első osztálya számára. (8-r. 128 lap) 
Budapest, 1887. Mehner. 80 kr.
Kis képes mese-naptár az 1888-diki szökő-évre. Első évfolyam.
(8-r. 16 1.) Budapest, 1887. Lampel. 20 kr.
Kis képes nap tár az 1888-iki szökő évre. (8-r. 31 1.) Debreczen,
1888. Telegdi. 20 kr.
K iss Áron dr. Uj magyar Athenas. Ld. : Athenas.
— Olvasókönyv. Ld. : Gyertyánffy.
— Falusi isk. könyve. L d .: Emericzy G.
— és Radó Vilmos. Olvasókönyv az elemi népiskolák V. és VI. oszt.
és az ismétlőiskolák számára. (8-r. 526 1.) Budapest, é. n. Mehner. 
Kötve 72 kr.
— Hazai történelem és alkotmánytan. A népiskolák számára.
Ötödik kiadás. (8-r. 66 1.) Budapest, 1887. Dobrovszky és Franke. 
Kötve 20 kr.
— és Öreg János dr. Nevelés- és oktatástan. Harmadik kiadás.
(8-r. 179 1.) Budapest, 1887. U. o. 70 kr.
— A  nevelés- és oktatás-történet kézikönyve, különös tekintettel a
magyar nevelés és oktatás történetére. Ötödik kiadás. (N. 8-r. 
280 1.) Budapest, 1887. U. o. 1 frt 70 kr.
Kiss E. János. A geometriai alaktan elemei. A középiskolák má-
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sodik osztálya számára. Az uj tanterv és utasítások értelmében.
II. rész: Stereometria. 98 a szövegbe nyomott ábrával és 
6 raj'.melléklettel. (N. 8-r. 71 lap és 6 tábla.) Budapest, 1887. 
Franklin. i frt.
K iss Endre. Theocritus és a római irodalom aranykori lyrikusai. 
(8-r. 56 1.) Pozsony, 1886. Stamp fel, Eder és társai nyomdája. 
Ára ?
K iss János dr. Ld. : Bölcseleti folyóirat.
K iss József. Mesék a hó alól. Jó gyermekek számára. 6 színes 
képpel. II. kiadás. (Ivrét 12 lap.) Budapest, é. n. Singer és 
Wolfner. Kötve 1 frt 20 kr.
— A villamos távirás kézikönyve. Távirdakezelők kiképzésére,
távirdai segédtisztek, mellékállomásvezetők kézi használatára, 
valamint a távirászattal közelebbről megismerkedni kívánó 
postai és vasúti alkalmazottak számára. Koller. Lajos m. kir. 
miniszteri tanácsos ur megbízásából. 182 fametszetü és a szö­
veg közé nyomott ábrával. II. bővített és javított kiadás. (N. 
8-r. XXXII, 463 1.) Budapest, 1887. Hornyánszky. 3 frt.
K iss Károly, Kálmán Farkas és Bierbrunner Gusztáv. Uj ma­
gyar Athénás. Ujabbkori magyar prot. egyházi irók életrajz- 
gyűjteménye. (N. 8-r. XII, 611 1.) Budapest, é. n. 1887. Aigner.
5 frt.
K isteleki Ede. Költemények. (8-r. 221 1.) Budapest, 1888. Singer 
és Wolfner. Bizom. 1 frt 20 kr.
Klim stein József (Kőhalmi). Ld. : Magyar Sión. őrei I.
K lekner Alajos dr. Olaszhoni utazásunk emléke. (K. 8-r. 272, 
XVI. 1.) Kassa, 1887. Koczányi. Bizom. 1 frt 80 kr.
Klug Nándor. Az emberi hang. Ld. : Természetűid, előad, gyűjt. 
X, 59.
Klug Lipót dr. Az ábrázoló geometria elemei. A reáliskolák V.
és VI. oszt. számára. (8-r. 127 1.) Pozsony, 1888. Stampfel 1 frt. 
Knorr Alajos. Magyar általános levelező és házi titkár. Gyakorlati 
útmutatás a közéletben előforduló mindennemű családi és más 
levelek, kereskedelmi és üzleti fogalmazványok és folyamodvá­
nyok helyes szerkesztésére, számos példával felvilágosítva. 
II. kiadás. I. félkötet. (8-r. 1—320 1.) Budapest, 1888. Nagel О.
i frt 50 kr.
— Ugyanaz II. félkötet. (8-r. 321—650 1.) Budapest, 1888. U. o.
i frt 50 kr.
— Ugyanaz. Teljesen (8-r. 650 1.) Budapest, 1888. U. o. 3 frt.
— Ugyanaz. I. füzet. (8-r. 1—80 1.) Budapest, 1888. U. o. 30 kr.
— Ugyanaz. U. o. Vászonba kötve 3 frt 60 kr.
Koch Antal dr. A brassói hegység. L d .: Értek, termt. XVII. 3. 
K ocsis Sándor. Jegyzetek a mozgósítás és háború viszonyaira.
A cs. és kir. közös hadsereg, honvédség és népfölkelők szá­
mára. (16-r. 14 1.) Székesfehérvár, é. n. 1887. Klökner. 15 kr.
— Katonai zsebnaptár. L d .: Katonai zsebn. 1888.
K óczos Peti könyve. Képes könyv versekkel (K. 4-r. 8 lap.)
Pozsony, é. n. Stampfel. 5° kr.
Kogutoricz M. Magyarorsz. megyéinek kézi atlasza. L d .: Gónczy P. 
K oltai Virgil dr. Á  verses elbeszélés története. I. rész. A leg­
régibb időtől a XVI. századig. (8-r. VII, 156 1.) Budapest, 1887. 
Маха, Győr. Bizom. 1 frt-
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Komáromy András. Listi László élete. Irodalomtörténeti tanul­
mány. (N. 8-r. 62 1.) Budapest, 1887. Pfeifer. Bízom. 80 kr. 
Komáromy Lajos. Fáy András mint pedagógus. Különlenyomat 
a «Nemzeti Nőnevelés» czimü folyóiratból. (N. 8-r. 41 lap.) 
Budapest, 1886. Kókai. Bízom. 40 kr.
Komáromy Lajos. Lakits Vendel, Péterfy Sándor. Képes ma­
gyar olvasókönyv az elemi népiskolák II. oszt. számára. (8-r. 
155 1.) Budapest, 1887. Singer & Wolfner. Kötve 30 kr.
— Ugyanaz a III. oszt. számára. (8-r. IV. 192 1.) Budapest, 1887.
U. o. Kötve 36 kr.
— Ugyanaz a IV. oszt. számára. (8-r. 220 1.) Budapest, 1887. U. o.
Kötve 40 kr.
Kondor Lajos. Stuart Mária, a szép és szerencsétlen skót királynő 
tanulságos és szomorú története. (8-r. 64 1.) Budapest, 1886. 
Méhner Vilmos. Ára ?
— Kolumbus Kristóf és Amerika felfödöztetése. (8-r. 62 1.) Buda­
pest, 1886. Méhner'Vilmos. Ára?
Koneberg Hermann. Lurd. Népkönyvtár. 1886. 1. sz. (8-r. 70 1.)
Budapest, 1886. Pallas részv.-nyomda. 15 kr.
K onkoly M. 855. Álló csillag. Ld. : Értek, mathem. XIV. 3. 
Kont Gy. A levegő nyomásáról. L d .: Termtt. előadások 57.
— Elemi természettan. Első természettani tanulmányul tanitó-
képezdék, polgári iskolák, ipar- és kereskedelmi tanodák szá­
mára. II. változatlan kiadás. (N. 8-r. XII, 268 1.) Budapest, 1887. 
Franklin. i frt.
K oós Gábor dr. Általános áruisme. Kereskedelmi akadémiák, vala­
mint kereskedők, iparosok, gazdák számára. A legújabb adatok 
feldolgozásával. III-ik spk tekintetben javított, több fejezettel 
bővített kiadás. A szöveg közé nyomott számos ábrával. (N. 8-r- 
XXIV, 502 1.) Budapest, 1887. Kilián. 3 frt 50 kr.
— Technológia í. A mechanicai technológia alapvonalai kereske­
delmi- és ipartanodák számára s magánhasználatra. Autografált 
rajzokkal és a szöveg közé nyomott fametszetü ábrákkal. II ja­
vított kiadás. (N. 8-r. IV, 192 1. és 18 rajzlap.) Budapest, 1888. 
Kókai. * 2 frt.
— Kereskedelemről a kereskedőknek, szövetekről a nőknek. 
(8-r. 16 lap.) Budapest, 1886. Buschmann Ferencz nyomdája.
15 kr.
Kopeczky F. Számt. példatár. Ld. : Ambros.
Korányi Frigyes. Szinyelipóczi Salvatorforrásról. Kivonat a buda­
pesti orvosegylet fürdőbizottmányában 1885. évi deczember 14. 
felolvasott jelentéséből. (8-r. 16 1.) Budapest, 1886. Buschmann 
F. nyomdája. Ára ?
Korbuly József. Az apa szerelme. Népszínmű 3 felvonásban. (8-r.
78 1.) Budapest, 1887. Révai testv. Bízom. 50 kr.
Kormányrendelet a gőzkazánokról. (8-r. 34, 7, 19 lap.) Budapest, 
1887. Pallas. 15 kr.
K osinski Viktor. A phylloxera és phylloxera elleni védekezés.
9 ábrával. (8-r. 82 I.) Pozsony, é. n. Stampfel. Bizom. 40 kr. 
Kossuth Lajos iratai összevont népies kiadásban. A szerző meg­
hatalmazásával szerk. Helfy Ignácz. 22 képpel. (8-r. 724 I.)
Budapest, 1887. Athenaeum. 2 frt 50 kr. Kötve 3 frt.
K ovács Dénes dr. Gvadányi-album. Ld. : Gvadányi-album.
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K ovács Gyula. Felelet, báró Roszner Ervin «Régi magyar házas­
sági jog» czimü munkájára. (8-r. 531.) Bpest, 1887. Pallas. 60 kr.
K ovács János dr. Kémia. Polgári iskolák és tanítóképző-intézetek 
számára. I. rész. 53 ábr. (S-r. 144 1.) Bpest, 1887. Mehner. 80 kr.
K ovács Pál. (Sz.) Otthon. Rajzok, tárczaczikkek (8-r, 151 lap.) 
Mindszent c. n. (1887.) Stark N. 40 kr. Kötve 80 kr.
K ozák György. A mozdony szerkezete és üzemének kátéja. For­
dította Korbuly József. 33 fametszet, 4 táblázat és egy arcz- 
képpel. (8-r. 188 1.) Becs, 1886. Spielhagen és Schurich. Ára
i frt 80 kr.
Ко zár у József. A Gabelsberger rendszerű gyorsírás uj módszerű 
gyakorlati tankönyve az ifjúság számára. I. rész: Alapfokú 
gyorsírás. (K. 8-r. 112I.) Bpest, 1885. Révai Leo. Bizom. 80 kr.
Kozm a Döme. Beszéd 1885. észt. estéjén a hazaszeretetről. Deésen 
a Szent-Ferencziek templomában. (8-r. 26 1.) Deés, 1886. De­
meter és Kiss nyomdája. Ára ?
Kölc ey Ferencz. Válogatott prózai munkái. L d .: Családi könyvt. 
a magv. nemzet —. LII.
— Minden munkái. Ld. : Magyar klasszikusok, uj kiadása 1 —12
— Ugyanaz. Harmadik bővített kiadás. 10 kötet. (8-r. 304, 227'
268", 270, 270, 279, 330, 453, 479, 447 lap.) Budapest, 1886. 
Franklin. Diszkötésben 16 frt.
K öltségvetés. Állami, a magyar korona országai részére az 1887. 
évre. 18 füzet. (4-r. 23, 101, 33, 79, 264, 134, 65, 112, 145, 70, 
93. 63, 56, 55, 130, 8, 51, 26 1.) Magy. kir államnyomda. Ára?
König Gyula. A dynamika. Ld. : Értek, mathem. XIV. 1.
— Analízis. Bevezetés a mathematika rendszerébe. A m, tud.
Akadémia megbizásából. I. kötet. (N. 8-r. VIII. 712 1.) Buda­
pest, 1887. Eggenberger. 5 frt 60 kr.
Könyv-szem le, magyar —. Közrebocsátja a M. Nemz. Muzeum 
könyvtára. XI. 1886-ik évi folyam. (N. 8-r. CLIII. 344 1.) Buda­
pest. 1887. Hornvánszky. Bizom. . 4 frt.
Köpesdy S. Cicero de oficiis. Ld.: Cicero.
Környék Egyetemes föld. Ld. : Hauke.
Környei János. Tanító az iskolában. Rövid útmutatás arra: Miként 
lehet a népiskolában jó fegyelmet tartani s helyesen oktatni. 
Tanítók és tanitókká lenni akarók számára. Kehr Károlv 
«Praxis der Volksschule» czimü müve nyomán —. Hazai 
viszonyaink s az eredeti mű 10-ik kiadásának szem előtt tar­
tásával újra átdolgozta Gyertyánffy István. (N. 8-r. 294 1.) Buda­
pest, 1887. Lampel. 1 frt 5° ^r-
Körösi József. Ld. : Közleményei. Budapest főváros statist. hiva­
tal XXI.
K örösy György. Önállóságra törekvés a magyar philosophiában. 
1837 — 1857. Hetényi és Szontagh. (8-r. 51 1.) Kolozsvár, 1886. 
Gámán János örököseinek nyomdája. Ára ?
K özegészségügy rendezéséről szóló 1887. XXII. törvényezikk, 
az 1S76. évi XIV. törvényezikk XIII. fejezetének módosításá­
ról. A védhimlő oltási kötelezettségre vonatkozólag. (16-r. 15 I.) 
Budapest, 1887. Lampel. . . .  20 Kr'
K özhasznú erdélyi képes naptár az 1888-ik szökő évre. 29-ik 
évf. Különös tekintettel a vásárok hibátlan kiadására. (8-r. 81 I.) 
Kolozsvár, 1888. Stein J. 3° kr.
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Közhasznú zsebnaptár 1888-ra, XV. évf, (12-r. 51 1.) Budapest, 
1888. Légrády testv. 24 kr.
— az 1888-ik szökő évre. Hasznos tudnivalókkal és naplóval. 
VII. évfolyam. (12-r. 80 1. és napló.) Budapest, 1888. Pallas.
i frt 20 kr.
K özigazgatási nem zeti kalendárium. Hhatali és irodai hasz­
nálatra az 1888-ik szökő évre. Hivatalos adatok nyomán szerk. 
Szántó József. VIII. évf. (8-r. 224 lap.) Budapest, 1888. Pallas. 
80 kr. Kötve i frt.
Közlemények. Hadegészségügyi —. Kiadja dr. Farkas László.
I. : Farkas László dr. A hadegészségügy reformja. (N. 8-r. 44 1.) 
Budapest, 1887. Eggenberger. Bízom. 50 kr.
-— Ugyanaz. Grill. Bízom. 50 kr.
■— Mathematikai és természettudományi —, vonatkozólag a hazai 
viszonyokra. Szerk. br. Eötvös Loránd. XXII. kötet. 1—3. sz. 
(N. 8-r.) Budapest 1887. Akadémiai könyvker.
Tartalom :
1. Roth Samu dr. A hajdani jégárak nyomai a magas Tátra
déli oldalán. (58 lap és 3 tábla.) 60 kr.
2. Örley László dr. A magyarországi pióczák faunája Egy a 
szöveg közé nyomatott ábrával. (63—115 1.) 40 kr.
3. Lendl Adolf. A magyarországi tetragnatha-félékről. (5 táblán
59 ábrával.) (120—156 1.) 50 kr.
— Távirászati. Kiadta a közmunka- és közlekedési m. k. minisz­
térium 1886. évi folyam I—V. füzet. (8-r. 1—314 1.) Budapest,
1886. Hornyánszky Viktor nyomdája. Ára ?
Közleményei. Az országos magyar képzőművészeti társulat, 1885.
évre. (4-r. 91 1.) Bpest. 1886. Franklin-társulat nyomdája. Ára? 
Közlem ények a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. 
minisztérium közegeinek és intézeteinek 1885. évi jelentéseiből. 
(8-r. 1006 1.) Bpest, 1886. Pesti könyvnyomda-részv.-társ. Ára ? 
Közlem ényei, Budapest főváros statisztikai hivatalának —. XXI. k. 
Kiírási József. Az 1886. évi julius hó i-én tartott népösszeirás 
eredményei. (Ln. 8-r. 48 1.) Budapest, 1887. Grill. Bízom. 70 kr. 
Közösügyek. Á tárgyalására a magyar országgyűlés által kikül­
dött és 1886. évi nov. 4-ére Budapestre összehívott magyar 
országos bizottság határozatai, irományai, jegyzőkönyve és 
naplója. (4-r. 2, 380, 55, 97 1.) Budapest, 1886. Pesti könyv­
nyomda-részvénytársaság. Ára ?
K özségi- és körjegyzők zsebnaptára 1888-ra. Szerk. Barta László. 
Ill-ik évf. (16-r. 112. XVI lap és napló.) Budapest, 1887. Hor­
nyánszky. Vászonkötésben. 1 frt 20 kr.
Kramer Nándor. Az egyenes adótörvények, szabályok és rende­
letek betüsoros könyve. Az 1886. év végéig megjelent adótör­
vények, p. ü. miniszteri utasítások, szabályok és rende’etek, 
valamint p. ü. közigazgatási hirósági döntvények és elvi hatá­
rozatok alapján az egyenes adóügyekben eljáró hivatalok, tiszt­
viselők s azonkívül közigazgatási hivatalok, jegyzők és ügyvédek 
s magánfelek használatára. (Ln. 8-r. VII. 172 1.) Szombathely,
1887. Seiler. Bízom. 2 frt.
Krammer Nándor. A fantetü szájrészei. (8-r. 31 1.) Pozsony.
Stampfel, Eder és társai nyomdája. Ára ?
K resz Géza. Állítsunk fertőtlenítő intézeteket a cholera s egyéb
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ragályos kórok terjedésének meggátlására. (8-r. 16. 1.) Légrády 
testvérek. Ára ?
Kriesch János. A természetrajz elemei. II. rész. Növénytan. Át­
dolgozta dr. Simonkai Lajos XV. kiadás. (N. 8-r. 98 1.) Buda­
pest, 1887. Nagel В. ' 7o kr.
K ritsa Lukács. Milyen a magyarországi igazságszolgáltatás a ka­
tonai és az alsóbb polgári bíróságok részéről. Szerző. (8-r. 15 1.)
, 20 kr.
K rylov A. Iván. Éjszakák. Ld. : Orosz beszélyek I.
Kubowich Gáspár. Társadalmunk problémái és azok megoldási 
módja. (8-r. 15 1.) Nagy-Kapós, 1886. Szerző. 20 kr.
Kulcsár Ernő. Felhők és sugarak. (8-r. 183. 1.) Budapest,', 1886. 
Rózsa Kálmán és neje nyomdája. Ára ?
Kunos Ignácz. Oszmán-török népkölt. gyüjtem. Ld. : Népköltési 
gyűjt.
Kunszigeti Mihály. A kereszt diadala vagyis a keresztény kibé­
külése Istennel s bejutása az örök dicsőségbe. Imakönyv 
minden állapotbeli keresztények számára. (16-r. 544 1.) Budapest 
és Winterbcrg é. n. Steinbrenner I. 70 kr.
Kuttner Sándor — Mayer Miksa. Kis általános földirata. Különös 
tekintettel a magyar királyságra. Átdolgozta Suppan Vilmos. 
Huszonharmadik, képes, a legújabb adatok nyomán kidolgozott, 
a félgömb kettős rajzaival és az osztrák-magyar állam tér­
képével ellátott kiadás. (8-r. 158 1.) Budapest, 1887. Lampel. 
Kötve. 60 kr.
- Első oktatás a földrajzban. Különös tekintettel a magyar biro­
dalomra. Kérdések és feleletekben. Sajtó alá rendezte Suppan 
Vilmos. XXXIV. javított, földrajzi képekkel és az osztrák­
magyar monarchia térképével ellátott, kiadás. Magyar és német 
nyelven. (8-r. 104 1.) Budapest, 1887. Lampel. Kötve. 40 kr.
— Első oktatás a földrajzban, különös tekintettel a magyar biro­
dalomra. Kérdések és feleletekben. Sajtó alá rendezte Suppan 
Vilmos. XXXIV. javított, földrajzi képekkel és az osztrák­
magyar monarchia térképével ellátott kiadás. (8-r. 56 1.) Buda­
pest, 1887. Lampel. 3° kr.
— Kis általános földirat, különös tekintettel a magyar királyságra.
A bibliai földirat rövid vázlatával. Átdolgozta Suppan Vilmos. 
XXIII. képes, és a legújabb adatok után kidolgozott, a föld­
gömb kettős rajzával, földrajzi jellemképekkel és az osztrák­
magyar monarchia térképével ellátott kiadás. (8-r. 158 1.) Buda­
pest, 1887. Lampel. , 48 kr.
— Kis természettan a nép- és leányisko ák számára. Átdolgozta
Suppan Vilmos. VII. javított kiadás. 42 ábrával. (8-r. 56 I.) 
Budapest. 1887. Lampel. Kötve. 3° kr.
Első oktatás a magyarok történetében kérdések és feleletek­
ben. Átdolgozta Mayer Miksa. XVII. javított és Szemléi' Mi­
hály tanár által rajzolt képekkel bővített kiadás. (8-r. 60 1.) 
Budapest, 1887. Lampel. Kötve. 3° kr.
— Kis világtörténet a magyar irodalom rövid vázlatával. Nép- és 
polgári tanodák és magániskolák használatára. Átdolgozta Mayer
Miksa. VIII. javított, mythologiai és történelmi ábrákkal bővített
és a legújabb időig folytatott kiadás. (8-r. 176 1.) Budapest, 1887. 
Lampel. 60 kr.
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Kühne Ferencz. Méhészeti káté. A magyarországi méhészeti egye­
sület által pályadijjal jutalmazott mű. II. kiadás. 54 fába met­
szet és a szöveg közé nyomott ábrával. (8-r. II. 176 1,) Buda­
pest, 1887. Hornyánszky. 1 frt.
Kümberger Hedvig. A seímeczi bányában. Ld. : Magyar ifjúság 
könyvesháza 21.
Kürthy Emil. Az aranyos. Elbeszélés fiatal leányok számára. 
(8-r. 184 1.) Budapest, 1888. Révai testv. 1 frt.
Laboulaye Eduard. Lengyelország első felosztása. Francziából 
fordította Ribáry Ferencz. Uj (czim) kiadás. (K. 8-r. 120 lap.) 
Budapest, 1887. Ráth. 40 kr.
Lajos bácsi. Nemzeti képes-könyv. Mulattató és tanulságos képek 
és versek. (4-r. 10 lap.) Szentes, é. n. (1887.) Stark. Papir- 
kötésben 50 kr.
Lakatos Sámuel. Ötven év a marosvásárhelyi casinó életéből. 
(1833—83.) _ (8-r. 55 1.) Maros-Vásárhely, 1886. Imreh Sándor 
nyomdája Ara ?
Lakits Vendel. Képes magyar olvasó. L d .: Komáromy.
Laky Dániel. Földrajz népiskolák számára. Negyedik javított 
kiadás. (8-r. 54 1.) Budapest, 1887. Dobrowsky és F. Kötve 16 kr.
— Földrajz gymnasiumok számára. I. kötet. Európa földrajza. Ne­
gyedik kiadás. (N. 8-r. 120 1.) Budapest, 1888. U. o. 70 kr.
— Ugyanaz. II. kötet. Ázsia, Afrika, Ausztrália és Amerika. Má­
sodik kiadás. (N. 8-r. 102 1.) Budapest, 1887. U. o. 60 kr.
Laky Imre. A világ zajából. Rajzok, elbeszélések. (8-r. 145 lap.) 
Debreczen, 1887. Telegdi. Bízom. 1 frt.
Láner Gyula. Az osztrák-magyar hadsereg katonai nevelő- és 
képzőintézetei, különös tekintettel a magyar állami alapítványi 
helyekre, a fennálló törvények és rendeletek alapján. (8-r. 80 1.) 
Budapest, 1887. Grill, Bizom. 60 kr.
Láng Ferencz. A dohány-rázsa-nevelés okszerű módja. (8-r. 17 1. 
és i tábla.) Budapest, 1887. Endrényi. 20 kr.
Láng Lajos. A népoktatás hazánkban 1869—1884. L d .: Értek. 
társad. VIII. 7.
— A középoktatás hazánkban. Ld. : Értekezések társad, tud. IX. 3.
Láng Mihály. Ábécé- és olvasókönyv, a magyar olvasás és ma­
gyar beszéd tanításához. A német, román, tót és szerb tan­
nyelvű népiskolák számára. I. rész. (8-r. 51, szótár 20 1.) Bpest, 
1887. Lauffer. Kötve 30 kr.
— Magyar nyelvgyakorló a magyar beszéd tanításához. Német-, 
tót-, román- és szerbajku felnőttek és I-foku ipariskolai nö­
vendékek számára. II. javított kiadás. Melléklet: Magyar-német 
szótár. (8-r. 37, 40, 111, 55 1.) Budapest, 1887. Lauffer. 1 frt 20 kr.
— Vezérkönyv a «Magyar nyelvgyakorló felnőttek és magyarul
nem tudó'I.-fokú ipariskolai növendékek' számára» czimü mun­
kához. (8-r. 22 1.) Nagy-Szeben, 1886. U. o. 30 kr.
— Magyar-tót szótár a «Nyelvgyakorló»-hoz. (8-r. 15, 28 1.) Bu­
dapest, 1887. U. o. 20 kr.
— Magyar-szerb szótár a «Nyelvgyakorló»-hoz (8-r. 14, 27 lap.)
Budapest, 1887. U. o. 20 kr.
— Magyar-román szótár a «Nyelvgyakorló»-hoz. (8-r. 15, 29 lap.)
Budapest, 1887. U. o. 20 kr.
László Károly. Napló-töredék az 1849-iki menekülteket, internál-
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takat, különösen Kossuthot és környezetét illetőleg. Török­
országban és az amerikai egyesült-államokban. (N. Sm. 240 1.) 
Bpest, 1887. Franklin. 2 frt
Lauran Ágoston. Korszerű egyházpolitikai kérdések. Tárgyilago­
san megvitatva, hazai törvényeink szempontjából. (8-r. ’i26°l.) 
Nagyvárad, 1887. Szerző kiadása. 60 kr.
Leányok naptára. Zsebkönyv Magyarország leánynövendékei 
számára, az 1887/88. iskolai évre. Első évfolyam. (T6-r. 80 1. 
és napló.) Pozsony, 1887. Stampfel. Kötve ’ 50 kr.
Leány világ. Képes folyóirat, szerk. Kalocsa Róza, III. évf. 1886. 
(Ivrét 415 1.) Bpest, 1886. Nagel О. Kötve 4 frt.
— Képes folyóirat leányok számára. Szerk. Kalocsa Róza. V. évf.
i-ső szám. (N. 8-r. 24 lap.) Pozsony, 1S88. Stampfel. Egész 
évre ' 5 frt.
Lederer Sándor dr. A mezőgazdasági hitelszövetkezetről. A föld- 
mívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium által 
jutalmazott pályamű. Különlenyomat a «Közgazdasági Értesítőd­
ből. (8-r. 44 1.) Bpest, 1887. Grill. Bizom. 20 kr.
Legújabb alföldi naptár és biztos időpróféta az iS88-ik szökő 
évre. (8-r. 31 1.) Debreczen, 1888. Telegdi. 20 kr.
Léhmann Róbert. Váltó-, bank- és tőzsdeisme. Kereskedelmi 
középiskolák második osztálya számára. Valamint magánhasz­
nálatra a legújabb miniszteri tanterv alapján. A szerző tulaj­
dona. (8-r. 256 1.) Kolozsvár, 1S87. Lehmann és Báldi. Bizom.
2 frt 50 kr.
Lemle János. Földrajz. Népiskolák számára. (8-r. 23 1.) Felső Eör, 
1887. Schodisch Lajos nyomdája. 14 kr.
Lendl Adolf. A magyarországi tetragnatha-félékről. Ld. : A'öz/e- 
rnények, math. XXII. 3.
Lengyel S. Könyvviteltan. Ld. : Zachár Gy.
— Gyakorlati számoló könyv polgári és kereskedelmi iskolák
használatára számos feladattal. Első rész. I. füzet. Harmadik 
átdolgozott kiadás. (8-r. 127 1.) Budapest, 1887. Dobrowsky és 
Franke. 60 kr.
— Ugyanaz. Első rész. II. füzet. Második átdolgozott kiadás.
(8-r. 165 1.) Budapest, 1887. U. o. 80 kr.
— Ugyanaz. Második rész. II. füzet. (8-r. no  1.) Budapest, 1887.
U. o. 60 kr.
Lenkey Ferencz. Életem emlékei. (8-r. 132 1.) Bpest, 1S87. Révai 
testv. So kr.
XIII. Leo pápa. Az ő élete és működése, némely hasznos meg­
jegyzéssel. (8-r. 72 l.j Bpest, 1S88. Szt. István műintézet. 25 kr.
Leutemann Henrik. Állattani atlasz az emberfajokat ábrázoló 
táblával. Tartalmaz 255 szép színnyomatú állat-ábrát, magya­
rázó szöveggel. Magyarra fordította: Kun Lajos. (Ln. 8-r. 48 
lap és XXIV tábla.) Budapest, é. n. Franklin. Kötve 4 frt.
L évay István és Vida Aladár. Görög-magyar szótár, Főgymna- 
siumok használatára. II. jav. és bőv. kiadás. (N. 8-r. 229 lap.; 
Bpest, 1S87. Lampel. Fűzve 1 frt 80 kr. Kötve 2 frt 10 kr.
-— Magyar-görög és görög-magyar szótár, 1’ őgymnasiumok hasz­
nálatára. Második javított és bővített kiadás. (N. 8-r. 188, 229 
lap.) Budapest, 1887. Lampel. Vászonkötésben 4 Rt.
Libertiny Gusztáv. Jelentés a nyitramegyei tankerület népoktatá­
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sának 1884—85. évi állapotáról. (8-r. 13 1.) Nyitra, 1886. Özv. 
Neugebauer Anna nyomdája. Ara ?
Lidércz-naptár az 1888-ik szökő évre. XXVII. évf. (N. 8-r. 88 1.)
Budapest, 1888. Franklin. 60 kr.
Liebald Béni. Gyümölcsészeti egyveleg a gyakorlat és tapasztalat 
teréről. (8-r. 183 lap.) Budapest, 1887. Hornyánszky Viktor 
nyomdájában. 1 frt.
Liebleitner János. Kis magyar-német szótár. A beszédre legszük­
ségesebb fő- és melléknevek és igék. Szorgalmas tanulók szá­
mára. Nyolczadik bővített kiadás. (8-r. 32 lap.) Pozsony, 1888. 
Stampfel. 10 kr.
— Magyar nyelvtan gyakorlati példákkal német-magyar ajkú iskolák
felsőbb osztályai számára. Ötödik bővített kiadás. (8-r. 124 1.) 
Pozsony, 1888. U. o. 45 kr.
Lindau Pál. Jung Helén. L d .: Egyetemes regénytár II. 9.
Liptai Kornél. Egy reporter legújabb fölfedezései Budapesten.
(8-r. 168 1.) Bpest, 1887. Robicsek. 1 frt.
Losonczy Gyula. Magyarország közgazdasági politikájának téve­
dései. (N. 8-r. 32 1.) Bpest, 1887. Aigner. Bízom. 30 kr.
Losonczy László. Magyar nyelv- és irálytan. Gyakorlati alapon. 
I. rész. A II., III. és IV. osztály tananyaga. Negyedik átdol­
gozott kiadás. (8-r. 80 1.) Bpest, 1887. Dobrowsky és Franke.
20 kr.
— Ugyanaz. Az V. és VI. osztály tananyaga. Harmadik átnézett
kiadás. (8-r. 65 1.) Bpest, 1887. U. o. 20 kr.
Lotze Hermann. Psychologia. Fordította: Kármán Mór dr. (8-r.
92 1.) Bpest, 1887. Athenaeum. 90 kr.
Lörincz Béla. A miniszteri cabinet közjogi helyzete. (8-r. 37 1.)
Bpest, 1S87. Pallas részvénynyomda. Ára?
Lőcsey Emma. Emma néni elbeszélései 6—8 éves gyermekek 
számára. 6 színezett képpel Boem Rittától. (16-r, 115 1.) Po­
zsony, é. n. Stampfel. Kötve 80 kr.
Lukácsy Aladár. Miért nincs gyümölcsünk. Kiadja a «Nép Ker­
tésze» szerkesztősége Selmeczbányán. (K. 8-r. 48 1.) Turócz- 
Szent-Márton, 1887. Joerges. Bízom. 30 kr.
Lupi bácsi. Apró szavalmányok apró gyermekek számára. Házi 
és óvodai használatra. (8-r. n o  1.) Nagy-Kanizsa, 1887. Fischel. 
Papirkötésben 60 kr.
Maczki Valér dr. A bölcselés előtana. A lélektan s logika ele­
mei. (8-r. 171 1.) Eger, 1887. Szolcsányi. Bízom. 1 frt 20 kr. 
Madách Imre. Az ember tragédiája. Dr mai költemény. Második, 
öt rézfénymetszettel bővített díszkiadás. Zichy Mihály 20 ké­
pével rézfénymetszetben. (4-r. 231 1. és 20 kép.) Bpest, 1888. 
Athenaeum. Díszkötésben 15 frt.
Madarassy László. Eldorádó. Regény egy kötetben. Az amerikai 
életből. (8-r. 246 1.) Budapest, 1887. Nagel O. i frt 60 kr.
— A bundás báró. Ld. : Magyar mesemondó. 13.
Magyar családi lapok (Gondiiző). III. évf. 1887. 14—19. szám. 
(4-r. 161—396 1.) Bpest, 1887. Székely. Egy-egy szám 15 kr.
— Ugyanaz. 20—21. szám. (4-r. 397—424 lap.) Budapest, 1887. 
Egy-egy szám 15 kr.
Ugyanaz. 22—27. szám. (4-r. 425—548 lap.) Budapest, 1887. 
Egy-egy szám 15 kr.
Magyar ember naptára az i8S8-ik szökő évre. (8-r. 63 lap.) 
Debreczen, 1888. Telegdi. 30 kr.
— Ugyanaz. Szép történetekkel és képekkel a magyar nép szá­
mára. Szerk. Kurucz Péter. (Ln. 8-r. 64 lap.) Budapest, 1888. 
Pallas. 30 kr.
Magyar Figaro. Szerk. Satanello. I. kötet. 2—3. füzet. .(4-r. 
32—32 1.) Bpest, 1887. Robicsek. Füzetje 50 kr.
— Ugyanaz. I. kötet. 4-ik füzet, 13—16. szám. (4-r. 8—8 1.) Bu­
dapest. 1887. Robicsek. Bízom. 50 kr.
— Ugyanaz. I. kötet. 5—6. füzet. 17—24. szám. (4-r. 8—8 lap.) 
Budapest, 1887. Robicsek. Füzetje 50 kr.
— Ugyanaz. 1. kötet. 7-ik füzet. 25- 28. szám. (4-r. 8—8 1.) Bu­
dapest, 1887. Robicsek. 50 kr.
— Ugyanaz. I. kötet. 8-ik füzet. (29—32. szám.) Ivrét. Bpest,
1887. Robicsek. Bízom. 50 kr.
•— Ugyanaz. I. kötet. 9-ik füzet. (Ivrét. 33—36. szám.) Budapest, 
1887. Robicsek. Bizom. 50 kr.
Magyar H áziasszonyok naptára, az 1888. szökő-évre. Szer­
keszti Ándrea. Negyedik évfolyam. (8-r. 302 lap.) Budapest, 
1887. Singer és Wolfner. Bizom. Fűzve 1 frt. Díszkötésben
2 frt.
Magyar honvéd naptár az 1888-ik szökő évre. (8-r. 63 lap.)
Debreczen, 1888. Telegdi. 30 kr.
Magyar ifjúság. Képes hetilap a serdültebb ifjúság számára. 
Szerk. Kürthy Emil. IV. évf. 1887. (Kis ívrét. 634 lap.) Bpest, 
1887. Révai testv. Vászonkötésben 5 frt.
— Ugyanaz. V. évf. (1887—1888.) I. füzet. (4-r. 16 1.) 25 kr.
Magyar ifjúság könyvesháza. Szerkeszti dr. Fésűs György 19—22.
szám. (16-r.) Pozsony, é. n. Stampfel. Kötetje kötve 50 kr. 
Tartalom :
19. Ácséi József. Szomorú idők. Történeti elbeszélés az ifjúság 
számára. 2 képpel. (78 1.)
20. Hahn Ottó. Az osztrák-magyar északsarkvidéki utazás. Öt 
képpel. (104 1.)
21. Küritherger Hedvig. A selmeczi bányában. Elbeszélés az 
ifjúság számára. 4 képpel. (82 1.)
22. Sann János. A szentgotthárdi csata. Elbeszélés a török 
háborúk idejéből. 5 képpel. (92 1.)
Magyar klasszikusok uj kiadása. Teljes kiadás 10 kötetben. 
7—12. füzet. Tartalom:
Kölcsey Ferencz minden munkái. 7—12. füzet: III. kiadás. (8-r. 
III. kötet, 268 1., IV. kötet: 270 1.) Budapest, 1886. Franklin. 
Füzetje 3° kr-
— Ugyanaz. 13—18. füzet. Tartalom:
Kölcsey Ferencz minden munkái. III. kiadás. 13— 18-ik füzet. 
(8-r. V. 272, VI. 279 1.) Bpest, 1887. Franklin. Füzetje 30 kr. 
Magyar könyvészét. Biographia hungarica 1886. Jegyzéke az 
1886. évben megjelent uj, vagy újólag kiadott magyar köny­
veknek és térképeknek az alakok, lapszámok, megjelenési 
helyek, kiadók és árak fölemlítésével és tudományos szakmu­
tatóval. A «Csak szorosan» könyvkereskedő-segédek egylete 
megbízásából a «Magyar könyvkereskedők egylete» rés:ére 
összeállította Zunft Antal. XI. évfolyam, függelékül: A ma-
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gyár hírlapok és folyóiratok 1887-ben. (8-r. XXXIII. 162 lap.) 
Budapest, 1887. Könyvk. egyl. Kötve 1 frt.
Magyar Mentor. Gymnasiumi és reáliskolai tanulók zsebkönyve, 
az 1887—1888. iskolai évre. Szerk. Mangold Lajos dr. Nyol- 
czadik évf. (16-r. 190 1.) Pozsony, 18S7. Steiner Zs. 40 kr. 
Magyar mesekönyv. Ld. : Ifjúsági iratok hazai festőművészek 
által illustrált —. I.
Magyar mesemondó. 5—16. szám. (K. 8-r.) Budapest, 1887. 
Mehner. Egy-egy szám 4 kr.
Tartalom :
5. Palotás Fausztin. A márvány feszület. (14 1.)
6. Tolnai Lajos. A zsugori vagy a fösvény kastélya. (16 1.)
7. Tolnai Lajos. A lutris rhester, vagy mi történt Vadason. (16 1.)
8. A bűvös kalap. (16 1.)
9. Palotás Fausztin. Igaz gyémánt. (15 1.)
10. Vargha Gyula. Botloglár, vagy a szerelmes kun vitéz. (24 1.) 
и . A feltámadt halott. Elbeszélés. (16 1.)
12. Tolnai Lajos. A szép dobogói malom. (16 1.)
13. Madarassy László. A bundás báró. (16 1.)
14. Az öreg Bódy Péterné karácsonya. (16 1.)
15. Gaal Mózes. Hogyan lett a szász menyecskéből székely 
asszony. Magyar ember mulattatására. (16 1.)
16. A talált kincs. Elbeszélés. (14 1.)
Magyar népfölkelő. A népfölkelésről alkotott 1886. évi XX. t.-cz. 
és honvédelmi miniszteri utasítás. Népszerű kiadás. A polgári 
igényekhez alkalmazta Veteranus. (16-r. 55, IV 1.) Bpest, 1887. 
Singer és Wolfner. 30 kr.
Magyar nép naptára az 1888-ik szökő évre. Képes kalendárium 
sokféle hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szerk. 
ifj. Tatár Péter. XXXIII. évf. (N. 8-r. 40 lap.) Budapest, 1888. 
Franklin. 25 kr.
Magyar nők naptára az 1888-ik szökő évre. Szerk. Beniczky 
Irma. XX. évf. (N. 8-r. 88 lap.) Budapest, 1888. Franklin.
60 kr.
M agyarország áruforgalma Ausztriával és más országokkal. 
Összesítés. VI. évf. 1886. II. félévre. (Ivrét 81 lap.) Budapest, 
1887. Statistikai hiv. 1 frt 50 kr.
— Ugyanaz. 1887. I. füzet. Január. (Ivrét 35 lap.) Budapest, 1887.
U. o. 60 kr.
— Ugyanaz. Az 1886. január—deczember végéig terjedő évre. IV.
évf. Magyar és német nyelven. (N. 4-r. XXXVIII. 81 1.) Bu­
dapest, 1887. U. o. i frt 50 kr.
— Ugyanaz. 1887. II. füzet. Február hó. (N. 4-r. 35 1.) Bpest,
1887. Statiszt. hiv. 50 kr.
- Ugyanaz. IV. füzet. 1887. április hó. (Ivrét, 35 lap.) Budapest, 
1887. U. o. 50 kr.
— Ugyanaz. Szerk. és kiadja a m. k. statist, hivatal 5-ik füzet.
1887. Május hó. (N. 4-r. 35 1.) Bpest, 1887. U. o. 50 kr.
— Ugyanaz. 6-ik füzet. 1887. Junius hó. (N. 4-r. 35 1.) Budapest,
1887. U. o. 50 kr.
— Ugyanaz. A földmivelés-, ipar- és keresk. miniszter ur rende­
letéből szerk. és kiadja az orsz. m. kir. statisztikai hivatal. 1887. 
VII. füzet. Julius hó. (N. 4-r. 35 1.) Bpest, 1887. U. o. 50 kr.
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M agyarország áruforgalma Ausztriával és más országokkal - 
VII. évf. Az 1887. január-junius végéig terjedő félévre. (Ivrét, 
81 1.) Bpest, 1887. U. o. i frt 50 kr.
M agyarország közigazgatási és közlekedési térképe. Irodai és 
magánhasználatra rajzolta Homolka József. Arány: i : 900,000. 
Bpest, 1887. Eggenberger. Vászonra huzva 4 frt . 50 kr.
Magyar Salon. Képes havi folyóirat. Szerk. Fekete József és 
Hevesi József. VI. kötet. 1887. január havi füzet. (N. 8-r. 337— 
448 1.) Bpest, 1887. M. Salon kiadóh. 60 kr.
— Ugyanaz. VI. kötet. 1887. február havi füzet. (N. 8-r. 449—560 
lap.) Budapest, 1887. U. o. 60 kr.
- Ugyanaz. VI. kötet. 1887. márczius havi füzet. (N. 8-r. 561 —
672 1.) Bpest, 1887. U. o. 60 kr.
Ugyanaz. VII. kötet 1887. April havi füzet. (N. 8-r. 1 —112 1.) 
Bpest, 1887. U. o. 60 kr.
Ugyanaz. VII. kötet 1SS7. május havi füzet. N. 8-r. 113—208 
lap.) Bpest, 1887. U. o. 60 kr.
-  Ugyanaz. IV. évf. 1887. junius, julius, augusztus és szeptember
havi füzetek. (N. 8-r. VII. kötet, 209—640 1.) Budapest, 1887. 
Füzetje U. o. 60 kr.
-  Ugyanaz. (1887. április—szeptember.) Önálló kötet. V-ik (uj)
kiadás. (N. 8-r. 640 1.) Bpest, 1887. M. Salon kiadóh. 3 frt.
Ugyanaz. V. évf. 1887. október. (N. 8-r. n i  !.) Budapest, 1887. 
U. o. 60 kr.
Ugyanaz. V. évf. 1887. november. (N. 8-r. 113—224 1.) Bpest, 
1887. M. Salon kiadóh. _ 60 kr.
Magyar Sión őrei a —. Életrajzi vázlatok. Szerk. Kőhalmi-A7Av- 
stein József. I. kötet. (N. 8-r.) Pozsony, 1887. Stampfel. 2 frt 40 kr. 
Tartalom :
KHmstein K. József. Simor János bibornok-érsek, Magyarország 
herczeg-primásának élete és működése. Félszázados papi 
jubileuma alkalmából —. (119 lap és arczkép.)
Pór Antal. Ipolyi Arnold váradi püspök élete és munkáinak 
vázlata. (123 lap és arczkép.)
Pór Antal. Rónay Jácint pozsonyi prépost. Életrajzi vázlat. 
(60 lap.)
Maislis Mór dr. A polgári perend repertóriuma. III. kiadás. (8-r.
214 1.) Bpest, 1887. Szerző kiadása. (Váczi körút 23.) 1 frt 30 kr. 
Makay Dezső (Makói). Visszapillantások hazánk régi igazságszol­
gáltatási viszonyaira. Árpád-korszak. (8-r. IV, 241 lap.) Nagy- 
Kanizsa, 1883. Wajdits J. Bízom. 2 frt.
Manx báró (Münchhausenj kalandja. Az ifjúság és a nép számára 
kidolgozta Füredi Ignácz. 100-ik, uj képpel bővített kiadás. 
(8-r. 94 1.) Bpest, é. n. Lampel. Kötve 1 frt 20 kr.
Maquet A. Szivek csatája. Regény francziából. Fordította X. 2 
kötet. (16-г. 157, 108 1.) Budapest, 1887. «Budapesti Hírlap» 
kiadóhiv. _ 5p kr.
Marczali Henrik dr. Magyarország története II. József korában.
II. kötet. 2-ik kiadás, egy uj melléklettel. (N. 8-r. XV. 533 1.) 
Bpest, 1888. Pfeifer. 3 frt 60 kr.
Margitai József. Rövid zsebszótár. Segédkönyv a horvát és ma­
gyar nyelv megtanulására. Különösen Margitai József «Horvát 
nyelvtan» és Molnár-Ahn. «Gyakorlati tanfolyam a magyar
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nyelv gyors és könnyű elsajátítására» czimü munkák haszná­
latához. I. Magyar-horvát rész. (K. 8-r. 112 1.) Nagy-Kanizsa, 
1887. Fischel. 60 kr.
M argitsziget, A, fürdő-gyógyászati és helyrajzi szempontból. (8-r. 
30 1.) Bpest, 1886. Hornyánszky Viktor. Ára?
M áriássy Béla. A magyar törvényhozás és Magyarország törté­
nelme. Ulászlótól I. Miksáig. (N. 8-r. 469 lap.) Győr, 1887. 
Szerző kiadása. 5 frt.
Mariska Vilmos dr. A magyar pénzügyi törvényisme kézikönyve. 
Folytonos vonatkozással a magyar államháztartásnak a leg­
újabb időig terjedő tényleges eredményeire. IV., teljesen átdol­
gozott kiadás. (8-r. XVI. 575 lap.) Budapest, 1887. Franklin.
4 írt.
Márki Sándor dr. Földrajz. Gymnasiumok használatára. A leg­
újabb miniszteri utasítások nyomán. I. füzet: Európa földrajza. 
Az I. osztály számára. 54 képpel. (N. 8-r. 120 1.) Bpest, 1887. 
Franklin. 80 kr.
■— Földrajz gymnasiumok használatára a legújabb miniszteri uta­
sítások nyomán. 2-ik füzet: Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália 
földrajza. A II. oszt. számára. 87 képpel. (N. 8-r. 124 1.) Bpest, 
1887. Franklin. 80 kr.
— Az osztrák-magyar monarchia politikai földrajza. A gymn. III.
oszt. számára, a miniszteri legújabb utasítások nyomán. Tizen­
két képpel. (N. 8-r. 63 1.) Bpest, 1887. U. o. 50 kr.
Márkus József. (Satanello.) Kikapós menyecskék. (8-r. 259 lap.) 
Bpest, 1888. Robicsek. Bízom. 1 frt.
Maroshalmi Gyula. Ábrándvilág. Költemények. (8-r. 132 1.) Nagy- 
Kanizsa, 1886. Wajdits József nyomdája. x frt 20 kr.
Marschall Lajos. Vallásos hazafiság vagyis imádságos könyv. 
Nábozné vlastenectvo cili modlitebná knizka. (8-r. 307 lap.) 
Budapest, 1886. «Hunyadi Mátyás»-nyomda. Ára?
M asznyik Endre dr. Luther élete. A miveit közönség s különö­
sen az ifjúság számára. Luther arczképével. 1 és 2-ik füzet. 
(8-r. i—80 1.) Pozsony, 1887. Heckenast. Füzetje 30 kr.
Mayer Mátyás. Egyetemes váltóisme. Gyakorlati kézikönyve pénz­
intézetek, vállalkozók, gyárosok, kereskedők, iparosok, magán­
tanulók és gyakorlók számára. A váltók rövid történetével, 
elméleti és gyakorlati magyarázatokkal, mintákkal és példák­
kal, a váltótörvény és váltóeljárás eredeti szövegével, kiegé­
szítve a reájok vonatkozó törvények és felső bírósági döntvé­
nyekkel, kimerítő éremisme és váltóárfolyamjegyzéssel, a váltók 
leszámítolásának módjával és függelékül a kereskedelemben 
megszokott rövidítések ismertetésével, valamint kimerítő betű­
rendes müszótárral. (N. 8-r. 229 1.) Budapest, 1886. Robicsek. 
Bízom. i frt 50 kr.
Mayer Miksa. Alak- és mértan. Elemi- és felső népiskolák, vala­
mint a polgári iskolák és tanitó-képezdék számára. III. javított 
(czím) kiadás. (8-r. 116 1.) Bpest, é. n. Lampel. 80 kr.
Mayne-Reid. A fiatal utazók. Ford. Kürthy Emil. (16-r. 190 lap.) 
Bpest, 1887. Révai testv. Vászonkötésben 80 kr.
— Vilmos, a hajós inas. Számos eredeti fametszettel. (8-r. 234 1.) 
Budapest, é. n. Révai testv. 2 frt. Kötve 2.40, díszkötésben
3 frt.
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Maywald József dr. Görög nyelvtan rövid, áttekinthető előadás­
ban. Függelékül az ióni szójárás alaktana. Gerth és egyéb 
szerzők nyomán gymnasiumi használatra. (N. 8-r. IV, 243 lap.) 
Bpest, 1S87. Kókai. Bízom. 1 frt 60 kr.
— Görög gyakorlókönyv. Görög olvasmányok és magyar-görög
fordítások a gymnasiumok V. osztálya számára. (N. 8-r. 156 1.) 
Budapest, 1887. Kókai L. Bízom. 1 frt.
M edveczky Frigyes. Társadalmi elméletek és eszmények. Kriti­
kai adalékok a társadalmi eszmék fejlődés-történetéhez. (8-r. 
IV., 410 1.) Bpest, 1888. Révai testv. 2 frt 50 kr.
M egjegyzései, A budapesti izr. egyház, a m. k. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszterhez a ref. izr. egyház ellen beadott, és 
miniszteri leirat utján megjegyzések végett a ref. izr. egyház­
hoz leküldött nyilatkozatokhoz. (8-r. 56 lap.) Budapest, 1886. 
Schlenker és Kovács. 30 kr.
Melles Demeter egyházi beszédei II. Ld. : Gör. szert. kát. Hit­
szónok. II.
Memorandum a Magyarországon felvett borkérdés ügyében. (8-r.
73 1.) Sopron, 1886. Romwalter К. és fia nyomdája. Ara? 
M enyecskék könyve. Adomák és apró történetek. III. kiadás.
(8-r. 160 1.) Budapest, é. n. 1886. Nádor Kálmán 60 kr.
Merényi Kálmán. Szülőföldisme. Mosonmegye rövid ismertetése 
a népiskolák III. oszt. számára. (8-r. 35 1. egy térképpel.) Ma­
gyar-Óvár, 1886. Szerző. Ara?
M esterfy Ferencz. Alkotmányos szabadságtan vagy politikai esz­
mecsere az országos képviselőválasztó jogosok számára. (8-r. 
14 1.) Arad, 1886. Gyulai István nyomdája. Ára?
Mész Sándor és Juhász Sándor. A lundenburg-lévai fö- és vere- 
bély-aranyos-maróti szárnyvonal műszaki leírása. (8-r. 28 lap.) 
Nyitra, 1886. Özvegy Neugebauer Anna nyomdája. Ára? 
M ezőgazdasági szemle. Havi folyóirat. Szerk. és kiadják Cserháty 
Sándor és dr. Kossutány Tamás. V. évf. 1887. I. füzet. Január. 
(N. 8-r. 1—48 1.) M.-Óvár, 1887. Révai testv. Bízom. 50 kr.
— Ugyanaz. V. évf. 1887. II. füzet. Február. (N. 8-r. 49—96 laP-)~
M.-Óvár, 1887. U. o. 5° kr.
— Ugyanaz., V. évf. 1887. III. füzet. Márczius. (8-r. 97 — 144 lap.)
Magyar-Óvár, 1S87. U. o. , 5° kr,
—' Ugyanaz. V. évf. 1887. IV. fűzet. Április. (N. 8-r. 145 192 !•)
M.-Óvár, 1887. U. o. 5° kr,
— Ugyanaz., V. évf. 1887. V. füzet. Május. (N. 8-r. 193—240 1.)
Magyar-Óvár, 1887. U. o. 5° kr.
— Ugyanaz. V. évf. 1887. V I—XII. füzet. Junius—Deczember.
(N 8-r. 241—576. lap.) Magyar-Óvár, 1887. Mezőgazd. szemle. 
U. o. Füzetje , 5° kr.
Michelet. A franczia forradalom története. Ford. De Gerando 
Antonia. VI. kötet. (8-r. 312 1.) Bpest, 1887. Révai testv. 2 frt. 
M ihalkovics Géza. Emlékbeszéd. Henle felett. Ld. : EmltkbesscJ.
IV. 5. , , .
Miháltz G. Ödön. Korunk iránya és teendői. Társadalmi tanul­
mány. Külön lenyomat a ('Sárospataki lapok.) 1887. évi folya­
mából. (8-r. 29 1.) Sárospatak, 1887. Szerző kiadása 25 kr. 
Mihályi! József. A budapesti közúti vaspályák. (N. 8-r. 22 lap 
és 7 tábla.) Bpest, 1887. Révai testv. Bízom. 1 frt 50 kr.
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Mihályi József. Magyar olvasókönyv. Közép- és polgári iskolák 
használatára. I. rész. II. javított kiadás. Nyelvi- és tárgyi magya­
rázatokkal. (8-r. IV, 200 1.) Bpest, 1887. Eggenberger. i frt.
Mihók S. Ld. : Magyar compass.
Miklós Gergely. Ásványtan, a kőzet- és földtan alapvonalaival. 
A polg. isk. I. és III. osztályai, a felső népiskolák és tanitó- 
képezdék számára. Különös tekintettel a miniszteri tanterv és 
a gyakorlati élet ; ivánalmaira. 166 ábrával. (8-r. 184 1.) Bpest, 
1887. Mehner. 96 kr.
Miklós Gergely. A növénytan alapvonalai. Polgári és felső nép­
iskolai úgyszintén tanitóképezdei használatra. Különös tekin­
tettel a gyakorlati élet követelményeire. 224 ábrával. (8-r. 224 
lap.) Budapest 1888. Mehner. 1 frt.
M ikszáth K. A fészek regényei: L d .: Regénytár, egyet. II. 16.
— A t.  ház. III bővitett kiadás, i-ső füzet. (8-r. 1—32 1.) Buda­
pest, 1887. Singer és Wolfner. 25 kr.
-— A fészek regényei. Elbeszélések. (8-r. 166 1.) Budapest, 1887. 
U. o. i frt 50 kr.
— Club és folyosó. Politikai ötletek és rajzok. (8-r. 221 1.) Buda­
pest, é. n. R vai testv. 2 frt.
— Almanach 1888-ra. Ld. : Regénytár; gyetemes. III. 5. 6.
Milleker Bódog. Versecz szab. kir. város története. Németből for­
dította Budai József. Kiadta Magyarország ezredéves fennállása 
alkalmából Versecz szab. kir. törvényhatósági bizottsága. I. és 
II. kötet. (8-r. XIII, 314, 392 lap és 3 térkép.) Budapest, ,1886. 
Ráth. Bízom. Két kötet 2 frt.
Mocnik Ferencz dr. Számolókönyv a népiskolák számára. A 18-ik 
eredeti kiadás után átdolgozta s a legújabb magy. kir. minisz­
teri tantervhez alkalmazta : Orbók Mór. II. füzet a második oszt. 
számára. Második, szerző által egyedül jogosított magyar ki­
adás. (8-r. 63 1.) Pozsony. 1887. Heckenast. Kötve 20 kr.
— Ugyanaz. III. füzet a harmadik oszt. számára. Második kiadás.
(8-r. 48 1.) Pozsony, 1887. U. o. Kötve 20 kr.
— Ugyanaz. A 17-ik eredeti kiadás után átdolgozta s a leg­
újabb m. kir. miniszteri tantervhez alkalmazta: Orbók Mér. 
4-ik füzet. A IV. oszt. számára. Második, szerző által egyedül 
jogosított magyar kiadás. (8-r. 64 lap.) Pozsony, 18S8. Ú. o. 
Kötve 20 kr.
— Ugyanaz. 5-ik füzet. Az V. és VI. osztály számára. Második,
szerző által egyedül jogosított magyar kiadás. (8-r. 112 lap.) 
Pozsony, 1888. U. o._ Kötve 40 kr.
— Számoló könyv ipar és kereskedelmi, felső nép- és polgári
iskolák számára. A 10-ik eredeti kiadás után átdolgozta s a 
legújabb magy. kir. miniszteri tantervhez alkalmazta: Orbók 
Mór. Második, szerző által egyedül jogosított magyar kiadás, 
(8-r. 112 I.) Pozsony, 1888. U. o. Kötve 50 kr.
— Számoló könyv a népiskolák számára. 1—5 füzet. (8-r. 46, 63, 
48, 64, 112 1.) Pozsony, 1888. U. o. Vászonköt. 1 frt 50 kr.
— Számolókönyv a felső nép- és polgári-, ipar- és kereskedelmi
iskolák megfelelő osztályai számára. A X. eredeti kiadás után 
átdolgozta s a legújabb m. kir. miniszteri tantervhez alkalmazta 
Orbók Mór. (8-r. 109 lap.) Pozsony, 1886. Heckenast. Papir- 
kötésben 50 kr.
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Mocsári Béla. Bélyeg- és illetékügyi jogesetek. A m. kir. pénz­
ügyi közigazgatási biróság 1884—1886. évi döntvényeiből és 
elvi határozataiból kivonta és tárgyrokonság szerint csoporto­
sította M. B. Bírósági, törvényhatósági, árvaszéki és pénzügyi 
tisztviselők, lelkészek, kir. közjegyzők, ügyvédek, községi jegy­
zők, pénzintézetek és az adózó közönség használatára. (N. 8-r. 
VIII, 203 1.) Endrényi. Szeged, 1887. 1 frt.
M ogyorósi Á. I. tr. Józan ész. Röpirat két részben a zsarnokság 
és babona ellen. Havi folyóirat. New-York, 1887. Szerző kiadása. 
Egy évre 8 frt.
Mohi Adolf. Magyarországi Loretto rövid története. (8-r. 24 1.) 
N.-Kanizsa, 1886. Ara?
Molnár György. A zsöllér leány. Népszínmű 3 felvonásban. Zenéjét 
szerzé Dankó Pista. A dalok Pósa Lajos költeményei. Kézirat 
gyanánt. (K. 8-r. 79 1.) Szeged, 1887. Endrényi. 50 kr.
Molnár Gyula. Drámai költemények: Zoárd. Színmű 5 felvonás­
ban. — Saul király. Szinmű 5 felvonásban. — Rövidlátók. Víg­
játék 3 felvonásban. (16-r. 155, 140, 177, 211 1.) Nagy-Nanizsa, 
1887. Fischei F. 1 frt 50 kr.
Molnár János és Szabó József. Ajnácskő gyógyforrásai és geoló­
giai viszonyai. Különlenyomat a természett. társ. Közlönye 1861. 
évfolyamából. (8-r. 32 1.) Budapest, 1886. Athenaeum r. társ. 
nyomdája. Ara ?
Molnárné Barcza Jozefa. Tört szárnyakkal. Ld. : Tárt szárnyakkal.
Molnár Viktor. A genfi conventió. (8-n 112 1.) Budapest, 1887. 
Lampel. 80 kr.
Monumenta comitialia regni Transylvaniae. Erdélyi országgyűlési 
emlékek. Történeti bevezetésekkel. A m. tud. Akadémia tört. 
bizottsága megbízásából. Szerk. Szilágyi Sándor. XII-ik kötet. 
1658—1661. (N. S-r. 546 1.) Budapest, 1887. Akadémia. 3 frt.
Monumenta vaticana historiam regni hungariae illustrantia. Va­
tikáni magyar okirattár. Első sorozat, első kö te t: Pápai tized- 
szedők számadásai. 1281 —1375. Í4'r- LXXVII, 520 lap.) Buda­
pest, 1887. Szt. István társ. Hollandi ‘papiron 10 frt, Velin-
papiron 8 frt.
Morócz Jenő. Költemények. (K. 8-r. 51 1.) Pozsony 1887. Heckenast.
Bízom. 20 kr.
Mulattató képes kis naptár az 1888-ik szökő-évre. A király­
hágón inneni vásárok betűrendes jegyzékével. I. évf. (8-r. 36 
lap.) Kolozsvár, 1888. Stein J. 20 kr.
Mulattató zsebkönyvtár. 35—40 füzet. (16-r.) Esztergom, 1887. 
Buzárovits. Füzetje 12 kr.
Tartalom:
35—36. Zs diók ke. A holt vendég. Novella. Ford. Gaston. (154 1.) 
37—38. Erdélyi Gyula. Négy eredeti elbeszélés. (148 1.)
39. Győrffy Lajos. Vig deák. Adomák a gyermek-világ, 
diák-élet és tanítói pálya köréből. (64 1.)
40. Rázonyi. A fekete uszkár. — A bőrönd nélküli tanitó.
(I04 1.)
Munkácsi Kálmán. A s z ív  életéből. Elbeszélések. (8-r. 269 lap.)
Budapest, 1SS7. Aigner. 2 frt-
Munkálatok. Kiadja a Csanádi növendék papság magyar egyhaz- 
irodalmi iskolája. XVIII. évfolyam. Temesvár, 1886.
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Murányi S. Kenderesi Gábor szomorú esete. Ld. : Nóták és his­
tóriák. 27.
Murray D. Gabriel Kenyon. Ld. : Pallas, kvt. II. 12.
Muzeum. Kis nemzeti —. 45—46.: Hufeland Kristóf Vilmos 
dr. Makrobiotika vagy hogyan hosszabbítjuk meg életünket. 
Dr. Klencke átdolgozása nyomán fordította Kemény Fülöp. 
(K. 8-r. 464 1.) Budapest, 1887. Franklin. 1 frt.
Müller Frigyes dr. A kórodai diognostika. L d.: Seifert.
Müller József. Vegytan. Ld. : Roscoe.
Müller Károly dr. Cook, a tengerész. Ld. : Cock.
Münchhausen kalandjai. Kidolgozta Füredi J. L d .: Manx báró.
N ádaskay Béla. Állati szülészettan vagyis a vemhesség- és az 
ellésről szükséges tudnivalók. (8-r. III. 115 1.) Budapest, 1887. 
Nagel Otto. Bízom. 1 frt.
Nagy Benő (Kárpáti). Egy honvéd albuma. (N. 8-r. 127 1.) Nagy­
várad, 1887. Szerző kiadása. 1 frt.
Nagy Ernő. Magyarország közjoga. (Államjog.) (N. 8-r. X, 286 1.) 
Budapest, 1887. Eggenberger. 2 frt 40 kr.
Nagy Gergely. Falusi képek._ (8-r. 88 lap.) Marosvásárhely, 18S6. 
Irnreh Sándor nyomdája. Ára ?
Nagy Imre. Codex diplom. hungaricus. L d .: Codex.
Nagy János. Magyar nyelvkönyv a népiskolák IV. oszt. számára. 
A «csongrádmegyei tantestületek (alföldi tanitóegylet) egyesü­
letének» megbízásából. II. kiadás. (8-r. 84 lap.) Szeged, 1887. 
Endrényi testv. 25 kr.
Nagy László, Benkő Lajos. Losonczi b. Bánffy Albert em­
lékezete. (8-r. 16 lap. i Kolozsvár, 1886. Stein János nyom­
dája. Ára?
Nagy Sándor. Onoktatási levelek a Volapük megtanulására. Ld.: 
Ob hli dal.
-  Bihar vármegye földrajza Nagyvárad város leirásával és a ma­
gyar királyság rövid áttekintésével. A biharm. és nagyváradi 
tanszermúzeum által jutalmazott pályamű. Kiadja a tanszer­
múzeum. (8-r. 229 1. térképpel.) Nagyvárad, 1886. Hügel Otto 
nyomdája. 1 frt 50 kr.
Nagyszombati naptár. Teljes czimjegyzékkel az 1888-iki szökő­
évre. Magyar és német nyelven. (8-r. 120 1.) N.-Szombat, 1887. 
Winter Zs. 3« kr.
Nagy Zsigmond. A méhészet rövid vázlati. 5-ik kiadás. (8-r. 36 
lap.) Arad. Gyulai István nyomdája. Ára ?
Németh Ferencz. Emlékezés 1848—49-re, vagy a mikor én honvéd 
voltam. Különlenyomat a «Sopron» ez. lapból. (80 1.) Sopron, 
1886. Litfass Károly nyomdája. Ára?
Németh Péter. A királyi Curia teljes ülései, megállapodásai. (Az 
1881 : 1 IX. t.-cz. 4. §-a értelmében az ügyek eldöntésénél irány­
adók.) A m. kir. igazságügyminiszter ur megbízásából kiadja 
N. P. I. füzet. Polgári jogi döntvények 1—37. szám. Büntető 
jogi döntvények 1—61 szám. (8-r. XIV, 304 1.) Budapest, 1887. 
Eggenberger. Bízom. 2 frt.
Némethy Géza. Magyar-latin zsebszótár. Ld. : Dávid István.
Némethy Lajos. Vázlatok Budapest múltjából, I. füzet. (8-r. 42 1.) 
Budapest, 1886. Athenaeum részvénynyomda. Ára?
— A Budapest vízivárosi Erzsébetiek. Megtelepedésük századik év-
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fordul(5ja alkalmából. (S-r. 41 I.) Budapest, 1886. Rudnyáriszky 
A. nyomdája. Ára г 
Népszínház műsora. 19. szám :
19. Bérezik Árpád. A parasztkisasszony. Népszínmű dalokkal. 
3 felvonásban. Zenéjét szerzetté Erkel Elek. (8-r. 70 1.) Bpest, 
é. n. Nagel О. во kr.
N em zetgazdasági szemle. A m. tud. Akadémia megbízásából 
szerk. dr. Iíeltai Ferencz. XI. évfolyam. 1887. I. füzet. (N. 8-r. 
i—80 1.) Budapest, 1887. Athenaeum. 80 kr.
-  Ugyanaz. II—VI. füzet. (N. 8-r. 81—464 lap.) Budapest, 1887.
U. o. Füzetje 80 kr.
Ugyanaz. VII. füzet. (8-r. 465—548 1.) Budapest, 1887. U. o.
80 kr.
-  Ugyanaz. VIII—IX. füzet. (8-r. 549—690 1.) Budapest, 1887. 
U. o. 1 frt 60 kr.
Nemzeti könyvtár. Szerk. Abafi Lajos. 179—180 füzet: Pulszky 
Ferencz. Ábránd és valóság. 3—5 füzet. (K. 8-r. I. köt., 129— 
204; II. köt., i —128 1.) Bpest, é. n. 1887. Aigner. Füzetje 30 kr.
-  Ugyanaz. 182., 183. füzet. Uj folyam 102., 103. füzet: Pulszky 
Ferencz. Ábránd és valóság. 6., 7-ik füzet. (Kr. S-r. I., 129— 
132; II., i —128 1.) Budapest, 1887. Aigner. Füzetje 30 kr.
-  Ugyanaz. XXXIX-ik kötet: Pcczeli József meséi. Kiadta és élet­
rajzzal ellátta Takács Sándor dr. (16-r. VIII. 303 1.) Budapest, 
1887. Aigner L. Fűzve 2 frt. Kötve 2 frt 60 kr.
- Ugyanaz. XLI. kötet: Vachott Sándorné. Rajzok a múltból. Em­
lékiratok. I. kötet. (K. 8-r. VIII., 360 1.) Budapest, é. n. U. o. 
2 frt. Kötve 2 frt 60 kr.
Nemzeti színház könyvtára. (A.) 159-ik füzet: Giacosa Giuseppe. 
Az apród. Dramolet egy felvonásban. Olaszból ford. Radó Antal. 
(8-r. 18 1.) Budapest, é. n. 1887. Pfeifer. 40 kr.
Népfölkelési törvény és végrehajtási utasítás. Jegyzetekkel és 
magyarázatokkal ellátva. (A fontosabb magyar törvényeknek 
magyarázatos kiadása. 1—2. szám.) (16-r. 16, 66 1.) Pozsony, 
1887. Stampfel. 35 kr.
— Az 1886. évi —, a hozzá tartozó körrendelettel és utasítással.
Európa állami haderejének statisztikai táblázatával. (8-r. 63 1.) 
Budapest, 1887. Grill. 3° kr.
N épköltési gyűjtemény. Oszmán-török —. Szóbeli gyűjtés után 
gyűjtötte Kunos Ignácz dr. I. kötet: Oszmán-török népmesék. 
(N. 8-r. XLV. 328 1.) Budapest, 1887. Akadémia. 2 frt 30 kr. 
Népkönyvtár. Protestáns —. Szerk. Scholz Gusztáv és Farkas 
József. I. évf. 1887. i-sö szám. (8-r. 1—64 1.) Budapest, 1887. 
Hornyánszky. 20 kr.
— Ugyanaz. 2-ik szám. (8-r. 65 —128 1.) Bpest, 1887. Hornyánszky.
20 kr.
— Ugyanaz. 3—5. szám. 1887. Márczius—május. (8-r. 129—320 1.) 
Budapest, 1887. Hornyánszky. Egy-egy szám 20 kr.
N évkönyve. A tiszáninneni ev. reformált egyházkerület az 1885 
86. évi statisztikai adatokból. t8-r. 58 1.) Sárospatak. 1886. Ref. 
főiskola nyomdája. Ára ?
Névtára. A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes—, az 1886. 
évre. Az egyetemes konvent megbízásából szerk. Tóth Sámuel. 
(4-r. VI. 509 1.) Budapest, 1887. Hornyánszky. 4 frt.
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N évy László. A magyar nemzeti irodalom történetének vázlata. 
Iskolai használatra. IV. átdolgozott kiadás. (8-r. 126 1.) Bpest, 
1887. Eggenberger. 1 frt.
— Poétika. A költői műfajok elmélete. Középiskolai használatra.
III. kiadás. (8-r. 135 1.) Budapest, 1887. U. o. 1 frt.
Noéi Károly. Franczia nyelvtan. Módszeres tanmenet iskolai és 
magánhasználatra. Magyarra átírta: Sasváry László. Ötödik 
bővített kiadás. Egyedül jogosított magyar kiadás. I. rész. (8-r. 
161 1.) Budapest, 1888. Lampel. 90 kr.
Norris W. E. Vidal Adrian. L d .: Olcsó könyvi. 226.
Noszlopy Tivadar. Emlékeim Somogyból. (8-r. 97 1.) Kaposvár, 
1887. Szerző tulajdona.
Nóták, históriák. 9—32. szám. (K. 8-r.) Budapest, 1887. Mehner. 
Egy-egy szám 2 kr.
Tartalom:
9. Uj nóták a magyar nép számára. (8 1.)
10. A kártyavető asszony históriája. (8 1.)
11. A mi jó, meg a mi nem jó. Egészségi tanácsok a nép 
számára. (8 1.)
12. János kulacsa vagy a hűség jutalma. (8 1.)
13. A gazdag és a szegény vagy 5 szerencse játéka. (8 1.)
14. Rudnyánszky Gyula. Az ezermester. Tanulságos igaz his­
tória. (8 l.j
15. A hamis eskü. Elbeszélés. (8 1.)
16. Miért pusztul a magyar nép? Vagy milyen legyen a gyer­
mekápolás. Egy öreg doktor jó tanácsai a magyar nép­
nek. (8 1.)
17. Jakab Ödön. Székely nóták. (8 1.)
18. Ez is imádsága a magyarnak. (8 1.)
19. Dömötör Pál. Az ujoncz-szökevény. (8 1.)
20. Fűszeres versek. Rigmusok a magyar nép számára. (8 1.)
21. Egy boldogtalan asszony históriája. (8 1.)
22. Ábrányi Emil. A «kisbiró» szava vagy a lelkiismeret. (8 1.)
23. Kerekes Borcsa sorsa, vagy Pest befest. (8 1.)
24. Miképen okosodott meg Kaszás Matyi az isten-nyilától. (8 1.)
25. Dömötör Pál. Bácskai nóták. (8 1.)
26. Herman Ottó. Ánglius állatja, magyar ember haszna. (8 1.)
27. Murányi Sándor. Kenderesi Gábor szomorú esete, vagy az 
ördögök itala. Tanulságos igaz történet a magyar nép szá­
mára. (8 1.)
28. Hogy bánik el Kondor Gábris a boszorkányokkal. (8 1.)
29. Gabányi Árpád. Az angyalcsináló, vagy hogyan lett Kádár 
Julis falu bolondja. A magyar népnek versekben. (8 1.)
30. Pu kás uram megtérése, vagy hogyan lett Homokfalván 
tűzoltóság. (8 1.)
31. Vargha Gyula. Tréfás rigmusok. (8 1.)
32. Mit prédikált egy falu pap a felebaráti szerétéiről. (8 1.) 
N ovák István. Legújabb lakodalmi könyv. Ld. : Wajdits népies
füzetei. 6.
N ovák Sándor. A magyar nemzeti irodalom ismertetése, a költői 
műfajok gyakorlati és elméleti tárgyalása alapján. Polgári és 
rokonczélu iskolák számára. (8-r. VII, 236 1.) Budapest, 1887. 
Kókai. i frt 20 kr
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N yulassy Antal. Legteljesebb új magyar köszöntő mindkét nem­
beli ifjúság használatára. V-ik német és franczia részszel bőví­
tett és átdolgozott kiadás. (K. 8-r. 268 1.) Esztergom, 1S87. 
Buzárovits. 48 kr.
Obhlidal M. dr. Önoktatási levelek a Volapük (Világnyelv) meg­
tanulására. A negyedik kiadás után magyar nyelvre átdol­
gozta Sz. Nagy Sándor. (K. 8-r. 95 lap.) Budapest, 1887. 
Grimm. 60 kr.
Ó és uj naptár az 1888. szökő évre. (8-r. 120 1.) Debreczen, 
1888. Telegdi. 30 kr.
Ohnet Gy. Sarah grófnő. Ld. : Regénytár, egyetemes. II. 10. 11.
Olcsó könyvtár. Szerk. Gyulai Pál. 225—235-ik szám. (16-r.) 
Budapest, 1887. Franklin-Társulat.
Tartalom :
225. Dahn Félix. Odhin vigasza. Eszakföldi regény .a XI. szá­
zadból. Németből fordította gróf Csáky Albinné, gróf Bolza 
Anna (359 I.) 80 kr.
226. Norris W. E. Vidal Adrián. Regény. Angolból forditotta
Sz. E. (583 1.) i frt 20 kr.
227. Csengery Antal. Deák Ferencz emlékezete. Elmondatott a
m. t. Akadémia által 1887 jan. 28-án tartott emlékünne­
pén. (155 1.) 30 kr.
228. Eckstein Ernő. Aphrodite. Egy görög művész regénye.
Németből forditotta Sasváry Armin (207 1.) 40 kr.
229. Szerb népdalok és hősregék. Az eredetiből forditotta Szé­
kács József. II. javított kiadás. (302 1.) 50 kr.
230. Dugonics András. Báthori Mária. Szomorú történet öt sza­
kaszban. III. kiadás. Bevezetéssel Heinrich Gusztávtól. 
(346 1.) 60 kr.
231. Hof mannsegg gróf utazása Magyarországon 1793—1794-ben. 
Németből forditotta és bevezette: Berkeszi István. (142 1.)
30 kr.
232. Coppée Eerencz. Severo Torelli Dráma 5 felvonásban.
Francziából fordította Csiky Gergely. (127 1.) 30 kr.
233. Seribe és Vander-Burch. Clermont, vagy a művész neje.
Színmű 2 felvonásban. Francziából forditotta Csiky Ger­
gely. (120 I.) 30 kr.
234. Pulszky Ágost. Pázmány Péter. (101 1.) 20 kr.
235. Szigligeti Ede. Fenn az ernyő, nincsen kas. A gróf Teleki­
féle alapítványból száz arany pályadijjal julalmazott víg­
játék 3 felvonásban. (189 1.) 3° kr.
Oláh Károly. Egyházi énektár, mely magában foglalja a magyar 
reform, egyház templomi és temetési énekeinek dallamait egy, 
két és három szólamra alkalmazva. 2. kiadás. (8-r. 140 1.) Nagy­
kőrös, 1886. Szerző. 1 frt-
Oldal János. Bagdadi utazás. Tündérjáték 5 szakaszban. (K. 8-r.
68 í.) Budapest, 1887. Nagel О. 5° кг.
O ltványi Pál. Tájékozó útmutatás, az egyház szolgái és alapít­
ványi pénztárak által fizetendő állami adók iránt. (8-r. VIII, 
168 1.) Szeged, 1887. Endrényi testv. Bízom. 1 frt 20 kr.
Ónodi A. dr. Útmutató topografikus bonczolásokhoz. Orvos­
növendékek részére —. (K. 8-r. 59 1.) Budapest, 1887. Nagel O.
60 kr.
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Operaház könyvtára. M. kir. —.
— 22-ik szám : Borgia Lucrezia. Nagy dalmű három szakaszban,
szövegét irta : Romani Felix. Olaszból fordította : Jakab István. 
Zenéjét szerzé : Donizetti Kajetán. (K. 8-r. 36 1.) Budapest, 1888. 
Pfeifer. 25 sr.
:— 23. szám : Merlin. Dalmű három felvonásban. Szövegét irta : 
Lipnier Siegfried. Fordította: Dóczi Lajos. Zenéjét szerzé: 
Goldmark Károly. (K. 8-r. 47 1.) Budapest, 1887. U. o. 25 kr.
— 24. szám: A frikai nő. Az —. Opera öt felvonásban. Szövegét 
irta Seribe Jenő. Francziából ford. Böhm Gusztáv és Ormai 
Ferencz. Zenéjét szerzé Meyerbeer Giacomo. (K. 8-r. 52 lap.) 
Budapest, 1887. U. о. 25 kr.
— 25. szám : Észak csillaga. Opera 3 felv. Szövegét irta Seribe
Jenő. Francziából ford. Havi Mihály. Zenéjét szerzé Meyerbeer 
Jakab. (8-r. 64 1.) Budapest, é. n. 1887. U. o. 25 kr.
— 26. szám: Mari, az ezred leánya. Vig opera két felvonásban.
Irta : St. Georges. Fordította : Egresi B. Zenéjét szerzé : Doni­
zetti Kajetán. (K. 8-r. 52 1.) Budapest, 18S7. U. o. 25 kr.
— 27. szám: Jó éjt Pantalón ur ! Vig opera egy felvonásban. Zenéjét 
irta Grisar Albert. Szövegét írták Lockroy és de Morván. Fran­
cziából Ábrányi Emil. (8-r. 44 1.) Budapest, 1887. U. o. 25 kr.
— 28. szám: Lakmé. Goudinet és Gilles. Dalmű 3 felvonásban.
Fordította Ábrányi Emil. Zenéjét irta Delibes Leo. (K. 8-r. 
51 lap.) Budapest, é. n. U. o. 25 kr.
Orbók Mór. Tréfás mértani feladványok gyűjteménye. Ifjak és 
más korbeliek hasznos mulattatására kidolgozta —. A szöveg 
közé nyomott 117 képpel. (8-r. 74 1.) Pozsony. 1888. Heckenast.
50 kr.
— Számolókönyv a népisk. számára. Ld. : Móniik.
— Paedagogiai Plutarch. Ld. : Paedagogiai.
— Tanítók évkönyve. Ld. : Tanítók.
Ordódy Lajos. Rövid utasítás a műtrágyák használatára. (8-r.
40. 1.) Budapest, 1887. Brózsa Ottó könyvnyomdája. 40 kr. 
Orlai Antal dr. A népfölkelésről szóló 1886. évi XX. törvényezikk 
magyarázata, különös tekintettel a népfölkelési utasításra. (8-r. 
116 1.) Bpest, 1887. Grill. Bízom. 70 kr.
Ormay Lajos dr. A mathematika a positiv philosophia rendszeré­
ken. #(N. 8-r. 69 1.) Budapest, 1887. Lampel. Bízom. 50 kr. 
Orosz Ádám. Jézus hét szava. Nagyböjti beszédfolyam és a hal­
hatatlanság vigasza egy alkalmi halotti beszédben. II. kiadás. 
(8-r. 68 1.) Eger, 1887. Szolcsányi. 40 kr.
Orosz beszélyek, I. kötet.
Tartalom:
Puskin S. Anyégin Eugen. — Kisasszony parasztruhában. — 
Pikk dáma. — Hózivatar. Gogol M. A szorocsineczi vásár. — 
A rettenetes bosszú. A májusi éj vagy a vizbefult leány. Krylov 
A. Iván. Éjszakák. — Dosztojevssky T. A szerény asszony. — 
Turgenyew J. Egy kétségbeesett ember. — Régi képek. — Köl­
temények prózában. (16-r. 280, 447, 84 1.) Budapest, é. n. 
Franklin. Vászonkötésben 2 frt.
Orvosi zsebnaptár az 1888-ik évre. Szerk. dr. Lörinczi Ferencz. 
XIX. évf. (12-r. 143 lap és napló.) Budapest, 1888. Légrády 
testv. Vászonkötésben 1 frt 40 kr.
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Osztrák-magyar monarchia Írásban és képben. 27-ik füzet: 
Magyarország I. kötet 7-ik füzet. (4-r. 193-224 1.) Budapest, 
1887. Révai testv. Bizom. 30 kr.
— Ugyanaz. 28-ik füzet: Becs és Alsó-Ausztria 12-ik füzet. (4-r.
353—384 1.) Budapest, 1887. U. o. Bizom. 30 kr.
— Ugyanaz. 29-ik füzet: Bécs és Alsó-Ausztria 13-ik füzet. (4-r.
385—416 1.) Budapest, 1887. U. o. Bizom. 30 kr.
— Ugyanaz. 30-ik füzet: Bevezető kötet 10 füzet. (4-r. 289—320 1.)
Budapest, 1887. U. o. Bizom. 30 kr.
— Ugyanaz. 31-ik füzet: Magyarország L kötet 8-ik füzet: (4-r.
225—256 1.) Budapest, 1887. U. o. Bizom. 30 kr.
— Ugyanaz. 32-ik füzet: Bécs és Alsó-Ausztria. 14-ik füzet. (4-r.
417—448 1.) Budapest, 1887. U. o. Bizom. 30 kr.
- Ugyanaz. 33—34-ik füzet: Bevezető kötet 11 —12 füzet. (4-r.
321—384 I.) Budapest, 1887. U. o. Bizom. 30 kr.
— Ugyanaz. 35-ik füzet: Bécs és Alsó-Ausztria 15-ik füzet. (4-r.
449 480 1.) Budapest, 1887. U. o. Bizom. 30 kr.
-  Ugyanaz. 36-ik füzet: Bevezető kötet 13-ik füzet. (4-r. 385-
416 1.) Budapest, 1887. U. o. Bizom. 30 kr.
— Ugyanaz. 37-ik füzet : Magyarország I. kötete 9-ik füzet. (4-r.
257 —2S8 l.i Budapest, 1887. U. o. Bizom. 30 kr.
— Ugyanaz. 38-ik füzet: Bevezető kötet 14-ik füzet. (4-r. 417— 
448 1.) Budapest, 1887. U. o. Bizom. 30 kr.
— Ugyanaz. 39-ik füzet: Magyarország I. kötet 10-ik füzet. (4-r.
289—320 1.) Budapest, 1887. U. o. Bizom. 30 kr.
— Ugyanaz. 40-ik füzet: Bevezető kötet 15-ik füzet. (4-r. 449—
480 1.) Budapest, 1887. U. o. Bizom. 30 kr.
— Ugyanaz. Rudolf trónörökös főherczeg ő cs. és kir. fensége
kezdeményezéséből és közreműködésével. Bevezető kötet. Ki­
adja a m. kir. államnyomda. (4-r. VIII., 594 1.) Budapest, 1887. 
U. o. 6 fit, diszkötésben 7 frt 50 kr.
Ott G yörgy. Májusi virágok vagy elmélkedések, imák és énekek 
Máriának ünneplésére. Németből fordította Herbst József. (8-r. 
370 1.) Budapest, 1886. 1 frt 20 kr.
Ovidius műveiből szemelvények. I. Ford. Kaposi. Lek: Tanulók 
könyvt. 44.
Ozorai József. Az egyházi vagy praediális nemesek és birtokuk. 
Jogtörténelmi tanulmány. Különlenyomat a «Magyar Sion>
1886. és 1887. évi folyamából. (N. 8-r. II, 190 lap.) Esztergom,
1887. Buzárovits.
Ökröss Bálint. Czinka Panna. Színmű dalokkal 4 felvonásban.
(8-r. XVI. 104 1.) Budapest, 1887. Aigner. 1 frt 20 kr.
Önszámitó. A gyors és biztos . Nélkülözhetlen kézikönyv min­
denki számára. Der schnelle und sichere Selbstrechner. Ein 
unentbehrliches Hilfsbuch für Jedermann. (16-r. 128 1.) Buda­
pest, é. n. 1887. Mehner. Papirkötésben 36 kr.
Őrangyal (Az) a gyermekek barátja, tanítója és vezére. I. évt.
1886. (8-r. 190 1.) M.-Kimle, 1886. Маха. Gvőr. Bizom. Kötve
i frt.
Öreg János dr. Természettan és gazdasági vegytan. A nej »iskolák 
számára. Harmadik javított kiadás. 15. a szöveg közé nyomott 
fametszettel. (8-r. 63 1.) Budapest, 1888. Dobrovszky és Pranke. 
Kötve 18 kr‘
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Öreg János dr. Erkölcsiség szabadakarat nélkül. (8-r. 176 .) De- 
breczen, 1888. Csáthy. Bízom. 1 frt 20 kr.
— Nevelés és oktatástan. Ld. : Kiss Áron.
Őrley L. dr. Magyarországi pióczák faunája. L d .: Közlemények, 
math. XXII. 1.
Paedagogiai Plutarch. Jelesebb paedagogusok, kiválóbb tan­
férfiak arczkép- és életrajzgyüjteménye, tekintettel a magya­
rokra. Szerk. Orbók Mór. 11 —13 füzet. (8-r. II. kötet 1—80 1.) 
Pozsony, 1887. Heckenast. 60 kr.
— Ugyanaz. I. kötet. (8-r. IV, 284 1.) Pozsony, 1887. U. o. Vászon­
kötésben 2 frt 80 kr.
— Ugyanaz. 14—15-ik füzet. II. kötet. 4, 5. füzet. (8-r. 87 —136
lap.) Pozsony, 1887. U. o. Kettős füzet 40 kr.
Paedagogiai zsebnaptár, az 1887—88-ik tanévre. Tanárok, taní­
tók, tanítóképző int. növendékek s felsőbb leányiskolái tanulók 
használatára. Szerkesztette: Orbók Mór. Második évfolyam. 
(12-r. 168 1.) Budapest—Pozsony, 1887. Heckenast. Kötve 60 kr. 
Paedagogok és tanférfiak albuma. Tartalom: 1. Gyertyánffy 
István. 2. Wimmer G. Ágoston. 3. Tóth József. 4. Gáspár János. 
5. Gönczy Pál. 6. Zirzen Janka. 7. Dr. Trefort Ágoston 8. Weisz 
Bernát Ferencz. 9. Uhrl Józsa. 10. Mednyánszky János. 11. Békey 
Imre. 12. Báró Eötvös József. 13. Oláh Miklós. 14. Váradi Szabó 
János. 15. Bél Mátyás. 16. Dr. Klamarik János. 17. Dr. Mayer 
István. 18. Samu József. 19. Arányi Antal. 20. Molnár László. 
2i. Dezső Lajos. 22. Hetyey Gábor. 23. Deutsch Henrik. 
24. BereCz Antal. 25. Péterfy Sándor. 26. Erdődi János. 
27. Wiedermann Károly. 28. Ballagi Károly. 29. Dugonics 
András. 30. Árvái József. 31. Bartalus István. 32. Buzogány 
Áron. 33. Vajdafy József. (4-r. 33 arczképpel.) Pozsony, é. n. 
Heckenast. Mappában 4 frt.
Pallas-könyvtár. II. évf. 12-ik kötet és III. évf. 1—4. kötet:
— II. évf. 12. köt. : Murray D. Christie. Gabriel Kenyon. Regény. 
(8-r. 264 1.) Budapest, 1887. Pallas. Vászonkötésben 60 kr.
— III. évf. i . köt. : Daudet Ernő. Száznya-szegetten. Regény. I. köt. 
(8-r. 148 1.) Budapest, 1887. U. o. Vászonkötésben 60 kr.
— Ugyanaz. 2. köt.: Daudet Ernő. Szárnya-szegetten. Regény. II. köt. 
(8-r. 117 lap.) Budapest, 1887. U. o. Vászonkötésben. 60 kr.
— Ugyanaz. 3. köt. Greville H. Mávra. Regény. Meghitt. Elbeszélés.
(8-r. 172 1.) Budapest 1887. U. o. Vászonkötésben 60 kr.
— Ugyanaz. 4. kö t.. Bret Harte. A Rough-and Ready-i milliomos 
és Sutherland Edwars. A zálogházban. (95 1.) Budapest, 1887. 
U. o.
Pallas nagy képes naptára az 1888-ik szökő-évre. Szerk. Benedek 
Elek. III. évf. (Ln. 8-r. 36S 1.) Budapest, 1888. Pallas. 1 írt. 
Palmer Mátyás dr. Ld. : Bölcseleti folyóirat.
Palotás Fausztin. A márvány feszület. Ld. : Magyar mesemondó 5.
— Igaz gyémánt. U. o. 9.
Panyák Ede dr. A magyarországi középiskolákban 1850—1885-ig 
megjelent összes programmértekezéseknek repertóriuma. (N. 
8-r. XIII. 183 1.) Budapest, 1887. Franklin. 1 frt 40 kr.
Pap János. Természetrajz elemei. A középtanodák és polgári 
iskolák alsó osztályainak használatára. Első rész. Állattan. Ötödik 
javitott kiadás. (8-r. XV, 72 1.) Budapest 1888. Lampel. 50 kr.
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Paracelsus Redivivus dr. Közegészségügyi törvényünk a gyakor­
latban. Saját tapasztalatai után megírta —. (8-n 84 1.) Szeged,
1887. Várnai L. 50 kr.
Parádi Kálmán. Physiologiai lélektan. Középiskolák használatára. 
Hét kőnyomatu ábrával. (N. 8-r. VI, 93 lap.) Kolozsvár, 1887. 
Stein J. Bizom. 80 kr.
Parasztbirtok, A, állapota Somogy-, Kolozs-, Szolnok-Doboka- 
és Torontálmegyékben. Jelentése az illető gazdasági egyleteknek 
a szövetségbe lépett gazd. egyletek végrehajtó bizottságához. 
(8-r. 79 1.) Budapest, 1886. Orsz. magy. gazd. egyesület. Ára? 
Párniczky Ede. Magyarország gazdasági statisztikai kézikönyve. 
A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter ur megbízásából. 
Kiadja az orsz. m. kir. statisztikai hivatal. I. évf. 1886. (8-r. 
107 1.) Budapest, 1887. Statiszt. hiv. 50 kr.
Pártos Béla. A függetlenségi és 48-as párt szervezéséről. (N. 8-r.
61 1.) Budapest, 1887. Grimm. 50 kr.
P aszlavszky  J. Földrajz. L d .: Brózik.
Pásztói (Platthy Adorján) költeményei. (K. 8-r. 270 1.) Budapest, 
1887. Franklin. 2 frt, diszkötésben 3 írt.
Patherson A. Angol nyelvtan. Ld. : Dallos.
Pató Pál. Népies vig elbes élés. L d .: IVajdits népies füzetei. 7. 8. 
Patzkó György. A tiszaszabályozás alaphibája és ennek gyógy­
módja. (8-r. 28 1.) Nagy-Várad, 1887. Hügel О. 30 kr.
Pauer Gyula. Adatok a kishmtai kir. közvetítő-intézet ismerteté­
séhez. (8-r. 57 1.) Kalocsa, 1886. Malatin Antal nyomdája. Ara ? 
Pávai Vájná Gábor. Hol állítsuk fel a harmadik egyetemet ? (N. 
8-r. 23 1.) Pozsony, 1887. Szerző kiadása. 25 kr.
— Az antifebrinről. (N. 8-r. 42 lap.) Pozsony, 1887. Heckenast.
Bizom. 50 kr.
Péch Antal. A közmunka és köziek, miniszt. vízrajzi oszt. év­
könyvei. Ld. : Évkönyvei.
— Alsó-Magyarország bányamivelésének története. A m. t. Aka­
démia II. és III. osztályának kiadványa. II. kötet. (1600-tól—
1650-ig.) (N. 8-r. XVI, 846 1.) Budapest, 1887. Akadémia. 5 frt.
Pécs-baranyai képes naptár az 1888. szökő-évre. IV. évfolyam.
(К. 4-r. XXIV, X, 56 1.) Pécs, 1888. Engel. 4° kr.
Pécsi kis képes naptár az 1888-ik szökő-évre. IV. évfolyam.
(8-r. 56 1) Pécs, 1888. Engel L 20 kr.
Péczeli József meséi. L d .: Nemzeti könyvt. XXXIX.
Pecz Vilmos. Aeschylusból. A lebilincselt Prometheus. Antigone 
és Ismene párdala. (8-r. 27 t.) Budapest, 1886. Franklin-társulat 
nyomdája. Ára?
Peres Sándor. A beszéd és értelemgyakorlatokról. Kézikönyv 
gyanánt. Pályadíjjal kitüntetett értekezés. (N. 8-r. 128 1.) Losoncz. 
1887. Róth S. és «Kármán» társ. Bizom. 80 kr.
— Gyermekeknek. Verses köszöntőkönyv. (16-r. 30 lap.) Pozsony,
é. n. Heckenast. 20 kr.
Péter Gábor. A tűzoltó. Kézikönyv a tűzoltók szakszerű kikép­
zéséhez. (8-r. 109 1.) Debreczen, 1886. Város nyomdája. Ara? 
PéterfFy József. Iparunk érdekében. A «Nemzet»-ben megjelent 
nyolcz levél külön lenyomata. (8-r. 32 lap) Budapest, 1886. 
Neuwald Illés nyomdája. Ára ?
Péterfy Sándor. Képes magyar olvasó. Ld : Komiromy.
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Petőfi újabb reliquiái. 1838 — 1849. Gyűjtötte Baráti Lajos. Kiadja 
a Kisfaludy-társaság. К. 8-r. XV, 174 lap.) Budapest, 1887. 
Franklin. 80 kr.
Petrik Géza. Magyarországi német könyvészet. Ld. : Kertbeny. 
Petrik Lajos. A magyarországi porczellánföldekről, különös tekin­
tettel a Riolit-Kaolinokra. (N. 8-r. 16 1.) Budapest, 1887. Kilián 
Bízom. 20 kr.
P etrovszky József. A közigazgatási törvények és rendeletek kézi­
könyve. A fennálló törvényeket és rendeleteket magában fog­
lalva. jegyzetekkel s hivatkozásokkal ellátva. Minden közigaz­
gatási tisztviselő, megyei és városi bizottsági tag, községi elöl­
járók. községi (kör-) jegyzők, ügyvédek, ügyvédi, közigazgatási 
és jegyzői szakviz gára készülők számára. XII. füzet. (N. 8-r.
III. kötet 433—471, IV ; IV. kötet 1 —144 lap.) Arad, 1886.
Lepage. Bizom. 80 kr.
-— Ugyanaz XIII. füzet. (N. 8-r. IV. kötet 145—276, III, 67—91, 
36 lap.) Arad, 1887. U. o. Bizom. 80 kr.
— Ugyanaz. (N. 8-r. IV. kötet 127—162, V; V. kötet 1 —126 1.)
Arad, 1887. U. o. Bizom. 80 kr.
Pikáns naptár az 1888. évre. Szerkesztették : Satanello és Krix- 
Krax. (8-r. 144 1.) Budapest, 1888. Robicsek. Bizom. 1 frt. 
Pilissi Róza. Pity-Palaty! Elbeszélések. (8-r. 127 lap.) Budapest, 
1887. Nagel Otto. Bizom. 1 frt 60 kr.
Pirchala Imre. Latin nyelvtan reáliskolák számára. Olvasmánynyal 
és szótárx-al. (8-r. 96 1) Budapest, 1887. Eggenberger. 70 kr. 
Plátó apológiája é : critonja. L d .: Hellen remekírók IV.
Plichta Soma dr. Segélynyújtás életveszélyeknél. (K. 8-r. 55 lap.)
Losoncz, é. n. «Kármán» egyl. 50 kr.
Ploetz Károly dr. Elemi franczia nyelvtan. Reál-, kereskedelmi-, 
valamint felső-leányiskolák számára és magánhasználatra. A szerző 
kizárólagos engedőimével magyarította Salamin Leo. (N. 8-r.
IV. 232 1.) Budapest, 1887. Lauffer. Kötve 1 frt 50 kr.
Podm aniczky Frigyes br. Napló-töredékek. 1824—1886. I. kötet.
1824—1844. (8-r. 352 1.) Budapest, 1887. Grill. 3 frt.
— Ugyanaz. 1824---1887. II. kötet. (1844—1850.) (8-r. 383 1.) Buda­
pest, 1888. U. o. 3 frt.
Pókász Imre. Az okszerű eperfatermelés és selyemhernyó-tenyész­
tés tanitónövendékek számára. (8-r. 54 1.) Árad, 1886. Szerző.
30 kr.
Pokrócz Ádám. Népfelkelési naptár. L d .: Bumm.
Politikai magyar nemzet a lét és nemlét között, a -  . Irta egy 
erdélyi magyar. (N. 8-r. 40 1.) Kolozsvár. 1887. Stein J. Bizom.
40 kr.
Popp Antal. Magyar nyelvgyakorló a III. osztály magyar és német 
ajkú népiskolák tanulói számára. VIII. javított kiadás. (8-r. 68 
lap.) Pozsony, 1888. Stampfel. 25 kr. Kötve 30 kr.
Pór Antal. Ipolyi Arnold. L d : A magyar Sión őrei I.
— Rónay Jáczint. L .: U. o.
Porzsolt Lajos. Tornakártyák. L d .: Herkules-könyvtár VIII.
Pósa Lajos. Kis arany kert. Gyermekversek. Hazai művészek 
rajzaival. (8-r. 117 1.) Bpest, é. n. 1887. Singer. Kötve 80 kr.
— Kis bokréta. Költemények jó gyermekek számára. 6 szineg képpel.
II. kiad. (Ivrét 12 1.) Bpest, é. n. Singer és Wolfner. 1 frt 20 kr.
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Pósa Lajos. Négy mese a gyermek-ifjúság számára. (N. 8-r. ioo 
lap.) Szeged 1887. Engel Ä. Kötve 1 írt 20 kr.
Posner előjegyzési heti naptár 1888-ra. XVIII. évf. (58. 1.) 75 kr.
— Jegyzék naptár 1888-ra. (365 1.) Budapest, 1887. Posner! 75 kr. 
Pozder Károly. Antholg. latina. Ld. : Anthologia.
Prédikátori tár. Szerk. Szász Gerő. Uj folyam. I. kötet. (N. 8-r.
247 1.) Kolozsvár, 1887. Stein. Bizom. x frt 60 kr.
Preisinger József. Gyakorlati énekkönyv dalokkal a népiskola II. 
о ztálya számára. Az aradi tanügyi bizottság által megállapított 
terv alapján. I. füzet. Második kiadás. (8-r 16 1.) Arad, 1888. 
Klein M. 20 kr.
Ugyanaz. III. oszt. számára. II. füzet. (8-r. 16 1.) U. o. 20 kr.
Ugyanaz IV. oszt. számára. III. füzet. (8-r. 16 1.) U. o. 20 kr.
Prém József. Eljegyzés után. Bertalan szerelme. Két elbeszélés.
(8-r. 207 1.) Budapest. 1887. Aigner. 1 írt-
Prescott V. H. V. Károly császár lemondása és végnapjai a szent 
Yusti kolostorban. Ford. P. Szathmáry Károly. II. (czim-) kiadás. 
(8-r. VI. 196 1.) Budapest, 1887. Ráth. 50 kr.
Protestáns árvaházi képes naptár. 1888-ikévre. Szerk. Farkas 
József. XV. évfolyam. (N. 8-r. 71 1.) Budapest, 1887. Hor- 
nyánszky. 30 kr.
Potestáns új képes naptár az 1888-ik szökő évre. Szerk. Duzs 
Sándor. XXXIV. évf. (N. 8-r. 80 1.) Bpest, 1888. F'ranklin. 50 кг. 
Psz ! . . . Irta egy elégedetlen. (N. 8-r. 35 1.) Budapest, 1887.
Lampel. Bizom. 30 kr.
Pulszky Ágost. Pázmány Péter. Ld.: Olcsó könyvt. 234.
— A jog- és állambölcsészet különös része. Csatlakozásul «А jog- 
és állambölcsészet alaptanai» ez. müvéhez. II. kiadás. Autograf- 
lenyomat. (4-r. no, 90, 63 1.) Budapest. 1887. Müller A. 5 frt.
Pulszky Ferencz. Számkivetés alatt Olaszországban. (N. 8-r. 332 1.)
Budapest, é. n. (1887.) Ráth. 2 frt.
-— Ábránd és valóság. Ld.: Nemzeti könyvtár . 79.
Purjesz Zsigmond dr. A belgyógyászat tankönyve orvosnöven­
dékek és gyakorló-orvosok számára. A szöveg közé nyomott 
számos ábrával. (N. 8-r. 1285 1.) Budapest, 1887. Franklin. 11 frt. 
Purt Iván. Dupanloup nevelés elvei. (8-r. 113 1.) Budapest, 1886.
Szerző kiadása. 80 kr.
Puskin S. Anyegin Eugen. — Kisasszony parasztruhában. — Pikk 
dáma. — Hózivatar. Ld.: Orosz beszélyek I.
Putnoky Miklós. Az etymologicum. Ld.: Értekezések nyelvtud. XIV"°.. 
Rácz Károly (k.) L d.: Gyógyszerészeti reál encyclopaedia.
Radó Antal. Versek. Eredetiek. — Műfordítások. (K. 8-r. 1 76 1.)
Budapest, é. n. Révai testv. 1 Ft 20 kr.
Radó V. Olvasókönyv. L d .: Gyertyánffy.
R advánszky Béla báró. Foglalkozás. Időtöltés. Játék. XVI. és
XVII. században. Külön lenyomat a Századok 1887. évi folya­
mából. (N. 8-r. 34 1.) Budapest, 1887. Kilián. Bizom. 40 kr. 
R ákóczy Lajos. Földrajz a fővárosi népiskolák III. osztályának 
számára. Budapest és környéke, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun-megyé- 
vel. Hetedik kiadás. A szöveg közé nyomott ábrákkal. (8-r 
47 1.) Budapest, 1887. Dobrovszky és Franke. Kötve. 30 kr.
— Ugyanaz. V. osztálya számára. Negyedik javitott kiadás. (8-r.
97 j.) Budapest, 1887. U. o. Kötve. 4° kr.
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R ákosi Jenő. Világszép asszony Marcia. Operett 3 felv. Zenéjét 
szerzetté Serly Lajos. Kézirat gyanánt. (8-r. 69 1.) Budapest, 
1887. Budapesti Hírlap. 50 kr.
Ranschburg Viktor. A könyvárus műveltsége. Pályadijat nyert 
munkálat. — Bíráló jelentés a budapesti könyvkereskedő segé­
dek «Csak szorosan» egyletének 1887. évi pályázatáról. A bíráló 
bizottság megbízásából szerk. Gombássy Imre (K. 8-r. 38 1.) 
Budapest. 1887. Csak szorosan-egylet.
Rarrel Ferencz. A fránczia nyelv gyakorlati tanfolyama magyarok 
számára. Cours d’enseignement pratique de langue franchise 
etc I. II. (8-r. I. 231, II 141 1.) Budapest, 1886. Brózsa Ottó. 
Két kötet. 2 frt 40 kr.
Ráth A. A math, és phys. földr. Ld.: Scholis.
Ráth Zoltán dr. A földjáradék helye a nemzetgazdaságtan rend­
szerében. Tanulmány. (8-r. 63 1.) Budapest, 1887. Pfeifer. Bízom.
60 kr.
R atzel Frigyes dr. A föld és az ember. Anthropo-geographia, vagy 
a földrajz történeti alkalmazásának alapvonalai. Ford. Simonyi 
Jenő dr. (8-r. XX. 623 1.) Budapest, 1888. Révai testv. 3 frt 50 kr. 
Rázonyi. A fekete uszkár. Ld.: Mulattató zsebkönyvt. 40. 
Reál-encyclopaedia. Gyógyszerészeti —. Gyógyszerészeti tudo­
mányos magyarázó szótár. Összeállította K. Rács Károly. I. kötet. 
A-tói E-ig. (Ln. 8-r. S70 1.) Bpest, 1887. Eggenberger. 6 frt. 
Reformátio hősei. Odonszerü történelmi arczképfüzér. I. rész. 
Feer Sigmond. akad. műgyüjteményi specialista tulajdonában 
levő (Kranach, Dürer s tb ) eredeti régi aczélmetszetei után 
többszörösévé. (Ivrét. 12 Fotolithografia és szöveg.) Kolozsvár,
1887. Demjén L. 3 frt.
Református naptár az 1888. szökő évre. (8-r. 31 1.) Debreczen,
1888. Telegdi. 20 kr.
R egéczy József. Kalauz a népiskolai nevelő-oktatás terén. Kath.
paedagogiai folyóirat. I. évfolyam i-ső füzet. (8-r. 48 1.) Nagy­
szombat, 1887. Szerző kiadása. Teljes évf. 1 frt 60 kr.
Egyes füzet 40 kr.
Regénytár, egyetemes —. II. évfolyam 9—18. kötet és III, év­
folyam i —7. kötet:
— II. évf. 9-ik kö te t: Lindau Pál. Jung Helén. Elbeszélés. Ford.
és bevezetéssel ellátta Tábori Róbert. (8-r. 160 1.) Budapest, 
1887. Singer és Wolfner. Vászonkötésben 50 kr.
— 10-ik kötet: Ohnet György. Sarah grófnő. Regény. Ford. Sziklay
János. I. kötet. (8-r. 160 lap.) Budapest, 1887. U. o. Vászon­
kötésben 50 kr.
— 11-ik kötet: Ohnet György. Sarah grófnő. Regény. Ford. Sziklay
János. II. kötet (8-r. 160 1.) Budapest, 1887. U. o. Vászon­
kötésben 50 kr.
— 12-ik kötet: P Szathmáry Károly. Balassa Bálint. Történeti
regény egy kötetben. (8-r. 176 1.) Budapest, 1887. U. o. Vászon­
kötésben 50 kr.
— 13-ik kötet: Ddpit Albert. A marquisné. Regény. Ford. Fái J
Béla. I. kötet. (8-r. 160 lap.) Budapest, 1877. U. o. Vászon­
kötésben 50 kr.
— T4-ik kötet: Ugyanaz. II. köt. (8-r. 150 1.) Budapest, 18S7. U. o.
Vászonkötésben 50 kr.
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Regénytár, egyetemes —. II. évf.
— 15-ik kötet: Turgmyev Iván. Első szerelem. — Kip-Kopp. (8-r.
158 1.) Budapest, 1887. U. o. Vászonkötésben 50 kr.
— 16-ik kötet: Mikszáth Kálmán. A fészek regényei. Elbeszélések: 
(8-r. 166 1.) Budapest, 1887. U. o. Vászonkötésben 50 kr.
— 17-ik kötet: Dito és Idem. Tábori posta. Ford. Fái J. Béla.
I. köt. (8-r. 176 1.) Bpest, 1888. U. o. Vászonkötésben 50 kr.
-— 18-ik kötet: Dito és Idem. Tábori posta. II. kötet. (8-r. 155 1.) 
Budapest, 1887. U. o. Vászonkötésben. 50 kr.
— III. évf. i-ső kötet: Beniczkyné Bajza Lenke. О az! Regény két
kötetben. I. rész. (8-r. 155 lap. Budapest, 1887. U. o. Vászon­
kötésben __ 50 kr.
— 2-ik kötet: Beniczkyné B. Lenke. О az! Regény. II. rész. Lidia.
Elbeszélés. (8-r. 171 lap.) Budapest, 1887. U. o. Vászon­
kötésben 50 kr.
— 3-ik kötet: Delpit E. A hitetlen. Regény. I. rész. Fordította
Fái J. Béla. (8-r. 160 lap.) Budapest, 1887. U. o. Vászon­
kötésben 50 kr.
— 4-ik kötet: Ugyanaz. II. rész. U. o. Vászonkötésben 50 kr.
— 5-ik és 6-ik kötet: Almanach az 1888. évre. Szerkeszti Mikszáth
Kálmán. (8-r. 224 1.) Budapest, 1888. U. o. Kötve 1 frt.
— 7-ik kötet: Cherbuliez Viktor. Holdenis Méta. Regény. Ford.
Ambrus Zoltán. I. kötet. (8-r. 151 lap.) Budapest, 1888. U. o. 
Vászonkötésben 50 kr.
Reichenhaller Kálmán dr. A műszaki vegytan egyes fejezetei. 
M kir. pénzügyi közegek, gazdasági és iparintézetek számára. 
A szöveg közé nyomott 98 ábrával. (N. 8-r. 267 1.) Budapest, 
1887. Kilián. Bizom. 4 frt.
Reizner János. A régi Szeged. II. kötet. A kőbárkány és a puszták 
pere. (N. 8-r. 201 1.) Szeged. 1887. Endrényi testv. 2 frt 50 kr. 
Reményi Ede dr. A görög epigrama s a görög anthologia ere­
dete. (8-r. 63 1.) Budapest, 1887. Révai testv. 50 kr.
Rendeletek. Az igazságügyre vonatkozó —, és a kir. kúria, buda­
pesti kir. itélő-tábla, pénzügyi közigazgatási bíróság teljes ülé­
seiben hozott döntvényeinek gyűjteménye. 1886. évi folyam. 
(N. 8-r. V, 46. XI. 1.) Budapest, 1887. Ráth. 50 kr. Kötve 70 kr. 
Rendeletéinek gyűjteménye. Igazságügyminiszterium. A magv. 
királyi —. 1874, 1S75, 1876. évi folyam. Uj kiadás. (N. 8-r. IV.
64; VI, 66; IV, 31 1.) Bpest, é. n. 1887. Ráth. 50, 50 és 40 kr.
Rendeletek. Igazságügyminiszteri —. 1S85.es 1886. (N. 8-r. 175 1.)
Budapest, 1887. I ranklin. 60 kr.
R endeletek tára. Magyarországi XXI. évf. 1887. IV. füzet. Kiadja 
a m. kir. belügyminisztérium. (8-r. IV. 1945—2032 1.) Budapest, 
1887. Nagel О. Bizom. 25 kr.
— Ugyanaz. IV. és V. füzet. Kiadja a m. kir. belügyminisztérium. 
(N." 8-r. XIV. 1013 —1624 1.) Budapest, 1887. Ráth. Bizom.
2 frt 40 kr.
— Ugyanaz. VI. füzet. (N. S-r. VII. 1624 --1756 1.) Budapest, 1887.
Nagel О. Bizom. 60 kr.
— Ugyanaz. VII. és VIII. füzet. (N. 8-r. VII. 1757—1944 1.) Buda­
pest. 1887. U. o. Bizom. 75 kr.
R endeletek, A távirászati tára 1883. évfolyamában megjelent és 
még érvényben levő rendeletek különlenyomata. Separatabdruck
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der im J. 1883. ersch. Verordnungen. (4-r. 49 kéthasábos 1.) 
Budapest, 1887. Hornyánszky V. nyomdája. Ára ?
R ényi Rezső. Itália költészete a középkorban. A m. tud. Aka­
démia által segélyezett kiadás. (8-r. III. 346 1.) Budapest, 1887. 
Aigner. 2 Irt 40 kr.
R éső Ensel Sándor. Három országos női fegyház. (16-r. 56 1.)
Budapest. 1887. Nagel О. Bízom. 25 kr.
R éthy László dr. Az oláh nyelv és nemzet megalakulása. (N. 8-r.
XV. 269 1.) Budapest, 1887. Pallas. 2 Irt 60 kr.
R évai Leo ódon munkák tárának 18. számú jegyzéke magában 
foglalja Magyarország és Erdély történelmére, földrajzára és 
közgazdaságára vonatkozó munkák válogatott gyűjteményét. 
Toldalékkal. (Magyar ősnyomtatványok.) (8-r. 66 1.) Budapest; 
1887. Révai Leo. Ingyen.
R évai Samu. Nemzeti irodalmunkról és a magyar könyvkereske­
delemről. (8-r. 18 1.) Budapest, 1887. Csak szorosan-egylet. 
R évész Adolf. A társaságból. Csevegések. (K. 8-r. 208 1.) Buda­
pest, 1887. Singer és Wolfner. Bizom. 1 frt.
R évy Ferencz. Magyar olvasókönyv felsőbb leányiskolák és egyéb 
hasonczélu intézetek I. osztálya számára. (8-r. 228 1.) Budapest, 
1887. Kókai. Kötve 1 frt 20 kr.
Richebourg Emil. A férj. Regény. 4 kötet. (8-r. I. 112, II. 185,
III. 336, IV. 324 1.) Budapest. 1888. Pallas. 3 frt 60 kr.
Richmond. A tejárus leány. (8-r. 39 1.) Budapest, 1886. Hor­
nyánszky Viktor nyomdája. Ára ?
Riedl Frigyes. Rhetorika és rhetorikai olvasókönyv. (N. 8-r.
227 1.) Budapest, 1888. Lampel. 1 frt 30 kr.
Rinaldo Rinaldini vagy az Abruzzok hőse. (8-r. 76 1.) Budapest, 
1886. Bartalits Imre nyomdája. 15 kr.
Robel Román. Bélyeg és illeték kalauz a közéletben leggyak­
rabban előforduló esetekben. Tisztviselők s különösen ügy­
védek, lelkészek és magánfelek használatára. Példákkal és 
magyarázatokkal bővitve. (8-r. 118 1.) Győr, 1887. Szerző ki­
adása. 60 kr.
Római remekirók magyar fordításban. XXXIV. kötet: M. Tullius 
Cicerónak védbeszéde. P. Sestius mellett. I füzet. Ford. dr. 
Bozóky Alajos. (16-r. 1—96. 1.) Budapest, 1887. Lampel. 40 kr.
— II. kötet: M. T: Cicero kiszemelt szónoklatai. I. füzet. Ford.
Sárváry Béla. III. kiadás. (16-r. 1—128 1.) Budapest, 1887. 
Lampel. 40 kr.
— XXXV. M. Tullius Cicerónak védbeszéde II. füzet. P. Sestius
és P. Corn. Sulla mellett. Ford. dr. Bozóky Alajos. (97 — 199 1) 
Budapest, 1887. U. o. 40 kr.
— XXXVI. Tacitus évkönyvei. II. füzet. Fordította Kempf József.
(97-192 1.) Budapest, 1887. U. o. 40 kr.
Roscoe H. É. Vegytan. Fordította és szerves chemiai részekkel 
kiegészítette Müller József, II. kiadás. 44 fametszetü ábrával. 
(8 r. 132 1.) Budapest, 1887. Eggenberger. 80 kr.
Rosenberg József. A siketnéma oktatás és ennek megalapítói : De 
l’Épée Mihály és Heinicke Sámuel. (8-r. 39 1.) Arad. 1886. 
Szerző. 50 kr.
Roszner Ervin báró. Régi magyar házassági jog. (Ln. 8-r. VII. 
491 1.) Budapest, 1887. Franklin. 6 frt.
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R oth Samu dr. A hajdani jégárak nyomai. Ld. : Közlemények math
XXII. i.
R ózsák könyve. Hazai és külföldi irók műveiből tizenkét színe­
zett rózsa-képpel; összeállította: G. Büttner Julia. Uj (czim-) 
kiadás. (8-r. 251. VIII lap.) Budapest, é. n. 1887. Mehner V. 
Diszkötésben 5 frt.
R udnyánszky Gyula. Ezermester. Ld.: Nóták és históriák. 14.
— Jézus. Karácsonyi ének. Margitai, Linek, Széchy és Goró raj­
zaival. (K. 8-r. 118 1.) Budapest, 1888. Káldor F. 1 frt 30 kr. 
Diszkötésben 2 frt 40 kr. Bőrkötésben 5 frt 50 kr.
Rusa Kálmán. Küzdve a czélig. Regény a tizenhetedik századból. 
(8-r. 352 1.) Szombathely, 1887. Szerző kiadása 1 frt 20 kr.
R uschek Antal. A katholikus legényegylet magyar földön. Szabóky 
arczképével. (8-r. 332 1.) Budapest, 1887. Маха Győr. Bízom.
1 frt 50 kr.
R uttkay Sándor. Egészségi, erkölcsi- és illemszabályok. II. bőví­
tett kiadás. (42-r. 36 1.) Losoncz, é. n. Kókai. Bízom. 8 kr.
— Kis Imakönyv. II. bővített kiadás. (16 r. 83 1.) Budapest, 1886.
U. o. Bizom. Fűzve 20 kr. Vászonkötésben 60 kr.
Sajtó ítélete. A —. Székely János «Miket ne olvassunk» czimű 
munkájáról. (Betűrendes kivonatban az 1884. évből.) (N. 4-r. 
8 1.) Kolozsvár. 1887. Lehmann és Báldi. Bizom. 10 kr.
Salgó Vincze. Oktató képek a kisdedek számára. Magyarázó ver­
sekkel irta —. (Ivrét 12 kép és szöveg.) Bpest, é. n. Nagel О.
2 frt 60 kr.
Sallustii Crispi. De conjuratione catilinae. L d .: görög és latin 
remekírók XL
Sand Györgj .^ A hó ember. Az ifjúság számára francziából átdol­
gozta De Gerando Antonia. (N. 8-r. 182 lap.) Budapest, 1887. 
Légrády testv. Vászonkötésben 1 frt 60 kr.
Sándorífy Nándor. Gondolkodástan. (8-r. VI; 149 1.) Kolozsvár, 
1887. Demjén L. 1 frt.
SannJánosA sz.-gotthardicsata.Ld. -.Magyar ifjúság könyvesháza 22.
Sárosi Árpád. Költemények. (K. 8-r. 63 1.) Kassa, 1S87. Maurer 
Adolf, Koczányi és Vitéz. Bizom. 80 kr.
Sasváry  — Noel. Franczia nyelvt. Ld. : Noel.
Schaeffer Sebestyén. Kolpin Adolf. Életrajz. Ford. Ruscher Antal. 
Kolping arczképével. (8-r. VII, VII, 460 1.) Bpest, 1SS7. Маха 
F. Győr. i frt 50 kr.
Schaffer Antal. Pozsony szab. kir. város nyilvános vízmüve. Külön­
lenyomat «A magyar mérnök-és építész-egylet Közlönye» XXI. 
kötetéből. 7 ábrával. (N. 8-r. 38 1. és 7 tábla.) Budapest, 1SS7. 
Stampfel. Bizom. 1 frt 50 kr.
Schalck de la Faverie. Elvesztett boldogság. Francziából Ereky 
Alfonz. (8-r. 227 1.) Székesfehérvár, 1887. Klökner Péter. Bizom. 
i frt 50 kr. Diszkötésben 2 frt 40 kr.
Schambach Gyuia. Antik-művészeti kirándulás. L üggelékül: Szem­
léltetés az ókori irodalmak tanításánál és a kaposvári állami 
főgymnasium «Philologiai Museum»-ának leírása. 5 fénynyómatu 
képpel. (8-r. 45 lap és 5 kép.) Kaposvár, 1887. Grill. Bizom.
i frt 35 kr.
Schédy Sándor. Ld. : A magyar gyógyszerészeire vonatkozó tör­
vények és szabályok gyűjteménye.
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Scheiber Márton. Bibliai történet. Izr. népiskolák számára. (8-r.
39 1.) Losoncz, 1887. Róth S. Papirkötésben 35 kr.
Schiefner Th. Eug. Ramie (Urtica), annak művelése és jelentő­
sége Ausztria-Magyarország részére. Emlékirat saját tapaszta­
latok nyomán. (8-r. 20 lap.) Budapest, 1887. Lövy Adolf, 
Hold-u. 3. 25 kr.
Schmid Kristóf legszebb elbeszélései az ifjúság számára. 1—6. 
kötet. 2—2 színezett képpel. (16-r.) Pozsony, é. n. Stampfel. 
Kötetje kötve 30 kr.
Tartalom:
1. A piros tojások. (50 1.)
2. A kanári madár. Ä szentjános-bogárka. (51 1.)
3. A galambocska. — A nefelejts. (48 1.)
4. A karácsonest. (80 1.)
5. Eichenfels Henrik. (60 I.)
6. Gottfried a remete. (77 1.)
-  A húsvéti tojások és öt más elbeszélés az ifjúság számára. 
Offterdinger C. tanár hat, aquaielle után készült, szinnyomatu 
rajzával. (K. 4-r. 103 lap.) Budapest, é. n. Laufter. Kötve
2 frt 20 kr.
Schmid Mihály. Távirási kalauz. Állami kezelők, szerződött ma­
gánvállalkozók, illetőleg postamesterek, postakiadók és posta­
tisztek kiképzésére; továbbá a posta- és távirdatisztek kézi 
használatára ; nemkülönben a távírdával, annak kezelésével és 
szolgálatával megismerkedni kívánók részére. 52 ábra és 47 
mintával ellátva. (N. 8-r. XVI, 382 1.) Kassa, 1887. Szerző ki­
adása. i frt 70 kr.
Schmid Tódor. Énekes könyv. Otven egyházi dallam szöveggel, 
evangélikus iskolák számára. — Gesangbuch. Fünfzig Choral- 
Melodien mit Text für evangelische Schulen. (8-r. 49 1.) Buda­
pest, 1887. Kókai. Papirkötésben 50 kr.
Schmidt Ágoston dr. Természettan a középiskolák VII. és VIII. 
osztálya számára. Hofmeister műve nyomán szerkesztve. (N. 
8-r. II, 282, VI lap.) Budapest, 1887. Lampel. 2 frt. Kötve
2 frt 40 kr.
Schnäbel József. Tárgymutatója a m. kir. igazságügyminiszterium 
és a budapesti kir. főügyészség által a büntető igazságszolgál­
tatást és a kir. ügyészséget szabályozó, 1872—1SS6. években 
kibocsátott és hatályban maradt körrendeletek. időrendszerinti 
és betüsoros —. (N. 8-r. V, 102 lap.) Fehértemplom, 1S87. 
Нерке T. 1 frt 70 kr.
Scholtz Albert és Ráth Arnold. A mathematikai és physikai 
földrajz elemei. A legújabb miniszteri utasítások nyomán a 
gymnasiumok III. osztálya számára. (N. 8-r. 64 lap.) Budapest, 
1887. Franklin. 50 kr.
Schreiber Mór. Vallás- és erkölcstan az izr. ifjúsága számára. ( 8-r.
49 1.) Budapest, 1886. Márkus Samu nyomdája. Ára?
Schubert Nándor és Károly. Állattan. Elemi és felső népiskolai 
tanitók és tanítójelöltek, valamint a polgáriskolák igényeinek 
megfelelőleg az új kiadást átdolgozta Kozocsa Tivadar. VII. 
teljesen átdolgozott kiadás. (8-r. XI. 768, XII lap.) Budapest, 
1887. Lampel. 1 frt 60 kr.
Schubin Ossip. «Magunk közt.» Regény három könyvben. Né-
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metből ford. Wohl Janka. (8-r. 382 1.) Budapest, 1887. Athe­
naeum. i frt 20 kr.
Schultz —- Dávid. Latin olvasó. Ld. : Dávid István.
Schultz Ferdinand kisebb latin nyelvtana. Átdolgozta Dávid István.
IV. kiad. (N. 8-r. 299 1.) Budapest, 1888. Lampel. 1 frt 20 kr. 
Schultz Imre. Baranyamegye szülőföld-isméje. III. kiadás. .(8-r. 31 
lap és i térkép.) Pécs 1887. Engel L. 25 kr.
Schwarcz Gvula. Á két utóbbi évtized. Ld. : Értekezések társad. 
VIII. 10.
— Az európai monarchiák. Ld. : U. о. IX. 1.
-— Az athenei állam. L d .: U. о. IX. 2.
Schwicker J. H. dr. Magyarország földrajza az általános földirat 
rövid vázlatával. Népiskolák számára. Negyedik javított (czim-) 
kiadás. (8-r. 80 1.) Budapest, é. n. Lampel. Kötve 40 kr.
— Általános földrajz különös tekintettel az osztrák-magyar monar­
chiára. Ötödik bővített (czim-) kiadás. (8-r. 224 1.) Budapest, 
é. n. U. o. i frt 20 kr.
Scipio Rudolf után W. B. A. Az inkák törzséből. Elbeszélés a dél­
amerikai szabadságharcz korából. (8-r. 133 1.) Pozsony, é. n. 
Stampfel. Kötve 1 frt 50 kr.
Seribe és Vander-Burch. Clermont. Ld. : Olcsó könyvt. 233. 
Seribe J. Afrikai nő. Ld. : Operaház köt. 24.
— Észak csillaga. L d .: Operaház könyvt. 25.
Sebesztha Károly. Világtörténelem polgári iskolák és képezdék 
számára. I. kötet. Politikai történelem. Harmadik (czim-) kiadás. 
(8-r. 126 1.) Budapest, é. n. Lampel. 80 kr.
— Ugyanaz. II. köt. (8-r. 122 1.) Bpest, é. n. U. o. 80 kr.
Sebök Zsigmond. Alakok. Elbeszélések. (8-r. 158 1.) Szeged, 18S7.
Endrényi. i frt.
Sedlak Márton. Közhasznú postafüzet. Ld. : Kecskóczi.
Seeburg Ferencz. A nevelőnő. A negyedik német kiadás után 
fordította: Sankovits Bertalan. (8-r. 496 lap.) Budapest, 1887. 
Nagel О. 2 frt.
Seidel Pál. A polgári jogok és kötelességek ismertetése. Hatodik 
(czim-) kiadás. (8-r. 25 1.) Bpest, é. n. Lampel. Kötve 24 kr. 
Seifert Ottó dr. és Müller P'rigyes dr. A kórodai diagnostika 
zsebkönyve. A Müller F. által bővített és javított legújabb 
kiadás után fordította: id. dr. Purjesz Zsigmond. 60 ábrával. 
18-r. VII, 160 lap.) Budapest, 1887/ Nagel О. Vászonkötésben
i frt 40 kr.
Seltmann Lajos. A nő a talmudban. (8-r. 127 1.) H.-M.-Vásárhely, 
1887. Kanitzer G. 1 r^t 2° kr.
Sem sey Andor. A magyar nemzeti muzeum meteorit-gyűjteménye. 
Rendszeresen összeállította. (8-r. 14 1.) Budapest, 1886. Athe­
naeum részvény-nyomda. Ára ?
Seress Imre. Vasutas tótok. Verses humoreszk. Illustrálta Blaskc. 
(N. 8-r. 47 1.) Budapest, é. n. 1887. Szerző kiadása. 1 frt.
— Ugyanaz. II. kiadás. (N. 8-r. 47 1.) Budapest, é. n. 1887. Singer
és Wolfner. Bizom. > 5° kr.
— Magyar monda-világ. 12 költői beszély. (8-r. 119 1.) Budapest,
1887. Pfeiffer Férd. 1 J rt-
Sgalitzer Gyula. Egv égető kérdés. (8-r. 14 lap.) Budapest, 1S87. 
Singer és Wolfner. Bizom. 3° kr
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Shakspere színművei. Fordítják többen. Javított illusztrált kiadás. 
Bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta Csiky Gergely. 22 füzet. 
(4-r. Hamlet 21—36 lap és 2 kép.) Budapest, 1887. Ráth M.
40 kr.
— Ugyanaz. 23-ik füzet. (4-r. Hamlet 37—52 lap és 2 kép.) Buda­
pest, 1887. U. o. 40 kr.
— Ugyanaz. 24-ik füzet. (4-r. Hamlet 53—55 ; IV. Henrik I—VII
lap és 3 kép.) Budapest, 1887. U. o. 40 kr.
— Ugyanaz. 25-ik füzet. (4-r. IV. Henrik 1 —16 lap és 2 kép.)
Budapest, 1887. U. o. 40 kr.
— Ugyanaz. 26-ik füzet. (4-r. I. kötet czimlap és 7 kép.) Buda­
pest, 1887. U. o. 40 kr.
— Ugyanaz. 27—28. füzet (4-r. IV. Henrik király 17—44 lap és 2 
kép.)Budapest, 1887. U. o. Füzetje 40 kr.
— Ugyanaz. 29-ik füzet. (4-r. A velenczei kalmár. IX, 1—6 lap
és 2 kép.) Budapest, 1887. U. o. 40 kr.
•— Ugyanaz. 30-ik füzet. (4-r. A velenczei kalmár. 7—22 lap és
2 kép.) Budapest, 1887. U. o. 40 kr.
— Ugyanaz. 31-ik füzet. (4-r. A velenczei Kalmár. 23—28 lap és
3 kép.) Budapest, 1887. U. o. 40 kr.
— Ugyanaz. 32-ik füzet. (4-r. III. Richard király. VIII, 1—8 lap
és 3 kép.) Budapest, 1887. U. o. 40 kr.
— Ugyanaz. 33-ik füzet. (4-r. III. Richard király. 9—24 lap és 2
kép.) Budapest, 1887. U. o. 40 kr.
— Ugyanaz. 34., 35-ik füzet. (4-r. III. Richard király. 25—52 lap
és 4 kép.) Budapest, 1887. U. o. Füzetje 40 kr
— Ugyanaz. 36-ik füzet. (4-r. Vizkereszt, vagy a mit akartok. VIII.
i—8 lap és 2 kép.) Budapest, 1887. U. o. 40 kr.
— Ugyanaz. 37-ik füzet. (4-r. Vizkereszt, vagy a mit akartok.
9—24 lap és 2 kép.) Budapest, 1887. U. o. 40 kr.
— Ugyanaz. 38-ik füzet. (N. 4-r. 25—59 1.) Budapest, é. n. U. o.
40 kr.
— Ugyanaz. Közel 600 illusztráczióval. 14., 15., 27—31., 35. szám. 
Javított kiadás. (4-r.)
Tartalom: ,
XIV. A velenczei kalmár. Fordította: Acs Zsigmond. Beveze­
tésekkel s jegyzetekkel ellátta: Csiky Gergely (IX. 38 1.) 
Budapest, 1887. U. o. 1 frt.
XV. Vizkereszt. Fordította : Lévay József. Bevezetésekkel és 
jegyzetekkel ellátta: Csiky Gergely. (VIII. 69 1.) Bpest, 
1887. U. о. i frt.
XXVII. János király. Fordította : Arany János. Bevezetésekkel 
és jegyzetekkel ellátta : Csiky Gergely. (VIII. 38 1.) Buda­
pest, 1887. U. o. i frt 20 kr.
XXVIII, II. Richard király. Fordította: Szász Károly. Bevezeté­
sekkel és jegyzetekkel ellátta : Csiky Gergely. (VIII. 40 
lap.) Budapest, 1887. U. o. 1 frt 20 kr.
XXIX. IV. Henrik király. Első rész. Fordította: Lévay József.
Bevezetései és jegyzetekkel ellátta: Csiky Gergely. 
(VII. 44 1.) Budapest, 1887. U. o. 1 frt 20 kr.
XXX. — Ugyanaz. Második rész. (VIII. 47 1.) Budapest, 1887.
U. o. > i frt 20 kr.
XXXI. V. Henrik király. Fordította Lévay József. Bevezetések-
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kel és jegyzetekkel ellátta : Csiky Gergely. (VIII. 47 1.) 
Budapest, 1887. U. o. 1. frt 20 kr.
XXXV. III. Rickard király. Forditotta: Szigligeti Ede. Bevezeté­
sekkel s jegyzetekkel ellátta: Csiky Gergely. (VIII. 52 1.) 
Budapest, 1887. U. o. 1 frt 40 kr.
-  Ugyanaz. Fordítják többen. Bevezetésekkel és jegyzetekkel 
ellátta : Csiky Gergely. 39-ik füzet. (4-r. II. Henrik király. II. rész. 
VIII. 8 lap és 2 kép.) Budapest, 1888. U. o. 40 kr.
— Ugyanaz. Javított kiadás, közel 600 illusztráczióval. Történelmi 
szinművek. I. kötet.
Tartalom :
János király. — II. Richard király. — IV. Henrik király. I., II. 
rész. ■— V. Henrik király. (4-r. 256 1.) Budapest, é. n. U. o. 
Diszkötésben 9 frt.
Simkó Endre. Szabolcsmegye földrajza. Bővítve az összpontosító 
módszer igényeinek megfelelőleg az öt földrész s világegyetem 
általános ismereteivel. Kézikönyvül a népisk. III. oszt. számára. 
2-ik lényegesen átdolgozott kiadás. (8-r. 37 lap.) Nyíregyháza, 
1887. Piringer J. Kötve 18 kr.
Simon Péter. Horatius. Ld. : Jeles irók. XXVIII.
Sim onkai Lajos dr. Erdély edényes flórájának helyesbített fogla­
lata. A kir. magy. természettudományi társulat megbízásából. 
— Enumeratio flore Transsilvanicae vesculosae critica. Ex man­
dato societatis scientiarum naturalium regiae Hungaricae. (N. 
8-r. XL1X., 678 1.) Budapest, 1886 (1887). Kilián. Bizom. 5 frt.
Sim onyi Zsigmond. A magyar névragozás nyelvtörténeti alapon. 
Külön közölve «A magyar határozók» ez. pályamunkából. (N. 
8-r. 93 1.) Budapest, 1887. Hornyánszky. Bizom. 1 frt.
— Német nyelvtan középiskolai használatra. (8-r. 82 1.) Budapest,
1887. Eggenberger. 60 kr.
Simor-album. Emlékkönyv Simor János esztergomi érsek arany­
miséjének ünnepére 1886. évi október 28. (4-r. 267 1.) Buda­
pest, 1886. Franklin-társulat nyomdája. Ara?
Simor János bibornok. Magyarország herczegprimása és eszter­
gomi érsek pásztorlevele XIII. Leo pápa ő szentsége arany­
miséjének megünnepléséről. (8-r. 43 1.) Esztergom, 1887. Buzá- 
rovits. Bízom. 5 kr.
Som ogyi Géza. Természetrajz. L d .: Emericzy Géza.
Sötér Ágost. Mosonmegyei történelmi és régészeti egylet 1885. 
évi elnöki jelentése 1886. évi január 28. (8-r. 22 1.) Magyar­
óvár 1886. Czéh Sándor-féle nyomda. Ára?
Sötét idők. Történetek a szegedvidéki rablóvilágból gróf Ráday 
korában. (8-r. 132 1.) Szeged, 1887. Engel A. 50 kr.
Spiegel Ármin dr. A Spiritismus lényege. Physicai és physiologiai 
szempontból. (N. S-r. 56 1.) Budapest, 1886. Singer és Wolfner. 
Bizom. 60 kr.
Spitz nővérek. A két testvér. L d .: Thompson M.
Spurgeon E. H. Szántó János beszédei az eke mellől vagyis jó 
tanács mindenféle ember számára. Népkönyv. Magyarra átdol­
gozta Bierbrunner Gusztáv. (8-r. 163 1.) Kúla, 1886. Berkovits 
Márk nyomdája. 60 kr.
Sretvizer Lajos. Magyar olvasókönyv. L d .: Barna J.
Stanley II. M. Utazásaim Közép-Afrikában vagy utazás Afrika
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aequatoriális részének nagy tavai körül. Livingstone folyón 
lefelé az atlanti Oczeánig. Második kiadás. 163 művészi kivi­
telű eredeti képpel. 1 —10. füzet. (8-r. 1—320 1.) Budapest, 1888. 
Révai testv. Füzetje 30 kr.
Staub Móricz dr. A zsilvölgy aquitan-koru flórája. 27 kőnvomatu 
táblával. Különlenyomat а «M. kir. földtani-intézet évkönyve» 
VII. köt. 6-ik füzetéből. (N. 8-r. 208—424 1.) Budapest, 1887. 
Kilián. Bízom. 2 frt 15 kr.
Steinberger Ferencz. Jézus Krisztus a nevelő tanítók eszmény­
képe. (8-r. 193 lap.) Szathmár, 1886. Szabadsajtó-nyomda.
i frt 20 kr.
Stepniak. A földalatti Oroszország. (La Russia sotteranea.) For­
radalmi jellemrajzok és vázlatok a valóságból. Egy előszóval 
Lawroff Pétertől. Ford. Szeless Adorján. (8-r. III, 222 1.) Buda­
pest, 1887. Singer és Wolfner. 1 frt 20 kr.
Stern Samu dr. A physikális vizsgálati módszerek tankönyve.
(8-r. IX, 247 1.) Budapest, é. n. Révai testv. 1 frt 60 kr.
Stevenson R. L. A kincses sziget. Ford. Kürthy Emil. (8-r. 296 
lap.) Budapest, é. n. Révai testv. 1 frt 20 lír. Diszkötésben
i frt 60 kr.
Stolz Albán. Rózsafüzérkönyv. Gondolatok az Olvasó imádkozá­
sánál. (K. 12-r. 100 1.) Bpest 1888. Szt. István műintézet. 25 kr.
— Rövid vezér-fonal a Vincze-egyleti tagok számára. (K. 8-r. 45
lap.) Esztergom, 1887. Buzárovits 12 kr.
Straub Sándor. Gőzmotorok elmélete, szerkezete, kezelése és üzlet­
költségei. Munkamérő eszközök. A szövegbe nyomott ábrával. 
(N. 8-r. VII, 206 lap.) Budapest, 1887. Kilián. 2 frt 50 kr.
Strausz Adolf. A Balkán félsziget I. Macedonia. Észak-Albánia és 
Montenegró. Tanulmányút gr. Széchenyi Páp földin.-, ipar- és 
keresk.-, valamint br. Kemény Gábor, közmunka- és közlek.- 
ügyi miniszterek támogatásával 1885-ben. Nagyobb részt a 
szerzőnek a helyszínén felvett fényképei után készült rajzokkal. 
(4-r. 392_ I.) Budapest, 1888. Singer és Wolfner. 5 frt.
Stummer Ágost b. A czukoradó-törvényjavaslat. (8-r. 21 1.) Buda­
pest, 1886. Athenaeum részvény-nyomda. Ára?
Suppan Vilmos. Számtan a felsőbb leányiskolák és polgári leány­
iskolák számára. I. füzet. Az első és második osztály számára. 
A szövegbe nyomott ábrákkal. (8-r. 104 lap.) Budapest, 1887. 
Eggenberger. 70 kr.
— Számtan a középiskolák és polg. fiuisk. számára. Az új tan­
tervek és utasításokban foglalt elvek alapján —. I. füzet. Az 
első oszt. számára. II. javított és rövidített kiadás. A szöveg 
közé nyomott ábrákkal. (8-r. 104 1.) Bpest, 1887. U. o. 60 kr.
Surányi János dr. Gerbert és kora. Történelmi tanulmány. (8-r. 
146 1.) Győr, 1887. Маха. Bízom. 1 frt.
Sutherland E. A zálogházban. Ld. : Pallas könvVt. III. 4.
Sw ift Jonathán. Gulliver utazásai. Az ifjúság számára átdolgozta 
Sándor-A. (8-r. 118 1.) Budapest, 1888. Nagel О. i frt.
Szaák Lujza. Olvasókönyv az elemi népiskolák I. oszt. számára. 
(8-r. 97 1.) Budapest, 1886. Szerző. 10 kr.
— A betűismertetés rendszere tekintettel a jelenleg használatban
levő «А-В-С» könyvek betü'nek sorrendjére. (8-r. 39 1.) Buda­
pest, 1886. Pallas részvény-nyomda. 20 kr.
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Szabályok. Távirási és díjtáblák. Érvényesek 1886. évi jul. 1 -töl. 
Kiadja a közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minisztérium. 
(S-r. 99 1.) Budapest, 1886. Hornyászky Viktor nyomdája. Ára? 
Szabályrendelet a gözmozdonyu vasutak tervezése és építése 
tárgyában. _(8-r. 7 lap.) Budapest, 1886. Hornyánszky Viktor 
nyomdája. Ára ?
Szabályrendelet a hadsereg és honvédség lószükségletének moz­
gósítás esetében fedezéséről szóló 1873. évi XX. t.-cz. végre­
hajtása iránt. Hivatalos kiadás. (8-r. 64 lap.) Budapest, 1887. 
Pallas. 50 kr.
Szabó Ignácz. Egri lant. Válogatott egyházi és világi vegyes kar­
dalok gyűjteménye. A középiskolai ifjúsági énekkarok számára. 
I. füzet. (8-r. 32 1.) Eger 1887. Szolcsányi. Bizom. 30 kr.
Szabó József dr. Gödöllő környéke. L d.: Értek, természettud. XVII. 1. 
Szabó Kálmán, Tarka világ. (8-r. 90 1.) Budapest, 1886. Müller К.
nyomdája. 60 kr.
Szabó Károly. Emlékiratok a magyar kereszténység első száza­
dáról. Uj tczim-) kiadás. (N. 8-r. 116 1.) Budapest, 1887. Ráth 
Mór. 60 kr.
— Kisebb tört. munkái. Ld. : Családi könyvt. L—Lí és 161 —164. 
Szabó Sándor. A női furfang. Dráma 4 felvonásban. (8-r. 68 1.)
Budapest, 1887. Szerző kiadása. (Palota-utcza 1.) 80 kr.
Szádeczky Gyula. A magyarorsz. obsidiánok. Ld. : Értek, termé­
szettud. XVI. 6.
Szádeczky Lajos. Kornyáti Békés Gáspár. 1520—1590. 1 szin- 
nyomat, 11 önálló képmelléklettel és 28 a szövegbe nyomott 
képpel. (N. 8-r. 103 lap és 12 melléklet.) Budapest, 1887. 
Mehner. 1 frt 80 kr.
-— Báthory István lengyel király választása 1574—1579. A magy. 
tud. Akadémia tört. bizottsága megbízásából. (N. 8-r. VI, 454. 
XLI. 1.) Budapest, 1887. Akadémia. 3 frt.
Szakkönyvtár. Kereskedelmi —. 9-ik füzet. Jónás János. Keres­
kedelmi- és forgalom-isme. I-ső füzet. (8-r. VI, 1—32 1.) Po­
zsony, 1886. $tampfel. 30 kr.
Szalavszky  Gyula. Alispáni jelentés Nyitra vármegye 1885. évi
állapotáról. (8-r. 130 1. 6 grafikai táblával.) Nyitra, 1886. Schem- 
pek és Huszár nyomdája. Ára ?
Szam osi János. Latin nyelvtan gymnasiumok számára. II. rész.
Mondattan. (8-r. 202 1.) Budapest, 1887. Eggenberger. 1 frt 20 kr. 
Szántó Kálmán dr. Irály- és kötészettan. Polgári és felsőbb leány­
iskolák használatára. (N. 8-r. 64 1.) Bpest, 1887. hranklin. 40 kr.
— Olvasókönyv az irály- és költészettanhoz. Polgári és felsőbb
1 eányiskolák használatára, tárgyi és nyelvi magyarázatokkal ellátva. 
(N. 8-r. 264 1.) Budapest, 1887. U. o. 1 frt 20 kr.
Szányi Béla. Gót nyelvtan, olvasmányokkal és magyarázatokkal.
(K. 8-r. 104 1.) Budapest, 1887. Révai Leo. Bizom. 1 frt.
Szász Gerő. Prédikátori tár. Uj folyam. I. kötet. (N. 8-r. 247 1.)
Budapest, 1887. Kókai. 2 fj*.
Szász Károly papi dolgozatai. III kötet: Csak a Krisztus! Al­
kalmi és közönséges egyházi beszédek. (8-r. 236 1.) Budapest, 
1887. Kókai. i frt- 80 kr-
Szathm áry György. Tanulmányok. I. kötet. (8-r. IX. 37 2 1.) Hu- 
pest, 1887. Aigner. 2 frt. 40 kr.
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Szathmáry, P., K. Balassa Bálint. Ld.: Regénytár, egyetemes. II. 12.
— Piros könyv a magyar nép számára. II. kiadás. (8-r. 72 lap.)
Budapest, 1888. Révai testv. 15 kr.
Száva János. Daloskönyv. (K. 8-r. 145 1.) Jász-Ladány, 1886.
Szerző kiadása. 1 frt.
Szavaló, köszöntő és levelező az ifjúság számára. Ajánlható kü­
lönösen a nevelő-intézetek és kisebb iskoláknak. V. kiadás. 
(16-r. 64 1.) Budapest, 1887. Lampel. 12 kr.
Széchenyi István gróf beszédei. Összegyűjtötte és jegyzetekkel 
kisérte: Zichy Antal. (N. 8-r. IX. 630 1.) Budapest, 1887. Athe­
naeum. 4 frt.
Szecsődy Kálmán. A függetlenségi és 48-as párt feladatáról. (8-r.
14 1.) Körmend 1887. Szerző kiadása Egyházas-Szecsődön. 
Székács Ferencz. A magyar büntető eljárás kézikönyve. II. át- 
dolg. kiadás. (N. 8-r. 208 1.) Bpest, 1887. Franklin. 1 frt 60 kr. 
Székács József. Szerb népdalok. L d .: Olcsó könyvt. 229. 
Székely-egyleti képes naptár az 1888-ik szökő évre. VII. évf.
(N. 8-r. 80 1.) Budapest, 1888. Franklin. 25 kr.
Székely József. Büntető eljárás a jövedéki kihágások tárgyában. 
Ügyvédek, birák és pénzügyi tisztviselők számára. II. teljesen 
átdolgozott kiadás. (N. 8-r. 59 1.) Bpest, 1887. Pfeiffer. 80 kr. 
Széli Farkas. Buda védelme 1849. májusban. Osztrák katonatisz­
tek naplója. Különlenyomat a «Pesti Napló» 1886 junius 2., 3., 
6., 8., sz. (8-r. 25 I.) Bpest, 1886. Athenaeum nyomdája. Ara ? 
Szem ák István dr. A német irodalom története. II. kiadás. (8-r. 
II, 224 1.) Budapest, 1887. Lauffer. 1 frt 40 kr.
— Német mondattan, tanodái és magánhasználatra. III. jav. kiad. 
(8-r. 98 1.) Budapest, 1887. Franklin. 50 kr.
— Német olvasókönyv. I. rész. A gymnasiumok III. és a reálisko­
lák I. és II. osztály számára. III. kiadás. (N. 8-r. 164 1.) Buda­
pest, 1887. Lauffer. 80 kr.
Szemere Bertalan szépirod. dóig. Ld. : Családi könyvt. XLVI. és 
153- 154-
— Levelei. U. o. XLVII és 155. 156.
Szendrey Gerzson és Garás József. A Függetlenségi antiszemita­
párt alapja és létjoga Magyarországon. (N. 8-r. 59 1.) Székes- 
fehérvár, 1887. Szerzők kiadása. 25 kr.
Szendrey Imre. Zádor és Ágota. Régi kun történet. A XI. szá­
zadból. A nép számára. (8-r. 30 1.) Karczag, 1887. Sződi. 10 kr. 
Szendrei János. Dalmáczia középkori műemlékei Eitelbergertől. 
(4-r. 14 1.) Budapest, 1886. Franklin-társulat nyomdája. Ara?
— Miskolcz város története és egyetemes helyirata. I. kötet. Mis- 
kolcz város közönsége. (8-r. 435 lap. 3_ térkép-, 3 tábla és 11 
ábrával a szövegben.) Miskolcz, 1886. Ára?
Szenes Zsigmond. Dr. Bőke Gyula 1885. évi ambulatoriuma a 
Szent-Rókushoz czímzett kórházban. Különlenyomat a «Gyó­
gyászat» 1886. évi folyamából. (8-r. 16 1.) Bpest, 1886. Egye­
temi nyomda. Ára?
Szentiványi Kálmán. Nyílt szó. (8-r. 36. 1.) Marosvásárhely, 18S6.
Ev. ref. kollégium nyomdája. Ára?
Szép József. Német Abc. Ld.: Faludi.
Szépek  tükre. Koppay Józsi pastell-rajzai után. Tartalom: Portia. 
(Velenczei kalmár.) — Desdemona. (Othello.) — Titania. (Szt-
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Iván-éji-álom.) — Jessica. (Velenczei kalmár.) — Rosalinda. (A 
hogy tetszik.) — Cordelia. (Lear király.) — Tavasz. — Nyár. 
— Ósz. — Tél. (Nagy ívrét, io photolithographia.) Budapest, 
é. n. Ráth. Díszkötésben л  frt 6c> kr.
Szerb népdalok. Ld. : Olcsó könyvtár. 229.
Szerelem hegyi Tivadar. A római nemzeti irodalom története. A 
gymnasiumok felsőbb osztályai használatára. Teuffel és Bender 
nyomán —. II. javított kiadás. (8-r. 132 1.) Bpest, 1887. Lam- 
pel. 80 kr.
Szigligeti Ede. Fenn az ernyő nincsen kas. Ld. : Olcsó könyvt. 235.
Szigyártó Z. Olasz-magy. szótár. L d .: Benkö.
Szilasi Móricz. Latin nyelvtan és szótár. A gymnasium i-ső és 
II ik osztálya számára. Fináczy Ernő és Kiáltossy József közre­
működésével. (8-r. 128 1.) Budapest, 1887. Eggenberger. 80 kr.
— Latin olvasó és gyakorlókönyv. A gymnasium I. és II. osztálya
számára. Fináczy Ernő és Kiáltossy József közreműködésével. 
(8-r. VIII, 139 1.) Budapest, 1887. U. o. 90 kr.
Sziklai H. Legteljesebb napkeleti virágfűzér megbővítve szin- 
nyelvvel, a hónapok szinjelentéseivel, bokrétákon és csokrokon 
levő szalagok színmagyarázatával, társas mulatságokkal kérdé­
sek- és feleletekben, továbbá a legjelesebb bel- és külföldi írók 
műveiből szedett gondolatgyöngyökkel. V. javított és bővített 
kiadás. (32-r. 118 1.) Kolozsvár, 1886. Stein. Kötve 60 kr.
Szilágyi Károly. A szerződő felek jogai a biztosító csődtömeg 
ellen. A «Tisza»-biztositó társaság csődtömege elleni perekről 
való értesítéséről. (8-r. 53 1.) Debreczen, 1886. Város nyom­
dája. Ara ?
Szilágyi Sándor. Emlékbeszéd Gyárfás felett. L d .: Emlékbeszéd IV. 7.
Szilágyi Sándor. Magyar tört. életrajzok. Ld. : Életrajzok.
Szimmáry József. A szolnok-doboka-megyei kiállítás emlékére.
Ld.: Emlékére.
Szinnyei József dr. A magyar nyelv rendszere rövid előadásban. 
A középiskolák felsőbb osztályai számára és magánhasználatra. 
(8-r. II, 62 1.) Budapest, 1887. Hornyánszky V. 50 kr.
— Iskolai magyar nyelvtan mondattani alapon. Első rész. A kö­
zépiskolák I. osztálya számára. Negyedik lényegében változat­
lan kiadás. (8-r. 115 1.) Budapest, 1887. U. o. 60 kr.
— Rendszeres magyar nyelvtan. A középiskolák harmadik osz­
tálya számára és magán használatra. Második kiadás. (8-r. 201 1.) 
Budapest, 1888. U. o. 1 frt 20 kr.
— Magyar olvasókönyv. Harmadik rész. A középiskolák harma­
dik osztálya számára. (8-r. 188 1.) Bpest, 1887. U.o. 1 frt 20 kr.
Szirmai Jakab. Az ember testi munkája. (N. 8-r. 15 1.) Budapest, 
1887. Nagel О. Bízom. 5° kr.
Szirmai József. Magyar nyelvképző iskola gyakorlati példákban. 
Olvasás, nyelvtan és fogalmazás egyközpontu körökben. Német 
tannyelvű népisk. számára, i-ső füzet. II. oszt. számára (K. 8-r. 
52 1.) N.-Szombat, 1887. Horovitz A. N.-Szombat. 15 kr.
— Ugyanaz. 2-ik füzet. III. oszt. szám. (K. 8-r. 56 1.) N.-Ssombat,
1887. U. o. U kr.
-— Ugyanaz. 3-ik füzet. IV. oszt. szám. (K. 8-r. 68 1.) N.-Szombat, 
1887. U. o. 20 kr.
— Ugyanaz. 4-ik füzet. A népisk. felsőbb oszt. valamint az ismétlő-
— " — —
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és ipariskolák használatára. (K. 8-r. 136 1.) N.-Szombat, 1887. 
U. o. 40 kr.
Szirmai József. Vezérkönyv a «Magyar nyelvképző iskolá»-hoz. 
Tanitók és tanítójelöltek számára. II. kiadás. (8-r. 123 lap.) 
N.-Szombat, 1887. U. o. Kötve 50 kr.
Szitnyai Elek. Eszmék a meggyőző előadás kellékeihez. (N. 8-r.
84 1.) Selmeczbánya, 1887. Joerges A. Bizom. 80 kr.
Szlávik Mátyás dr. Goethe s a «Faust» vallásos erkölcsi jellem­
zése. Különlenyomat a «Sárospataki Lapok»-ból. (8-r. 33 lap.) 
Sárospatak, 1886. Szerző kiadása. 30 kr.
— A legújabb theologia történetéből. Dogmatörténeti tanulmány. 
(8-r. 92 1.) Budapest, 1887. Szerző kiadása Sárospatakon. 50 kr.
Szohner József dr. Az egykori világhírű visegrádi vár és királvi 
székváros története. (8-r. 23 1.) Budapest. 1887. Zilahy. Bizom.
40 kr.
Szolgálati kézikönyv, a magyar népfölkelés számára. Hivatalos 
kiadás. (8-r. 352 lap.) Budapest, 1887. Pallas. 1 frt. Kötve 1 frt.
40 kr.
Szomaházy István. Szöktetés a zárdából és egyéb elbeszélések.
(8-r. 173 1.) Budapest, 1887. Révai testv. 1 frt 20 kr.
Szombati Menyhért. (Kürcz Antal.) Az árva. Elbeszélés. (8-r. 55 1.)
Budapest, 1886. Athenaeum-részvénytársulat. Ara ?
Szomory Károly. Lidércztüzek. Költemények. (16-r. 94 1.) Bpest, 
1887. Singer és Wolfner. 1 frt.
Szőke István. Magyar olvasókönyv. L d .: В ат а  I.
Szőllősy Károly és E. Illés László. 25 év egy magyar lap életé­
ben. Az «Alföld» első 25 évi folyama. Kiadta az «Alföld» em­
lékbizottsága. (8-r. 121 lap.) Arad, 1886. Réthy L. és fia nyom­
dája. Ara ?
Sztojka Ferencz. (Nagy-idai.) О császári és m. királyi Fensége 
József főherczeg magyar- és czigánynyelv szótára. Románé 
Alává. Iskolai és utazási használatra. (4-r, X, 205 1.) Kalocsa,
1886. Szerző kiadása Uszodon. 2 frt.
Szülik József. A kath. anvaszentegyház szertartásai. Fischer
Ferencz nyornán. V. javított kiadás. (8-r. 88 1.) Eger, 1887. 
Szolcsányi. 30 kr.
Szűz Mária kis képes népnaptára az 1888. szökő évre VIII. 
évf. (4-r. 36 1.) N.-Kanizsa, 1887. Wajdits. 25 kr.
— Ugyanaz. Olcsó kiadás. U. o. 20 kr.
— Nagy képes népnaptára az 1888-ik szökő évre. Vili. évf. (4-r.
XVI, XVI, 80 1.) N.-Kanizsa, 1887. U. o. F'üzve 40 kr.
Kötve 50 kr.
»— Ugyanaz. Olcsó kiadás. U. o. F'üzve 30 kr.
Szvetics Anzelm. Jézus föltámadásának valósága. Tudori érteke­
zés. Az egyházi hatóság engedelmével. (8-r. 173 1.) Budapest,
1887. Szüts. Bizom. i frt 50 kr.
Szvorényi József. Emlékbesz. Tárkányi felett. Ld. : Emlékbesz.
IV. 4.
Táblázatok. Mérték- és ár-átszámolási —. (16-r. 32 1.) Szeged, 
1887. Várnai L. 10 kr.
Táborszky Otto. A lokomobilok szerkezete és kezelése. Lokomo- 
bil kezelők, gépészek, lokomobil tulajdonosok, gazdasági és 
gyári hivatalnokok, valamint a budapesti állami közép ipar-
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tanodán rendszeresitett lokomobil kezelők tanfolyama számára. 
283 fametszetü ábrával. (N. 8-r. VIII, 525 1.) Budapest, 1887. 
Kilián. Bízom. 5 fit.
T akács István. Nyelvünk ik-es igéi és a Révay szabálya. (N. 8-r.
36 1.) Budapest, 1887. Hornyánszky. ’ 50 kr.
-  Válasz Szarvas Gábor urnák azon bírálatára, melyet Takács 
Istvánnak «Nyelvünk ik-es igéi és a Révay szabálya» czimü 
munkájáról közölt a «Magyar nyelvőr» 1887. évi márcziusi 
füzetében. (N. 8-r. 12 1.) Budapest, 1887. U. o. 15 kr.
-— Gyakorlati útmutatás a franczia nyelv elsajátítására. I. füzet.
í8-r. 66 1.) Budapest, 1886. Athenaeum részvénynyomda. Ára ? 
T akáts Sándor. Lapok egy kis város múltjából. (8-r. 176 1.) Ko­
márom, 1886. Ziegler Károly nyomdája. Ára ?
Tanári zseb-könyv az 1887/88. iskolai évre. Második évfolyam. 
(16-r. 56 1. és napló.) Pozsony, 1887. Stampfel. Vászonkötésben
60 kr.
Tanítás. A reáliskolai, terve és a reá vonatkozó utasítások. (8-r.
169 1.) Budapest, 1886. Egyetemi nyomda. Ára r 
Tanítok évkönyve. Kibővítve az 1888, 1889, 1890. 1891 és 1892. 
naptári évekre szóló napi-jegyekkel. Tanárok, tanítók s tanító­
képző intézeti növendékek használatára. Szerk. Orbók Mór (K. 
8-r. 224 1.) Pozsony, 1887. Heckenast. Vászonkötésben 60 kr. 
Tanítók zsebnaptára az 1888-ik évre. Szerk. György Aladár. 
XlII-ik évfolyam. (12-r. 177 1.) Budapest, 1888. Légrády testv. 
Vászonkötésben 1 frt 20 kr.
T anterv  a nem magyar ajkú népiskolák számára. Az 1868. 33. 
és az 1879. 18. t.-czikkek értelmében. (8-r. 52 1.) Bpest, 1886. 
Egyetem-nyomda. 20 kr.
-— a népiskolák számára. Az 1868. t.-czikk értelmében. (8-r. 46 1.)
Budapest, 1886. Egyetemi nyomda. 20 kr.
Tanulók nap tára az 1887—88. iskolai évre. Hatodik évfolyam.
(16-r. 80 lap és napló.) Pozsony. 1887. Stampfel. Kötve 40 kr. 
Tanulók könyvtára. 41. 42, 43 és 44. füzet. Szerk. Dávid 
István. (16-r.)
Tartalom :
41. Xenophon emlékiratai Sokratesről. 2-ik füzet. (I. könyv végig;
II. könvv. i — 5.) Ford. és magy. Némethy Géza. (65—128 
1.) Pozsony, é. n. 1887. U. o. 3° kr.
42. Cicero de imperio Cn. Pompeii, pro P. Sulla, pro P. Sestio,
3-ik füzet. (Pro P. Sulla XX—XXXIII; pro P. Sestio I—X.) 
Fordította és magy. Némethy Géza. (129—192 1.) Pozsony, 
é. n. 1887. U. o. 3° kr.
43. Homeros Iliása. IV. füzet. (IV. ének 411—végig ; V. és VI. 
ének i —140.) Fordította és magyarázattal ellátta: Kempf 
József. (193 - 256 1.) Pozsony, é. n. 1887. U. o. 3° kr.
44. P. Ovidius S Taso műveiből való szemelvények. I. füzet, hor­
dította : dr. Kapossy Luczián. (16-r. 1—64 1.) Pozsony, é. n. 
Stampfel. 3° kr.
Tárcza nap tár az iS88-ik szökő évre, V. évf. (32-r. 32 k) Bpest, 
1888. Pallas. 24 kr.
Tarchek Gy. Csikmegye térk. Ld. : Csikmegye.
Tarczali Dezső. Őszi verőfény. Beszélyek és rajzok. (K. 8-1. 
158 lap.) Budapest, 1888. Révai testv. Bízom. 80 kr.
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Tárgymutatója. Az 1878—1886. évi országgyűlési törvényczikkek 
betüsoros —. (N. 8-r. 77 1.) Budapest, 1887. Ráth. 60 kr.
Vászonkötésben 1 frt 20 kr. Félvászonkötésben 1 frt.
— Az 1865—1886. évi országgyűlési törvényczikkek betüsoros—.
(N. 8-r. 99, 31, 77 1.) Budapest, 1887. U. o. 1 frt 40 kr.
Vászonkötésben 2 frt 20 kr. Félvászonkötésben 1 frt 80 kr.
— 1865/8—1886. évi országgyűlési törvényczikkek betüsoros —.
(N. 16-r. 154, 64, 150 1.) Budapest, 1887. U. o. 1 frt 40 kr.
Vászonkötésben 2 frt 20 kr. Félvászonkötésben 1 frt 80 kr.
— Az 1878—1886. évi országgyűlési törvényczikkek betüsoros—.
(16-r. 150 1.) Budapest, 1887. U. o. 60 kr. Fél vászonkötés 80 kr. 
Vászonkötés 1 frt 20 kr.
Tarka könyvecske. Képeskönyv versekkel. (K. 4-r. 16 1). Pozsony,.
é. n. Stampfel. 40 kr.
Tarka társaság. (Leporello albuma.) (16-r. 16 carton-kép.) Po­
zsony, é. n. U. o. 80 kr.
Tárkányi Béla. Uj rózsáskert. Imádságos és énekes-könyv kath. 
keresztény hívek használatára. V. kiadás. (32-r. 703 1.) Bpest, 
é. n. Franklin. 1 frt.
Tarnay István. A rósz pálinkák hátrányai és a magyar munkás­
ital előnyeinek ismertetése különös tekintettel az emberiség 
egészségügyi érdekeire. (8-r. 24 1.) Budapest, 1886. Brózsa Ottó 
nyomdája. Ára ?
Társalgó. A pesti müveit —. Nélkülözhetlen kézikönyv mindazok 
számára, kik a társadalmi életben szerepelni akarnak, s a tár­
saságokban magukat megkedveltetni kivánják. V. kiadás. (K. 
8-r. 512 1.) é. n. Bpest, 1887. Lampel. Kötve 1 frt 20 kr.
T assy Pál dr. Az európai nemzetközi jog vezérfonala. Jogtanulók, 
szigorlók részére és magánhasználatra, források, valamint jeles 
franczia és német forrásművek nyomán. (N. 8-r. 208, IV 1.) 
Kecskemét, 1887. Scheiber. 2 frt.
Tátrafüred éghajlati gyógyhely vasas és szénsavas forrástelep 
hidegvíz és törpefenyő fürdőhely, valamint kies fekvésű vad­
regényes környékének rövid leirása. Touristáknak tájékoztatásúl. 
Tátrafüred tervképével. Magyar és német nyelven. (K. 8-r. 
68 1.) Kassa, 1887. Maurer. Bizom. 40 kr.
Távirdaegyezm ény, A nemzetközi, és ahoz tartozó szolgálati 
szabályzat és díjtáblázatok, a berlini átvizsgálás szerint. Der 
internationale Telegrafenvertrag etc. (4-r. 165 kéthasábos 1.) 
Budapest, 1886. A közmunka- és közlekedésügyi m. к. minisz­
térium. Ára ?
Taxii Leo volt szabadgondolkozónak önvallomásai. Szerző enge­
délyével franczia eredetiből fordította Csáp őri Gyula dr. (K. 
8-r. IX, 440 1.) Esztergom, 1887. Buzárovits. Bizom. 2 frt. 
T eesz  János. Földrajz, közép-kereskedelmi iskolák számára. A 
közép-kereskedelmi tanterv alapján. I. kötet (8-r. 166 1.) Bpest,. 
i88y. Kókai. Bizom. 1 frt.
— Ugyanaz. II. kötet. (8-r. 114 1.) Bpest, 1887. U. o. Bizom. 75 kr. 
Télfy Iván. Jelentés uj hellén munkákról. L d .: Értekezések nyelv­
tud. XIV. 4.
Tem esváry István ifj. A postakezelési szabályok kézikönyve. 
II. kiadás. (8-r. 495 1.) Szamosujvár, 1886. Auróra-nyomda.
2 frt 50 kr.
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Természettudományi előadások gyűjteménye. Népszerű —. 
57—59. füzet. (8-r.) Budapest, 1886. Kilián/Bizom.
Tartalom :
57. Kont Gyula. A levegő nyomásáról. 3 előadás. 27 ábrával.
(67 1.) 45 kr.
58. Dollinger Gyula dr. Az emberi test elferdüléséről. Egy
előadás. 16 ábrával. (36 1.) 25 kr.
59. Klug  Nándor. Az emberi hang és a beszéd. Két előadás. 
15 ábrával. (8-r. 77 1.) Bpest, 1887. Kilián, Bizom. 50 kr.
Term észettudom ányi közlöny Havi folyóirat közérdekű isme­
retek terjesztésére. Szerk. Szily Kálmán, Lengyel Béla és 
Paszlavszky József. 209—219-ik füzet. 1887 jan.—nov. (N. 8-r.
i —480 1.) Füzetje 30 kr.
— Ugyanaz. 220. íüzet 1887 deczember. (N. 8-r. XI, 481—520 1.) 
Budapest, 1887.
-— Ugyanaz. XIX. kötet 84 rajzzal. (N. 8-r. XI, 520 1.) Budapest, 
1887. _ 5 frt.
Testamentum, Új, azaz : a mi urunk Jézus Krisztusnak új szövet­
sége. Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár._ (8-r. 517 két- 
hasábos 1.) Budapest, 1886. Brit biblia-társulat. Ára ?
T haly Kálmán. A székesi gróf Bercsényi család. 1470—1835. 
Eredeti kézirati kútfőkből. II. kötet: 1689—1703. (N. 8-r. VII, 
547 1.) Budapest, 1887. Akadémia. 3 frt 50 kr.
Thanhoffer Lajos. Adatok a központi idegrendszer szerkezetéhez 
8 kőnyomatu táblával. (N. 4-r. 57 1.) Bpest, 1887. Akadémia.
i frt 50 kr.
T heisz János. Gyorsirási olvasókönyv Gabelsberger-Markovics 
rendszere szerint. Kezdők számára. (8-r. 72 1.) Pozsony, 1887. 
Stampfel. Bizom. . 1 frt.
Thew rew k Árpád. Állatkínzás és állatvédelem. (N. 8-r. 29 1.)
Budapest, 1887. Nagel О. Bizom. 20 kr.
Thew rew k István. Budapesti élet. Tárczaczikkek. (8-r. 172 1.)
Budapest, 1887. Robicsek. 1 frt 50 kr.
Thierry Amadé. Elbeszélések a rómaiak történetéből az V-ik 
században. Aranyszáju Szent János és Eudoxia császárné. — 
A keresztény társadalom keleten. A franczia eredetiből ford. Öreg 
János dr. ('8-r. XIII, 579 1.) Bpest, 1888. Révai testv. 3 frt 50 kr. 
Thim József. Délmagyarország önvédelmi harcza 1848—1849-ben. 
I. kötet. Bács-Bodrogmegyei és Szerém-végvidéki események. 
(N. 8-r. II. 347. III 1.) Budapest, 1887. Aigner. Bizom. 3 frt. 
Thompson Maurice. Robin Hood története. Ford. Nagy István. 
— A két testvér. Francziából ford. Spitz nővérek. (К. 8-r. 77 I.) 
Budapest, é. n. Révai testv. Vászonkötésben 60 kr.
Thukydides. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Zsoldos 
Benő. Kiadja a m. t. Akadémiának classica-philologiai bizott­
sága. 1. köt. (8-r. L. 321 1.) Bpest, 1887. Franklin. 1 frt 40 kr.
— Ugyanaz. Görögül és magyarul. I. kötet. (8-r. L, 606 1.) Bpest,
18S8. U. o. ' 2 frt 40 kr.
Thúri Etele. A zánkai ev. ref. egyház rövid története. (8-r. 39 1.)
Budapest, 1S86. Deutsch-féle nyomda. Ára ?
Tilos naptár az 1888-iki szerelmetes esztendőre. írták a «Bors­
szem Jankó» legényei. Ára egy szemérmetes flóres. (8-r. 172 1.) 
Budapest, 1887. Athenaeum. 1 frh
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Tímár László. A m. kir. államvasutak utasításainak és szabály­
rendeleteinek betüsoros tárgymutatója. II. kiadás. (8-r. 160 1.) 
Kolozsvár, 1887. Lehmann és Báldi. Bizom. 1 frt 20 kr.
Tissandier G. A munka-bajnokai. Ld. : Tóth Kálmán. (Könyves.) 
Tisza Kálmán miniszterelnökségének tizedik évfordulója. 1885 
november 29. (8-r. 148 1.) Bpest, 1886. Athenaeum. 1 frt 20 kr. 
Toborffy Béla. Vegytan. L d .: Erdélyi.
Tokody Ödön. A rajongók. Történeti regény. II. füzet. (8-r. 222 1.)
Temesvár, 1886. Csanádegyházmegyei nyomda. Ára?
Tolnai Lajos. A zsugori. Ld. : Magyar mesemondó. 6.
— A lutris mester. U. o. 7.
— A szép dobogói malom. U. o. 12.
T olstoi Leo gróf. Karenin Anna. Orosz regény. Ford. R. Trux 
Hugóné. i—7. kötet. (8-r. I, 185 II, 173 III, 140 IV, 125 V, 148 
VI, 135 VII, 155 1.) Budapest, 1887, Pallas. 3 frt 60 kr. 
Tömör Ferencz és Váradi Antal. Magyar olvasókönyv, a közép­
iskolák I. osztálya számára. Az új tanterv és miniszteri utasítás 
értelmében. Hatodik változatlan kiadás. (8-r. X, 200 1.) Bpest, 
1888. Lampel. 90 kr.
Torkos László. Magyar nyelvtan. Középiskolák számára. VII. ja­
vított kiadás. (8-r. 128 1.) Budapest, 1887. Eggenberger. 80 kr. 
Tóth Kálmán. (Könyves.) Á munka bajnokai. Tissandier G. rend­
szere nyomán a hazai viszonyokhoz alkalmazta —. Számos kép­
pel. (8-r. VIII, 295 1.) Budapest, é. n. Révai testv. Fűzve 3 frt. 
Kemény kötésben 4 frt. Diszkötésben 4 frt 50 kr.
Tóth Sándor. Távol, közel. Újabb elbeszélések. (8-r. 205 l.)Pozsony,
1888. Heckenast. 1 frt 20 kr. Kötve 1 frt 60 kr.
Tóth Sámuel. Egyházi törvények az evangélium szerint reformált 
magyarországi keresztyén egyházban. Második hivatalos kiadás. 
(8-r. 72 1.) Budapest, 1888. Hornyánszky. 32 kr.
T óvölgyi Titusz. Ä kit nem akarnak befogadni. Regény 2 köt.
(8-r. 304, 230 1.) Budapest, 1887. Athenaeum. 2 frt.
Török István dr. Magyarország történelme. A középiskolák alsó 
osztályai és polgári iskolák számára. II. javított kiadás. (N. 
8-r. 165 lap és i térkép.) Kolozsvár, 1887. Szerző kiadása.
‘80 kr.
Történelmi tár. Evnegyedes folyóirat. 1887-iki évfolyam. I—II. fűz. 
Január—junius. (N. 8-r. 1—416 1.), Budapest, 1887. Akadémia. 
Füzetje i frt 30 kr.
Tört szárnyakkal. Orosz regény az «Idők jeleo szerzőjétől. Ford. 
Málnámé Barcza Jozefa. (N. 8-r. 284 1.) Veszprém, 1887. Grimm. 
Bizom. i frt 50 kr.
Törvényczikk 1887. XXIV. t.-cz.: A vám- és keresk. szövetség 
meghosszabbításáról és 1887. XXV. t.-cz.: az általános vámtarifa 
törvényczikk módositásról. Jegyzetekkel és magyarázatokkal. 
(16-r. 64 1.) Budapest, 1887. Lampel. 30 kr.
— 1887. évi XX.: A hadsereg, hadtengerészet, honvédség és nép­
fölkelés tiszti és legénységi özvegyeinek és árváinak ellátásáról. 
Jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátta Fritz Péter. - 
1875. LI. t.-cz. a közös hadsereg, hadtengerészet és a m. kir. 
honvédség egyéneinek katonai ellátásáról. (A törvényeknek 
első rangú szakférfiak által commentált külön kézi kiadásai 
IV d.) (N. 8-r. 20, 56 I.) Budapest, 1887. Ráth. 50 kr.
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Tőrvényczikk 1886: XX, a népfölkelésről szóló —, és az erre 
vonatkozó utasítás kiegészítve a rávonatkozó törvényekkel és 
rendeletekkel. (K. S-r. 202 1.,) Bpest, 1887 Eggenberger. 80 kr.
— 1887. évi XXVIII: Az ügyvédi rendtartásról szóló 1874: 
XXXIV. t.-cz. némely inté kedéseinek módosításáról. Jegyze­
tekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátta dr. Imling Konrád. 
— 1874. évi XXXIV. t.-cz.: Az ügyvédi rendtartás tárgyában. 
(A törvényeknek első rangú szakférfiak által commentált külön 
kézi kiadásai VI.) (N. 8-r. 3. 32 1.) Bpest, 1887. Ráth. 40 kr.
— 1887. XXVI. : Az osztrák-magyar bank szabadalmának meg­
hosszabbításáról. Jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal 
ellátta Fritz Péter. — 1878. évi XXV. t.-cz. Az osztrák-magyar 
bank létesitéséről és szabadalmáról. (A törvényeknek elsőrangú 
szakférfiak által commentált kézi kiadásai IX.) (N. 8-r. 4, 50 1.) 
Budapest, 1887. Ráth. 60 kr.
— 1887, XXX.: A törvénykezési szünidő újabb szabályozásáról.
Jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátta dr. Imling 
Konrád. — 1883. XXXIII. t.-cz. A törvénykezési szünidőről. 
Utalásokkal és magyarázattal. — Igazságügyminiszteri rendelet 
az 1883 : XXXIII. t.-cz. végrehajtása tárgyában. (A törvények­
nek első rangú szakférfiak által commentált külön kézi kiadásai 
VII. (N. S-r. 6, 17 1.) Budapest, 1887. U. o. 40 kr.
— 1886 : XX. a népfölkelésről, valamint utasítás a népfölkelésre
vonatkozólag a m. korona országaiban. Magyarázó jegyzetekkel 
ellátva. (8-r. 79 1.) Budapest, 1887. Pallas. 25 kr.
— 1887. XXIX.: A kir. törvényszékek telekkönyvi hatóságához 
utalt ügyeknek egyes bírák által való elintézéséről. — 1886. évi 
XXIX. t.-cz. : A telekkönyvi betétek szerkesztéséről. Jegyzetek­
kel, utalásokkal és magyarázattal ellátta dr. Imling Konrád. (A 
törvényeknek első rangú szakférfiak által commentált külön 
kézi kiadásai. V. a.) (N. 8-r. 3, 42 1.) Bpest, 1887. Ráth. 50 кг.
-  1887. XXIV.: Az 1887. XX. t.-czikkbe iktatott vám- és keres­
kedelmi szövetség meghosszabbitásáról. — 1887. XXV. t.-cz. 
Az osztrák-magyar vámterület általános vámtarifájáról szóló 
1882. XVI. t.-cz. módosításáról. Jegyzetekkel, utalásokkal és 
magvarázattal ellátta Fritz Péter. — 1882. XVI. t.-cz.: Az
osztrák-magyar vámterület általános vámtarifája. Jegyzetekkel, 
utalásokkal és magyarázattal. (A törvényeknek első rangú szak­
férfiak által commentált külön kézi kiadásai VIII.) (N. 8-r. 31, 
56 1.) Budapest, 1887. Ráth. 80 kr.
— 1887-ik évi országgyűlési —. Dr. Imling Konrád, a budapesti 
kir. tábla birája és~ Fritz Péter, a budapesti keresk. és ipar­
kamara tollvivője és más szakférfiak közreműködése mellett 
jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátva. I. füzet. 
1-X X . t.-cz. (N. 8-r. i—96 1.) Budapest, 1887. Ráth. 60 kr.
— Ugyanaz. I. füzet. I—XX. t.-cz. (16-r. 192 1.) Budapest, 1887.
U. o. 60 kr-
— 1887-ik évi országgyűlési —. Szakférfiak közreműködése mellett 
jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátva. II. fűzet. 
XXI—XXXIV. t.-cz. (N. 8-r. 97—195 •■) Budapest, 1887. U. o.
60 kr.
— 1887-ik évi országgyűlési —. Szakférfiak közreműködése mellett 
jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátva. II. fűzet.
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XXI—XXXIV. t.-czikk. (гб-r, 225—448 lap.) Budapest, 1887. 
U. о. 6о кг.
Törvények gyűjteménye az 1887. évi —. Kiadja a magy. kir. 
belügyminisztérium I. füzet I— XII. t.-cz. (8-r. IV, 1—155 1.) 
Budapest, 1887. Nagel О. Bizom. 50 kr.
-— Ugyanaz. II. füzet. XIII—XXXIV. t.-cz. (8-r. III, 157—312 1.) 
Budapest, 1887. U. o. Bizom. 55 kr.
— Ugyanaz. I. füzet. I—XII. t.-cz. (16-r. 1 —185 1.) Bpest, 1887.
U. o. Bizom. 50 kr.
— Ugyanaz. II. füzet. XIII—XXXIV. t.-cz. (16-r. IV, 183—454 1.)
Budapest, 1887. U. o. Bizom. 70 kr.
Törvények gyűjteménye 1887. évi •—. Jegyzetekkel és magya­
rázatokkal. I. füzet. I—XII. t.-cz. (16-r. i —128 1.) Bpest, 1887. 
Lampel. « 40 kr.
— Ugyanaz. I. füzet. I—XXV. t.-cz. (8-r. 1 —144 1.) Bpest, 1887.
U. o. 80 kr.
— Ugyanaz. II. füzet. XII—XXX. t.-cz. (16-r. 129—384 1.) Bpest,
1887. U. o. 80 kr.
Törvények és ssabályok gyűjteménye. A magyar gyógyszeré­
szeire vonatkozó —. Tekintettel a hazai gyógyszerészek reform- 
törekvéseire. A «Magyarországi gyógyszerészegylet« megbízá­
sából összeállította és magyarázattal, valamint betűrendes tárgy­
mutatóval ellátta Schédy Sándor. (8-r. VII, 328, XI 1.) Bpest, 
1887. Rohrbach A. 1 frt.
Törvényjavaslat, az öröklési jogról szóló, és indoklása. Az
1887—92-iki országgyűlésre beterjesztett módosított szövegben.
l. füzet: A törvényjavaslat szövege. (N. 4-r. 78 1.) Bpest, 1887.
Pfeiffer. Bizom. 50 kr.
T örvénytár, Országos. 1887-ik évi (Corpus-juris.) XXXIII. t.-cz. 
Kiadja a m. kir. belügyminist. (Ivrét 201 — 203 1.) Bpest, 1887. 
Nagel О. Bizom. 6 kr.
T örvénytár 1887-ik évi országos —. (Corpus juris.) Kiadja a
m. k. belügyministerium. 13,, 14. szám: XXXV , XXXVI. t.-cz.
(Ivrét 189 — 195 1.) Budapest, 1887. Nagel О. Bizom. Számon- 
kint 5 kr.
Törvénytervezet a törvényes örökösödésről. Adalék az általános 
magánjogi törvénykönyvnek hazai önálló irányban való felépí­
téséhez. A magyar örökösödési jogrendszer történeti alapján 
kidolgozta Zs'óg'ód Benő. A szövegnek, az indokolás nélkül, 
különnyomata a «Magyar Igazságügy« XXIV. és XXV. köte­
teiből. (N. 8-r. 18 1.) Budapest, 1886. Singer és Wolfner. 60 kr. 
T refort Ágoston. Újabb emlékbeszédek és tanulmányok. (8-r.
183. 1.) Budapest, 1887. Franklin. 1 frt 20 kr.
Trom f! Kivágja az «Üstökös». Humorisztikus naptár 1888-ra. (8-r.
144 1.) Budapest, 1888. Hornyánszky. 1 frt.
Turcsányi A. M. Bibliai történetek iskolai és házi használatra. 
II. rész. A felsőbb elemi osztályok és középiskolák számára. 
A szövegbe nyomott 24 képpel. (8-r. 162 1.) Budapest, 1887. 
Hornyánszky. Papirkötésben 40 kr.
Turcsányi Andor. A mezőgazdasági hitelszövetkezetről. A földm., 
ipar- és keresk. m. k. minisztérium áltál jutalmazott pályamű. 
Különlenyomat a «Közgazdasági Értesitő»-ből. (8-r. 29 1.)
Budapest, 1887. Grill. Bizom. 15 kr.
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Turgenjew I. Első szerelem. Ld. : Regénytár. Egyet. II, 15.
— Egy kétségbeesett ember. — Régi képek. — Költemények 
prózában. L d .: Orosz beszélyek. I.
Tursek Anna. Elbeszélések és rajzok. (8-r. 232 1.) Kolozsvár,
1887. Demjén E. ~ 1 frt 50 kr.
Tüdős János. Latin mondattan gymnasiumi használatra. III. kiadás.
(N. 8-r. 185 1.) Debreczen, 1887. Csáthy. 1 frt.
Tündér-mesék. A legkedveltebb gyűjteményekből összeállítva. 
IV. kiadás. (K. 8-r. 265 1.) Budapest, 1887. Franklin. Vászon­
kötésben 80 kr.
Twain Márk. Huckleberry Finn kalandjai. 169 képpel. (8-r. 508 1.) 
Budapest, é. n. 1887. Révai testv. Fűzve 3 frt. Keménykötés­
ben 3 frt 60 kr. Diszkötésben 4 frt 20 kr.
Ugor füzetek. Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és össze­
hasonlításához. 8. szám : Halász Ignácz dr. Svéd-lapp nyelv. 
II. Jemtlandi lapp nyelvtanulmányok. (8-r. 135 l.j Bpest, 1886. 
Akadémia. 60 kr.
Uj és ó kalendáriom. Magyar és erdélyországi —. 1888-ik szökő 
évre. Érdekes olvasmánynyal. (8-r. 64 1.) Nagy-Kanizsa, 1887. 
Wajdits. 20 kr.
Uj fali naptár az 1888-ik évre (1 1.) Franklin. 20 kr.
Unitárius egyházi törvény, a házassági kötelékek érvénytelenítése 
és felbontása körűi követendő eljárásról. (Legújabban megállít­
tatott az Unitárius vallásközönség Egyházi Fő-Tanácsának 56. 
— 1881. számú végzésével. (N. 8-r. 38 1.) Kolozsvár, é. n. Stein.
3° kr.
— Egyházi biróságok ügyrendje házassági ügyekben. (Ivrét 12 1.)
Kolozsvár, é. n. U. o. 3° kr.
Unitárius közlöny. A vallásos és erkölcsös élet ébresztésére. 
Kiadja a « Dávid Ferencz egylet». Szerk. Nagy Lajos és Boros 
György. 1887. I. k. i. (rendkivüli) szám. (N. 8-r. 32 1.) Kolozsvár. 
1887. Stein. Bizom. 20 kr.
Urambátyám. Humorisztikus képes lap. Szerk. Bartók Lajos és 
Baráti Lajos. II. évfolvam 1887. I-ső füzet. (4-r. 1—22 1.) Bpest. 
1887. ' 30 kr.
Urs Nándor rendőrkapitánynak beadványa a főváros tekintetes 
tanácsához az élelmezés, illetőleg az egészséges piaczi viszo­
nyok létesítésé tárgyában. (8-r. 30 lap.) Budapest, 1887. Grill. 
Bizom. 20 kr.
U tasítás a népfölkelésre vonatkozólag a magyar korona orszá­
gaiban. Hivatalos kiadás. (8-r. 155 1.) Budapest, 1SS7. Grill. 
Bizom. 20 kr.
— A népfölkelésre vonatkozólag. Jegyzetekkel ellátott népies ki­
adás. (A fontosabb magyar törvényeknek magyarázatos kiadása 
2. szám.) (16-r. 66 1.) Pozsony 1887. Stampfel. 25 kr.
A népfölkelésre vonatkozó miniszteri —. Kiegészítő rendele­
tekkel, terjedelmes magyarázatokkal s felvilágosító jegyzetekkel.
(ió-r. 108 1.) Budapest, 1S87. Lampel. 25 kr.
— Nyilvántartási —, a cs. és kir. hadsereg és hadi tengerészet 
számára. I. rész. A legénység állományába tartozó egyének. 
Hivatalos kiadás (8-r. 256^  VI. I.) Budapest, 1887. Pallas. 45 kr.
_  A magyar királyi államépitészeti hivatalok szolgálatára és ha­
táskörére vonatkozó —. Kiadja a magyar királyi belügyminisz-
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terium. (N. 8-r. VIII, 243 lap.) Budapest, 1887. Nagel О. 
Bízom. 80 kr.
U tasítás a m. kir. fogyasztási adóhivatalok számára. A fogyasztási 
adók beszedése és elszámolása, valamint ezen hivatalok szolgálati 
viszonya tárgyában. Kiadja a m. kir. pénzügyminisztérium. (N. 
8-r. XÍV, 331 1.) Budapest, 1887. Nagel О. Bízom. 1 frt 20 kr.
Útbaigazítás az iránt, hogyan kell magánrendeletet alkotni, az 
1876. XVI. t.-cz. alapján. Készíttetett a m. kir. igazságügy­
miniszter felügyelete mellett (16-r. 16 1.) Budapest, 1888. Singer és 
Wolfner. 20 kr.
Útmutatás, mikép lehet a mi Urunk Jézus Krisztus öt mély se­
bét rózsafüzéri magán-áhitattal tisztelnünk egész nagy böjt és 
péntek napokon. II. kiadás. (8-r. 48 1.) Budapest, 1886. Bartalits 
Imre nyomdája. Ara ?
Útmutató. A magyar és közös közlekedési \Tállalatok hivatalos 
menetrendkönyve. Magyarország és Közép-Európa vasúti tér­
képeivel. Kiadja a «Vasúti és Közlekedési K 'zlöny» szerkesz­
tősége. VI. évfolyam 1887.1. füzet. Január—február. (8-r. XXVIII, 
338 1. és 2 térkép.) Budapest,'1887. Kilián. Bízom. 50 kr.
— Ugyanaz. III. füzet. Május. (8-r. XXX, 350 1. és 2 térkép.) Bu
dapest, 1887. Kilián. 50 kr.
— Ugyanaz. IV. füzet. 1887. Junius. (8-r. XXX. 350 1. és 2 tér­
kép.) Budapest, 1887. Kilián. 50 kr.
— Ugyanaz. V. füzet, 1887. Julius—augusztus. (8-r. XXX. 350 1.
és 2 térkép.) Budapest, 1887. Kilián. 50 kr.
— Ugyanaz. VIII. füzet. November—deczember. (8-r. 340 lap és
térkép.) Budapest, 1887. Kilián. Bízom. 50 kr.
Üdvös intés az igazi megtérésre. (K 8-r. 85 lap.) Sárvár. 1884. 
Jacoby. 10 kr.
Ürmösi Kálmán. Vallástanitás reformja. L d .: Kelemen Albert.
Ürm össy Lajos. Tizenhét év Erdély történetéből. i849julius 19-től 
1866 április 17-ig. I. füzet. (N. 8-r. 1—96 1.) Kolozsvár, 1887. 
Demjén. Bízom. 80 kr.
V achott Sándorné. Rajzok a múltból. I. Ld.: Nemzeti könyvtár. XLI.
V adnay K. Emlékbeszéd Kovács Pál felett. Ld. : Emlékbeszédek. 
IV. 7.
— Emlékbeszéd Prankenburg felett. Ld. : Emlékbeszedek. IV. 3.
Vághó Ignácz. Katonai olvasókönyv a m. kir. honvédség iskolái
számára. (8-r. 141 1.) Nagy-Kanizsa, 1887. Fischel. 80 kr.
Vág völgyi Ödön. Nyílt levél gróf Károlyi István úrhoz a köz­
művelődési egyletek tárgyában. (8-r. 15 1.) Budapest, 1886. Bar­
talits Imre nyomdája. 20 kr.
V aisz Sándor. Gazdagh Imréné elleni bűnügyben védbeszéd. 8-r. 
45 lap.) Budapest, 1886. Schlesinger Jakab és társa nyomdája.
Vajda Béla. Nágara Izraél. Különlenyomata «Magyar-ZsidóSzemlé»- 
ből. (8-r. 22 lap) Budapest 1886. Athenaeum részvénynyomda. 
Ára ?
Vajda Pál. Szépirási minták. Gymnasiumok, reál-, polgári- és kö­
zép-kereskedelmi iskolák, tanítóképzők és hasonrangu taninté­
zetek számára; továbbá magánhasználatra vezérkönyvül, ma­
gyarázatokkal ellátva, módszertanilag rendezte és kiadta —. 
Magyar és'német irás. Kettős füzet. (H. 8-r. 29 kőnyomatul.) 
Budapest, 1887. Nagel В. és Szerző. Bízom. 40 kr.
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Vámtarifája. Az osztr.-magyar vámterület általános —. A szer­
ződéses vámtételekkel és a göngysúly-százalékokkal kiegészítve. 
Érvényes 1887. évi junius i-től. Kadja a m. kir. pénzügyminisz­
térium. (Ln. 8-r. 80 1.) Budapest, 1887. Nagel 6. Bízom. 40 kr. 
Várady Antal. Magyar olvasó. Ld.: Tömör.
Várad i Antal dr. A vers- és költészettan vázlata. Az orsz. szi- 
nésziskola növendékeinek használatára. (8-r. 47 1.) Budapest. 
1888. Hornyánszky V. 1 frt.
Varga József. Dalár-zsebkönyv. Négy szólam u férfi- és vegyes­
karok anthologiai gyűjteménye. I. rész. Férfi-karok. (8-r. 164 1.) 
Budapest. 1888. Dobrovszky és Franke. 1 frt 20 kr.
— Ugyanaz. II. rész. Vegyeskarok. (8-r. 89 lap.) Budapest, 1888.
U. o. 80 kr.
Varga Sándor (Tinódi). Magyarország öt évi forgalmának ered­
ményei. (К. 4-r. XV., 1043 1.) Budapest, 1887. Statiszt. hivat. 5 frt. 
V argha Gy. Tréfás rigmusok. L d .: Nóták és históriák 31.
-— Bodoglár. L d .: Magyar mesemondó. 10.
— Közgazd. és statiszt. évkönyv. Ld. : Jekelfalussy József. 
V argyas Endre. Győrváros és Győrmegye földrajza. A miniszteri
tanterv szerint, a gyárvárosi és györmegyei elemi népiskolák 
harmadik osztálya számára —. Győrváros alaprajzával Pannon­
halma alaprajzával s több alaprajzzal. (8-r. 47 1.) Budapest, 1887. 
Mehner. Kötve 16 kr.
— Ugyanaz. Győrmegye térképével. U. o. 20 kr.
— Magyarok története, kapcsolatban a világtörténelem nevezete­
sebb eseményeivel korszaki képekben. A miniszteri tanterv sze­
rint az elemi népiskolák V. és VI. osztályai számára. Ötödik 
javított kiadás. (8-r. 96 1.) Budapest 1887. Mehner. Kötve 28 kr.
— Földrajz a miniszteri tanítási terv szerint. Módszeres előadás­
ban, a falusi népiskolák III., IV., V. és VI. évfolyamai számára. 
(8-r. 44 1.) Budapest, 1887. Lampel. Papirkötésben iS kr.
— Magyar nyelvtan a miniszteri tanítási tanterv szerint. Módszeres 
előadásban. A falusi népiskolák III., IV., V. és VI. évfolyamai 
számára. (8-r. 40 1.) Budapest, 1887. U. o. Papirkötésben. 18 kr.
— Magyarok története életrajzi és korszaki képekben. A minisz­
teri "tanítási terv szerint a falusi népiskolák V. és VI. évfolya­
mai számára. (8-r. 43. 1.) Budapest, 1887. U. o. Papirkötésben
18 kr.
— Természetrajz a miniszteri tanítási terv szerint, módszeres elő­
adásban. A falusi népiskolák V. és VI. évfolyamai számára. 
(8-r. 62 1.) Budapest, 1887. U. o. Papirkötésben 2 0  kr.
V árosy Mihály. Magyar népfelkelők dalai. 16 eredeti nóta. (8-r.
16 1.) Nagy-Kanizsa, é. n. 1887. Wajdits. 2 kr.
V árosy Gyula. Apák bűne. Eredeti regény két kötetben. (8-r 
461, 380 1.) Szeged, 1886. Engel. . í frt 20 kl‘
V ass Gerebeu munkáinak együttes képes kiadása. Sajtó alá ren­
dezte dr. Váli Béla és dr. Sziklay János. Gyulai László rajzaival. 
36—44 füzet. (IV. kötet 465—,485 ; V. kötet 1—480 1.) Buda­
pest, é. n. 1887. Mehner. Füzetje 25 kr-
— Ugyanaz. 45—46. füzet. (8-r. V. kötet 4S1—491 I VI. kötet
1-96 1.) Budapest, é. n. (1887.) Füzetje 25 kr.
— Ugyanaz. 47-ik füzet. (8-r. VI. kötet 97—iS2 1.) Budapest, é n.
(1887.) Mehner. 25 kr-
b*
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Vas Gereben munkái 48 — 50. füzet. (8-r. Garasos arisztokrata, 
VI, kötet 153—320 1.) Budapest, 1887. Mehner. Füzetje 25 kr.
— Ugyanaz. 51—55. füzet. (8-r. VI. kötet 321—467; VÍI. kötet
i —128 1.) Budapest, 1887. Füzetje 25 kr.
— Összes munkái. 56., 57. füzet. Tekintetes urak. (8-r. 129—240 1.)
Budapest, 1887. Füzetje 25 kr.
— Ugyanaz. IV. kö te t: A nemzet napszámosai. Magyar korrajz. 
(8-r. 485 1. Bpest, é. n. 1887. Mehner. 2 frt. Kötve 2 frt 80 kr.
— Ugyanaz. V. kötet: Egy alispán. Magyar korrajz. (8-r. 491 1.)
Budapest, é. n. (1887.) 2 frt. Kötve 2 frt 80 kr.
— Ugyanaz. VI. kötet: Garasos arisztokraczia. (Regény. 8-r. 467 1.)
Budapest, 1887. Mehner. 2 frt. Kötve 2 frt 80 kr.
V ass Mátyás. Falusi és tanyai iskolák olvasó- és tankönyve. 
A II. tanfolyam számára. Szépirási minta, nye'v- és számtani 
példatárral. (8-r. 217 1.) Szeged, 1887. Kötve 36 kr.
Számtani példatár. A népiskolák II. oszt. számára. (K. 8-r. 70 1.)
— Szeged, 1887. Traub és társa. Kötve 15 kr.
V asutat és ipart a székelyföldnek. Irta S. S. {8-r. 27 1.) Buda­
pest, 1887. Pallas részvénynyomda. Ara?
V átzy János. Gyászhang9k temetkezéseknél és halottas szent 
misék részére. (8-r. 101 1.) Budapest, 1886. Havi füzetek. VI. évf. 
7. sz.) Dvorzsák János. 60 kr.
Vedrődi Viktor dr. A szeszgyártás alapvonalai gazdasági tanodák, 
kereskedelmi akadémiák, technikusok és pénzügyi közegek ré­
szére. 52, a szöveg közé nyomott ábrával. (N. 8-r. II, 134 1.) 
Debreczen, 1886. Csáthy. Bízom. 1 frt 50 kr.
V édtörvényi utasítás. I. pótfüzet. Kiadja a magy. kir. belügy­
minisztérium. (N. 8-r. 40 1.) Budapest, 1887. Nagel О. Bízom.
2ű kr.
Végh Arthur. Lachaud védbeszédei. (Magyar jogászegyleti érte­
kezések. г8._ sz.) (8-r. 42 1.) Budapest, 1886. Franklin-társulat 
nyomdája. Ara ?
V éghely Dezső. Emléklapok Veszprém város közigazgatási éle­
téből. (8-r. XV, 321, CVII 1.) Veszprém, 1886. Krausz Ármin 
fia nyomdája. Ára ?
Venczeíl Antal. Jubilaris prímások. (2-r. 40 1.) Budapest. 1886. 
Franklin-társulat. Ára?
V eress Ignácz. Latin szótár. II. Magyar-latin rész. Középiskolák 
számára. Szerkesztette —. II. tetemesen javított kiadás. (N. 8-r. 
283 1.) Budapest, 1888. Lampel. 1 frt Se kr.
V eress Vilmos dr. Számtan az alsófoku iparos iskolák számára. 
II. füzet. A második os2tály számára. Függelékül : Szabályok 
a mértan tanításához. (8-r. 43 1.) Budapest, 18S7. Lampel. 30 kr.
— Ugyanaz. I. füzet. Az első osztály számára. Függelékül: Sza­
bályok a mértan tanításához. (8-r. 48 1.) Budapest, 1888. Lam­
pel. Kötve 30 kr.
— Általános számtan. Az alsófoku kereskedelmi iskolák I. osz­
tálya számára. A legújabb kiadott miniszteri tanterv alapján. 
(N. 8-r. II, 90 1.) Budapest, 1887. Lampel. 50 kr.
Vergilius M. Acneise. Magyarázta Veress. Ld. : Görög és latin 
remekírók. 12.
Verne Gyula. A hóditó Robur. Regény. P'ord. Huszár Imre. 44 kép­
pel. (8-r. 24S 1.) Budapest, 1888. Franklin. 2 frt.
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V eteranus Ld. : Magyar népfelkelő.
Vezeték a Természetrajzi füzetek első tiz évi folyamának fogla­
latjához. 1877—1886. Készítette Schmidt Sándor. (N. 8-r. 419 1.) 
Budapest, 1887. Kilián. Bizom. - 3 frt
Vida A. Görög-magy. szótár. Ld. : Levay.
Vidéky János. Módszeres' rajzoktatás. I —III. rész. (Ivrét.) 
Tartalom :
I. rész. Mértani rajz. 1—4-ik füzet:
1. füzet 10 lap. i frt 10 kr.
2. « 10 « i frt 10 kr.
3- « i° « i frt 10 kr.
4- “ 9 “ i frt.
II. rész. Szabadkézi rajz kezdők számára. 1. és 2. füzet, egyen-
kint 10 lap. Füzetje 1 frt 10 kr.
III. rész. Szabadkézi rajz haladók számára. 1—8-ik füzet:
1. füzet 9 lap. i frt.
2. « 13 « i frt 40 kr.
3. « 10 « i frt 10 kr.
4. « io « i frt 10 kr.
5. « 10 « i frt 10 kr.
6 « 10 « i frt 30 kr.
7. « 10 színes lap. 2 frt 60 kr.
8. « 3 « és 8 lap. i frt 70 kr.
Páris, é. n. Imprimeries reunies. Lampel. Bizom. Teljesen
18 frt.
Villemain. Pindar szelleme és a lantos költészet, a népek erköl­
csi és vallási emelkedettségéhez való vonatkozásaiban. Francziá- 
ból ford. Csiky Gergely. (8-r. 484 1.) Budapest, 1888, Révai 
tesiv. 3 frt.
Vincze Ambró. Kér. kath. erkölcstan. Kitünőbb kézikönyvek nyo­
mán a középtanodai ifjúság használatára. III. jav. kiadás. (N. 8-r. 
135 1.) Eger, 1887. Szolcsányi. Bizom. 80 kr.
V isontay János és dr. Borbás Vincze. A magyar állam s Európa 
többi részének földirata. Az uj gymnasiumi tanitás terve s a 
reá vonatkozó utasítások nyomán a gymnasiumok I. osztálya 
számára. XVIII. kiadás. (N. 8-r. II, 150 1.) Budapest, 1887. 
Lampel. 9° kr.
V ízvezeték (A) és a csatornázás kérdése Aradon. (N. 8-r. 66 1.
és 5 táblázat.) Arad, 1887. Bettelheim testv. Bizom. 60 kr. 
V otják népköltészeti hagyományok. A m. tud. Akadémia megbí­
zásából gyűjtötte és ford. dr. Munkácsi Bernát. (N. 8-r. XV, 
335 1.) Budapest, -1887. Akad. _ 2 frt.
V örösm arty M. A két szomszédvár. Ld. : Jeles irók. XXIX. 
Vöröss Sándor. Pénzügyi döntvények. Ld.: Döntvények.
W agner lózsef. A nyitrai egyházmegyei könyvtár kéziratai és régi 
nyomtatványai. (8-r. 222 1.) Nyitra," 1886. Schempek és Huszár 
nyomdája. Ara ?
W ajdits József kis képes magyar népnaptára az iS88-ik szökő­
évre, XVII. évf. (4-r. 36 1.) Nagy-Kanizsa, 1887. Wajdits. 25 кг.
— Ugyanaz. Olcsó kiadás. _ 20 kr.
— Nagy képes magyar népnaptára az iS8S-ik szökő évre. XVII.
évf? (4-r. XVI., XVI., 80 1.) Nagy-Kanizsa, 1887. U. o. Fűzve 
40 kr. Kötve 5° kr.
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-— Ugyanaz. Olcsó kiadás. Fűzve 30 kr.
— Népies füzetei. 6—8 szám. (8-r.) Nagy-Kanizsa, é. n. (1887.) 
Wajdits.
Tartalom:
6. Novák István. Legújabb lakodalmi könyv, melyben vendég- 
hivó, násznagyi, vőfényi s egyéb lakodalmi alkalmakkor szo­
kásos mondandók, úgymint: leánykérők, menyasszonyi búcsúz­
tatók, felköszöntések s több effélék foglaltatnak. A magyar nép 
számára. (31 1.) 12 kr.
7—8. Pató Pál. Népies vig elbeszélés X énekben. (67 1.) 12 kr. 
W arga Lajos. A keresztyén egyház történelme. II. kötet. A re­
formatio utáni korszak, vagy a Protestantismus fejlődése és az 
államok független uralma. (N. 8-r. VIII, 820 1.) Sárospatak, 1887. 
Pfeifer. Bízom. 5 frt 20 kr.
Weber-Rumpe Hugó. Menemonikai levelek az emlékező tehetség 
kiképzésére. Magyar nyelvhez alkalmazta/ Sz. Nagy Sándor I. 
levél. (8-r. 16 1.) Budapest, 1886. Szerző. Ára?
W ehner Gyula József. 101 iskolaének. Az elemi népiskola tanulói 
használatára. (8-r. 47 1.) Budapest. 18S7. Dobrovsky és Franke. 
Bízom. 10 kr.
W eiss Berthold. Budapest érdekei és a keleti vasutak. (8-r. 27 1.)
Budapest, 1887. Zilahy. Bízom. 30 kr.
W enzel Gusztáv. Magyarország mezőgazdaságának története. Ki­
adja a m. tud. Akadémia történelmi bizottsága. (N. 8-r. V, 422 1.) 
Budapest, 1887. Akadémia. 2 frt 50 kr.
W erfer után. Paulai szent Vincze élete. (8-r. 101 1.) Budapest, 
1886. Athenaeum r. társ. Ára?
W ilheim József. Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve. 
Elméleti rész. Egyes és összefüggő példákkal. Kereskedelmi 
iskolák használatára.' (N. 8-r. II, 190 lap.) Kolozsvár, 1887. 
Demjén. 1 frt. 50 kr.
W inter Ágoston. Egy augusztusi reggelen. (8-r. 18 1.) Budapest, 
1886. Rudnyánszky A. nyomdája. Ára?
W lassics Gyula dr. A bűnkisérlet és bevégzett bűncselekmény 
A tettesség és részesség tana. A magy. tud. Akadémia által a 
Sztrókay-jutalommal koszoruzo t pályamunka. II. kö te t: A bün- 
kisérlet és bevégzett bűncselekmény tana. (N. 8-r. XI. 469 1.) 
Budapest, 1887. Ákadémia. 3 frt.
W ohl Stephanie. Aranyfüst. Regény öt könyvben. 1—2 füzet. (8-r.
I. kötet i—96 1.). Budapest, 1887. Mehner. Füzetje 20 kr.
— Ugyanaz. 2 kötet (8-r. 351, 319 lap.) Budapest, 1887. Mehner.
2 frt 40 kr.
W olff Gyula. Tannhäuser. Szerelmi ének. Ford. ifj. Neumann Sán­
dor. I—XI ének. (8-r. 457 1.) Budapest, é. n. (1887.) Franklin. 
2 frt. Diszkötésben 3 frt.
W utz Albert dr. A magyarországi fő- és középiskolák névkönyve. 
VII. évf. 1887. (K. 8-r. IV, 206 1.) Budapest, 1887. Lampel. 
Bízom. i frt. 60 kr.
X enophon emlékiratok Sokratesről. Ford. Némethy. Ld. : Tanulók 
könyve. 41.
Y. Európa Oroszország ellen. (N. 8-r. 39 1.) Budapest, 1887. Révai 
testv. 30 kr.
Zachár A. Gyula és Lengyel Sándor. Könyvviteltan iskolai és
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magánhasználatra. I. rész: Az egyszerű könyvvitel. (N. 8-r. VIII, 
128 1.) Budapest, 1885. Dobrovszky és Franke. Bízom. 1 írt.
Zádori Év. János. A nemzeti zarándoklat Lourdes-ba. 1881. II. 
bőv. kiadás. (8-r. 192 1.) Esztergom, 1887. Buzarovits. Bízom.
i frt 10 kr.
Zala vármegye története. Oklevéltár. I. kötet. 1024—1363. Szer­
kesztik Nagy Imre. Véghely Dezső és Nagy Gyula. (8-r. 640 1.) 
Zala vármegye közönsége. Ára?
Záray Károly dr. Pénz- és hitelintézeti jogtanácsos, vagyis a ma­
gyarországi pénz- és hitelintézeteket érdeklő összes törvények, 
miniszteri rendeletek, kúriai döntvények, pénzügyi közigazg. 
bírósági határozatok, valamint az értékpapirok és valutákkal 
való üzletre vonatkozó budapesti áru- és értéktőzsde jogszo­
kások teljes és rendszeres gyűjteménye. (N. 8-r. V. 160 lap.) 
Pécs, 1887. Valentin. 1 frt 50 kr.
Záray Ödön. Magyar nyelvtan. Népiskolai használatra. XIX. ki­
adás. (8-r. 62 1.) Budapest, 1888. Dobrovsky és Franke. Kötve
30 kr.
Zichy Antal. Széchenyi István beszédei. Ld. : Széchenyi.
Z linszky Aladár. Heliodoros a magyar Irodalomban. Irodalom­
történeti tanulmány. (8-r. 42 lap.) Budapest, 1887. Kilián. Bí­
zom. 4° kr.
Zola Emil. Egy polgárcsalád története. (Pot-Bouille.) Regény. 
Ford. J. Jankovich Gyula és K. Kovách László. I. II. kötet. 
Uj olcsó kiadás. (8-r, 302. 324 lap.) Budapest, é. n. Grimm.
2 frt.
— A zsákmány. (La curée.) Ford. Tarnay Pál. Uj olcsó kiadás. 
(2 kötet egyben.) (8-r. 220, 285 1.) Budapest, é. n. U. o. 80 kr.
Zsám bokréthy József. Maradványföldek s foglalások vitás jogi 
kérdéséhez Chinorán község úrbéri perében. (N. 8-r. 76 lap.) 
Budapest, 1887. Lampel. Bízom. 60 kr.
Zschokke. A holt vendég. L d .: Mulattató zsebkönyve. 35. 36.
Zsidó költőkből. Salamon Ibn Gabiről. Juda Halévi. Juda Alcha- 
rizi. Forditotta Kecskeméti Lipót. 18-r. X, 230 1.) Budapest, 
1887. Athenaeum. 1 frt 3° kr.
Z silinszky M. Az eperjesi tanácskozmány. Ld. : Értek, a tört. tud. 
XIII. 7.
Zsögöd B. Törvénytervezet a törvényes örökösödésről. Ld.: T ö r ' 
vénytervezet.
Zunft Antal. Magyar könyvészet. Ld. : Magyar könyvészet.
Я Н П Ш Ш Ш б
A magyar hírlapirodalom
1888-ban.*
(Hol a megjelenési hely nincs kitéve Budapest értendő. — Az 
árak egész évre szóknak.)
I. POLITIKAI NAPILAPOK.
Alföld. (Arad.) Szerk. Vörös Vidor; kiadja Réthy Lipót és fia 
XXVIII. évfolyam. Ara helyben 12 frt, vidéken 14 frt.
A rad és Vidéke. (Arad.) Szerk. Méray Horváth Károly, kiadó- 
tulajdonos Gyulai István. VIII. évfolyam Ára helyben 12 frt, 
postán küldve 14 frt.
Aradi Közlöny. (Arad.) Szerk. és kiadja Hindy Árpád. III. évf.
Ára helyben 12 frt, vidékre 14 frt.
Budapest. Szerk. Gracza György; kiadó-tulajdonos Wodianer F. 
XII. évfolyam. (Kiadóhiv.: IV. kér. Sarkantyús-utcza 3. sz.) 
Ára 12 frt.
Budapesti Hírlap. Szerk. Csukássi József; kiadók és laptulajdo­
nosok Csukássi József és Rákosi Jenő. VIII. évf. (Kiadóhiv.:
IV., Kalap-utcza 16. sz.) Ára 14 frt.
Budapesti Közlöny. Hivatalos lap. Szerk. Salamon Ferencz 
XXI. évf. Kiadja az Athenaeum. (Szerk.: IV., Hatvani-utcza. 
7. sz.; kiadóhiv.: IV., Ferencziek-tere 3. sz.) Ára a «Hivatalos 
Ertesitő»-vel együtt 20 frt.
Budapesti Újság. Főszerk. Bogdányi Mór; szerk. Sz. Kovács 
Zoltán. II évf. (Kiadóhiv. és szerk.: VI., Andrássy-út 12. sz.) 
Ára helyben 10 frt, vidékre 12 frt.
Délmagyarországi Közlöny. (Temesvár.) Szerk. Tábori Róbert; 
kiadó-tulajdonosok Magyar testvérek. IX. évfolyam. (Ezelőtt 
Délmagyarországi Lapok.) Ára 14 frt.
Egyetértés. Szerk. Csávolszky Lajos; kiadó-tulajdonos «Pallas» 
irodalmi és nyomdai részvénytársaság. (IV., Kecskeméti-utcza
6. sz.) XXII. évfolyam. Ára 20 frt.
* Idősb Szinnyei József a m agyar király i tudom ányos Egyetem i k önyv tár első 
őre szives engedelm ével, annak  összeállítása után. («V asárnapi Újság» 1888. évi 5-ik 
szám a szerint )
I. P o litika i nap ilapok .
II. Po litikai hetilapok.
III. Vegyes tartalm ú képes hetilapok.
IV. Egyházi és iskolai lapok.
V. Szépiród . és vegyes tartalm ú lapok.
VI. H um orisztikus lapok.
V II. Szaklapok
V III. V idéki lapok  (nem  politikai ta rta ­
lomm al).
IX . H irdetési lapok
X . Folyóiratok .
X I. Vegyes m elléklapok.
§9
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Ellenzék. (Kolozsvár.) Szerk, Bartha Miklós; kiadó-tulajdonos 
Magyary Mihály. IX. évfolyam. Ára 16 frt.
E rdélyi H íradó. (Kolozsvár.) Szerk. és laptulajdonos Korbuly 
József. I. évfolyam. Ára 16 frt.
K is Ú jság. Szerk. Pap László; kiadó-tulajdonosok Wodianer F. 
és fia. II. évfolyam. (Kiadóhiv. : IV , Sarkantyús-utcza 3. sz.) 
Ára helyben 7 frt 20 kr., vidékre 9 frt.
K olozsvár. (Kolozsvár.) _ Szerk. Petelei István; kiadja Ajtai K.
Albert. II. évfolyam. Ára 16 frt.
M agyar Á llam . (Idők tanúja.) Laptulajdonos és szerk. Lonkay 
Antal. XXI. évfolyam. (IV., Zöldfa-utcza 43. sz.) Ára 20 frt. 
N agyvárad . (Nagyvárad.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Hügel Ottó.
XIX. évfolyam. Ára helyben 10 frt, postán küldve 12 frt. 
Nemzet. Főszerk. Jókai Mór; felelős szerk. Visi Imre; kiadó- 
tulajdonos az Athenaeum VII. évf. [Kiadóhiv.: IV., Ferencziek- 
tere 3. sz.] (Reggeli és esti kiadás.) Ára 24 frt.
P esti H írlap . Főszerk. Légrády Károly; szerk. dr Kenedi Géza ; 
kiadják a Légrády testvérek. X. évf. (Kiadóhiv.: V., Nádor- 
utcza 7. sz ) Ára' 14 frt.
P esti Napló. Szerk. ifj. Ábrányi Kornél; kiadó-tulajdono az 
Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat. XXXIX. évf. 
(Kiadóhiv.: IV., Ferencziek-tere 3. sz.) (Reggeli és esti kiadás.) 
Ára egész évre 18 frt.
Szabadság. (Nagyvárad.) Szerk. Rácz Mihály; főmunkatárs Murai 
Károly; laptulajdonos és kiadó Laszky Ármin. VIII. évfolyam. 
Ára helyben 10 frt, vidéken 12 frt.
Szegedi H íradó. (Szeged.) Szerk. Nagy Sándor; kiadó-tulajdonos 
Burger Gusztáv. XXX. évf. Ára 15 frt.
Szegedi Napló. (Szeged.) Főszerk. Enyedi Lukács ; szerk. Kulinyi 
Zsigmond ; kiadó Bába Sándor. XI. évf. Ára 14 frt.
Összesen =  21.
Ii. PO L ITIK A I H ETILA PO K .
A bauj-K assai K özlöny. (Kassa.) Szerk. Deil Jenő; kiadó-tulaj­
donos Timkó József. XVII. évfolyam. Múlt évben nem poli­
tikai tartalommal jelent meg.) Ára 6 frt.
B ékésm egyei K özlöny. (Békés-Csaba.) Szerk. dr Zsilinszky Endre; 
kiadó-tulajdonosok Povázsav testvérek. XV. évfolyam. Megjelen 
hetenként kétszer. Ára 6 frt.
B rassó . (Brassó.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Szterényi József. 
IV. évtolvam. Megjelenik hetenként háromszor. Ára 6 frt.
Czegléd. (Czegléd.) Szerk. Gorócz Albert; laptulajdonos Tálasy 
Árpád. VI. évfolyam. Ára 4 frt.
D ebreczen. (Debreczen.) Szerk. Gáspár Imre; kiadó-tulajdonos 
Kutasi Imre. XX. évf. Megjelen hetenként ötször. Ara 10 frt.
D ebreczeni E llenőr. (Debreczen.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Vértesi Arnold ; főmunkatárs Karczag Vilmos. XV. évfolyam. 
Megjelen hetenként ötször. Ára 10 frt-
D unántúl. 'Szombathely.) A 48-as és függetlenségi párt közlönye. 
Szerk. és kiadja Kőváry Kaffehr Béla ; kiadja Gábriel és Po- 
szlavszky. VII. évfolyam. Ára 5 frt.
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Eger. (Eger.) Szerk. Szabó Ignácz; kiadó-tulajdonos az egri érsek- 
lyceumi nyomda. XXVII. évfolyam. Ára 5 frt.
E gri N épújság. (Eger.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Luga László.
XIX. évfolyam. Ára 2 frt.
Félegyháza  és V idéke. (Félegyháza.t Szerk. dr Fazekas Kálmán.
II. évfolyam. Ára 4 frt.
Győri K özlöny. (Győr.) Szerk. dr Katona Mór; kiadó-tulajdonos 
Surányi János. XXXII. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 
Ára 10 frt.
G yulafehérvár. (Gyula-Fehérvár.) Szerk. dr Mayer Ödön; kiadó- 
tulajdonos Ávéd Jákó. II. évfolyam. Ára 4 frt.
H írm ondó. Szerk. és tulajdonos Komócsy József. XXI. évfolyam. 
(Szerk.: VI., Lendvay-utcza 8. sz., kiadóhiv.: IV., Egyetem- 
utcza 4. sz.) Ára 4 frt.
Jász-N agykún-Szolnok. (Szolnok.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
ifj. Scheftsik István. XII. évfolyam. Ára 4 frt.
K alocsai Néplap. (Kalocsa.) Szerk. Mócsy Antal. XI. évfolyam.
Ára 2 frt..
K ecskem ét. (Kecskemét.) _ Szerk. és kiadó-tulajdonos Bódogh 
Lajos. XVII. évfolyam. Ára 5 frt.
K ecskem éti Lapok. (Kecskemét.) Szerk. Habina János. XXI. év­
folyam. Ára 5 frt.
K épes Néplap és P o litika i H íradó . Szerk. Nagy Miklós ; ki­
adja a Franklin-Társulat. XVI. évf. (Kiadóhiv.: ÍV., Egyetem- 
utcza 4. sz.) Ára 2 frt, a «Világkróniká»-val együtt 4 frt.
K özvélem ény. (Szabadka.) Szerk. és laptulajdonos dr Dominus 
Simon. III. évfolyam. Ára 6 frt.
M agyar Nép. Szerk. és laptulajdonos Benedek Elek. I. évfolyam.
(Kiadóhiv.: IV., Kecskeméti-utcza 6. sz.) Ára 4 frt.
M akói H írlap. (Makó.) Szerk. Draskóczy E de; kiadó-tulajdonos 
Engel Adolf. II. évfolyam. Ára 4 frt.
M áram aros. (Máramaros-Sziget.) Szerk. Vékony Antal ; főmunka­
társ Dobay Sándor ; kiadja Sichermann Mór. XXIV. évfolyam. 
Ára 6 frt.
M áram arosi L apok. (M.-Sziget.) Szerk. Szépfaludi Örlősi Ferencz;
kiadja Sichermann Mór. III. évfolyam. Ára 6 frt.
M aros. (Makó.) Szerk. Kristóffy József; kiadó-tulajdonosok Gaal 
és Gömöry. XIX. évfolyam. Ára 4 frt.
Nemzeti H írlap. Szerk. Kulcsár Ernő ; laptulajd. Rózsa Kálmán 
és neje. IV. évfolyam. (Kiadóhivatal VIII. Ősz-utcza 30. sz.)
Ára 4 frt.
A Nép Zászlója. Szerk. és kiadó-tulajdonos Lukáts Gyula; társ­
szerkesztő Seffer László. III. évfolyam. (Szerk. IX. Soroksári-út 
41. sz., kiadóhiv. IV. Kecskeméti-utcza 6. sz.) Ára 4 frt.
N ógrádi L apok és H onti H íradó. (B.-Gyarmat.) Szerk. Horváth 
Danó ; kiadó-tulajdonos Kék László. XVI. évfolyam. Ára 6 frt. 
N yitram egyei K özlöny. (Nyitra.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos 
dr. Bangha Sándor. VIII. évfolyam. Ára 6 frt.
P ancsova és V idéke. (Pancsova.) Szerk. dr. Vizoly Zakariás.
II. évfolyam. (Magyar és német szöveggel.) Ára helyben 5 frt,. 
vidékre 5 frt 50 kr.
Pécs. (Pécs.) Szerk. és laptulájdonos Feiler Mihály ; VII. évfolyam. 
Ara ' 5 frt.
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Pécsi F igyelő. (Pécs.) Szerk. Kis József; laptulajdonos Nagy 
Ferencz ; főmunkatárs Várady Ferencz. XVI. évfolyam. Ára 5 frt.
P olitikai Ú jdonságok. Szerk. Nagy Miklós ; kiadó-tulajdonos a 
Franklin-Társulat magyar irodalmi intézet és könyvnyomda. 
XXXIV. évfolyam. (Kiadóhiv. IV. Egyetem-utcza 4. sz.) Ara 
6 frt; a «Vasárnapi Ujság»-gal együtt 12 frt.
Pozsonyv idék i L apok. (Pozsony.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Ardényi Dezső. VIII. évfolyam. Megjelen hetenként ötször. 
Ára 12 frt.
Somogy. 'Kaposvár) Szerk. és tulajdonos Roboz István; lap­
kiadók Roboz István és Hagelmann Károly. XXIV. évfolyam. 
Ára 5 frt.
Som ogyvárm egye. (Kaposvár.) A somogymegyei ellenzék köz­
lönye. Szerk. Vörös János. II. évfolyam. Ára 4 frt.
Székelyföld. (Kézdi-Vásárhely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos ifj.
Dobay János. VII. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 
Ára 6 frt.
S zékely  Nemzet. (Sepsi-Szent-György.) Szerk. Málik József; társ­
szerkesztő T. Nagy Imre; laptulajdonos és kiadó a «Jókai- 
nyomda-rész. énytársulat». VI. évfolyam Megjelen hetenként 
négyszer. Ára _ 10 frt.
Újvidék. (Újvidék.) Szerk. Zanbauer Ágoston. XIII. évfolyam. 
Ára 6 frt.
V asm egyei Lapok. (Szombathely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Bertalanffy József. XXII. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 
Ára 8 frt.
Zala. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. Varga Lajos ; laptulajdonos Fischel 
Fülöp. XV. évfolyam. Ára 5 frt.
Zom bor és V idéke. (Zombor) Szerk. dr. Molnár Gyula. VII. év­
folyam. Megjelen hetenként kétszer. Ára 8 frt.
Összesen =  41.
III. VEG YES TARTALM Ú K É PE S H ETILA PO K
K épes C saládi L apok. Szerk. és kiadó-tulajd. dr. Murányi Ármin . 
szerk. Brankovics György. X. évfolyam. (Szerk. és kiadóhiv;
V. Nagy-Korona u. 20 sz.) Ára a «Nő a házban» havi mellék­
lappal 6 / rt-
Ország-Világ. Szerk. Benedek Elek; kiadó-hivatal a Pallas iro­
dalmi és nyomdai részvénytársaság. IX. évfolyam. (IV. Kecske- 
méti-utcza 6. sz.) Ára 10 frt.
V asárnapi Újság. Szerk. Nagy Miklós ; kiadó-tulajdonos a PVanlin- 
Társulat magyar irodalmi intézet és könyvnyomda. XXXV. év­
folyam. (IV Egyetem-utcza 4. sz.) Ára 8 frt; «Politikai Ujdon- 
ságok»-kal együtt 12 ^rt-
Összesen =  3.
IV. EGY H Á ZI ÉS ISK O LA I LAPOK
C salád és Isko la . (Kolozsvár.) Szerk. Czirják Albert; kiadja a 
kolozsmegyei tanitó-testület. XIV. évf. Megjelen jul. és aug. 
hónapoka1 kivéve — havonként kétszer. Ara 3 ,rt-
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D ebreczeni P ro te s tán s  Lap. (Debreczen.) Szerk. és laptulajdo­
nos Csiky Lajos. VIII. évfolyam. Ára 5 frt.
D unántúli P ro te s tá n s  K özlöny. (Győr.) Szerk. és kiadótulajdo­
nos Pereszlényi János. IV. évfolyam. Megjelen havonként két­
szer. Ára 4 frt.
E gri E gyházm egyei K özlöny. (Eger.) Szerkesztő Zudar Sándor. 
XX. évfolyam. Megtelen minden hó i-én és i6-án. Ára 2 frt.
E vangélikus E gyház és Isko la . (Pozsony.) Szerk. és kiadó 
Trsztyánszky Ferencz. VI. évfolyam. Ára 6 rt.
Felebará t. Katholikus képes hetilap. Szerk. és kiadó-tulajdonos 
dr. Sziklay János. III. évfolyam. Ára 2 frt.
Felső  Nép- és P o lgárisko la i K özlöny. Szerk. dr. Kiss Áron ; 
kiadja a felső nép és polgáriskolai tanitók s tanitónők orsz. 
egyesülete. V. évfolyam. Megjelen havonként kétszer. Ára 3 frt.
H asznos M ulattató . Szerk. és kiadja Dolinay Gyula. XVI. évfo­
lyam. (Szerk. és kiadóhiv. IV. Kecskeméti-u. 13. sz.) Megjelen 
havonként 2-szer. Ára 4 frt.
Isko la i Szemle. (Csurgó.) Szerk és kiadó Adorján Miklós ; szerk.- 
társ Bárány Gyula és Pethes János. VIII. évfolyam. Megjelen 
julius és augusztus hónapot kivéve, minden hó 10-én és 25-én. 
Ára 3 frt.
K ath o lik u s  N éptan ítók  Lapja. (Győr.) Szerk. és kiadja Papp 
László. II. évfolyam. Ára 4 frt. 40 kr.
K elet. (Ungvár.) Magyarországi görög katholikusok érdekeit kép­
viselő hetilap. Szerk. és kiadó-tulajd. Drohobeczky Gyula. I. 
évfolyam. Ára _ 4 frt.
K is Lap. Szerk. Forgó bácsi (dr. Ágai Adolf) ; kiadó-tulajdonos 
az Athenaeum. XVII. évfolyam. (Kiadóhiv. IV. Ferencziek-tere 
3. sz. Ára 5 frt 60 kr.
K orunk . Szerk. és kiadja Kador Sándor. IV. évfolyam. (Szerk. és 
kiadóhivatal VIII. Mária-utcza 30. sz.) Ára 6 frt.
K özm űvelődés. (Gyula-Fehérvár.) Szerk. dr. Tódor József; kiadja 
az erdélyi róm. kath. irodalmi társulat. XI. évfolyam. Ára 4 frt.
K özok ta tás. Szerk. Tömör Ferencz; szerk.-társ dr. Gyulay Béla; 
kiadja Wodiarier F. VII. évfolyam. (Szerk. Vár, uri-utcza 64. 
Kiadóhiv. IV. Sarkantyus-utcza 3. sz.) Ára 4 frt.
L ányok  Lapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos Dolinay Gyula. XIV. 
évfolyam. (Szerk. és kiadóhiv. IV. Kecskeméti-utcza 13. sz.) 
Megjelen havonként 2-szer. Ára 4. frt.
L eányvilág . (Pozsony.) Szerk. Kalocsa Róza ; kiadó-tulajd. Starrap- 
fel Károly. V. évfolyam. Megjelen havonként kétszer. Ára 5 frt. 
(Eddig a fővárosban jelent meg.)
M agyar ifjúság. Szerkesztő és kiadótulajdonos dr. Radó Antal;
V. évfolyam. (IV. Károly-körut 15.) Ára 6 frt.
M agyar Ifjú ság  K özlönye. Szerk. és kiadó-tulajdonos Aranyossy 
Andor. II, évfolyam. Megjelen minden hó 1. 10, és 20-án. 
Ára 3 írt.
M agyar T anítóképző . (Déva.) Szerk. Hetyey Gábor; kiadja a 
dévai állami tanitóképezde tanári kara. III. évfolyam. Megjelen 
minden hó 15-én és 30-án. Ára 3 frt.
N épiskola. (Felső-Lövő.) Szerk. Ebenspanger János. V. évfolyam. 
Megjelen magyar és német szöveggel. Ára 3 frt 20 kr.
N épiskolai Lapok. (Sopron.) Szerk. Tormássy János ; kiadó Litfass
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Károly. VIII. évfolyam. Megjelen a szünidőket kivéve minden 
hó io-én, 20-án és 30-án. Ára 3 frt.
N épiskolai T anügy . (Eger.) Szerk. Katinszky Gyula; főmunka­
társak : Schultz Imre és Fonyó Pál. XVIII. évfolyam. Ára 5 frt.
N épnevelési K özlöny. (Nagyvárad.) A «Biharmegyei népnevelési 
egyesület» hivatalos értesítője. Szerk. Winkler Lajos. IV. év­
folyam. Megjelen a nagy szünidőt kivéve havonként kétszer. 
Az egylet tagjai ingyen kapják.
N épnevelő. Kath. nevelés-oktatásügyi közlöny. Szerk. és tulajd. 
Komlóssy Ferencz ; főmunkatárs Zelliger Alajos. VII. évfolyam 
M gjelen a nagy szünidőt kivéve havonként kétszer. Ára 2 frt.
N épnevelők Lapja. Szerk. Lakits Vendel ; laptulajdonos a «Nép­
nevelők budapesti egyesülete» ; kiadó Méhner Vilmos. (IV. Pap- 
növelde-u. 8. sz.) XXlII. évfolyam. Ára 4 frt.
N ép tan ítók  Lapja. Kiadja a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium. Szerk. Gyertyánffy István. XXI. évf. (Szerk. : 
I., Országház-utcza 13. sz., kiadóhiv.: I., Vár, egyetemi nyomda 
épületében.) Megjelen hetenként kétszer. Ára 3 frt.
N éptanoda. (Pécs.) Kiadó-tulajdonos és szerkesztő Schneider 
István. XXI. évfolyam. Megjelen hetenként egyszer; jul. és 
aug. hónapokban szünetel. Ára 4 frt.
Ő rangyal. (Magyar-Kimle.) Szerk. és ki.dó-tulajdonos Gladich Pál.
III. évfolyam. Megjelen havonként kétszer. Ára 80 kr.
Ö ssze ta rtás . Katholikus közlöny. Szerk. Szüts Emil; kiadó Szüts 
és társa. VII. évf. (Szerk. és kiadóhiv.: IV., Ferencziek ba­
zárja 16. sz.) Megjelen minden hó i-jén és 15-én. Ára 3 frt 50 kr.
Papok  Lapja. Szerk. Kereskényi Gyula; kiadja Talabér János.
VI. évf. (Kiadóhiv. : IV., Ferencz-József-rakpart 2. sz.) Ára 5 frt.
P ro te s tá n s  E gyházi és Isko la i Lap. Szerk. és kiadó-tulajdonos 
dr. Ballagi Mór; főmunkatárs Szőts Farkas. XXXI. évfolyam. 
(Szerk. és kiadóhiv.: IX., Kinizsi-utcza 29. sz.) Ára 9 frt.
P ro te s tá n s  K özlöny. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó Szász Gerő.
XVIII. évf. Ára 6 írt.
P ro te s tá n s  N éptanító . (H.-Nánás.) Szerk. Sólyom Antal; társ- 
szerk. Simon Károly, Tóth Mihály; laptulajdonos a «Protestáns 
Néptanító» fentartó testületé; kiadó Szabó Fercncz. II. évi. 
Ára i 4 Ft.
Religio. Szerk. és kiadó-tűlajdonos dr. Breznay Béla. XLVII. évf. 
(Szerk.: VIII., József-körút 50. sz., kiadóhiv.: IV., Papnövelde- 
utcza 8. sz.) Megjelen hetenként kétszer. Ára 10 frt.
S á ro sp a tak i L apok . (Sárospatak.) A protestáns egyházi és iskolai 
élet köréből. A sárospataki irodalmi kör közlönye. Szerk. Ra- 
dácsi György. VII. évf. Ára 5 / rt-
Téli Ú jság. Vallásos irányú olvasmányok a magyar nép számára. 
Szerk. Csécsi Miklós; kiadja a vallásos iratokat terjesztő egye­
sület. X. évf. Megjelen decz., jan. és febr. hónapokban minden 
szerdán. Egyes számnak ára 2 kr.
Téli E sték . (Szatmár.) A keresztény családok lapja. Szerk. Bodnár 
Gáspár; kiadó,Molnár János. I. évf. Megjelen november -február 
hónapokban. Ára 1
Összesen =  38.
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V. SZÉPIRODALM I ÉS VEGYES TARTALM Ú LAPOK.
A m erikai N em zetőr. (New-York.) Szerk. Viltay A. H. és Mis- 
kolczy Henrik; kiadj _ a new-yorki műkedvelő-társaság. V. évf. 
Ára 5 frt.
B udapesti B azár. Szerk. és kiadó-tulajdonos Király János; fő­
munkatárs Komócsy József. XVI. évf. (Kiadóhiv.: IV., Korona- 
herczeg-utcza Szerviták épülete.) Megjelen havonként kétszer. 
Ára io frt.
B udapesti H irnök. Szerk. és kiadó-tulajdonos Perczel Gyula.
IV. évf Ára io frt.
E gyenlőség. Társadalmi hetilap. Szerk. Szabolcsi Miksa. VII. évf 
(Szerk. és kiadóhiv.: VI., Váczi-körút 15. sz.) Ára 7 frt.
F ő v á ro s i Lapok. Szerk. Vadnai Károly; kiadó-tulajdonos az 
Athenaeum. XXV. évf. (Kiadóhiv.: IV., Ferencziek-tere 3. sz.) 
Megjelen mindennap. Ára 16 frt.
H ölgyek Lapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos Milassin Vilmos.
XII. évf. (Szerk. és kiadóhiv.: IV., Szervita-tér 8. sz.) Ára 10 frt. 
Jó k a i Mór újabb regényei. Szerk. és kiadják Révai testvérek. 
IV. évf. (Kiadóhiv.: IV., Váczi-utcza 1. sz.) Megjelen havonként 
kétszer. Ára 6 frt.
M agyar B azár mint a nők munkaköre. Szerk. Wohl Janka és 
Stephanie; kiadja az Athenaeum. XXIII. évf. (IV., Ferencziek- 
tere 3. sz.) Megjelen minden hó i-jén és 16-án. Ára 10 frt. 
M agyar F igaro . (Pikáns Lapok.) Szerk. Satanello (Márkus József); 
főmunkatárs Krix-Krax (Bársony István); kiadó-tulajdonos Ku- 
nosy Vilmos. VI. évf. (Kiadóhiv. ; VII., Orczy-ház.) Ára 8 frt. 
Nem zeti K ö n y v tá r. Szerk. és kiadja Aigner Lajos. X. évfolyam. 
(Kiadóhiv. : IV., Zsibárus-utcza 1. sz.) Megjelen két hetenkint. 
. Ára 7 frt 20 kr.
O lvasó K ör. Szépirodalmi regényfolyóirat. Szerk. Fülöp György; 
kiadó-tulajdonos Fülöp Györgyné, szül. Kormányos Róza. IX. évf. 
(Szerk. és kiadóhiv.: IV., Ferencz-József-rakpart 16. sz) Meg­
jelen minden hó i-jén és 15-én. Ára 6 frt.
Szépirodalm i C sarnok. Regény-folyóirat. Rendes folyam. Szerk. 
és kiadja Milassin Vilmos. XII. évf (Szerk. és kiadóhiv. : IV., 
Szervita-tér 8. sz.) Ára 5 frt
Uj Ég és Uj Föld. Társadalmi napilap. Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Színi Károly. I. évf. (IV., Váczi-utcza 13 sz.) Ára 6 frt.
Összesen =  13.
VI. HUM ORISZTIKUS LAPOK.
B olond Is tó k . Szerk. és tulajdonos Don Pedrő (Bartók Lajos).
XI. évf. (IV., Hatvani-utcza 3. sz.) Ára 8 frt.
B orsszem  Jankó . Szerk. Gsicseri Bors (dr. Ágai Adolf); kiadó- 
tulajdonos az Athenaeum. XXI. évfolyam. (Szerk. és kiadóhiv. : 
IV., P'erencziek-tere 3. sz.) Ára 8 frt.
Csirip-Csirip. (Miskolcz.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Ruttkay 
Menyhért. II. évf. Megjelen havonként kétszer. Ára 4 frt. 
Füstö lő . Szerk. és kiadó-tulajdonos Ács Géza. IV. évf. (VIII. kér. 
Eszterházy-utcza 12. sz.) Ára 6 frt.
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G araboncziás Diák. (Győr.) Szerk. Gárdonyi Géza; kiadó-tulaj­
donos Szávay Gyula. VII. évf. Ára 4 frt.
K aczagó T háíia . Szerk. és kiadó-tulajdonos Bártfay P. Antal.
I. évf. Ára 6 frt.
T orm a. (Szombathely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Kun Samu.
VII. évf. Ára 6 frt.
U ram bátyám . Szerk. és kiadó-tulajdonos Baróti Lajos. III. évf. 
(Szerk.: IV., Hatvani-utcza 3. sz., kiadóhiv. : IV., Egyetem- 
utcza 4. sz.) Ára 8 frt.
Ü stökös. Szerk. és kiadó-tulajdonos Szabó Endre; XXXI. évf.
(Szerk. és kiadóhiv.: VIII., Mária-utcza 40. sz.) Ára 8 frt. 
V eréb Jankó . (Pécs.) Szerk. és Lptulajdonos Várady Ferencz.
IV. évf. Ára 6 frt.
Villám. (Debreczen.) Szerk. és laptulajdonos Kerekes Géza. IV. évf. 
Ara 5 frt.
Összesen =  11.
VII. SZAKLAPOK.
A esculap . Organum Pharmaciae. Szerk. és tulajdonos Rácz Ká­
roly ; kiadó-tulajdonos id. Poldini Ede és társa. V. évfolyam. 
(Szerk. : IV., Magyar-utcza 26. sz., kiadóhiv. : IV., Hal-tér 5. sz.) 
Ára 8 frt.
A lföldi Iparlap . (Szeged.) Főszerk. Bakay Nándor; szerk. Palotás 
P'ausztin: főmunkatárs Babos Elek; laptulajdonos a «Szegedi 
Ipartestület)) ; kiadó Engel Adolf; VII. évf. Ára 4 frt.
M agyar K ir. Á llam v asu tak  H iv a ta lo s  Lapja. Kiadja a magyar 
kir. államvasutak igazgatósága. II. évf. Megjelen havonként 
4—5 sz. Hivatalból küldetik.
A ustria-H ungaria . Szerk. és kiadja Bernáth D. II. évf. Megjelen 
havonként kétszer magyar és német szöveggel. Ára 6 frt. 
B án y ásza ti és K ohásza ti Lapok. A m. kir. bányászati Akadémia 
közlönye. (Selmecz.) Szerk. Farbaky István. XXI. évfolyam. 
Megjelen minden hónap i-jén és 15-én. Ára 6 frt.
B o rásza ti Lapok. Szerk. és kiadó-tulajdonos Ordódv Lajos és 
Engelbrecht Károly; főmunkatárs Stollár Gyula. XV. évfolyam. 
(Köztelek.) Ára 5 frt-
A  budapesti áru- és é rték tő zsd e  árjegyzései. Kiadja a mi­
niszteri tőzsdebiztos. XV. évfolyam. Megjelen minden tőzsde­
napon. Ára 8 frt, postán 12 frt.
B udapesti L akásh irde tö . Szerk. és laptulajdonos Weiss Mór. 
II. évfolyam. ("Szerk. és kiadóhiv.: VII., Kazinczy-utcza 19. sz.) 
Megjelen havonként háromszor magvar és német nyelven. 
Ára 3 frt 5° kr-
B udapesti Lloyd. Hiteles sorsolási tudósitó. Szerk. Engel Zsig- 
mond. IX. évf. (V., Dorottya-utcza 8. sz.) Megjelen havonként 
3—4-szer. Ára 2 frt-
B udapesti «Mercur.). Szerk. Politzer Zs. II. évf. (V., Dorottya- 
utcza 12. sz.) Megjelen minden húzás után magyar és német 
szöveggel. Ára  ^ 2 trt-
B ün te tő  Jog  T á ra . Szerk. és kiadja Németh Péter; belmunkatars 
Baumgarten Károly. IX. évfolyam. (II.. Albrecht-utcza iS. sz.) 
Ára 8 frL
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C orvina. A magyar könyvkereskedők egyletének közlönye. Szerk. 
Aigner Lajos. Tulajdonos a magyar könyvkereskedők egylete.
XI. évf. (IV., Zsibárus-u. i. sz.) Megjelen minden hó 10-, 20- és 
30-án. Az egylet tagjai ingyen kapják.
D ivatcsarnok . Szerk. Pávics Ilona; kiadó-tulajdonos Milassin 
Vilmos. III. évf. (IV., Szervita-tér 8. sz.) Megjelen minden 
hóban kétszer. Ára 5 frt.
É pítő Ipar. Szerk. Ney Béla; a kiadó-tulajdonosok képviselője 
Pártos Gyula. XII. évf. (Szerk. : IV., Muzeum-körút 29. sz., 
kiadóhiv. : VI., Andrássy-út 23. sz.) Ára 8 frt.
E rdélyi .Gazda. (Kolozsvár.) Az erdélyi gazdasági egylet közlönye. 
Szerk. Gamauf Vilmos. XX. évf. Megjelen minden hó i-jén és 
15-én. Az egyleti tagoknak ingyen küldetik. Ára 2 frt.
É rtes íté s  a budapesti hitelezői védegylet tagjaihoz. VI. évfolyam. 
Megjelen havonként kétszer. Az egylet tagjainak ingyen kül­
detik.
É rtes ítő  a  ko lozsvári o rv o s-te rm észe ttu d o m án y -tá rsu la t 
gyűléseirő l. (Kolozsvár.) A választmány megbízásából össze­
állítja dr. Klug Nándor titkár. XII. évf. Megjelen havonként 
2-V3 szám.
Falusi Gazda. Szerk. és kiadótulajd. Bosányi Endre. XV. évf. 
(Szerk.: IV., Károly-körút 26. sz., kiadóhiv.: V., Nádor-utcza 
7. sz.) Megjelen habonként kétszer. Ára 3 frt.
Földművelési É rdekeink . Szerk. és kiadó-tulajdonos Bosányi 
Endre. XV. évf. (Szerk. és kiadóhiv.: IV., Károly-körút 26. sz.) 
Ára 6 frt, a «Falusi Gazdá»-val 8 frt.
Főnyerem ény. Sorsolási tudósitó. Kiadók Győri és Wohl. III. évf. 
(V., Ferencz-József-tér 3. sz.) Megjelen minden húzás után. 
Ára i frt 80 kr.
A F őváros . Budapest főváros törvényhatóságának hivatalos köz­
lönye. Szerk. és kiadó-tulajdonos Pichler N. István. IV. évf. 
(Szerk. és kiadóhiv.: IV., Lipót-utcza 40. sz.) Ára 8 frt.
G azdasági Lapok. Szerk. és laptulajdonos Ordódy Lajos; szer .- 
társak Baranyay István, Krick Aladár. XL. évfolyam. (Köz­
telek.) Ára 8 frt.
F ő v áro s i H írnök . Kiadó- és laptulajdonos Pekarik J. III. évf. 
(IX., Ullői-útj). sz.) (Múlt évben «Budapesti Hirnök» czimmel 
jelent meg.) Ára 6 frt.
G azdasági É rtesítő . (Eperjes.) Szerk. Szűcs János; kiadja a 
«Sárosmegyei gazdasági egyesület». V. évf. Megjelenik minden 
két hétben egyszer. Az egyesület tagjai ingyen : apják. 
G azdatisz tek  Lapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos Éőrsi Gyula.
I. évf. Megjelen minden hó 10-, 20- és 30-án. Ára 6 frt.
G azdasági M érnök. Szerk. és kiadó-tulajdonos Gonda Béla.
XII. évf. (IV., Só-utcza 6. sz.) Ára 12 frt.
G yakorla ti K ereskedelm i Tudom ányok. Szerk. és kiadja Zachár
Gyula. II. évf. (II., Albrecht-utcza 8. sz.) Megjeíen havonként 
kétszer. Ára 8 frt.
A G yakorla ti M ezőgazda. (Kassa.) Szerk. Kovácsy Béla; kiadó- 
tulajdonos Sporzon 1 ál. XVII. évf. Ára 6 frt.
G yógyászat. Szerk. és kiadó Schächter Miksa tr.; laptulajdonos 
Kovács Józset tnr.; főmunkatárs Szénásy Sándor tr. XXVIII. évf. 
(V., Bécsi-utcza 3. sz.) Ára 10 frt.
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G yógyszerészeti Hetilap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Schédy 
Sándor. XXVII. évf. (IV., Sebestyén-tér 8. sz.) Ára io írt. 
G yógyszerészi Közlöny. Szerk. és kiadja Csurgay Kálmán.
IV. évf. (IV., Borz-utcza 9. sz.) Ára 8 frt.
Hajnal. Szabadkőmivesi közlöny. Magyarország symbolikus nagy­
páholyának hivatalos közlönye. Szerk. Abafi Lajos és Gelléri 
Mór. XV. évf. (IV., Zsibárus-utcza 1. sz.) Megjelen havonként 
kétszer. Ára a tagok számára 3 frt.
Házi Közlöny. (Arad.) Szerk. Záray Ödön; kiadja Gyulai István.
I. évf. Megjelen minden hó 5. és 20-án. Ára 3 frt.
Házi Szárnyasaink. Szerk. és kiadó-tulajdonos Parthay Géza.
II. évf. (II., Donáti-utcza 12. sz.) Megjelen havonként kétszer.
Ára 4 frt.
Hercules. Testgyakorló közlöny. Szerk. Porzsolt Jenő és Porzsolt 
Kálmán. V. évf. (Szerk. és kiadóhiv.: IV., Borz-utcza 9. sz.) 
Megjelen havonként kétszer. Ára 4 frt.
H osszú Élet. Szerk. és laptulajdonos dr. Lőrinczy Ferencz. I. évf.
(IV., Zöldfa-utcza 43. sz.) Megjelen minden hó i-jén és 15-én. 
Ára 4 frt.
H ivatalos Rendőri Közlöny. Kiadja a m. kir. belügyminisztérium. 
XVIII. évf. Valamennyi törvényhatóságokhoz ingyen küldetik. 
Megjelen naponként. Ára 3 frt.
Iparossegédek Lapja. Szerk. és kiadja Bálint Kálmán. I. évf.
Ára , 4 frt.
Időjárási Naptár Magyarország számára. (Ó-Széplak.) Kiadja a 
nyitravölgyi gazdasági egylet agrar-meteorologiai observato- 
riuma. VI. évf. Megjelen havonként két szám, ára 1 f r t; az 
observ. havi észleléseivel 2 frt; az észlelések és értekezésekkel 
együtt 6 frt.
Iparügyek. Szerk. Ráth Károly. II. évf. (IX-, Csillag-utcza 15. sz.)
Megjelen havonként kétszer. Ára 4 frt.
Irodalmi Értesítő. Szerk. Szana Tamás; kiadja Hornyánszky 
Viktor. I. évf. (Szerk.: IV., Bástya-utcza 11. sz., kiadóhiv.:
V. , Arany János-u. i.sz.) Megjelen havonként kétszer. Ara 1 frt. 
A Jog. Szerk. és kiadják dr. Révai Lajos és dr. Stiller Mór.
VII. évf. (V., Sas-utcza 2. sz.) Ára 6 frt
Jogtudom ányi Közlöny. Szerk. dr. Dárday Sándor; főmunkatárs 
dr. Fayer László; kiadó-tulajd. a Franklin-Társulat. XXIII. évf. 
(Szerk. : VIII., Üllöi-üt 2. sz., kiadóhiv.: IV., Egyetem-utcza 
4. sz.) «Curiai Határozatok» melléklappal. Ára 12 frt.
K atholikus Világ. (Uj-Pest.) Szerk. és, kiadja Csippék Ferencz.
II. évf. Megjelen havonként kétszer. Ára 6 frt.
K eresztény M agyarország. Szerk. és kiadó-tulajdonos Clair 
Vilmos. II.évf. (IV., Ferencz-József-rakpart 14—15. sz.) Ára 4 frt 
Katonai Lapok. Szerk. Bolgár Ferencz. III. évf. (IV., Ujvilág- 
utcza 23. sz.) Ára 8 frt.
Kovács-Ipar. Szerk. Clair Vilmos ; kiadó-tulajdonos a budapesti 
kovács-segédek segélyző-, önképző- és munkaközvetitő-egylete.
I. évf. (IV., Ferencz-József-rakpart 14—15- sz-) Megjelen ha­
vonként kétszer. Ára helyben 3 frt, vidékre _ . 4 frt-
K özegészségügyi Kalauz. Szerk.-tulajdonos dr. Lőrinczi rerencz. 
X. évf. (IV., Zöldfa-utcza 43- sz-) Megjelen minden hó i-jén és 
í «  6 frt.
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K özgazdaság i É rtesítő . A földmivelés-, ipar- és kereskedelem­
ügyi m. kir. minisztérium közlönye. VII. évf. Ara io frt.
K özponti É rtes ítő . Kiadja a földmivelés-, ipar- és kereskedelem­
ügyi m. kir. minisztérium. XIII. évf Megjelen hetenként két­
szer, évenként 60—70 ív. Ára helyben 4 frt, vidéken 6 frt.
K özségi K özlöny. Szerk. Barta László; laptulajdonos és kiadó 
az orsz. központi jegyzői egylet. IX. évf. (Szerk.: VIII. József- 
körút 46. sz., kiadóhiv.: V., Akadémia-utcza 4. sz.) Ára 6 frt.
M agyar Czipészek Lapja. Szerk. Weiss Ágoston ; főmunkatárs 
Dépold J. II. évf. (VII., Király-utcza 97. sz.) Megjelen minden 
hó i-jén és 15-én magyar és német szöveggel. Ára 4 frt.
M agyar D ohány-Újság. Szerk. és kiadó-tulajdonos Daróczi Vil­
mos. V. évf. (Szerk.: VI., Váczi-körút 35. sz., kiadóhiv.: VI., 
Váczi-körút 55. sz.) Megjelenik minden hó i-jén és 16-án. 
Ára 4 frt.
M agyar Föld. Közgazdasági lap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Dapsy 
László. IX. évf. (IV., Vámház-körút 16. sz.) Megjelen hetenként 
háromszor. Ára 12 frt.
M agyar Gazda. (Szatmár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos dr. Weisz 
Henrik. II. évf. Ára 4 frt.
M agyar H áziasszony . Szerk. Andrea; kiadó-tulajdonos dr. Mu­
rányi Ármin. VII. évf. (V., Nagykorona-utcza 2. sz.) Ára 6 frt.
M agyar Ipar. Az orsz. iparegyesület közlönye. Szerk. Mudrony 
Soma; főmunkatárs Gelléri Mór. IX. évfolyam. (VI., Rózsa- 
utcza 44. sz.) Megjelen a hó első és második felében. Ára 
nem tagoknak 3 frt.
M agyar K a to n a i K özlöny. Szerk. és laptulajdonos Ardényi K.
II. évfolyam. Ára 12 frt.
M agyar K ereskedők  L apja Szerk. Kormos Alfréd és Kende 
Zsigmond. VIII. évf. (VI., Révay-utcza 8. sz.) Ára 7 frt.
A  M agyar K irá ly i P o s ta  és T áv ird a  R endele tek  T ára . Ki­
adja a közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minisztérium. 
XXII. évf. A postai hivataloknak ingyen küldetik.
M agyar K irá ly i P o s ta ta k a ré k p é n z tá ri K özlöny. Kiadja a 
«m. kir. postatakarékpénztár». III. évfolyam.
M agyar K özigazgatás. Szerk. és kiadó-tulajdonos Boncza Miklós.
VI. évf. (IV., Sebestyén-tér 6. sz.) Ára 8 frt.
M agyar Mercur. Hiteles sorsolási tudósitó. Kiadó és tulajdonos 
Lőry J. bankár IX. évfolyam. (IV., Hatvani-utcza 17. sz.) Meg­
jelen minden húzás után magyar és német szöveggel. Ára 2 frt.
M agyar N em zetgazda. Szerk. és laptulajdonos Mende Bódog. 
V. évfolyam. (V., Akadémia-utcza 5. sz.) Ára 10 frt.
1 M agyar Nép K önyvesháza . (Turócz-Szent-Márton.) Szerk. és 
kiadja Nagy István. II. évfolyam. Megjelen október—február 
hónapokban 10 füzetben. Ára 60 kr.
la g y a r  Pénzügy. Szerk. Kormos Alfréd. Vili. évfolyam. (VI. 
Révay-utcza 8. sz.) Ára az «Ált. Sorsolási Értesitő»-vel 10 frt.
M agyar P inczérek  Lapja. (Debreczen.) Szerk. Múzsái Béni; 
kiadó-tulajdonos a «Debreczeni Ellenőr» nyomdája. II. évfolyam. 
Ára 6 frt
M agyar S zeszterm elők  Lapja. A magyar szesztermelők orsz. 
egyesületének közlönye. Szerk. Bossányi Endre. VI. évfolyam. 
(VIII. k. Köztelek.) Megjelen havonként kétszer. Ára 4 frt.
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M agyar T anítóképző . (Déva.) Szerk. Hetyey Gábor; kiadja a 
dévai állami tanitóképezde tanári kara. III. évfolyam. Megjelen 
minden hó 15-én és 30-án. Ára 3 frt.
M agyar T isztv iselő . Szerk. és kiadó-tiilajdonos Csikvári Jákó.
IX. évfolyam. (VII., Garay-tér 4. sz.) Ára 5 frt.
M agyaro rszág  és K ö rn y ék én ek  Id ő já rásáró l. Távirati jelen­
tések. Szerk. és kiadja dr. Szentgyörgyi Weisz. IX. évfolyam. 
Megjelen mindennap. Hivatalból küldetik szét.
A M agyaro rszág i B orbélyok  és F o d rászo k  Lapja. Szerk. és 
kiadja Pollák József; lap vezérek Mezey Péter és Dankovszky 
István. IV. évfolyam. (V., Nagy-Korona-utcza 34. sz.) Megjelen 
minden hó 1. és 15-én. Ára 5 frt.
M ercur. Hiteles sorsolási tudósitó. Szerk. és kiadja Politzer Zsig- 
mond. XIV. évfolyam. (V., Dorottya-utcza 12. sz.) Megjelen 
minden húzás után magyar és német szöveggel. Ára 2 frU
A M. Mérnök- és É pitész-egylet H eti É rtesítő je . Szerk. Ney 
Béla; kiadja a Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet. VII. évf. 
Az egyesület tagjainak minden utánlízetés nélkül küldetik.
N em zetközi Ipar- és K ereskedelm i K özlöny. Főszerk. May- 
gruber Ágoston; szerk. és kiadótulajdonos Csatári (Csetényi) 
József. III. évfolyam. Megjelen havonként kétszer. Ára 6 frt.
A Nép K ertésze . (Selmecz.) Szerkesztő és kiadó Vörös Ferencz. 
XXXII. évfolyam. Megjelen havonként kétszer. Ára 3 frt.
N épszava. A magyarországi általános munkáspárt központi köz­
lönye. Szerkesztő és kiadó Ferenczi József XII. évfolyam. Ára
2 frt 40 kr.
A n y itrav ö lg y i G azdasági E gylet K özlönye. (Nyitra.) XIII. évf. 
Megjelen havonként kétszer. Ára 3 frt.
O rszágos T ö rv én y tá r. Kiadja a magy. kir. belügyihiniszterium.
VII. évfolyam. Megjelen évenként 20—24 szám. Ára 4 frt.
O rvos-T erm észettudom ányi Szemle. A biharvármegyei orvos­
gyógyszerész- és természettudományi egylet közlönye. (Nagy- 
Várad.) Szerk. dr. Bodor Károly. XÍI. évf. Megjelen havonként 
kétszer. Egyleti tagok évdij fejében kapják. Ára 4 frt.
O rvosi H etilap. Szerk. és tulajdonos Markusovszky Lajos tanár; 
főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. XXXII. évf. (V., Nádor- 
utcza 13. sz.) Ára 10 Irt.
O rvosi H eti Szemle. Szerk. és kiadók : dr. Flesch Nándor és 
Heltai Manó. III. évf. (VI. Nagy-János-utcza 2. sz.) Ára 8 frt.
ö sszeh aso n lító  Irodalom történelm i L apok  (Acta Comparationis 
Litterarum Universarum.) (Kolozsvár.) Szerkesztő és kiadó- 
tulajdonos dr. Meltzl Hugó. XI. évfolyam. Megjelen havonként 
kétszer. Ára 6 frt.
P annón ia . Adler és társa sorsolási tudósítója. XVII. évfolyam. 
(V., Dorottya-utcza 13. sz.). Megjelen havonként 2—3-szor ma­
gyar és német zöveggel. Ára 2 frt.
P énzügy i ú tm uta tó . Szerk. és kiadó-tulajdonos Lendvay Sándor.
I. évfolyam. (VII., Dohány-utcza 54- sz.) Megjelen minden húzás 
után. Ára 2 frt-
P énzügy i K özlöny. Kiadja a magy. kir. pénzügyminisztérium. 
XV. évf. Megjelen havonként többször.
P inczérek  K özlönye. (Nagyvárad.) Szerk. Némethy Lajos ; kiadja 
a nagyváradi és szombathelyi pinczér-egylet. II. évf. Ara 6 frt.
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Posta-Közlöny. Szerk. és kiadó-tulajdonos Böszörményi Kálmán; 
társ-szerk. Botár János. XXII. évfolyam. (IX., Lónyay-utcza 
7. sz.) Ára 6 frt.
A Regalebérlő. Szerk. és kiadó-tulajdonos Salzer Izor. III. évf. 
(VI., Teréz-körút 6. sz.) Megjelen minden hó 1., 10. és 20-án. 
(Ezelőtt német szöveggel jelent meg.) Ára 5 frt.
Rendeleti Közlöny. A magyar királyi honvédség számára. XIV.
évfolyam. Megjelen havonként 2—3 szám.
Sorsolási Közlöny. Kiadó-tulajdonos Beimel Lajos. II. évfolyam. 
(IV., Kecskeméti-utcza 6. sz.) Megjelen minden húzás után. 
Ára i frt 20 kr.
Sorsolási Tudósitó. Szerk. és kiadja Aradi Rezső. XVIII. évf. 
(IV., Kecskeméti-utcza 11. sz.) Megjelen minden húzás után 
magyar és német szöveggel. Ára 3 frt 50 kr.
Statisztikai H eti Kimutatás. Szerk. Körösi József; kiadja a 
fővárosi statisztikai hivatal. XVI. évfolyam. Ára 3 frt.
Szerencse-Hirnök. Kiadja Ernyei A. H. III. évfolyam. (V.. Do- 
rottya-utcza 5. sz.) Megjelen minden húzás után. Ára 2 frt. 
Szinészek  Lapja. Szerk. Bényei István ; kiadja a magyar színész- 
egyesület központi igazgató-tanácsa. VI. évf. (VIII., Vas-utcza 
15. sz.) Ára 6 frt.
Színpad. Szerk. és kiadó-tulajdonos Rajkai E. I. XX. évfolyam.
(VIII., Vas-utcza 18. sz.) Ára 4 frt.
Szőlőszeti, Borászati és Gazdasági Lap. (Kassa.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Maurer János. IX. évf. Megjelen minden hó 11-én 
és 16-án. Ára 4 frt.
Telegrafügyi Szemle. Szerk. és kiadja Botár János. III. évfolyam. 
(I., Országház-utcza 27. szám.) Megjelen havonként kétszer. 
Ára 6 frt.
T isztviselők  Lapja. (Temesvár.) Szerk. és laptulajdonos Berán
Oszkár; főmunkatárs dr. Kosari Aurél. IX. évfolyam. Megjelen 
magyar és német szöveggel; eddig német nyelven jelent meg. 
Ára 6 frt.
Typographia. Szerk. Zaka Lajos; kiadó-tulajdonos a magyar- 
országi könyvnyomdászok és betűöntők egylete. («Gutenberg» 
német melléklettel.) XX. évf. (VIII., Stáhly-utcza 1. sz.) Ára 4 frt. 
Uj Magyar Merkur. Szerk. és kiadja Kőváry Ármin. II. évfolyam.
(IV., Hatvani-utcza 5. sz.) Megjelen minden húzás után. Ára 2 frt. 
Unió. Hiteles sorsolási hírlap. Kiadja Beifeld József. VII. évfolyam.
(VII., Károly-körút i.) Megjelen minden húzás után. Ára 2 frt. 
Ü gyvédek Lapja. Szerk és laptulajdonos dr. Wolf Vilmos. V. évf.
(VI., Dalszinház-utcza 2. sz.) Ára 6 frt.
Vadász-Lap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Sárkány János Ferencz ; 
szerkesztőtárs Egerváry Gyula; megjelen minden hó 5, 15 és 
25-én. IX. évf. (IV., Ferencziek-bazárja.) Ára 6 frt.
Vadász- és Versenylap. Szerk. Pulay Kornél; laptulajdonos Sár­
kány Ján. Ferencz. XXXII. évfolyam. (IV., Hatvani-utcza, Nem­
zeti kaszinó.) Ára 12 frt.
V állalkozók Lapja. Szerk. és kiadótulajdonos Witzenrath K.
János. IX. évf. (IV., Molnár-utcza 9. sz.) Ára 8 frt.
V asúti és közlekedési Közlöny. Szerk. és kiadótulajdonos 
dr. Heltai Ferencz. XIX. évfolyam. (VI., Nagy-János-utcza 2.)
Megjelen hetenként 3-szor. Ára 12 frt.
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V endéglősök Lapja. («Pinczérek Lapja».) Szerk. és laptulajdonos 
Ihász György. V. éyf. (VIII., Népszinház-utcza 16. sz.) Megjelen 
havonként 2-szer. Ara 6 frt.
A  Zalamegyei Gazdasági E gyesület Értesítője. (Zala-Egerszeg.) 
Kül n lenyomat a «Zalamegye» czimü lapból. IX. évfolyam. 
Megjelen havonként. Az egyesület tagjai ingyen kapják. 
Zenelap. Szerk. Ságh József; laptulajdonos Müller К. III. évf. 
(VIII., Üllői-út 4. sz.) Megjelen havonként 3-szor. Ára 6 frt. 
Összesen = 1 1 0 .
VIII. V I D É K I  L A P O K
(nem politikai tartalommal).
Bácska. (Zombor.) Szerk. dr. Molnár István Lajos ; laptulajdonos 
és kiadó Bittermann Nándor. XI. évf. Megjelen hetenként két­
szer. Ára 6 frt.
Bácskai Ellenőr. (Szabadka.) Szerk. Sztoczek Károly. X. évf. 
Ára 6 frt.
Bajai Közlöny. (Baja.) Szerk. és tulajd. Erdélyi Gyula ; főmunka­
társ dr. Herman Adolf. XI. évf. Ára 5 frt.
Bars. (Léva.) Szerk. Holló Sándor; kiadja Nyitrai és társa. VIII. 
évfolyam. Ára 5 frt.
B arsvárm egye. (Aranyos-Marót.) Szerk. Deme Károly; kiadja 
az aranyos-maróti könyvnyomda-részvénytársaság. I. évfolyam. 
Ára 4 frt.
Békés. (Gyula.) Szerk. és kiadótulajdonos Bokody Zoltán. VII. évf. 
Ára * 5  frt.
Békés-Gyulai Hiradó. (В.-Gyula.) Szerk. és kiadótulajd. Christo 
Miklós. III. évfolyam. Ára - 6 frt.
Bereg. (Beregszász.) Szerk. és tulajdonos Janka Sándor; főniLnka- 
társ Kóródy Sándor. XV. évf. Ára 4 frt.
Besztercze-Naszód. (Besztercze.) Szerk. és kiadja Fries Jenő. 
I. évf. Ára 4 frt.
Borsod. (Miskolcz.) Szerk. Miskolczy Pál ; kiadótulajd. Forster 
Rezső. XXII. évf. Ára 4 frt.
Borsodm egyei Lapok. (Miskolcz.) Szerk. és laptulajdonos Buthy 
Lajos. Vili. évf. Megjelen hetenként kétszer. Ára 6 frt.
Borsod-Miskolczi Közlöny. (Miskolcz.) Szerk. és laptulajdonos 
Aranyi Lipót. VI. évf. Megjelen hetenként kétszer. Ara 6 frt.
Csongrádmegye. (Szentes.) Szerk. és laptulajdonos Sz. Kovács 
Pál. II. évf. Megjelen hetenként kétszer. Ára 5 frt.
C zeglédi Független Hírlap. (Czegléd.) Szerk. és kiadótulajdonos 
Persay Ferencz. I. évf. Ára 4 Irt
Debreczeni Hiradó. (Debreczen.) Szerk. Vadon Sándor; társ- 
szerk Erdélyi István ; kiadótulajdonos Otrokócsi Végh János-
V. évf. Ára' 2 frt-
D ebreczen-N agyvárad i É rtesítő . (Debreczen.) Szerk. Tóth László; 
főmunkatárs Szabolcska Mihály ; kiadótulajdonos Zichermann 11. 
X LVI. évf. Ára ' ... 2 frt-
D élm agyarország . (Temesvár.) Szerk. Dobay >an lor. II. evt. 
Megjeleli hetenként háromszor. Ara 8 frt.
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Délvidéki Nemzetőr. (Versecz.) Szerk. Perjessy Lajos; kiadó- és 
laptulajdonos Wettel és Veronits-féle könyvnyomda. III. évf. 
Ára 5 frt.
Duna Vidéke. (Paks.) Szerk. és laptulajd. Balás Sándor; főmunka­
társ Lehrer József. III. évf. (Múlt évvel «Paksi Lapok» czimmel 
jelent meg.) Ára 6 frt.
Ébredjünk. (Nyíregyháza.) Szerk. és kiadótulajd. Mikecz József 
(Kátó.) VI. évfolyam. Ára 5 frt.
Eger és Vidéke. (Eger.) Szerk. Gáspárdy Géza; kiadó Kohn 
Dávid. V. évf. Ára 5 frt.
Érmelléki Híradó. (Székelyhid.) Szerk. és kiadótulajd. Hamvay 
Ferencz. IV. évf. Ára 3 frt.
Érsekújvár és Vidéke. (Érsekújvár.) Szerk. és kiadótulajdonos 
Illényi István. IV. évf. Ára 4 frt.
Esztergom i Közlöny. (Esztergom.) Szerk. és kiadótulajdonos 
Haan Rezső. X. évf. Ára 6 frt.
Esztergom és Vidéke. (Esztergom.) Szerk. dr. Kőrösv László ; 
laptulajdonos-kiadó Tábor Adolf. X. évf. Megjelen hetenként 
kétszer. Ára 6 frt.
Fejérvári Hírlap. (Székes-Fejérvár.) Lapvezér Boross Mihály; 
szerk. Wurm Adolf; főmunkatárs dr. Balassa József; kiadó- 
tulajdonos a lapbizottság. II. évfolyam. Megjelen hetenként 
háromszor. Ára 8 frt.
Félegyházi Hirlap. (Félegyháza.) Szerk. Fehér Antal; lapvezér 
dr. Holló Lajos; lapkiadó-tulajdonos a «Petőfi könyvnyomda­
részvénytársaság.» VI. évf. Ára 4 frt.
Felső-Torontál. (Nagy-Kikinda.) Szerk. Kiss Károly. II. évfolyam. 
Ára 4 frt.
Felvidéki Híradó. (Turócz-Szent-Márton.) Szerk. Nagy István; 
főmunkatárs Vörös Ferencz ; kiadó a turócz-szent-mártoni ma­
gyar nyomda. VII. évfolyam. Ára 3 frt.
Felvidéki Közlöny. (Kassa.) Szerk. és kiadja dr. Hohenauer 
Ignácz. X. évf. Megjelen hetenként kétszer. Ára 6 frt.
Felvidéki szemle. (Éperjes.) Szerk. és kiadótulajdonos Hedry 
Bertalan. XIII. évfolyam. (Múlt évben «Eperjesi Lapok» czim­
mel.) Ára 5 frt.
Fiume. (Fiume.) Szerk. és kiadótulajd. Mócs Zsigmond. VII. évf.
Ára 6 frt.
Gömör-Kishont. (Rimaszombat.! Szerk. dr. Veres Samu ; kiadó- 
tulajdonos Rábely Miklós. VIII. évf. Ára 4 frt.
Gyöngyös. (Gyöngyös.) Szerk. Szalay József; kiadó Herzog Ernő 
Armin ; laptulajdonos Csömör Kálmán. XVII. évf. Ára 6 frt.
Gyöngyösi Lapok._ (Gyöngyös.) Szerk. és kiadótulajdonos Rigó 
Alajos. IX. évf. Ára 4 frt.
Győri Hiradó. (Győr.) Szerk. és laptulajd. Hidy Ernő. V. évf. 
Megjelen hetenként kétszer. Ára 6 frt.
Győri Hirlap. (Győr.) Szerk. és kiadó Szávay Gyula. III. évf. 
Megjelen hetenként kétszer. Ára 8 frt.
Halasi Hiradó. (Halas.) Szerk. és kiadótulajd. Hofmeister Juda.
II. évf. Ára 4 frt.
Hazafiság. (Nyíregyháza.) Szerk. Sipos Lajos. I évf. Ára 4 frt.
Hazánk. (Győr.) Szerk. Pereszlényi János ; kiadótulajdonos Gaar
f Iván. IX. évf. Megjelen hetenként kétszer. Ára 10 frt.
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Hetilap. (Zenta.) Szerk. és kiadótulajdonos Schwarz Sándor. I. évf 
Ára 2 frt.
Hód-Mező-Vásárhely. (Hód-Mező-Vásárhely.) Szerk. Fodor Lajos;
kiadótulajd. a szerkesztő-bizottság. XVIIÍ. évf. Ára 4 frt.
Huny ad. (Déva.) Szerk. Kun Róbert; lap tulajdonos Réthi Lajos ;
kiadó Hirsch Adolf. XII. évf. Ára 4 frt.
Jászberény és Vidéke. (Jászberény.) Szerk. Golenich Károly ;
kiadótulajdonos Brünauer Adolf. IX. évf. Ára 5 frt.
Kaposvár. (Kaposvár.) Szerk. és laptulajdonos Csondor János.
III. ' vf. Ára 4 frt
K assai Szemle. (Kassa.) Szerk. és kiadó Ries Lajos. IV. évf.
Megjelen hetenként kétszer. Ára 5 frt.
K eszthely. (Keszthely.) Szerk. és kiadótulajdonos Révai Miksa.
XI. évf. Ára 5 frt.
Komáromi Lapok. (Komárom.) Szerk. Zámbó Gyula; kiadótulaj­
donos Tuba János. IX. évf. Ára 4 frt 60 k r ; postán küldve
4 frt 80 kr.
Kalocsa és Vidéke. (Kalocsa.) Szerk. és tulajdonos Hang Ferencz.
II. évf. Ára 6 frt.
Kikindai Közlöny. (Nagy-Kikinda.) Szerk. és kiadó-laptulajdonos 
Erődi Dániel. VII. évf. Ára 4 frt.
K iskunság. (Kunszentmiklós.) Szerk. Bors Károly; kiadó és lap­
tulajdonos Cherrier J. V. évf. Ára 4 frt.
Kom árommegyei Közlöny. (Komárom.) Szerk. és laptulajdonos 
Décsy Mór. IV. évfolyam. Ára 4 frt.
K őszeg és Vidéke. (Kőszeg.) Szerk. Csorba Géza. kiadó-tulaj­
donos Rónai Frigyes, fömunkatárs Orel Géza. VI. évf. Ára 4 frt. 
K özép-Bácska. (Topolya.) Szerk. és laptulajdonos Krämer Rezső.
IV. évfolyam. Ára 4 frt.
Közérdek. (Nagy-Enyed.) Szerk. dr. Magyari Károly, Szilágyi
Farkas, Török Bertalan ; kiadó-tulajdonos Wokál János. VII. év­
folyam. Ára 4 frt.
Krassó-Szörényi Lapok. (Lugos.) Szerk. Szlábey György ; kiadó- 
tulajdonos Wenczely János és fa. X. évfolyam. Ára 6 frt. 
Kunszentmárton és Vidéke. (Kun-Sz.-Márton.) Szerk. Veress 
Sándor ; kiadó-tulajdonos Sima Ferencz. II. évf. Ára 4 frt. 
Losoncz és Vidéke. (Losoncz.) Szerk. Lasziv István ; laptulaj­
donos képviselője Kovács Ferencz. IX. évfolyam. Ára 5 frt. 
Magyar-Óvár és Vidéke. (M.-Óvár.) Szerk. Borsai Kálmán ; lap­
tulajdonos Csorba Kázmér, II. évfolyam. Ára 6 frt.
Maros-Vidék. (Maros-Vásárhely.) Szerk. és kiadó-tulajd. Kerekes 
Sámuel; társ-szerk. D. Nagy János. XII. évfolyam. Ára 6 frt. 
Mezőtúr és V idéke. (Mezőtúr.) Szerk. Kunay Imre ; kiadó Gyikó 
K. czég. IV. évfolyam. Ára 4 frt.
Mindszent. (Mindszent.) Szerk. Hubacsek Pál és Szobótka Gusz­
táv ; kiadó-tulajdonos : az alapitó egyesület. IV. évf. Ára 4 frt. 
Mohács és Vidéke. (Mohács.) Szerk. Margitai Péter; lapkiadó 
Blandl János. VII. évfolyam. Ára 4 ^t.
Munkács. (Munkács.) Szerk. Kozma László , főmunkatárs T ulcsik 
Ferencz. V. évfolyam. Ára t 4 frt-
Muraköz. (Csáktornya.) Szerk. Margitai József; kiadó és laptulaj­
donos Fischei Fülöp. V. évfolvam. (Magyar és horvát nyelven.) 
Ára ' 5 frt-
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Muraszombat és Vidéke. (Muraszombat.) Szerk. Kovács Károíy ; 
kiadó-laptulajdonos Grünbaum Márk. IV. évfolyam. (Magyar és 
vend nyelven.) Ara 3 frt.
Nagybánya és Vidéke. (Nagybánya.) Szerk. dr. Horácsek Imre; 
kiadó-tulajdnnos Molnár Mihály; főmunkatárs dr. Németh Kál­
mán. XIV. évfolyam. Ára 4 frt.
Nagy-Károly és Vidéke. (Nagy-Károly.) Szerk. Papp Béla ; kiadó- 
tulajdonos Seper Kajetán ; főmunkatársak dr. Adler Adolf, Roz- 
manits Timót. V. évfolyam. Ára 4 frt.
Nagy-Kőrös. (Nagy-Kőrös.) Szerk. Tóth József. XI. évfolyam. 
Ara 5 frt.
Nagy-Kunság. (Karczag.) Fel. szerk. Sződi Miksa ; szerk. Bartha 
László; főmunkatárs Milesz Béla; kiadó-tulajdonos Sződi S. 
XIII. évfolyam. Ára 4 frt.
N.-Sz.-Miklósi Közlöny. (N.-Sz.-Miklós.) Szerk. és kiadó-tulajd. 
Schreyer Viktor. III. évfolyam. Ára 4 frt.
Nagyszombati Hetilap. (Nagyszombat.) Szerk.-tulajdonos Thinágl 
János Henrik. XX. évfolyam. (Megjelen magyar és német szö­
veggel.) Ára ' 4 frt.
Néplap. (Szabadka.) Szerk. és laptulajd. Polyákovics Gerő. II. évf.
Ára 4 frt.
Nyirvidék. i Nyíregyháza.) Szerk. Inczédy Lajos ; kiadó-tulajdonos 
Jóba Elek ÍX. évfolyam. Ára 4 frt.
Nyitrai Lapok. (Nyitra.) Szerk. és tulajdonps Weiss József. XIX. 
évfolyam. (Magyar és német szöveggel) Ára 5 frt 20 kr.
Oltvölgyi Lap. (Bogaras.) Szerk. Vécsey János; kiadó-tulajdonos 
Thierfeld Lipót. I. évfolyam. Ára 4 frt.
Orosházi Közlöny. (Orosháza.) Szerk. és kiadó-tulajdonos. Ma­
gyar A. M. X. évfolyam. Ára 4 frt.
Orosházi Újság. (Orosháza.) Szerk. Kiár Béla; laptulajdonos 
Veres Lajos. VII. évfolyam. Ára 4 frt.
Orsóvá. (Orsóvá.) Szerk. (?) IV. évf. (Magyar és német nyelven, 
eddig német nyelven jelent meg.) Ára 4 frt.
Pápai Lapok. (Pápa.) Szerk. és laptulajdonos dr. Fenyvessy Fe- 
rencz. XV. évfolyam. Ára 6 frt.
Pécsi Hirlap. (Pécs.) Szerk. Haksch Lajos; kiadó-tulajdonos 
Taisch József. II. évfolyam. Megjelenik hetenként kétszer. 
Ára ' 6 frt.
Pozsonym egyei Közlöny. (Pozsony.) Szerk. és laptulajdonosok 
képviselője Orbók Mór; főmunkatárs Győrffy József. I. évf. 
Ára " ' 5 frt.
Rábavidék. (Körmed.) Szerk. Ajkay Sándor; kiadó-tulajdonos a 
körmendi könyvnyomda-részvénytársaság. VI. évf. Ára 4 frt.
Rozsnyói Híradó. (Rozsnyó.) Szerk. Krasznai K. G. ; kiadja 
Kovács Mihály. XI. évfolyam. Ára 6 frt.
Sárosm egyei Közlöny. (Eperjes.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Hedry Bódog. VII. évfolyam. Ára 5 frt.
Sopron. (Sopron.) Szerk. Németh Ferencz; kiadó-tulajd. dr. Gaar 
Vilmos. Megjeíen hetenként kétszer. XVIII. évf. Ára 6 frt.
Szabadkai Hirlap. (Szabadka.) Szerk. Buchwald Lázár. III. évf. 
Ára 6 frt.
Szabadkai Közlöny- (Szabadka.) Szerkeszti Schlesinger Sándor. 
XIII. évfolyam. Ára 2 frt.
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Szabadság. (Szabadka.) Szerk. és kiadó-tulajd. Szalay László A
VI. évfolyam. Ára helyben 6 frt, postán küldve 6 frt 60 kr.
Szabadság. (Székesfehérvár.) Szerk. Zelei Imre, szerkesztő-társ 
Gara József; kiadó-tulajdonosok a szerkesztők. VIII. évfolyam. 
Megjelen hetenként háromszor. Ára 8 frt.
Szabolcsi Szabad Sajtó. (Nyíregyháza.) Szerk. és kiadó-tulajdo­
nos Piringer János. IV. évfolyam. Ára „ 4 frt.
Szabolcsm egyei Közlöny. (Nyíregyháza.) Szerk. Őri Kabos. 
XVI. évfolyam. Ára 4 frt.
Szam os. (Szatmár.) Szerk. Kótai Lajos; laptulajdonos Litteczky 
Endre ; fődolgozótárs Ferenczy János. XX. évfolyam. Megjelen 
hetenként kétszer. Ára 4 frt.
Szarvasi Lapok. (Szarvas.) Szerk. Mihályfi József; kiadó-tulaj­
donos Szikes Antal. V. évfolyam. Ára 5 frt.
Szatmár. (Szatmár.) Szerk. Egry Ferencz ; kiadó-tulajdonos Nagy 
Lajos. XIV. évfolyam. Ára 2 frt 80 kr.
Szatm ár és Vidéke. (Szatmár.) Szerk. Sarmaságh Géza; bel- 
munkatárs Fejes István ; laptulajdonos és kiadó Molnár János. 
IV. évfolyam. Ára 3 frt.
Szatm árm egyei Közlöny. Szatmármegye hivatalos közlönye. 
(Nagy-Károly.) Szerk. Baudisz Jenő; kiadó-tulajd.,ifj Roth Ká­
roly ; főmunkatárs Nagy Sándor. XII. évfolyam. Ára 4 frt.
Székesfehérvár és Vidéke. (Székesfehérvár.) Szerk. és kiadó- 
tulajdonos Csitári G. Emil. XV. évfolyam. Megjelen hetenként 
háromszor. Ára 8 frt.
Szekszárd Vidéke. (Szekszárd.) Szerk. és laptulajdcmos Geiger 
Gyula ; lapkiadó Ujfalussy Lajos. VIII. évfolyam. Ára 6 frt.
Szentes és Vidéke. (Szentes.) Szerk. és laptulajdonos Balázsovits 
Norbert. IX. évfolyam. Ára . 4 frt.
Szentesi Lap. (Szentes.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Sima berencz. 
XVIII. évfolyam. Ára 4 frt.
Szilágy. (Zilah.) Szerkesztő és kiadó Kincs Gyula. VI. évfolyam. 
Ára 4 frt.
Szepesi Lapok. (Igló.) Szerk. Zimann János; kiadó-tulajdonos 
Schmidt József. IV. évfolyam. Ára 4 frt.
Szilágv-Som lyó. (Szilágy-Somlyó.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos 
Nagy László ; segédszerkesztő Hulimka Sándor. VI. évfolyam 
Ára . . . .  4 frtSzolnok-Doboka. (Deés.) Szerk. és kiadó Kovács Samu. XII. év­
folyam. Ára 6 frt.
Szolnoki Híradó. (Szolnok.) Szerk. és kiadótulajdonos Herendi 
József. VI. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. Ára 8 frt.
Tasnád. (Tasnád.) Szerk. és laptulajdonos Robi Vilmos ; főmunka­
társ Lederer Zsigmond. II. évfolyam. Ára 4 frt.
T ata-Tóvárosi Híradó. (Tata-Tóváros.) Szerk. Danilpvich-Bátorn 
F.. kiadó-tulajdonos Engländer С. IX. évfolyam. Ára 5 frt.
Telecska. (Kula.) Szerk. Lackner Fülöp; kiadó-tulajdonos Ber- 
kovits Márk. IV. évf. (Magyar és német szöveggel.) Ara 2 frt.
T estvériség . (Kecskemét.) Szerk. és kiadótulajdonos. Nagy Imre. 
IV. évfolvam. Ára . ,4 frt
Tiszavidék.' (Kisújszállás.), Szerk. Simonyi Elek ; laptulajdonos 
Gebey E. I. évfolyam. Ára , 4 ,rt.
Tolnam egyei Közlöny. (Szegzárd.) Szerk. és kiadó-tulajdonos
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Boda Vilmos ; belmunkatárs dr. Steiner Lajos. XVI. évfolyam. 
Ára 6 frt.
Torontál. (Nagy-Becskerek.) Szerkeszti Lauka Gusztáv; kiadó 
Pleitz Ferencz Pál. XVII. évfolyam. Ára 6 frt.
Ugocsa. (Nagy-Szöllős.) Szerk. Papp Zsigmond ; fdmunkatárs Spo- 
larich János, lapkiadó-tulajdonos Székely Simon. IV. évfolyam. 
Ára 4 frt.
Uj Pesti Ellenőr. (Újpest.) Szerk. Brankovics György; kiadó- 
tulajdonosok Kaczander és Fuchs. II. évfolyam. Ára 4 frt.
Ung. (Ungvár.) Szerk. Fincicky Mihály ; kiadó-tulajdonos Polacsek 
Miksa. XXVI. évfolyam. Ára 4 frt.
Ungvári Közlöny. (Ungvár.) Szerk. és kiadó Jovánovits János.
X. évfolyam. (Ezelőtt mint politikai lap jelent meg.) Ára 4 frt.
Váczi Hírlap. (Vácz.) Szerk. és kiadó-tulajdonos dr. Csányi János. 
II. évfolyam. Ára 6 frt.
Váczi Közlöny. (Vácz.) Szerk. és laptulajdonos Varázséji Gusztáv ; 
lapvezér Vadass József. X. évfolyam. Ára 6 frt.
V ágvölgyi Lap. (Trencsén.) Szerk. és kiadó Skarnitzl X. Fér. 
XV. évfolyam. Megjelen hetenként egyszer, magyar és német 
szöveggel. Ára 4 frt.
V ásárhely és Vidéke. (Hódmező-Vásárhely.) Szerk. és kiadó- 
tulajdonos dr. Endrey Gyula. VI. évfolyam. Ára 4 frt.
V asm egyei Közlöny. (Szombathely.) Szerk. és kiadó laptulaj­
donos Török Ernő. XII. évfolyam. Ára 4 frt.
Veszprém. (Veszprém.) Szerk. Hegedűs János laptulajd. és kiadó 
Krausz Ármin fia. XIV. évfolyam. Ára a «Hivatalos Érte­
sítő 0-vei 6 frt.
Veszprémi Független Hírlap. (Veszprém.) Szerk. Kompolthy 
Tivadar. VIII. évfolyam. Ára 6 frt.
Veszprémi Közlöny. (Veszprém.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Lévay Imre; szerk.-társak Meszes Polikárp és Tölcséry Ferencz.
V. évfolyam. Ára 4 frt.
Zalai Közlöny. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. és kiadó Bátorfi Lajos ; 
laptulajdonos Wajdits József. XXVIII. évfolyam. Ára 5 frt.
Zalamegye. (Zala-Egerszeg.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Udvardy 
Ignácz ; főmunkatárs Szalay Sándor. VII. évfolyam. Ára 4 frt.
Zemplén. (Sátoralja-Ujhely.) Szerk. Horváth József; főmunkatárs 
Dongó Gy. Géza; kiadó-tulajdonos özv. Boruth Elemérné.
XIX. évfolyam. Ára 6 frt.
Zentai Ellenőr. (Zenta.) Szerk. Reitmann Ferencz ; kiadó-tulajd. 
a «Zentai függetlenségi kör». VI. évfolyam. Ára 4 frt.
Zólyomi Híradó. (Zólyom.) Szerk. Katona Gyula; kiadó-tulaj­
donos Nádosy Gyula. II. évfolyam. Ára 3 frt.
Összesen =  130.
IX. HIRDETÉSI LAPOK.
Első Szegedi Ajánlati Lap. (Szeged.) Szerk. és kiadja Wurda 
Adolf. 111. évfolyam. A fogyasztó közönségnek ingyen küldetik.
Három székm egyei Értesítő. (Sepsi-Sz -György.) Szerk. Vájná 
Miklós, megyei aljegyző. V. évfolyam. Ára 4 frt.
K olozsvárm egye H ivatalos K özlönye. (Kolozsvár.) XI. év­
folyam. Ára 4 frt.
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Megyei Híradó. Hivatalos hetilap. (Kaposvár.) VII. évfolyam. 
Nem zetközi Kalauz. Szerk. és kiadó-tulajdonos Benjamin Manó.
III. évfolyam. (VI., király-u. 38.) Megjelen naponkint és díjta­
lanul osztatik.
Összesen =  5.
X. FOLYÓIRATOK
Apollo. (Nagy-Szombat.) Magyar zeneszerzők válogatott műveinek 
gyűjteménye. Szerk. Vágvölgyi Béla; kiadja Horovitz Adolf. 
V. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. Ára 6 írt.
A rchaeologiai Értesítő. A m. t. akad. archaeologiai bizottságá­
nak és az orsz. régészeti s embertani társulatnak közlönye. 
Kiadja a magyar tudományos akadémia. Szerk. Hampel József. 
XXII, (Uj évfolyam 8.) (Szerk. és kiadóhiv. Magyar Nemzeti 
Muzeum.) Megjelen ötször évenként. A társulat tagjai 5 frt tag­
sági díjban kapják. Ára 6 frt.
Armenia. (Szamo«ujvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Govrik Ger­
gely és Szongott Kristóf. II. évfolyam. Megjelen havi füzetek­
ben. Ára 4 frt.
Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve. 
(Zombor.) Szerk. Iványi István. III. évfolyam. Megjelen éven­
ként 3—5 füzet. Pártoló tagok évdijuk (3 frt) fejében kapják.
B alatonegylet H ivatalos Értesítője. Szerk. dr. Sziklay János.
III. évfolyam. (X., Külső Kerepesi-ut 5.) Megjelen időhöz nem 
kötve. Az egyleti tagok ingyen kapják.
A B ékésm egyei Gazdasági Egylet Értesítője. (Békés-Csaba.) 
Szerk. Mokry Sámuel. II évfolyam. Megjelen évenként 4—6 
szám. Társulati tagok ingyen kapják.
B eregm egyei Tanügy. (Beregszász.) Szerk. Orlovszky István; 
főmunkatárs Zágonj Károly; kiadja a «Beregmegyei általános 
tanitó-egyesület». IV. évfolyam. Megjelenik minden hó elsején. 
Ára . . .  2 fr,L
Borrom aeus. (Győr.) Katholikis hitszónoklati folyóirat. Szerk. és 
kiadja Horváth Lajos. II. évf. Megjelen havonként. Ára 4 frt.
B ölcsészeti Folyóirat. (Temesvár.) Szerk. és kiadják dr. Kiss 
János és Palmer Mátyás. III. évfolyam. Megjelen évenként 
4 füzet. Ára 5 frt;
Budapesti Szemle, A m. t. Akadémia megbízásából szerk. Gyulai 
Pál; kiadja a Franklin-Társulat. XVI. évfolyam. (Szerk. VIII., 
P'őherczeg Sándor-u. 13. Kiadóhiv. IV. Egyetem-u. 4.) Megjelen 
10 ívnyi havi füzetekben. Ára 12 frt-
Csöndes Órák. (Pozsony.) Költemény-folyóirat. Szerk. Győrffy 
József. I. évfolyam. Megjelen havonként. Ára 2 frt 4? ^r'
E gészség. Szerk. dr. Fodor József, Kauser József, dr. I éry Ödön 
és dr. Tóth Lajos ; kiadja az országos közegészségi egyesület. 
II. évfolyam. (Vili. Esterházy-u. 5.) Megjelen kéthavonként. 
Az egyesület tagjai tagdíj (3 frt) fejében kapják.
E gyesületi Értesítő. (Szombathely.) Á vasmegyei gazd. egyesület 
megbízásából. Szerk. Bertha György és Röszler Károly. IX. év­
folyam. Megjelen minden hó közepén. Ára nem tagoknak 1 Irt.
E gyetem es Fhilologiai Közlöny. Szerk. és kiadják Heinrich 
Gusztáv, P. Thewrewk Emil és Ábel Jenő. XII. évfolyam.
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(Szerk. I., Vár, Országház-u. 9. Kiadóhiv. I., Országház-u. 13.) 
Megjelen, a szünidőket kivéve, minden hónap elsején. Ára 6 frt. 
Egyetem es Regénytár. Kiadják Singer és Wolfner. III. évfolyam.
(VI. Andrássy-ut 10.) Megjelen havonként egy kötet. Ára 6 frt. 
E gyházm üvészeti Lap. Szerk. és kiadja dr. Czobor Béla. XI. év­
folyam. Ára 3 frt.
Első magyar-német «Vasúti és Gőzhajózási Kalauz». Kiadó 
Goritschnigg Albert. XV. évfolyam. (VI., Izabella-u. 79.) Meg­
jelen havi füzetekben. Ára 4 frt.
Erdészeti Lapok. Az országos erdészeti egyesület közlönye. 
Szerk. Bedő Albert; főmunkatárs Divald Ádolf és Horváth 
Sándor. XXVII. évfolyam. (V. Alkotmány-u.) Megjelen havon­
ként egyszer. Ára - 8 frt.
A z Erdélyi Muzeum-Egylet K iadványai. (Kolozsvár.) V. évf. 
Megjelen évnegyedenként. A helybeli tagok 3 frt, nem hely­
beliek 2 frt tagsági dij fejében kapják.
Eredeti Magyar Daltár. (Déva.) Szerk. és kiadja Hoós János.
II. évf. Megjelen havi füzetekben. Ára 4 frt.
Értesítő az országos keresztény önsegélyző- és fogyasztási szö­
vetkezet működése köréből. Kiadja a 'szövetkezet igazgatósága.
III. évfolyam. Megjelen havonként. A szövetkezet tagjai ingyen 
kapják.
Értesítő. (Szeged.) A szegedi tisztviselők «Összetartás» czimü ön­
segélyző szövetkezetének közlönye. Szerk. Mocsári Béla. II. év­
folyam. Megjelen havonként s a szövetkezet tagjai ingyen 
kapják:
Evangyéliom i Lelkészi Tár. (Kecskemét.) Szerk. és kiadja 
Czelder Márton. IX. évf. Megjelen havi füzetekben. Ára 3 frt. 
Felső-M agyarországi Nemzetőr. (Nyitra.) Szerk. és laptulajdonos 
Libertiny Gusztáv. VII. évf. Megjelen havonként. Ára 4 frt. 
Fényképészeti Közlöny. Szerk. Halász Ágost; kiadja a fény- 
képész-ifjak önképző- és segély-egylete. III. évfolyam. (VIII., 
Kerepi-ut 19.) Megjelen havonként. Ára 4 frt.
Fényképészeti Lapok. (Kolozsvár.) Szerk., kiadó és laptulajdonos 
Veress Ferenc'. VII. évfolyam. Megjelen havonként. Ára 4 frt. 
Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. és kiadja Abafi Lajos. 
XIII. évfolyam. IV. Zsibárus-u. 1.) Megjelen— jul. és aug. hó­
napokat kivéve — havi füzetekben. Ára 8 frt.
Földrajzi Közlem ények. Kiadja a magyar földrajzi társaság. 
Szerk Berecz Antal; a franczia kivonatát szerk. Király Pál. 
XVI. évfolyam. (IV. Ujvilág-u. 1. sz.) Megjelen évenként 10 tü- 
zetben. Társulati tagok tagsági dijuk fejében kapják. Ára 5 frt. 
Földtani Közlöny. Kiadja a magyarhoni földtani társulat. Szerk. 
Pethő Gyula és Schafarzik Ferencz titkárok. XVIII. évfolyam. 
Megjelen havi füzetekben. A társulati tagok tagsági dijukban 
kapják. Ára 5 frt.
Gazdasági Értesítő. (Zombor.) Szerk. Rombay Dezső. III év­
folyam Megjelen havonként egyszer. Az egyesület tagjai ingyen 
kapják. Ára 2 frt.
Gazdasági Értesítő. (Csik-Szereda.) Szerk. T. Nagy Imre ; kiadja 
a csikmegyei gazdasági egyesület. IV. évfolyam. Megjelen ha- 
vonkint egyszer. Evdijas tagok ingyen kapják. Ára 1 frt.
Gazdasági Értesítő. (Sátoralja-Ujhely.) Szerk. Löcherer Andor;
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kiadó-tulajdonos a «Zemplénmegyei gazdasági egyesület». IX. 
évfolyam. Ara 2 írt.
Gazdasági Értesítő. (Sopron.) Szerk. Moll Armin. A «Sopron- 
megyei gazdasági egyesület» közlönye. IX. évfolyam. Megjelen 
minden évben legalább 6-szor. Ára 2 frt.
Gazdasági Értesítő. (Szolnok.) Szerk. Toldi Szabó László. IV. 
évfolyam. Megjelen havonként egyszer. Az egyesület tagjai
ingyen kapják.
Gazdasági Közlöny. (Kassa.) Szerk. Bukaresti D. János; kiadja 
az abauj- és tornamegyei gazdasági egyesület. IX. évfolyam. 
Megjelen minden hó i-jén. Egyleti tagoknak ingyen küldetik. 
Ára 2 frt.
Gazdasági Közlöny. (Komárom.) A komárommegyei gazdasági 
egyesület havi értesítője. Szerk. Sarlay Károly. VI. évfolyam. 
Egyleti tagoknak ingyen jár.
Gazdasági Néplap. (Pécs.) A baranyamegyei gazd. egyesület 
hivatalos közlönye. Szerk. Liebbald Béni. XIV. évfolyam. Meg­
jelen minden hó 1. napján. Ára nem tagoknak 1 frt.
Gondolat. (Pozsony.) Theologiai és philosophiai folyóirat. Szerk. 
i Geduly Henrik; kiadja a magyarhoni ág. hitv. ev. theologiai 
ifjúság. IX. évfolyam. Megjelen minden hó végén. Ára 2 frt.
Gallus. Közlemények a baromfitenyésztés és nyulászat köréből 
Szerk. és kiadó-tulajdonos Grubiczy Géza. A nyulászati rovat 
vezetője br. Ambrózy Béla. XII. évfolyam. (VIII., Vig-u. 4.) 
Megjelen minden hó 15-én. Ára 3 frt.
Görög szert. kath. H itszónok. (Ungvár.) Szerk. Melles Emil.
II. évfolyam. Megjelen havonként. Ára 2 frt.
Gyakorlati Bibliamagyarázatok. (Gyoma.) Szerk. Garzó Gyula; 
főmunkatársak Könyves Tóth Kálmán és Barakonyi Kristóf.
VII. évfolyam. Megjelen minden két hóban. Ára 4 frt.
Gyámintézet. (Miskolcz.) A magyarhoni egyetemes evangy. gyám­
intézet közlönye. Szerk. Zelenka Pál. V. évfolyam. Megjelen 
kéthavonkint. Ingyen küldetik.
G yorsírászati Lapok. Szerk. Vikár Béla, kiadja a budapesti 
magyar gyorsiró-egylet. XXVI. évf. (Vili., Fhg Sándor-u. 22.) 
Megjelen évenként tízszer. Ára a melléklappal együtt 2 frt.
Győrvidéki T anitóegylet Értesítője. (Győr.) Szerk. Jilg J. Ede. 
X. évfolyam. Megjelen havonként. Ára nem tagoknak 1 Irt.
G yüm ölcsészeti és K onyha-Kertészeti Füzetek. Kiadja az 
országos magyar gazdasági egyesület. Szerk. Villási Pál. iX. év­
folyam. (VIII., Nap-u. 9.) Megjelen havi füzetekben. Ara 4 frt.
H avi Füzetek. Szerk. Kubányi Béla. VII. évfolyam. Ára 4 frt.
H alászati Lapok. Szerk. Kriesch János; kiadja az orsz. halász­
egyesület. VII. évfolyam. (VIII. Nap-u. 13.) Megjelen kéthavon- 
ként. Az egyesület tagjai ingyen kapják.. Ára 3 frt.
H avi K özlem ények. Révai testvérek ódon munkák tárából. 
Szerk. Révai Leo. IX. évfolyam. (IV. Egyetem-u. 9.) Megjelen 
havonként.
H avi Közlöny. Az elméleti és gyakorlati lelkipásztorság kóréból. 
(Temesvár.) Szerk.-kiadó Tokody Ödön és Patzner István. XI. 
évfolyam. Megjelen havonként. Ára 4 frt.
H av i Szónok. Szerk. és kiadó-tulajdonos Ribényi Antal. Meg­
jelen havi füzetekben. II. évfolyam. Ára 3 frt.
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H avi Tudósitó. Kiadja a Rothbaum R.-féle antiquár könyvkeres­
kedés. IX. évfolyam. (IV., Károly-körut 8.) Megjelen időhöz 
nem kötött számokban.
Hazánk. Történelmi közlöny. Szerk. Abafi Lajos. V. évfolyam. 
(IV., Zsibárus-u. i.) Megjelen havonként egyszer, julius és aug. 
hónapok kivételével. Ara 6 frt.
A H itközségi Hivatalnok. A «Magyar izraelita hitközségi hiva­
talnokok országos egyesületének» közlönye. Szerk. Prof. Fried­
mann. VI. évfolyam. Megjelen havonként egyszer, magyar és 
német szöveggel. Ára 2 frt.
Kalauz (Vácz) a siketnémák oktatása és nevelése terén. Havi 
folyóirat. Szerk. Scherer István. I. évfolyam. Ára 2 frt 50 kr.
A Kath. H itterjesztés Lapja. (Nagyvárad.) Képes folyóirat. 
Szerk. és kiadó Nogely István. VIII. évfolyam. Megjelen 6 füzet 
évenként. Ára 3 frt.
Honti Ellenzék. (Ipolyság.) A hontmegyei egyesült ellenzék havi 
közlönye. Szerk. Ivánka István. IV. évfolyam. Ára 1 frt.
Honti Gazda. (Ipolyság.) A megyei gazdasági egylet közlönye. 
Szerk. Pongrácz Gejza. VI. évfolyam. Megjelen időhöz nem 
kötött számokban. Áz egylet tagjai ingyen kapják. Ára 2 fit.
Hungária. Nemzetközi folyóirat. Kiadó Frangois Cucori. II. év­
folyam. Megjelen minden hó i-én. Ára 12 frt.
Ifjú Erdély a közgazdasági cultura által. (Kolozsvár.) Szerk. 
Sándor József, kiadja a «Kolozsvári kereskedő ifjak társulata». 
II. évfolyam. Megjelen havonként egyszer. Ára 2 frt.
Az Igazság. (Gyergyó-Ditró.) V egyes tartalmú kath. tanügyi 
közlőn}’. Szerk. P. Feliczián. II. évfolyam. Megjelen minden hó­
nap végén. Ára 2 frt 20 kr.
Ipar- és Kereskedelmi Közlöny. Szerk. gróf Aichelburg László, 
kiadó-tulajdonos Németi A. III. évf. (Szerk. VI., Bajza-u. 1.) 
Megjelen havonként. Ára 10 frt.
Irodalmi Szemle. (Eger.) Szerk. és kiadja Luga László. XIII év­
folyam. Megjelen minden hó i-jén. Ára 1 frt.
Az Iskolakert. {Arad.) A népiskolai tanügy reformját czélozó havi 
közlöny. II. évfolyam. Szerkesztik és kiadják Horváth József és 
Graszel János. II. évfolyam. Ára 1 frt 20 kr.
Isten Igéje szent beszédekben. (Esztergom.) Szerk. Jagicza Lajos, 
ravazdi lelkész; kiadja Buzárovits Gusztáv. XIII. évfolyam. 
Megjelen havonként. Ára 2 frt.
Izraelita Tanügyi Értesítő. Szerk. Szántó Eleázár; kiadja az 
«Orsz. magy. izr. tanitó-egyesület». XIII. évf. (VII., Sip-u. 12.) 
Megjelen havonként egyszer. Ára nem tagoknak 2 frt.
Jézus Szent Szivének Hírnöke. (Kalocsa.) Szerk. és kiadja 
Tóth Mike. XXII. évf. Megjelen havonként. Ára 1 frt 50 kr.
Jó Pásztor. Egyházszónoklati folyóirat. Szerk. és kiadja Hajóssy 
Gy. Krizánt; belmunkatárs Mészáros Kálmán. IX. évfolyam. 
Megjelen havi füzetekben. Ára 4 frt.
Józsi és Erzsiké, (Arad.) Szerk. és tulajdonos Györgyössy Ru­
dolf. II. évfolyam. Megjelen havonként. Ára 1 frt 20 kr.
Kalauz a népiskolai nevelő-oktatás terén. (Nagy-Szombat.) Szerk. 
Regéczy József; főmunkatárs Boromissza István és Schultz 
Janos. ÍI. évfolyam. Megjelen évnegyedenként. Ára 2 frt.
K atholikus Hitoktatás. (Kalocsa.) Szerk. és kiadó Fonyó Pál;
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főmunkatársak dr. Walther Gyula és Wayand Géza. III. évf. 
Megjelen havonként. Ára 3 frt.
K atholikus Szemle. Kiadja a Szent-István társulat. II. évfolyam. 
(IV., Lövész-u.) Megjelen évnegyedenként. Ára 5 frt.
K épes Folyóirat. A «Vasárnapi Újság» füzetekben. Szerk. Nagy 
Miklós; kiadó-tulajdonos a Franklin-társulat. II. évfolyam. (IV., 
Egyetem-u. 4.) Megjelen havonként kétszer. Ára 7 frt 20 kr.
K eresztény Magvető. (Kolozsvár.) Szerkesztik és kiadják Péterfi 
Dénes és Kovács János. XVIII. évfolyam. Megjelen kéthavi 
füzetekben. Ára 2 frt 40 kr.
K eresztyén Népbarát. A Missio- és Gusztáv-Adolf-Egylet Köz­
lönye. Kiadó Hornyánszky Viktor. III. évf. (V., Akadémia-u. 4.) 
Megjelen minden hóban egyszer. Ára 40 kr.
K eresztény Ö sszetartás. Szerk. Horváth Dezső ; kiadja az első 
magyar országos kereskedelmi szövetkezet igazgatósága. I. év­
folyam. (IX., Mátyás-u. 2.) Megjelen minden hó 15-én. Ára 2 frt.
K ertészeti Lapok. Az országos magyar kertészeti egyesület havi 
közlönye. Szerk. Benes János. III. évf. (Szerk. VIII. Gyöngy- 
tyuk-u. 9. Kiadóhiv. IV., Koronaherczeg-u. 16.) Ára 5 frt.
K eszthely-Vidéki Gazdakör. (Keszthely.) Szerk. Hensch Árpád; 
kiadja a Keszthely-Vidéki Gazdakör. V. évfolyam. Megjelen 
havonként. Ára nem tagoknak 1 frt.
K isdednevelés szülők, kisdednevelők és a nevelésügy barátai 
számára. Szerk. Dömötör Géza ; kiadja a «Kisdednevelők orsz. 
egylete». XII. évfolyam. (VII., Szegényház-tér 7.) Megjelen 
havonként egyszer. Ára 4 frt.
K örlevél. A budapesti kereskedő ifjak társulata közlönye. Szerk. 
Pacsu Leo. VIII. évfolyam. (IV., Gizella-tér 2.) Megjelen havon­
ként egyszer. Társulati tagoknak ingyen jár. Ára 1 frt.
K özlöny a debreczeni «Hittanszaki önképző társulat» köréből. 
(Debreczen.) Szerk. Papp Gusztáv és Csapó Péter. XVIII. év­
folyam. Megjelen az iskolai év alatt 8 számban minden hó 15-én. 
Ára helyben 1 frt 50 kr, vidékre 1 frt 70 kr.
A  Külföld Szónokai. Szerk. és kiadó-tulajdonos Ribényi Antal. 
III. évfolyam. Megjelen havonként. Ára 7 frt 20 kr.
La Toilette. A férfiszabók szaklapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Krausz Adolf. VII. évfolyam. (IV., Kigyó-tér 3.) Megjelen ha­
vonként egyszer magyar és német szöveggel. Ára 3 frt.
A Legszentebb R ózsafüzér Királynéja. Szerk. és kiadja P. 
Angelicus, a mariasterni trappista zárdában. IV. évfolyam. Meg­
jelen havonként. Ára 1 frt 50 kr.
A  Ludovica Académia Közlönye. Szerk. és kiadja a m. kir. 
honvédségi Ludovica Académia tanári kara. XV. évfolyam. 
(Ludoviceum-épület.) Megjelen havi füzetekben. Ára 4 frt.
Magyar Földmi vés. (Gyúró.) Gazdasági havi füzet. Szerk. és ki­
adja Vasadi Balogh Lajos. VII. évfolyam. Ára 1 frt.
Magyar Fürdői Lapok. Kiadó és tulajdonos Edeskuty L. IV. év­
folyam. (V., Erzsébet-tér.) Megjelen évnegyedenként magyar és 
német szöveggel. Ára 1 frt-
Magyar Gyorsiró, Szerk. P. Gyurmán Andor ; kiadja a. budapesti 
II. kér. kir. egyetemi főgymnasium gyorsiró:köre. XIX. évfolyam. 
(II., Hunfalvy-u. 6.) Megjelen havonként. Ára egész iskolai évre 
2 f r t; tanítóknak és tanulóknak 1 frt 50 kr.
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M agyar Igazságügy . Szerk. dr. Tárnái János; kiadja Singer és 
Wolfner. XV. évfolyam. (VI., Andrássy-ut 10.) Megjelen havi 
füzetekben. Ára 12 frt.
A M agyar K önyvkö tő . Szerk. és kiadó-tulajdonos Erdélyi Ko- 
máromy Gyula. II. évfolyam. (IV., Gránátos-u. 3.) Megjelen 
havonként. Ara 4 frt.
M agyar K önyv-Szem le. Közrebocsátja a Magyar Nemzeti Mu­
zeum könyvtára. XIII. évfolyam. (Szerk. M. N. Muzeum. Kiadó- 
hivatal V., Akadémia-u. 4.) Megjelen évnegyedenként. (Múlt 
évben az 1886. folyam jelent meg.) Ára 4 frt.
M agyar Méh. (Buziás.) Szerk. br. Ambrózy Béla és Grand Miklós ; 
főmunkatárs Kovács Antal; kiadó-tulajdonos a délmagyarországi 
méhész-egylet. XII. évfolyam. Megjelen havonként. Tagoknak 
ingyen küldetik. Nem tagoknak 2 frt.
M agyar M érnök- és É pitész-E gylet K özlönye. Szerk. Ullmann 
Vilmos, főmunkatárs Révész Sámuel. XX. évfolyam. (VI., An­
drássy-ut 58.) Megjelen két havonként. Ára 10 frt.
M agyar N övény tan i Lapok. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadja Kánitz 
Ágost. XII. évfolyam. Megjelen havonként. Ára 3 frt.
M agyar N yelvőr. Szerk. és kiadja Szarvas Gábor. XVII. évf. 
(VI., Bulyovszky-u. 6.) Megjelen minden hó 15-én. Ára 5 frt.
M agyar Paedagogia i Szemle. Tanügyi havi közlöny. Szerk. és 
kiadja Rill József. IX. évf. (VIII., Státió-u. 9.) Ára 2 frt 50 kr.
M agyar Ph ilosophiai Szemle. Szerk. és kiadja Bokor József. 
VII. évfolyam. (VI. N. János-u. 5.) Megjelen kéthavi füzetekben. 
Ára 5 frt.
M agyar Salon. Szerk. és kiadják Fekete József és Hevesi József. 
V. évfolyam. (VII., Dohány-u. 12.) Megjelen minden hó i-jén. 
Ára 7 frt.
M agyar Sión. Egyházirodalmi folyóirat. (Esztergom.) Fel. szerk. 
dr. Prohaszka Ottokar, dr. Walter Gyula; szerk. és kiadják a 
papnöveldéi tanárok. II. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. 
Ára 6 frt.
M agyar T ö rtén e ti É le tra jzok . Szerk. Szilágyi Sándor; kiadja a 
Magyar Történelmi Társulat. IV. évf. (IV. Papnövelde-u. 8.) 
Megjelen évenként öt füzet. Ára 8 frt.
A M agyar T udom ányos A kadém ia É rtesitő je . Kiadja a ma­
gyar tudományos akadémia. (V., Akadémia-épület.) Szerk. a fő­
titkár. XXII. évfolyam.
Magyar-Zsidó Szemle. Szerk. Bacher Vilmos és Bánóczi József.
IV. évfolyam. (ÍV. Athenaeum-társulat.) Megjelenik, a nagy 
szünidőt kivéve, havonként. Ára 6 frt.
M áram arosi T anügy. (М.-Sziget.) Szerk. Bodrogi Gyula; kiadó- 
tulajdonos a «Máramarosi megyei tank. által, tanitó-egyesület».
IV. évfolyam. Megjelen julius és augusztus hónapokat kivéve 
havonként egyszer. Ára 2 frt 50 kr.
M athem atikai és T erm észettudom ány i É r esitő . Szerk. König 
Gyula; kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. VI. évfolyam. 
(V., Akadémia-épület.) Megjelen havi füzetekben. Ára 3 frt.
M éhészeti Lapok. A magyar országos méhészeti egyesület köz­
lönye. Szerk. Kriesch János. IX. évfolyam. (VIII., Nap-u. 13.) 
Megjelen havonként egyszer. (A tagok 2 frt tagsági dij fejében 
kapják.) Ára 3 frt.
Mezőgazdasági Szemle. (Magyar-Óvár.) Szerk. és kiadják Cser­
háti Sándor és dr. Kossutány Tamás. VI. évfolyam. Megjelen 
havonként. (Révai Testvérek Bpest, Váczi-u. i.) Ára 5 frt.
M űvészi Ipar. Az orsz. magyar iparművészeti muzeum és a m. 
iparművészeti társulat közlönye. Szerk. Pasteiner Gyula. IV. év­
folyam. (IV. Egyetem-u. 4.) Megjelen havonként. Ára 6 írt.
N em zetgazdasági Szemle. Szerk. és kiadja Heltai Ferencz. XII. 
évfolyam. (VI., Nagy-János-u. 2.) Ára 6 frt.
Nemzeti N őnevelés. Szerk. Sebestyén Gyula ; kiadja a VI. kér. 
állami tanitó-képző intézet tanári testületé. IX. évfolyam. (VI., 
Vörösmarty-u. 39.) Ára 5 frt.
Népiskolai Közlöny. (Mezőtúr.) Szerk. és kiadják Kecskeméthy 
László, Pantó János és Farkas Imre. II. évfolyam. Megjelen 
havonként. Ára 3 frt.
N evelés. (Losoncz.) Szerk. Ember János és Hiller Ferencz; fel.
szerk. Peres Endre. II. évfolyam. Megjelen kéthavonként. 
Ára 3 frt.
Nógrádi Ellenzék. (Balassa-Gyarmat.) Szerk. és laptulajdonos 
- Höpner Gyula. II. évf. Megjelen havonként egyszer. Ára 2 frt.
Nógrádm egyei Gazdasági E gyesület Értesitője. (Balassa-Gyar- 
mat.) Szerk. Fáy Árpád. VI. évfolyam. Megjelen havi számok­
ban. Ara nem tagoknak 1 frt.
Nyelvtudom ányi Közlem ények. Szerk. Budenz József; kiadja a 
magyar tudományos akadémia. XXII. évf. (V., Akadémia­
épület.) Megjelen évenként 3 füzetben. Ára 3 frt.
Országos K özépiskolai Tanáregyesületi Közlöny. Szerk. Volf 
György. XXI. évfolyam. (VI., N. János-u. 24.) Megjelen, a nagy 
; szünetet kivéve, minden hó elején. A tagok tagsági dij (4 frt) 
fejében kapják.
O rvos-Term észettudom ányi Értesitő. (Kolozsvár.) Kiadja a 
kolozsvári orvostermészettudományi társulat.' Szerk. Klug Nán­
dor, Koch Antal és Entz Géza. XIII. évfolyam. Megjelen ha­
vonként.
A z Osztrák-Magyar Monarchia írásban és Képben. Rudolf
trónörökös főherczeg ő császári és királyi Fensége kezdemé­
nyezéséből és közreműködésével. A magyar kir. államnyomda 
kiadása. III. évfolyam. (Révai Testvérek, Váczi-u. 1.) Megjelen 
havonként kétszer. Ára 7 frt 20 kr.
Önkénytes Tűzoltó. (Pápa.) Szerk. és laptulajdonosok Szokoly 
Ignácz és Kosa Gusztáv. V. évfolyam. Megjelen havonként. 
Ara ' 2 frt.
Pallas K önyvtár. Kiadja a «Pallas» irodalmi s nyomdai részvény- 
társaság. III. évfolyam. (IV., Kec.skeméti-u. 5.) Megjelen havon­
ként egy kötet. Ára 7 frt 20 kr.
Pápai Ifjúság Lapja. (Pápa.) Szerk. Fülöp József, szerkesztő- 
társak Medgyaszay Vincze és Jakab Áron. III. évfolyam. Meg­
jelen a nagy szünidőt kivéve havonként. Ára 1 frt 50 kr.
Polgári Iskola. A polg. isk. tan-egyesület közlönye. Szerkeszti 
dr. Göőz József; h. szerk. Sajóhelyi Béla. XIII. évfolyam. (II., 
Zaida-u. 39.) Megjelen aug. és szept. hónapokat kivéve, havon­
ként egyszer-. Az egyesület tagjai tagdíj fejében kapják. Ara 2 frt.
Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz. Szerk. Szily Kál­
mán, Lengyel. Béla és Paszlavszky József; kiadja a k. m. ter-
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mészettud. társulat. Megjelen évnegyedenként. Ára a Közlöny­
nyel együtt 6 frt.
Pozsonym egyei Gazdasági E gyesület Értesítője. (Pozsony.) 
Szerk. Földes Gyula. V. évfolyam. Megjelen minden két hóban. 
Tagok tagsági dijban kapják.
Protestáns Pap. (Kölesd.) Szerk. és kiadják Lágler Károly és 
Kálmán Dezső. X. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. Nyom. 
Kecskeméten. Ára 4 frt.
R ovartani Lapok. Havi folyóirat különös tekintettel a hasznos 
és káros rovarokra. S'.erk. és kiadják Biró Lajos, Lendl Adolf 
és Vangel Jenő. V. évfolyam. Ára 4 frt.
Rózsa-Újság. (Pécs-Szabolcs.) Szerk. és kiadja dr. Kaufmann Ernő. 
II. évfolyam. Megjelen havonként. Ára 2 frt.
12 Röpirat. Antisemitikus folyóirat. Havi folyóirat. Szerkeszti és 
kiadja Istóczy Győző. IX. évfolyam. (VIII., Gyöngytyúk-u. 8.) 
Ára 3 frt.
Sárospataki Ifjúsági Közlöny. (Sárospatak.) Szerk. Csik Dániel; 
szerkesztőtársak Stépán Géza és Szikszay András ; kiadja az 
«Irodalmi önképző-társulat». III. évfolyam. Megjelen minden hó 
15-én. Ára helyben 1 frt 60 k r ; vidékre 1 frt 75 kr.
Soproni Gyorsíró. (Sopron.) XIV. évfolyam.
Statisztikai havi füzetek. Kiadja a fővárosi statisztikai hivatal. 
Szerk. Körösi József, igazgató. XVI. évfolyam. Ára 4 frt.
Szabó-Iparosok Lapja. Szerk. és kiadja Csontos Imre. II. évf. 
Megjelen havonként. Ára 2 frt 40 kr.
Századok. A magyar történelmi társulat közlönye. Szerk. Szilágyi 
Sándor. XXII. évfolyam. (IV., Egyetemi könyvtár.) Megjelen 
minden hó 15-én (aug. és szept. hónapokat kivéve). A társulat 
tagjai tagdij (5 frt) fejében kapják. Ára 6 frt.
Szűz Mária V irágos Kertje. (Kalocsa.) Szerk. Tóth Mike. III. 
évfolyam. Megjelen havi füzetekben. Ára 1 frt.
Tanitóbarát. (Győr.) Szerk. és kiadja Ziegler Géza. III. évfolyam. 
Megjelen havonként. Ára 2 frt.
Tanodái Közlöny. (Veszprém.) Szerk. Nagy Lajos; kiadó-tulaj­
donos : «A Somogymegyei Évang. Tanitóegylet». V. -évfolyam. 
Megjelen évenként 4—6 szám. Az egylet tagjai ingyen kapják.
Tanodái Közlöny. (Veszprém.) Szerk. Nagy Lajos ; kiadó-tulaj­
donos a «Somlyóvidéki evang. Tanitóegylet». II. évfolyam. 
Megjelen évenként 4—6 szám. Ára nem tagoknak 1 frt.
T elekkönyvi Közlöny, Szerk. König László; laptulajdonos, a 
telekkönyvvezetők országos egyesülete. IX. évfolyam. (IX., 
Malom-u. 7.) Megjelen havonkint egyszer. Ára 2 frt.
Term észetrajzi Füzetek az állat-, növény-, ásvány- és földtan 
köréből. Szerk. Schmidt Sándor; kiadja a magyar nemzeti 
muzeum. XII. évfolyam. (M. N. Muzeum.) Megjelen évnegye­
denként. Ára 3 frt.
Term észettudom ányi Füzetek. (Temesvár.) Kiadja a délmagyar­
országi természettudományi társulat. Szerk. Valló Vilmos. XI. 
évfolyam. Megjelen évnegyedenként füzetekben. A társulat tagjai 
ingyen kapják. Ára 4 frt.
Term észettudom ányi Közlöny. Kiadja a magyar természet- 
tudományi társulat. Szerk. Szily Kálmán, Lengyel Béla és Pasz- 
lavszky József. XX. évfolyam. (V., Régi Lloyd-épület.) Meg-
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jelen minden hónap io-én. Ára nem tagok részére pótfüze­
tekkel együtt 6 frt.
Tornaügy. Szerk. Szedlacsek Lajos ; kiadja a magyarországi 
tornatanitók egylete. V. évfolyam. (VII., Dohány-u. 78.) Meg­
jelen havonként. Ára 3 frt.
T örekvés. (Sopron.) Szerk. Vojtkó Pál; kiadja a soproni evang. 
theologia «Győry Vilmos» köre. II. évfolyam. Megjelen havon­
ként. Ára 2 frt.
A Torontálm egyei Gazdasági E gyesület Értesítője. (Nagy- 
Kikinda.) Szerk. Bartók Géza. II. évf.
Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Kiadja a magyar törté­
nelmi társulat közvetítése mellett a m. tud. akadémia törté­
nelmi bizottsága. Szerk. Szilágyi Sándor. XI. évfolyam (IV., 
Egyetemi könyvtár.) Ára a történelmi társulat tagjainak 2 frt 
80 k r .; bolti ára 5 frt 20 kr.
Történelmi és R égészeti Értesitő. (Temesvár.) A délmagyar­
országi történelmi és régészeti társulat közlönye. Szerk. Pon- 
telly István, titkár. XIV. évf. Megjelen évnegyedes füzetekben. 
A társulat tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak 4 frt.
Turul, A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság közlönye. 
Szerk. Fejérpataki László. V. évfolyam. (M. nemzeti muzeum.) 
Megjelen évnegyedenkint. A társulat tagjai tagsági díj (5 frt) 
fejében kapják.
Tűzoltó-Közlöny. Szerk. Bárány N. Ernő ; kiadó és tulajdonos a 
budapesti önkéntes tűzoltó-egylet. IX. évf. (IX., Sóház-u. 12.) 
Megjelen havonként. Ára 2 frt 40 kr.
Unitárius Közlöny. (Kolozsvár.) Szerk. Nagy Lajos és Boros 
György; kiadja a «Dávid Ferencz» egylet. I. évf. Megjelen 
havonként. Ára 1 frt 20 kr.
Útmutató. A magyar és közös közlekedési vállalatok hivatalos 
menetrendkönyve. Kiadja a «Vasúti és Köziekedé i Közlöny» 
szerkesztősége. VII. évf. (VI., Podmaniczky-utcza.) Megjelen 
évenként 8—10-szer, rendesen a hó első napjaiban. Ára helyben 
4 frt, vidékre 5 frt-
V asvárm egyei Tanügyi Értesitő. (Szombathely.) A vasmegyei 
tanitó-testülct hivatalos közlönye. Szerk. Barabás György Sár- 
várott; szerkesztőtárs Kreutz Ede. VI. évf. Megjelen minden 
hó 10-én. Ára nem tagoknak 1 frt.
V egytani Lapok (Kolozsvár.) Szerk. és kiadja P'abinyi Rudolf. 
VII. évf. Megjelen negyedévenként. Ára 4 frt.
V eszprém m egyei Gazdasági E gyesület Értesítője. (Veszprém.) 
Szerk. Nagy Iván. II. évf. Megjelen minden két hóban. Az 
egyesület tagjai ingyen kapják.
Veterinarius. A magyarországi állatorvosegylet tulajdon közlönye. 
Szerk. dr. Hutiray Ferencz. X. évfolyam. (VII., Király-u. 105.) 
Megjeleli minden hó 15-én. Ára 6 frt.
V ilág Tükre. Szerk. Kulcsár Ernő ; kiadja Rózsa Kálmán. II. évf. 
(VIII., Űsz-utcza 30.) Megjelen havonként. Ára 4 frt-
Összesen — 153-
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XI. VEGYES MELLÉKLAPOK.
Ált. Sorsolási Értesítő. A «Magyar Pénzügy» melléklapja. Vili.
évf. Megjelen minden fontos húzás után.
A «Borsod» Gazdasági Rovata. (Miskolcz.) Szerk. S. Biró Géza.
III. évf. Megjelen kéthetenként.
A «Budapest» R egénycsarnoka. Heti melléklap. VI. évf.
A  Budapesti Közlöny H ivatalos Értesítője. XVI. évf. Meg­
jelen hetenként hatszor.
Csöndes Órák. A «Magyar Gazdasszonyok Lapja» szépirodalmi 
melléklapja. IV. évf.
Curiai Határozatok. A «Jogtudományi Közlöny» melléklapja. 
Ellenzék. (Szabadka.) Politikai havilap. A «Szabadság» mellék­
lapja. I. évf.
F ővárosi Gyorsíró. A «Gyorsírászati Lapok» melléklapja. VIII.
évf. Ara külön i frt 50 kr.
Gazdasági Értesítő. (Nyíregyháza.) IX. évfolyam. A «Nvirvidék» 
melléklete.
Gazdasági Értesítő. (Nyitra.) A «Nyitramegyei Közlöny» kéthavi 
melléklete. IV. évf.
Gazdasági Értesítő. (Szatmár.) A «Szamos» heti melléklapja.
IV. évfolyam.
Gyakorló Gyorsíró. A «Gyorsírászati Lapok» melléklapja. IV. évf.
Ára i frt 50 kr.
Honvédorvos. A «Gyógyászat» havi melléklete.
Jogesetek  Tára. Melléklet a «Jog»-hoz.
Kereskedelm i és Pénzintézeti Szaktanfolyam . A «Gyakorlati 
Kereskedelmi Tudományok» két heti melléklapja. II. évf. 
Kereskedelm i és Pénzügyi Szemle. A «Gyakorlati Kereske­
delmi Tudomány» melléklapja. I. évf. Megjelen kéthetenként. 
Kihúzott Sorsjegyek H iteles Értesítője. (Kolozsvár.) Az «Ifjú 
Erdély» havi melléklapja. II. évf.
Magyar Gyógyterem. Melléklet a «Közegészségügyi Kalauz»-hoz. 
IX. évfolyam.
A Magyar Gyorsíró melléklapja. XII. évf.
Méhészeti Közlöny. (Kolozsvár.) Az «Erdélyi Gazda» külön mel­
léklete. II. évf.
Méhészeti, Selym észeti és N yultenyésztési Újság. A «Házi 
Szárnyasaink» állandó melléklete. II. évf.
Munka után. A «Hírmondó» heti melléklapja. I. évf.
A «Nemzeti Hírlap» Könyvtára. III. évf. Megjelen hetenként. 
Nő a házban. A «Képes Családi Lapok» havi melléklapja. X. évf. 
Az Okszerű Gazda. A «Házi Szárnyasaink» állandó melléklete. 
II. évfolyam.
A «Pénzügyi Közlöny» melléklapja.
Polgári T örvénykezés. A «Büntető Jog Tára» melléklapja.
V. évfolyam.
Szem észet. — K özegészségügy és T örvényszéki Orvostan.
Szerk. Fodor József, tanár. Áz «Orvosi Hetilap» mellékletei. 
Szépirodalmi Kert. Havi melléklet a «Magyar Állam»-hoz. III. 
évfolyam.
Találm ányok leírása. A «Magyar Ipar» heti melléklete. VI. évf.
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A T oron tá l H iv a ta lo s M elléklete.' (Nagy-Becskerek.) IV. évf. 
Megjelen hetenként egyszer.
Uj B udapest. A «Budapest» képes heti melléklete. (Élczlap.) X.
évf. Ára a főlap nélkül 3 frt.
Ü zleti É rtes itő . A «Gyógyszerészi Közlöny» melléklete. II. évf 
V ilágkrónika. A «Vasárnapi Újság» és «Politikai Újdonságok» s 
a «Képes Néplap» melléklapja. XII. évf.
A Z alam egyei G azdasági E gyesü le t É rtesítő je . (Zala-Egerszeg.) 
A «Zalamegye» melléklapja. VII. évfolyam.
Összesen =  34.
1887-BEN MEGSZŰNT LAPOK És FOLYÓIRATOK.
I. Politikai napilapok : Függetlenség. — Hazánk. — Magyar 
Sajtó.
II. Politikai hetilapok : Bajai Híradó. (Baja.) — Czeglédi Füg­
getlen Lap. (Czegléd.) — Dunántúli Ellenzék. (Sopron.) — 
Honti Hirlap. (Ipolyság.) — Politikai Szemle. (Gyulafehér­
vár.) — Közjogi Ellenzék. (Nagyvárad.)
III. V egyes tartalmú képes hetilapok: Remény. — Képes 
Újság. — Alföldi Képes Újság. (Arad.)
IV. Egyházi és iskolai lá p o k : Magyar-Zsidó Ifjúság Lapja. — 
Zalai Tanügy. (Nagy-Kanizsa.) — Vasárnap. (Kecskemét.) — 
Szabad Egyház. (Lugos.) — Joghallgatók Lapja. (Győr.)
V. Szépirodalmi és vegyes tartalmú lapok : Révai-féle 
Salon Könyvtár. — Magyar Családi Lapok. — Irodalom. — 
Színi Károly «Könyvek Könyve». — Uj Nemzedék. — 
Szalon. — Magyar Titkok.
VI. Humorisztikus lapok: Mehet! — Pokrócz Ádám. Ma­
gyar Miska. — Bolond Miska. — Füles Bagoly. (Ungvár.) — 
Dongó. (Debreczen.)
VII. Szaklapok : A Eöldmivelési Minisztérium Értesítője. — Ma­
gyar Fortuna. — Gazdák Kalauza. — Magyar Gazdasszonyok 
Lapja. — Magyar Union. — Vasúti Hirlap. — Ipar- és Ke­
reskedelmi Értesitő. — Osztrák-Magyar Sorsolási Újság. —- 
Család és Műhely. — Magyarországi Czukrászok Közlönye.,— 
Magyar Népzenészek Lapja. — Orvos-Gyógyszerészeti Ér­
tesítő. — Színház. — Vízügyi Közlöny. — Kereskedelmi 
Világ. — Közegészségügyi Szemle. — Szabók Lapja. — 
Szabó-Iparosok Közlönye. — Pesti Forgalmi Napló. — 
Orsz. Választási Híradó. — Magyarországi Vendéglősök és 
Kávéházak Közlönve. — Szinészeti Közlöny. (Karczag.) - - 
Értesitő. (Marosvásárhely.) — Értesitő. (Fiume.) — Aradi 
Ügynök. (Arad.) — Egyesüljünk. (Temesvár.) — Gyulafehér­
vári Hetilap. (Gyula-Fehérvár.) — Tátra-Füredi Hirlap. П átra- 
Füred.) — A Jövő. (Arad.) . . .
Vili. Vidéki lapok (nem politikai tartalommal): Gyulafehérvári 
Közlöny. (Gyula-Fehérvár.) — Barsmegyei Hirlap. (Aranyos- 
Maróth.) -— Debreczeni Hirlap. (D breczen.) — Uj-Pest és 
Vidéke. (Uj-Pest.) — Vingai N plap. (Vinga.) — Maros- 
Torda. (Maros-Vásárhely.) — Szabadka. (Szabadka.) — Paksi 
Lapok. (Paks.) — Temesvári Hirlap. (Temesvár.) — Ilavasalja.
— — ■
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(Szász-Régen.) — Nagy-Várad és Vidéke. (Nagy-Várad.) — 
Társadalom. (Uj-Pest.) — Zsilvölgy. (Deákgyarmat.) — Újpesti 
Ellenőr. (Uj-Pest.) — Ellenzék. (Nagy-Várad.) — Közérdek. 
(Nagy-Várad.) — Balaton-Füred. (Balaton-Füred.) — Zentai 
Hírlap. (Zenta.)
IX. Hirdetési la p o k : Budapesti Hirdető. — Magyar Nemzeti 
Hirdető. — Budapesti Lakáshirdető. — Pécsi Hirdető. (Pécs.)
X. Folyóiratok : Távirászati Közlemények. — A m . kir. Táv- 
irászati Rendeletek Tára. •— Magyar Tan ügy. - -  Népszerű 
Természettudományi Előadások. — Állat-Barát. — Haza és 
Külföld. — Biztosítási Szemle. — Hires Munkák Bírálatai. —• 
Aurora. — Férfi-Divatlap. — Szőlőművelési és Borászati 
Szaklap. — Graphikai Közlöny. — Iris. — Magyar Protestáns 
Egyházi és Iskolai Figyelő. (Kecskemét.) — Szőlőművesek 
Lapja. (Pozsony.) — Felvidéki Magyar Közművelődési Egye­
sület Értesítője. (Nyitra.) — Méhészeti Közlöny. (Kolozs­
vár.) •— Arad Útmutatója. (Arad.) — Nagy-Kürüi Értesítő. 
(Nagy-Kürü.)
XI. V egyes m ellék lapok : Alföldi Újság. (Arad.) — Hölgyek 
Titkára. (Uj-Pest.) — Megyei Híradó. (Kaposvár.)
Megszűnt összesen 103 hírlap és folyóirat. (1886. évben meg­
szűnt 94.)
1887 FOLYTÁN És 1888 ELEJÉN  K E L E T K E Z E T T  LAPOK És 
FOLYÓIRATOK.
I. Politikai napilapok : Kis Újság. — Erdélyi Híradó. (Ko­
lozsvár.)
II. Politikai hetilapok: Magyar Nép. —‘ Pancsova és Vidéke. 
(Pancsova.) — Gyulafehérvár. (Gyulafehérvár.) — Somogy- 
vármegye. (Kaposvár.) — Makói Hírlap. (Makó.)
IV. Egyházi és iskolai la p o k : A Magyar Ifjúság Közlönye. — 
Felebarát. — Katholikus Néptanítók Lapja. (Győr.) — Téli 
Esték. (Szatmár.) — Kelet. (Ungvár.)
V. Szépirodalmi és vegyes tartalmú lapok : Uj Ég és 
Uj Föld.
VI. Humorisztikus la p o k : Kaczagó Thalia. — Csirip-Csirip. 
(Miskolcz.)
VII. Szaklapok : Budapesti Lakáshirdető. — Uj Magyar Merkur. 
— Kovács-Ipar. — A Regalebérlő. — Keresztény Magyar- 
ország. — Magyar Katonai Közlöny. — Iparossegédek 
Lapja. — Irodalmi Értesítő. — Pénzügyi Útmutató. — 
Hosszú Élet. — Sorsolási Közlöny. — Gazdatisztek Lapja. 
— Budapesti «Mercur». — Austria-Hungaria. — Tisztviselők 
Lapja. (Temesvár.) — Magyar Gazda. (Szatmár.) -— Pin- 
czérek Közlönye. (Nagyvárad.) — Magyar Nép Könyves­
háza. (Turócz-Szt-Márton.) — Házi Közlöny. (Arad.) — 
Katholikus Világ. (Uj-Pest.)
VIII. Vidéki lapok (nem politikai tartalommal): Testvériség. (Kecs­
kemét.) — Duna-Vidék. (Paks) — Orsóvá. (Orsóvá.) — Felső- 
Torontál. (Nagy-Kikinda.) — Kunszentmárton és Vidéke. 
(Kun-Szent-Márton.) — Oltvölgyi Lap. (Fogaras.) — Dél-
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magyarország. (Temesvár.) — Tasnád. (Tasnád.) — Fejér- 
vári Hírlap. (Székes-Fehérvár.) — Kalocsa^ és Vidéke. (Ka­
locsa.) —■ Magvar-0  vár és Vidéke. (M.-Óvár.) — Néplap. 
(Szabadka.) — Újpesti Ellenőr. (Uj-Pest.) — Zólyomi Hír­
adó. (Zólyom.) — Hetilap. (Zenta.) — Pozsonymegyei Köz­
löny. (Pozsony.) — Czeglédi Független Hírlap. (Czegléd.) ■-*— 
Váczi Hírlap. (Vácz.) — Besztercze-Naszód. (Besztercze.) —■ 
Barsvármegye. (Aranyos-Marót.) — Tisza-Vidék. (Kis-Uj- 
szállás.) — Hazafiság. (Nyiregyháza.)
IX. Hirdetési la p o k : Nemzetközi Kalauz. — Első Szegedi 
Ajánlati Lap. (Szeged.)
X. Folyóiratok: Pótfüzetek. — Hungária. — Szabó-Iparosok 
Közlönye. A Magyar Könyvkötő. — Egészség. — Világ 
Tükre. — Havi Szónok. --  Keresztény Összetartás. — 
Rózsa-Újság. (Pécs-Szabolcs.) — Gazdasági Értesítő. (Zom- 
bor.) — Torontálmegyei Gazdasági Egyesület Értesitője. 
(Nagy-Kikinda.) — Tanodái Közlöny. (Veszprém.) — Tö­
rekvés. (Sopron.) — Kalauz. (Vácz.) — A Békésmegyei 
Gazdasági Egyesület Értesitője. (B.-Csaba.) — Armenia. 
(Szamos-Ujvár.) — Csöndes Órák. (Pozsony.) — Nevelés. 
(Losoncz.) — Eredeti Magyar Daltár. (Déva.) — Unitárius 
Közlöny. (Kolozsvár.) — Értesítő. (Szeged.) — Népiskolai 
Közlöny. (Mező-Túr.)
XI. V egyes m ellék lapok : Az Okszerű Gazda. — Jogesetek 
Tára. — Munka után. — Kereskedelmi és Pénzintézeti 
Szaktanfolyam. — Gazdasági Értesítő. (Nyitra.) — Ellenzék. 
(Szabadka.) — Kihúzott Sorsjegyek Hiteles Értesitője. (Ko­
lozsvár.) — Méhészeti Közlöny. (Kolozsvár.)
Összesen 88 hirlap és folyóirat keletkezett múlt évi hirlapkimuta- 
tásunk óta. (1886 folyamában és 1887 elején keletkezett 93.)
ÖSSZEVONT ÁTNÉZET.
Hírlapirodalmunk számarányát 1887 és 1888 elején következő ki­
mutatásban tüntethetjük föl :
1887 ele jén 1888 e le jén
I. Politikai napilapok ... --- --- 21 21
II. Politikai hetilapok .................................. 41 41
III. Vegyes tartalmú képes lapok ................ 5 3 — 2
IV. Egyházi és iskolai lapok ... ... ... 3 7 3 8  + i
V. Szépirodalmi és vegyes tartalmú lapok é 15 13 — 2
VI. Humorisztikus lapok ................. - --- 11 I I
VII. Szaklapok -.............. . --- --- —- 1 0 9 I IO - | - I
VIII. Vidéki lapok (nem politikai tartalommal) 1 2 2 1 3 0  + 8
IX. Hirdetési lapok ....................... -  --- 6 5 — I
X. Folyóiratok ... ................-................ 141 '53 + I 2
XI. Vegyes melléklapok ... ... 31 3 6  4 - 5
Összesen : 5 3 9 56 1  + 22
Az első magyar hirlap 1 7 8 0 . év január hó i-jén jelent meg 
Pozsonyban (Rát Mátyás Magyar Hírmondó-]*). Budapesten 1 7 8 8 . évi
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október hó 8-án, szerdán, indult meg az első magyar rendes hírlap, 
Magyar Merkurius. czimmel, hetenként kétszer járt, és Paczkó 
Ferencz betűivel nyomatott Pesten. A második lap Pesten az 
1806. évi julius hó 2-án keletkezett Hazai Tudósítások; szerkesztő 
Kulcsár István. Ez volt az első magyar hírlap, mely 4-rét alakban 
jelent meg és hosszabb életű volt.
1830-ban 10 magyar hírlap és folyóirat jelent meg.
1840 elején 26 magyar lap volt hazánkban.
1847- ben 33.
1848— 4.9-ben 86 magyar hírlap jelent meg.
i85o elején 9 lap adatott ki magyar nyelven.
1854 márczius 5-én, mikor a Vasárnapi Újság megindult, ezzel 
együtt 20 magyar hírlap és folyóirat jelent meg.
1861 elején, midőn első évi rendes hirlapkimutatásunkat kö­
zöltük, 52 volt a magyar hírlapok és folyóiratok száma.
i862 elején 65 1876 elején 240
1863 « 80 1877 « 268
1864 (C 70 1878 « 281
i865 « 75 1879 324
1866 .(( 81 1880 u 368
1867 C( 80 1881 « 356
1868 C( 140 1882 « 412
1869 cc 163 1883 (( 427
1870 (.( 146 1884 C( 482
1871 (( 164 i885 « 494
1872 « 198 1886 5 i6
1873 (( 201 1887 « 539
1874 (( . 208 1888 « 56 i
1875 (( 246
hírlap és folyóirat jelent meg magyar nyelven.
Az 1888 elején megjelent 561 magyar hírlap és folyóirat évi 
előfizetési ára 2405 frt 45 kr. (Politikai napilapoké 320 ír t ; 
politikai hetilapoké 175 frt; vegyes tartalmú képes lapoké 28 frt; 
egyházi és iskolai lapoké 151 frt 50 k r.; szépirodalmi és vegyes 
tartalmú lapoké 106 frt 20 k r.; humorisztikus lapoké 63 frt; szak­
lapoké 429 frt 50 kr.; vidéki lapoké, nem politikai tartalommal, 
609 frt 60 kr. ; hirdetési lapoké 8 f r t; folyóiratoké 508 frt 85 k r .; 
vegyes melléklapoké 6 frt. Összesen 2405 frt 45 kr. — 1887 elején 
2543 frt 12 kr.) _____
, 1780 óta megjelent hírlap és folyóirat m agyar nyelven 
összesen 2568 (a fővárosban 1361, a vidéken 1184) 8663 év ­
folyamban. — Szakok szerint: I. Politikai napilap 120. (Buda­
pesten 91, vidéken 29.) ■— II. Politikai hetilap 211. (Budapesten 
90, vidéken 121.) — III. Vegyes tartalmú képes lap 49. (Buda­
pesten 40, vidéken 9.) — IV. Egyházi és iskolai lap 154. (Buda­
pesten 87, vidéken 67.I — V. Szépirodalmi és vegyes tartalmú 
lap 206. (Budapesten 160. vidéken 46.) — VI. Plumorisztikus lap 
125, (Budapesten 63, vidéken 62.) — VII. Szaklap 427. (Buda­
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pesten 315, vidéken 112.) — VIII. Vidéki lap (nem politikai tar­
talommal) 444. — IX. Hirdetési lap 74. (Budapesten 46, vidéken 
28.) — X. Folyóirat 591. (Budapesten 353, vidék n 238.) — 
XI. Vegyes melléklap 147. (Budapesten 107, vidéken 40.) Összesen 
2568 hirlap és folyóirat jelent meg százki len ez év alatt magyar nyelven.
Helyek szerint osztályozva 1888 elején megjelent: Budapesten 249, 
Aradon 6, Aranyos-Maróthon 1, Baján 1, Balassa-Gvarmaton 3, 
Békés-Csabán 2, Békés-Gyulán 2, Beregszászon 2, Beszterczén 1, 
Brassóban 1, Buziáson 1, Csáktornyán 1, Csik-Szeredán i, Csur­
gón i, Czegléden 2, Debreczenben 8, Deésen 1, Déván 4. Eger­
ben 6, Eperjesen 3, Érsekujvártt 1, Esztergomban 4, Félegyházán 2, 
Felső-Lövőn i, Fiúméban 1, Fogarason 1, Gyergyó-Ditrón 1, 
Gyomán i, Gyöngyösön 2, Győrött 10, Gyula-Fehérvártt 2, Gyú­
rón i, Hajdu-Nánáson 1, Halason i, H.-M.-Vásárhelyen 2, Iglón 1, 
Ipolyságon 2, Jászberényben 1, Kalocsán 5, Kaposvárott 3, Kar- 
czagon i, Kassán 6, Kecskeméten 4, Keszthelyen 2, Kézdi-Vásár- 
helytt i, Kis-Ujszálláson 1, Kolozsvárott 18, Komáromban 3, 
Körmenden 1, Kőszegen 1, Kulán 1 Kunszentmiklóson 1, Kun- 
Szent-Mártonban 1, Léván 1, Losoriczon 1, Lúgoson. 1, Magyar- 
Kimlén i, Magyar-Óvárott 2, Makón 2, Máramaros-Szigeten 3, 
Maros-Vásárhelvtt 1, Mező-Túron 2, Mindszenten 1, Miskolczon 6, 
Mohácson i, Munkácson 1, Muraszombaton 1, Nagy-Bányán 1, 
Nagy-Becskereken 2, Nagy-Enyeden 1, Nagy-Kanizsán 2, Nagy- 
Károlyban 2, Nagy-Kikindán 3, N -Kőrösön 1, N.-Szt-Miklóson 1, 
Nagy-Szombatban 3, Nagy-Szőllősön 1, Nagy-Váradon 6, Nyír­
egyházán 6, Nyitrán 5. Orosházán 2, Orsován 1, Ó-Széplakon 1, 
Pakson i, Pápán 3, Pécsett 6, Pécs-Szabolcson 1, Pozsonyban 6, 
Rimaszombatban 1, Rozsnyón 1, Sárospatakon 2, SátoraljaTJj- 
helven 2, Selmeczen 2, Sepsi-Szent-Györgyöh 1, Sopronban 6, 
Szabadkán 7, Szamosujvártt 1, Szarvason 1, Szász-Régenben 1, 
Szatmár-Németiben 6, Szegeden 4, Szegzárdon 2, Székelyhidon 1, 
Székes-Fehérv.árott 3, Szentesen . 3, Szilágy-Somlyón 1, Szol­
nokon 3, Szombathelyen 6, Tasnádon 1. Tatában 1, Temes­
várod: 7, Topolyán i, Trencsénben 1, Turócz-Szent-Mártonban 2, 
Újpesten 2, Újvidéken 1, Ungvárit 4, Váczon 3, Verseczen 1, 
Veszprémben 6, Zala-Egerszegen 3, Zentán 2, Zilahon 1, Zólyom­
ban i, Zomborban 4. — Külföldön: New-Yorkban 1.
Összesen 1888 elején a fővárosban 249, a vidéken 124 helyen 
311 és i külföldön jelent meg. (Mig a múlt 1887. év elején Buda­
pesten 254, és 118 vidéki városban 284, külföldön 1 hirlap és 
folyhat adatott ki magyar nyelven).
Ezenkívül megjelent hazánkban idegen nyelvű lap és folyóirat: 
német nyelven 126 (1887 elején 146); szláv nyelven 39(1887 
elején 40); román nyelven 22 (1887 elején 30); olasz nyelven 6 
11887 elején 8); héber nyelven 1 (1887 elején 1); franczia nyel­
ven 3 (1SS7 elején 3); ö’sszesen 197. (1887. évben 22S, a ma­
gvarokkal együtt 767.)
E szerint 10,989 magyarul beszélő egyénre esik egy 
magyar h irlap ; 14,273 németre egy ném et; 71,782 szlávra  
egy szláv es 105,626 román ajkú egyénre egy román 
hirlap.
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Az amerikai Egyesült-Államokban 11,314 hirlap és folyóirat jelent 
meg, 5038 egyénre esik egy; Svájczban 576 h. és f., 5046 egyénre 
esik egy; Dániában 328 h. és f., 6144 egyénre esik egy; Belgium­
ban 815 h. és f., 7182 egyénre esik egy ; Németalföldéin 489 h. és 
f., 7528 egyénre esik egy; a Német birodalomban 5748 h. és f., 
8252 egyénre esik egy; Francziaországban 4349 h. és f., (harmad 
része Párisban jelen meg), 8788 egyénre esik egy; Skandináviában 
404 h. és f., 16,400 egyénre esik egy; Nagy-Britanniában 2093 
h. és f., 17,709 egyénre esik egy; az ausztriai tartományokban 1274 
h. és f., 18,078 egyénre esik egy; Finnországban 103 h. és f., (finn 
nyelven 62 jelen meg, ezek közül napilap 4, másodnapos 5, fél­
hetes 14; svéd nyelven 41 jelen meg: napilap 9, másodnapos 
2, félhetes 9), 20,007 egyénre esik egy ; Romániában 102 h. és f., 
52,706 egyénre esik egy; az Orosz birodalomban (Finnországot 
kivéve) 275 h. és f., 283,198 egyénre esik egy. Az egész földön 
31,000 hirlap és folyóirat jelent meg, s 48,034 egyénre esik egy.
Ez időszerint Magyarországban megjelen összesen 768 hirlap 
és folyóirat; ebből 18,111 főre esik egy.
lí i íW l**»1
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A „MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETE“
kiadásában megjelentek és minden könyvkereskedésben kaphatók:
MAGYAR KÖNY VÉSZÉT
1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1386.
Jegyzéke az ez években megjelent új. vagy újólag kiadott 
m a g y a r  k ö n y v e k n e k  és  té rk é p e k n e k  
az alakok, lapszámok, megjelenési helyek, kiadók és árak fel- 
emlitésével és tudom ányos szakm utatóval.
Ára évfolyam onkint kötve egy forint.
MAGYAR KÖHYVÉSZET.
1 8 6 0 —7 5 .
Jegyzéke az i860—75. években megjelent m agyar köny­
veknek és fo lyóiratoknak.
Összeállította és tudományos szakmutatóval ellátta
P E T R I K  G É Z A
Ára 8 frt.
E nagy szorgalommal szerkesztett munkában a jelzett 16 évi idő­
szak irodalma lehetőleg teljesen van összeállítva, sőt a fontosabb folyó- 
ratok tartalma részletezve is feltüntetve. Ezek folytán nemcsak a könyv- 
kereskedők- és könyvtárakra, de mindazokra nézve is nélkülözhetetlen 
kézikönyvet képez, a kik a tudomány bármi szakával behatóbban fog- 
alkoznak.
JA L L A S RKSZVKNY i AK SA SA G  NY OM D Á JA .
